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L A U L T I M A A M N I S T I A 
Ya se ha publicado en la "Gaceta" el decreto de amnis t ía y han quedado 
iborradas cuantas responsabilidades hubieran nacido por delitos políticos y so-
ciales. El Gobierno ha quedado encargado de administrar esa indulgencia y 
de su gestión habrá de dar cuenta oportuna a las Cortes. La amnis t ía es ya 
una realidad que forzosamente había de producirse una vez triunfantes laa 
izquierdas, porque no se trata de una concesión debida a generosa iniciativa 
del Gobierno o al acuerdo de la Diputación permanente. La amnis t ía es im-
posición del resultado electoral. Sirvió de bandera para acudir a la contienda; 
logró el triunfo y hubiera sido temerario e inútil ponerle obstáculos, a pesar 
de que su amplitud no puede justificarse fácilmente. Las oposiciones han sal-
vado su criterio y se ha reiterado el deseo de que, sobre todo, se alcance el 
bienestar de España. 
Este es también nuestro anhelo. Pero nosotros vamos más allá. Quisiéra-
mos que esta sea la ú l t ima amnis t ía que se conceda. Estimamos absolutamente 
necesario que todo el mundo se convenza bien de que la ley no puede ser im-
punemente infringida. Es preciso acabar de una vez para siempre con la es-
peranza de que se puede atentar contra el orden social sin que la ley se ponga 
inflexiblemente al servicio de la justicia. De otra manera no es posible una 
Vida pacífica y próspera. La vida nacional e s t a rá siempre a merced de los in-
sensatos o de los resentidos, de los profesionales de la revuelta, de los enemi-
gos ^e ia Patria, en una palabra. Y tales peligros deben ser atajados. 
Que sepa quien atreva a poner su mano en'la tarea destructora que una ley 
inflexible le aguarda; ciHe su delito no encontrará una amnis t ía que esfume el 
castigo. Perdida la seguridad de la pena, adquirida la certeza de la impunidad, 
el orden jurídico será vulnerau'c a cada instante, la vida social será contur-
jbada de continuo, la nación se revolverá nexdda por una y otra parte y la obra 
de reconstruir España, tan apremiante, se irá dilatando hasta lograr que el 
mal sea de muy difícil remedio. 
La salvación de España exige terminar con estas convulsiones que se dis-
frazan con el nombre de delitos sociales y políticos. Para procurar el remedio 
es necesario que se acaben las esperanzas en futuras amnis t ías . Sí persiste la 
seguridad de lograrlas presenciaremos un t rágico juego, en el que siempre lo-
g r a r á el triunfo el perturbador y el delincuente. Aunque éste sea derrotado, 
el mismo Estado contra el que a tentó volverá a otorgarle, mediante una am-
nistía, la libertad para el crimen. Con todo esto es preciso terminar. Por eso, 
cualquier declaración del Gobierno en este sentido, o cualquier propósito en-
caminado a finalidad semejante, hemos de acogerlo con agrado. Porque nos-
otros estimamos que lo peor de la amnis t ía que acaba de ser concedida no es 
que salgan a la calle muchos delincuentes que debieran purgar su delito; lo 
grave es el valor de ejemplo pernicioso que esta amnis t ía supone. 
Otra advertencia que hacemos a tiempo, cuando muchos que nos imaginan 
vencidos desear ían tal vez que abr igáramos propósitos de desquite extralegal. 
Sólo tenemos ahora presentes las leyes indefectibles de la vida de las nacio-
nes y el interés de la nuestra. La facilidad del perdón es el mayor estimule 
del delito. Y si nada se considera fijo ni intangible, si son lícitas o si pueden 
realizarse sin graves consecuencias ni molestia todas las rebeldías, desapa-
recen o se enturbian las nociones del bien y el mal, de lo justo y de !o 
injusto y se ponen en peligro hasta las m á s imprescindibles condiciones de 
existencia de la sociedad y de la Patria. E l final de tan insensato tejer y 
destejer ser ía cualquier cosa menos un régimen de libertad. E l convenci-
miento, en cambio, de que los delitos encont rarán pena condigna, prevendría 
y evitaría ciertas veleidades de violencia. Inculcado y asegurado a tiempo, 
seria ta l convencimiento muy saludable para los que pudieran ser tentados 
por esas aventuras y para el país entero, al que siempre perturban semejantes 
trastornos. Porque, en fin de cuentas, en casi todas las conmociones socialejs 
son unos pocos los que ganan y otros pocos los que pierden. Quien de todas 
maneras pierde siempre es la mayor ía de los habil¿i:Hes del país. 
L o d e l d í a 
Para el ministro de Agricultura 
Se ha pagado a Francia La Cámara griega se 
sin movilizar oro 
Gestiones para favorecer la posi-
ción del Centro de Contrata-
ción deMoneda 
El ministro de Hacienda recibió ayer 
m a ñ a n a a los periodistas. Indicó que 
objeto inmediato del Gobierno sería la 
reanimación de nuestra economía con 
arreglo al programa formulado por el 
Frente Popular. Agregó que se dedicará 
inmediatamente al reajuste de la eco-
nomía, y, desde luego, que el Gobierno 
acometerá con decisión el problema del 
cambio, que a lo largo de las diversas 
situaciones de los distintos Gobiernos 
llegó a la situación actual, ya excesi-
vamente lastrado. 
Por último, dijo que hab ía sido sa-
tisfecho el vencimiento de las obli-
gaciones contraidas recientemente con 
Francia. 
El subgobernador del Banco 
abrirá el 4 de marzo 
ATENAS, 22.—Los periódicos anun-
cian que la C á m a r a se rá convocada pa-
ra el miércoles 4 de marzo. 
de España 
Los periodistas visitaron después, por 
Indicación del ministro, al subgoberna-
dor primero del Banco de España para 
pedirle noticias respecto al pago a 
Francia. E l subgobernador respondió 
que se había cumplido el compromiso 
en la más amplia medida sin necesidad 
de movilizar oro. En la actualidad se 
es tán realizando gestiones con el fin 
de que el Centro de Contratación de 
Moneda tenga la mayor abundancia de 
medios para hacer frente a sus necesi 
dades. 
I n d i c e - r e s u m e n 
E l ministro de Agricultura ha desti-
tuido a los representantes de los pro-
pietarios, de los colonos y de los obre-
ros en el Consejo del Insti tuto de Re-
forma Agraria, elegidos a fines del año 
pasado, y repuesto a los nombrados por 
orden ministerial de don Marcelino Do-
mingo en 1932. 
La medida es netamente antidemo-
crática, porque los depuestos ostentan 
sus cargos como fruto de una elección, 
y quienes van a sustituirlos proceden 
de un nombramiento hecho por libérri-
mo arbitrio ministerial con "carác te r 
urgente" ¡en el otoño de 1932! Aquel 
nombramiento concedía la exclusiva 
para representar a los colonos a una 
determinada Asociación radical-socia-
lista y también otra exclusiva para re-
presentar a los obreros a una sola en-
tidad socialista. Engendro de este pr i -
vilegio excluyente de los demás y anti-
constitucional, porque crea castas entre 
los españoles iguales frente a la ley, 
son los que ahora vuelven a ocupar la 
representación de colonos y obreros en 
el Instituto de Reforma Agraria. 
No hacían falta ¡nueve columnas! de 
la «Gaceta» para defender lo indefendi-
ble. Hubiera sido mejor omitir tan lar-
go preámbulo, porque asi el papel de la 
«Gaceta», aunque aecstumbrado a re-
sistir sin rubor, no hubiera tenido que 
soportar un léxico incorrecto, injurio-
so e indigno como el contenido en va-
rias de esas mazorrales columnas; por-
que el público no se hubiese enterado 
de que una de las entidades reclaman-
tes, que alegó tener más de 180.000 so-
cios, cuando se presentó una Comisión 
oficial de Reforma agraria en la capi-
tal andaluza en la que aquélla tiene su 
domicilio social, a comprobar las lis-
tas de socios, resultó que las tenía el 
secretario, que vive en Hellín (Alba-
cete). ¡Sin comentarios! 
Pero además, hubiera sido bueno que 
el ministro de Agricultura, catedrát ico 
de Derecho Penal, recordase que en las 
discusiones agrarias de las úl t imas Cor-
tes se imputó a alguno de los recla-
mantes antecedentes penales por deli-
tos comunes «agitanados». Y también 
el señor Ruiz Funes, sí no se hubiese 
precipitado tanto, habría tenido tienv 
po de averiguar si en determinada oca-
sión funcionó cierta agencia para re-
solver problemas de rentas rúst icas , y 
fué el ministro socialista del Trabajo, 
señor Largo Caballero, y algunos de 
sus correligionarios, quienes tuvieron 
que sacar a la luz pública los manejos 
de'algunas entidades -a las cuales aho-
ra tanto caso se ha hecho en el minis-
terio de Agricultura. 
En fin, que menos precipitación y un 
poco más de estudio de los anteceden-
tes del asunto y de quienes los esgri-
men, hubiera venido muy bien al pres-
tigio de la Administración pública, que 
no gana nada con que hasta ella lle-
guen tan fácilmente reclamaciones co-
mo aquéllas a las que ha dado abrigo 
la «Gaceta». 
E l ministro dice que s a c a r á los pues-
tos, ahora i legí t imamente ocupados, a 
elección. Pues que sea pronto y con to-
da clase de ga ran t í a s . Ya veremos en-
tonces. 
L a s milicias 
E L P A L O M O D E L A AMNISTIA, po r k h i t o 
CRECEN a T A J O Y E A L B E 
Las aguas invaden par te de la población de Alcalá 
de Henares y sus contornos. Se desborda el Jarama. 
En Sevi l la decrece la r iada 
GRAN PARTE DEL DISTRITO PORTUGUES DE SANTAREM 
CUBIERTO POR LAS AGUAS 
EN BUSCA DE LA PALOMITA DE LA PAZ 
T A L A Y E R A , 22.—En la m a ñ a n a de 
hoy ha culminado la crecida de los 
ríos Tajo y Alberche, que desde ocho 
kilómetros antes de esta ciudad for-
man un solo torrente de agua que ha 
invadido las huertas, vegas y alame-
das, y sobre todo el "cordel ganade-
ro" y la carretera de Madrid que con-
t inúa interceptada y en algunos tra-
mos hay más de medio metro de agua. 
La ciudad sigue apenas sin alumbra-
do, puesto que las fábricas de .-lectri-
oídad es tán anegadas. Por medio de 
embarcaciones, se ha salvado a ios ha 
hitantes de las huertas inundadas y 
socorrido con víveres allí don^e el pe-
ligro no es aún inminente. 
Los alrededores de la población es-
tán invadidos por las aguas. Dos casi-
tas se han hundido a causa de las per-
sistentes lluvias, que continúan. 
En Alcalá 
A L C A L A DE HENARES. 22.—Con-
tinúa el temporal de lluvia, que ha pro-
vocado grandes inundaciones en esta po-
blación y contornos. Numerosas obras, 
como las del Manicomio y campo de 
aviación, están suspendidas desde ha-
ce varios días. E l arroyo Camarmilla se 
ha desbordado también y las aguas in -
terceptan por varios trozos la carrete-
ra de Madrid. La vía férrea también es tá 
cubierta por las aguas, y los trenes p a ^ 
san con grandes precauciones. Los ocu-
pantes de un automóvil tuvieron que 
dejar éste en plena carretera, en vista 
de que les era imposible avanzar o re-
troceder. Otro vehículo f u é arrastrado 
por las aguas; pero sus ocupantes lo-
graron ponerse a salvo y pernoctaron 
en esta ciudad. Varias casas y una er-
mita están cercadas por las aguas, aten-
diéndose al salvamento de sus morado-
res. De San Femando de Henares se 
reciben también noticias dando cuenta 
de los efectos causados por la ink.nls 
ción. E l río trae desde GuadE 
enorme crecida y a su paso 
tiene una anchura de quinient 
Por ahora no ha ocurrido níi 
gracia personal. 
Persiste el 
D i v i s i o n e s e n 
l a T e r c e r a 
I n t e r n a c i o n a l 
Se dice que Dimitrof va a ser des-
tituido y que se volverá a la 
antigua táctica 
En Suecia se ha dividido el parti-
do comunista 
Tres condenados en el 
"proceso de la pimienta" 
-o-
E L " R E Y D E L CAVIAR" Y E L " R E Y 
D E L ESTAÑO" 
Habían comprado 11.000 toneladas 
que luego no pudieron pagar 
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Vence el Gobierno en las 
elecciones japonesas 
TOKIO, 22.—Los resultados de las 
elecciones permiten esperar que el Go-
bierno logre mayor ía en el Parlamen-
to E l partido de la oposición Seyukai 
ha perdido un tercio de los puestos con 
que contaba en el anterior Parlamento, 
con lo que ha perdido el preponderante 
lu^ar que ocupaba entre los part:dos 
desde su fundación en 1900. El partido 
obrero ha obtenido veinte Pastas, con 
lo que aumenta en quince diputados su 
representación en el P ^ " 1 ^ t o . . 
Los partidos han obtenido los si-mientes puestos: De 466 puestos .os 
Srtidos gubernamentales obtendrán 
?45 o Sea. el Mínsuto, 210. el Schowa-
kai. 20, y el partido Kokumindome^ 5 
E l Seyukai figurara con 170 diputa 
dos. E l partido obrero, 20. Los dipu a-
dos "sin partido" ascienden a 7 y ios 
grupos independientes, a 24. 
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El presente número de 
D E B A T E 
consta de 
N T E P A G I N A S 
Su precio es de 
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Bolsas Pág. 
Charlas del tiempo Pág. 
E l origen heroico de Ame-
rica, por Fernando Jimé-
nez Placer Pág. 
Viajes al río de la Plata y 
fundación de Buenos Ai-
res, por Carlos Pereyra ... 
Pueblos indígenas argenti-
nos a la llegada de los es-
pañoles, por F, Márquez 
Miranda Pág. 7 
Geografía histórica de las 
costas del Río de la Plata, 
por Julio Guillen Pág. 8 
Bases Jurídicas de la Expe-
dición de Mendoza, por 
Santiago Magariños Pág. 9 
Buenos Aires a través de la 
Historia (plana gráfica). Pág. 10 
Los talleres sevillanos, focos 
del arte hispano colonial, 
por José Hernández Díaz. 
Del poblado de Mendoza a 
la gran Ciudad actual (pla-
na gráfica) Pag 
Modas Pág 
Notas gráficas de actualidad Pág 




V E I 
PRAGA, 22.—Según dicen los diarios 
checoslovacos ^1 comunista búlgaro Di^ 
mítrof, que después de haber sido ab-
suelto en ei proceso por el incendio del 
Reichstag ha desempeñado un impor-
tante papel en el sépt imo Congreso I n -
ternacional del Komintern, se ha tras-
ladado a la península de Crimea para 
reponerse de una enfermedad del pul-
món. 
A juicio del órgano nacionalista che-
co "Lídove Noviny", existe en la Unión 
Soviética el propósito de destituir a D i -
mitrof de sus funciones en la Tercera 
Internacional, en cuyo seno Manuilsky 
y el antiguo radicalismo comunista por 
él representado vuelven a recuperar in-
fluencia decisiva. 
Los comunistas suecos 
Crónica de sociedad Pág. 15 
L a vida en Madrid Pág. 17 || 
Anuncios por palabras Págs. 18 y 19 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 19 
Folletín Pág. 19 
Notas del block Pág. 20 
—o—• 
MADRID.—Los despidos del Ayunta-
miento han sido ejecutados de mane-
ra fulminante. — E l ministro de la 
Guerra impuso ai aviador Menéndez 
la Medalla del Mérito Militar.—Com-
panys llegó anoche a Madrid (pági-
nas 2, 15 y 17). 
—o—> 
PROVINCIAS.—Se acuerda dejar sin 
efecto los despidos del día 17 en el 
Ayuntamiento. Entierro, sin inciden-
tes, de un c o m u n i s t a (Barcelo-
na).—Decrece el temporal en Sevilla, 
pero siguen las inundaciones.—Alca-
lá de Henares y sus contornos, ínun-
: dados.—Están ya en libertad Compa-
¡ nys y sus compañeros de Gobierno 
; de la Generalidad y González Peña 
(páginas 1, 3 y 4). 
', —o— 
¡ EXTRANJERO.—Aumenta la inquie-
' tud en París con motivo de la zona 
desmi'iitariz^da; se ha hecho una ges-
|| tión anglofrancobelga en Berlín a es-
te respecto.—Los italianos han llega-
do a Amba Alagi.—Dos condenas a 
muerte en jfl proceso por el complot I  
de Sofía.—Bn Porlugal una inunda-
ción del TajJ), la. más importante del 
t . . siglo Kpáginas l^y 20). 
Hemos pedido el otro día la disolución 
de las milicias de partido. Inmediata-
mente han protestado contra nuestra 
demanda algunos periódicos de izquier-
da. Sobresalen en la protopta los perió-
dicos revolucionarios. Y es natural. 
Es natural, mas la protesta no quita 
un adarme de fuerza a las razones que 
dábamos. Tampoco esos periódicos han 
pretendido desvirtuarlas; han considera-
do más fácil, o m á s expeditivo, o mas 
convincente, divagar e insultar. Cada 
uno echa mano de las armas que tiene 
También cada uno aprovecha, interpre-
ta y administra a su manera las derro-
tas y los triunfos. Las situaciones poli-
ticas cambian, mas cada uno sigue sien-
do lo que es y obrando como es. 
Son por el contrario independientes 
del humor y del capricho del momento 
las razones en que fundábamos la de-
manda de disolución de las milicias. 
Una fuerza armada que escapa a la 
intervención del Estado es una facción, 
una parcialidad en rebeldía latente. El 
Estado que la consienta deja a dispo-
sición de un partido elementos de coac-
ción que corresponden estrictamente a 
la autoridad y que deben estar única-
mente al servicio del derecho. Abando-
na, en cierta manera, en unos cuantos 
y para provecho de unos cuantos, a t r i -
buciones que tiene de todos para pro-
tección y amparo de todos. E l Estado 
que consienta una facción de ese gé-
nero, es ta rá además, tarde o tempra-
no, a merced de ella. No creemos que 
hayan sido muy diferentes las razones 
que invocó el Frente Popular francés 
para obtener la disolución de las mi-
licias en aquel país. 
Alegar que esas milicias de partido 
tienen por f in la defensa del Estado 
es un contrasentido. Es también esti-
mar en bien poco los elementos pro-
pios y legítimos de defensa que el Es-
tado tiene. Es, en fin, o reducir al Es-
tado a la ca tegor ía de mendigo, por 
suponer que ha de necesitar y pordio-
sear ese apoyo, o m á s propiamente, 
designio de poner al Estado a merced 
de una bandería. 
Ahora esos periódicos, si consideran 
que el momento les es propicio para 
ciertas gallardías, pueden variar cuan-
to quieran las divagaciones sobre el te-
ma. No lograrán por eso que varíe la 
razón. 
U n concurso a tiempo 
NO ACEPTA LA 
PROPUESTA NAVAL 
ESTOCOLMO, 22.—El úl t imo Con-
greso de la Tercera Internacional pro-
vocó en el seno del partido comunista 
sueco divergencias que revisten ahora 
las proporciones de un cisma. Un grupo 
importante de comunistas se niega a 
obedecer las órdenes del Komintern, re-
lativas a la colaboración con los socia-
listas, condena el frente común y des-
aprueba la entrada de los soviets en la 
Sociedad de Naciones, criticando la po-
lítica de las sanciones como una inge-
rencia en el conflicto entre los Esta-
dos capitalistas. L a oposición acaba de 
dar a la publicidad un periódico t i tu -
lado "Unidad Proletaria", en el que se 
esfuerza por probar que el Komintern 
traiciona todas las tradiciones de Le-
nin. P rác t i camente , los comunistas di-
sidentes sostienen iguales teor ías que 
los socialistas de izquierda mientras que 
los partidarios del Komintern se acer-
can a la socialdemocracía. Sin embar-
go, é s t a ú l t ima permanece hostil al 
frente común. 
El Ejército rojo 
MOSCU, 22.—El Ejérci to rojo, inte-
grado por 1.250.000 hombres, celebrará 
m a ñ a n a el 18 aniversario de su crea-
ción. Todas las divisiones del Ejército 
t omarán parte en maniobras de defen-
sa, en las que cooperará también el ele-
mento civil.—United Press. 
Ha dimitido la persona que desempe-
ñaba la secre tar ía general del Inst i tu-
to de Reforma Agraria. E l nombra-
miento del nuevo secretario correspon-
de al Consejo de ministros, a propues-
ta del de Agricultura. Se trata de un 
puesto de libre designación gubernamen-
tal , y al que impropiamente se le ha 
dado un carác te r político, aunque los 
hiprnn.q cic ccntro-d.crccha que han 
regido el país durante dos años, no han 
tocado a los titulares de ese cargo, pues 
el secretario que ahora cesa fué nom-
brado por el señor Azaña en 1933. De 
otra parte, resulta evidente que la Se-
cre ta r ía general del Instituto de Re-
forma Agraria debe ser un cargo des 
empeñado por una persona técnica es 
pecializada en asuntas jurídicos y agr í -
colas y en problemas sociales agrarios. 
Debe, en vi r tud de todas estas cir-
cunstancias, ser desempeñado por per-
sona que tenga t í tulos oficíales jurídi-
cos o agrícolas, pertenezca a Cuerpos 
del Estado y acredite una especializa 
ción en cuestiones de polí t ica social 
campesina. Y la mejor manera de en-
contrar a quien reúna tales condicio-
nes es la convocatoria de un concurso 
Si plazas de escasís ima importancia se 
cubren concursándolas, ¿po r qué ha de 
ser excepción a esta regla una plaza 
de una importancia sin duda grande? 
Antes que en nadie se concrete la ape-
tencia del puesto, pedimos hoy lo que 
hemos pedido desde que se creó la Se 
cre ta r ía General del Inst i tuto de Refor-
ma Agrar ia : que su provisión se saque 
a concurso entre abogados del Estado, 
notarios, registradores, ingenieros agró-
nomos, de Montes, etc., que hayan de-
dicado los principales afanes de su v i -
da a asuntos sociales en el campo es-
pañol. Y que el que m á s valga se lleve, 
n justicia, la plaza. N i m&s n i menos. 
Se opone a la participación de 
otras potencias en el acuer-
do proyectado 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal.) 
LONDRES, 22.—Con la condena de 
los acusados ha terminado un impor-
tant í s imo proceso, que ha ocupado la 
atención del pueblo bri tánico durante 
los nueve^ días que ha durado la vista. 
Los inculpados—dos relevantes perso-
nalidades de la City y un alto emplea-
do a su servicio—, con la finalidad de 
obtener fondos para salvar una situa-
ción financiera comprometida, redacta-
ron el prospecto de una nueva compa-
ñía que fundaron omitiendo consignar 
el hecho de si efectivamente podrían 
hacer frente a los enormes encargos 
de pimienta, con la que en esos mo-
mentos traficaban. E l comercio de la 
pimienta fina puede compararse a las 
transacciones corrientes de Bolsa, y el 
mercado de este mercancía fluctúa con 
la misma nerviosidad que el de la com-
pra y venta de acciones. 
E l principal encausado ha sido un 
armenio, Garabed Bishirgian de nom-
bre, en tiempos empleado modesto de 
la casa de Banca de Murrieta y Com-
pañía. Después de la guerra y con ca-
pital exiguo, por su esfuerzo personal, 
llegó a adquirir una gran fortuna y ser 
conocido por el nombre del «rey del 
caviar» por haber monopolizado la ven-
ta de este producto. Su compañero era 
el «rey del es taño inglés» y consejero 
o presidente del Consejo de las Com-
pañías, cuyo capital se estima en trein-
ta y cinco millones de libras. 
En 1933, estos financieros, saliéndose 
del ámbi to de sus negocios usuales, co-
menzaron a especular con goma de 
laca, mercancía que, al igual que la 
pimienta, sufre grandes fluctuaciones 
en el mercado. En el mes de diciembre 
del referido año habían adquirido por 
valor de quinientas mil libras de goma 
de laca, suma que no se ha considera-
do desproporcionada a las disponibili-
dades de los interesados, y poco tiem-
po después se dedicaron a la compra 
de pimienta. 
Según los datos que durante el j u i -
cio se han revelado, la producción me-
dia anual de pimienta fina es de unas 
doce mi l toneladas, y estos hombres de 
negocios adquirieron dos mi l toneladas 
que en poco tiempo aumentaron a seis 
mi l . Entonces, en buena posición para 
monopolizar el mercado, se descubrie-
ron dos factores imprevistos: en primer 
lugar que las reservas de pimienta so-
brepasaban la cifra de doce mi l tone-
ladas y que los comerciantes chinos ha-
bían inundado el mercado al calor de 
los buenos precios con sus disponibili-
dades retenidas de mucho tiempo a t r á s . 
La bola de nieve tomaba proporciones 
gigantescas y la s i tuación de estos hom-
bres de negocios era altamente compro-
metida, viéndose precisados a escoger 
uno de los dos caminos: o malvender 
sus existencias o arruinarse, o, por el 
contrarío, intentar monopolizar el mer-
cado, adquiriendo nuevas cantidades. 
Terminaron comprando unas once mi l 
toneladas por valor de cerca de un m i -
llón de libras. 
Una vez comprometidos hasta este 
punto en una especulación que los in 
teresados declaran fué de orden secun 
dario, por no entrar en la esfera de sus 
negocios usuales, se dedicaron a buscar 
los fondos necesarios para hacer fren-
te al próximo vencimiento d« sus obh 
gacionea Crearon una nueva compa 
ñía, que se hizo cargo de un importan-
te lote de acciones de la primit iva so 
ciedad y fué al dejar de exponer la po 
sición de esta úl t ima entidad cuando 
los directores, según el Juzgado que 
oyó la causa, cometieron el delito por 
el que han sido condenados Bishirgian 
a un año de cárcel y sus compañeros a 
nueve meses. 
Los letrados defensores han formu-
lado una apelación sobre si efectiva-
Este año se va a construir 
Francia un modelo nuevo 
de submarino 
en 
VALDEPEÑAS, 22. — Peí 
gran violencia el temporal 
que ha ocasionado grandes di 
do a la paralización de las fe 
colas, la clase trabajadora pal 
difícil si tuación económica, 
balón ha inundado grandes 
de terrenos, y se teme que 
intercepte por completo la ca 
neral de Madrid a Córdoba. 
Se hunde 
A V I L A , 22.—Debido a las 11 
das, este mediodía se ha del 
una casa en la calle de Vallac 
hubo desgracias personales, p l 
muebles y enseres de los vecínl 
daron destrozados. 
Decr' 
LONDRES, 22.—La Press Assocía-
tion anuncia que en el curso de las con-
versaciones de ayer entre'' el ministro 
de Negocios Extranjeros, señor Edén, 
y los miembros de las Delegaciones na-
vales francesa e inglesa, el embajador 
de Francia declaró en nombre de su Go-
bierno que éste no podrá aceptar en su 
forma actual la propuesta br i tánica re-
lativa a un protocolo que regular ía la 
participación eventual de las demás 
potencias en el acuerdo proyectado. 
En la cuestión de los acorazados, los 
franceses continúan esperando la res-
puesta de la Delegación norteamerica-
na. Parece que no tienen, sin embargo, 
la intención de poner en este punto obs-
táculos insuperables. 
L a misma Agencia confirma que los 
franceses han planteado la cuestión de 
un acuerdo aéreo. Sin embargo, no ha-
rían depender de és te la conclusión de 
un convenio naval cualitativo. 
* * * 
PARIS, 22.—Pertinax recuerda en 
«L'Echo de Par í s» que recientemente 
Francia, por mediación de su embaja-
dor en Wáshington, in tentó ponerse de 
acuerdo con el Gobierno norteamerica-
no para ajustar las respectivas tesis 
navales, pero el Gobierno de los Es-
tados Unidos declaró que el señor Nor-
man Davis debía t ra tar el asunto en 
Londres. 
El articulista justifica la gestión fran-
cesa y rechaza el reproche de que Fran-
cia haya querido obrar aisladamente. 
«Es difícil que tal reproche pueda ser 
lanzado. Norman Davis nos había de-
clarado que sus instrucciones le quita-
ban toda libertad de movimiento en el 
asunto, lo que quería decir que la de-
cisión a t a ñ í a al presidente y al secre-
tario de Estado. ¿Desde cuándo se con 
sidera como irregular que un Estado 
se esfuerce por hacer volver a otro de 
las resoluciones adoptadas? En segun-
do lugar, el señor Norman Davis ha 
sido mantenido al corriente por el señor 
Corbín, embajador de Francia en Lon-
dres, de las instrucciones dadas al em-
bajador francés en Wáshington . Por 
último, bas t a r í a para justificarnos un 
famoso precedente: la carta personal 
enviada a Briand, presidente del Con-
sejo, por el señor Hughes, entonces se-
cretario de Hstado, el día 16 de diciem-
bre de 1926, en plena Conferencia Na-
val de Wáshington, para conseguir que 
el señor Sarraut, jefe de la Delegación 
francesa, no se opusiera al proyecto de 
jerarquía de las potencias navales, ela-
borado en el mayor secreto por los al-
mirantes norteamericano, inglés y japo-
nés. La carta de Hughes constituye una 
situación desagradable, que no puede 
compararse a las débiles exhotaciones 
del embajador francés.» 
* • * 
PARIS, 22.—El «Pet í t Parisién» ha-
bla de divergencias de opinión entre el 
ministro de Hacienda y el de Marina 
de Guerra sobre los créditos destinados 
a las construcciones navales, que se 
realizarán este año, para los cuales 
—según declaración del ministro de Ha-
cienda—la Marina ha recibido ya el pa 
sado año créditos que ascienden a más 
de dos millones de francos. 
Este año se colocarán las quillas de 
tres torpederos de 1.762 toneladas cada 
uno, otros tres de 1.000 toneladas y un 
submarino de 800 toneladas. Este últi-
mo será—dice el periódico—un modelo 
enteramente nuevo. 
ZAMORA, 22.—Ha cesad<! 
ral de lluvias, y el Duero 
su caudal, por lo que el pelígT 




La Guardia civil de San 
Vega ha comunicado a la 
neral de Seguridad que, a 
de haberse desbordado el 
ha quedado aislada una ca^ 
llamada de Santa Teresa,! 
tantes reclamaban auxilio 
Guardia civil de dicho puej 
en su auxilio. 
los abogados más renombrados del foro 
británico y se estima qu- la vista ha-
brá costado unas treinta mil libras, de 
las que recibirán los defensores s'ete, 
mente existen falsedades en el prospcc-| cinco y dos mil l í b r a a . — M E R R Y D E L 
to. Han defendido aJos acusados dos de V A L . 
SEVILLA, 22,—El carc 
ha enviado un segundo di 
de 2.000 pesetas, para los dar 
E l primero fué de 5.000. L a sus 
asciende ya a 160.000 pesetas, 
poral sigue decreciendo, pero ll 
daciones continúan. E l cement 
quedado aislado y los entierrosá ^ei 
cen en forma anormal. E l hosn'tj 
San Lázaro también es tá aislí 
personal tiene que entrar por mj 
carros. Se reparten diariamente 
comidas entre los del barrio áei 
y 10.000 entre los de Triana, 
de las inundaciones. Han sido r€ 
otras cuatro m i l personas. En la 
de España han dado a luz ot i 
mujeres recogidas. 
En Portugal 
(De nuestro corresponsi 
LISBOA, 22.—El pe r s í s t en í 
ral de lluvias torrenciales de ea 
ha dado lugar a numerosas e h : 
tes inundaciones en todo el pe 
boa y sus alrededores han snfi 
consecuencias de la enorme crecí 
Tajo, pero en otros lugares de Pv 
las inundaciones han sido muchol 
yores y han causado cuantioso 
en la campiña y en los cas^j 
En donde la inundación 
enorme importancia es enl 
de la región llamada Riba ' 
to de Santarem. Allí las a | 
han inundado por completo la 
aun parece que las aguas amenaí 
vos desbordamientos. En dicho lügar 
planicie, extensa y fértil, ha quedado 
convertida en un mar y lajs aguas al-, 
canzan gran altura. Los daños son 
cuantiosos, pues a parte de las pérdi-
das de las cosechas y destrozos de loa 
campos, los habitantes han perdido 
completamente sus ajuares; numerosos 
animales han perecido en la inundación. 
E l terraplén del ferrocarril de Ven-
das Novas ha quedado cortado en das 
sitios diferentes, pues las 
arrastrado las tierras e incluso los ca-
rriles. En otros lugares quedaron al 
aire carriles y traviesas. 
En Valada la inundación fué casi re-
pentina y se produjo durante la noche. 
El vecindario, que despertó al ruido que 
producían las aguas en su impetuosa 
avance, logró salvarse a tiempo y adof 
tar medidas de seguridad. Todas laa" 
calles del pueblo han quedado anega-
das por las aguas, y del cementerio 
sólo se ven algunas cruces. Todas la»* 
plantas bajas de las casas quedaron 
completamente inundadas y los esta-
blecimientos han perdido muchos de sus 
géneros, destrozados por la inundiicTÍPj 
Durante la inundación falleció una n#J 
jer, cuyo cadáver, ante la imposil 
dad de enterrarlo en el cementerio, 
es tá inundado, se la dió tierra j i i 
a la iglesia parroquial, en una n3l*' 
cida faja de t ierra que no c s t a b a í 
bierta por las aguas. En este l l 
las pérdidas son de consideración, 
trabajas de salvamoutr y."' .4 
\ 
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la luz de las antorchas de loa 
falcula en 10.000 hec tá reas el te-
inundado. No se recuerda inun-
semejante desde hace un siglo, 
iihora no se sabe de desgracias 
ps, aunque se teme por algunos 
que con sus rebaños fueron 
ios por la inundación, y hu-
el ganado a lugares más al-
^campiña, y alli se encuentran 
rr las aguas. El Gobierno está 
lo socorros para atender a 
Icados.—(Jórrela Marques. 
E l frío 
^- Comunican de Berlín que 
'ola de frío se deja sentir 
Rierania. 
Si frío es tan intenso, que ha sido 
l ioceóario suspender toda navegación 
sobre el Oder y sobre los canales que 
unen el puerto de Stettin con Berlín 
•y Hamburgo. 
E l estuario del Oder tiene una capa 
de hielo de 15 centímetros entre Stettin 
¡y Swinemunde. Esto hace muy difícil 
j l a comunicación fluvial entre el inte-
r ior de Alemania y el puerto del Oder, 
ido donde zarpan para Prusia oriental 
píos barcos que tienen que suplir a la 
restricción ferroviaria derivada del des-
acuerdo gormanopolaco. 
Serán readmitidos los ferroviarios y obreros del Metro y Tranvías Se anulan las elecciones 
del Consejo de R. Agraria 
^ y 
E l Tribunal de Garantías ha decretado la libertad de los consejeros de la 
Generalidad. Mañana habrá Consejo de ministros 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Junta Municipal del Partido Re 
publicano Radical de Madrid, respetuo 
sa con el resultado del sufragio popu 
PAMBUL, 22. — E l ministerio del 
In te r ior ha anunciado que m á s de cien 
personas han muerto a consecuencia de 
las tempestades de nieve que se pro-
dujeron por todo el país durante las 
pasadas semanas.—United Press. 
* * * 
LONDRES, 22.—Los 41 hombres que 
componían la tripulación de la chalupa 
francesa^ «Neptunia», de la matr ícula 
del Havre, han sido recogidos por un 
buque de salvamento de Longhope, ayu-
^do p^r el pesquero «Norna». 
que había encallado en las 
l-v se hundió cinco minutos 
Abandonarle el últ imo miem-
k-ipulación. 
El día político careció de novedades ¡ Pedregal, Minguijón. Ruiz del Castillo, deberes que garantizan 
interesantes. Hubo solo frecuentes cam-lAndión, supliendo, por Galicia, a Pan ¡común.» 
bios de impresiones entre el presiden-de Soraluce; Bernardo, en susti tución ¡ 
te y les ministros para tratar de la de Gil, y Riaza. en susti tución de Tra-1 
preparación de proyectos de ley, de la viesas. E l señor Sbert ha comuni-
aphcacion de la amnistía, altos cargos, cado al secretario del Tribunal desde 
y orden publico. Respecto a este úl- | Barcelona que se halla en la imposibí-
timo el Gobierno tiene excelentes finalidad de acudir a la reunión por no po-
prfflorJe^- ¡der hacer el viaje en avión a causa de 
También parece desechada la idea de las condiciones atmosféricas, y que de-
celebrar hoy manifestaciones en toda lega su voto en un miembro del Tribu-
Espana para festejar el triunfo izquier- nal, adhiriéndose al acuerdo de amnis-
dista, idea lanzada hace días por el sec-! tía. E l señor Alba, vocal, que actual-
tor extremo del bleque. No se anun-: mente se encuentra en Badajoz, ha co-! facilitar en 
cían ya siquiera las manifestaciones. 
Poco después de las cuatro y media 
llegó a la Presidencia el jefe del Go-
bierno, a quien ya esperaba en su des-
pacho el ministro de la Gobernación. 
Y vuelven los socialistas y radica-
les-socialistas que nombró Marce-
lino Domingo sin elección en 1932 
La actitud de los radicales UN p r e á m b u l o d e n u e v e c o -
l u m n a s E N L A " C A C E T A " 
nuestra obra 
Companys, Farrás y González Peña? libres 
El ex presidente de la General idad estará hoy en 
Madr id . Los otros consejeros y todos los demás pre-
sos de Cataluña ya están en l ibe r tad 
CORDOBA, 2 2 . - A las ocho de la ma-|dad IndaleAo Prieto ^ j f ^ ^ ^ J 
ñaña llegaron, procedentes del pena; de | diputados sociallstas ^ f i o r " ^ g n n y 
Puerto de Santa María, el ex presiden-¡Frai le para aperar fuese puesto en ü 
bertad Ramón González Peña. También 
Tras nueve columnas de preámbulo, 
lia «Gaceta» dispone que quedan anu-
Ite de la Generalidad Companys y los 
ex consejeros Lluhí y Comorera, que 
se retiraron a descansar al hotel Si-
¡món. En éste se congregaron numero-
lar, en el que tiene la razón de su exis- las eleccio-es convoc^das 01. or. « a personas, que luego fueron .recibi-
tcncia. reconoce el triunfo alcanzado eniden de „ de octubre de 1935 (< Gacela»'cla* por los ex conseJeros; estos fueron 
las urnas por otros partidos república-ldel 19) „ por tant0i gin efecto la de • 
nos, y lejos de oponer obstáculos que nación de Vocales representantes 
Sale el ministro de la Go-
felicitados por distintas comisiones obre-
leiras y diputados del Frente Popular. 
señor lba, vocal, que actual-1 lo entorpezcan, ac tua rá lealmente p a r a j " " " " " ^ ^ ; ^ ' "a^e^datari^g'^y^breros l ^ 0 1 ^ 6 ™ 1 1 también el gpbernador, se-
e encuentra en adajoz, ha co-! facilitar en la medida de sus fuerzas-!dei Conseio Ejecutivo del Instituto delñor Rodri»uez de León-
municado también que delegaba su voto, sin colaboración, pero sin hostilidad, la;Reforma Agraria publicada en la «Ga- Eate' ante las aclaniaciones del Pu' 
Los vocales pasaron al salón de pie-¡labor de los hombres de aquellos Pal- ceta>;) de 25'de diciembre del mismo año" blico' se 21501110 a un balcón del hotel 
nos sin hacer manifestaciones a losjtidos en cuanto no signifique arbitra- tomaron posesión el día 13 de 
periodistas. Iriedad ni privilegio, ni ponga en peli- J 
También ha llegado el señor Gasset gro el régimen republicano, 
(don Fernando), presidente del Tribu-
bernación 
A las seis menos cuarto de la tarde 
abandonó la Presidencia el ministro do 
la Gobernación, quien dijo que hibia 
visitado al señor Azaña para hacerle 
pequeñas consultas de asuntos pen-
dientes en su departamento. 
nal de Garant ías . 
A las seis y diez abandonaron el sa 
lón de plenos del Tribunal de Garant ías : to, no en la solución que den a los pro-
les vocales del mismo, después de ha- i blemas, sino en la forma y oportuni-
ber firmado el acuerdo tomado en ¡a I dad de plantearlo, sobre la cual en mu-
reunión. Momentos después, el cecreta-! chos momentos no pudimos estar con-
rio general dió por telégrafo las órde- formes por obligado respeto a la opí-
enero del corriente; sin perjuicio de la 
u Bi x c s ^ u r C p u v " - ~ ~ . .anjvalidez de los acuerdos adoptados por 
Las fuerzas repubUcanas que han Ejecutivo durante 
tnUn1 í o ^ a m a 6 sfno en ^ actuación de los expresados Vocales. 
^T- o i«a Interin se celebran nuevas elecciones. 
desempeñarán los cargos de Vocales re-
nes oportunas a los directores de los 
penales donde aquéllos se hallaban re-
cluidos para que se les pusiese en l i -
A las seis terminó la conferencia que bertad. 
loirem 
/\H0S * 
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LDO EXPERIMENTADO 
iar sin afrontar la opera-
no satisfacen las peligro-
ides a que está sujeto con 
le usa, damos el siguiente 
Carrizal, 2 de noviembre 
m C. A. BOER, especialista 
\, BARCELONA, 
jñor mío: Tengo el gusto de co-
que he curado de mi hernia 
sus aparatos C. A. BOER. Ocho 
ri de mi hernia, usé varios sis-
|s de aparatos sin notar mejoría al-
Jiasta que me sometí al Método C. 
fB. Hoy me encuentro completa-
jien, por lo que le quedo muy 
|do y s. s., Eufrasio García. Ce-
del Carrizal (Zamora). 
f^lr\.íJ\J * sultados positivos 
Ttodo C. A. BOER, que se impone 
día más por su seriedad y por su 
iSea cual sea su estado, a usted 
Tne cuidar racionalmente su her-
icerla. E l reputado especialista 
señor C. A. BOER le recibirá 
[ente en una de las siguientes 
ps: 
)LID, lunes 24 febrero, Hotel 
martes 25 y miércoles 26 fe-
)TELi INGLES, calle Echegaray. 
LYUD, jueves 27, Hotel Fornos. 
)ZA, el 28, Hotel Universo, 
sábado 29, Hotel Oriental, 
jlaborador del señor Boer reci-
^ITO, lunes 24, Hotel Gran Vía. 
martes 25, Hotel Iberia, 
i c o l e s 26. Hotel Par ís . 
'E, 27, Hotel Mercantil. 
;rnes 28, Hotel Suizo. 
el 29. Hotel Términos. 
[ M r o , 1, Fonda Castellana, 
t, Especialista Horniario de 
Pelayo, 60, BARCELONA. 
e l Imputa e s 
No esté desprevenido. No se deje sorprender por uno do-lencia. Lleve a su casa una cajita de BROMO QUININA GROVE y en cuanto se sienta resfriado o con gripe, tome dos tabletas por la noche y otras dos por la mañana. Así cortará pron-to el mal y evitará que se con-
•"•sTĈ ÁSpx v'er'a en enfer-Cj/i£VĴ _S medad grave. 
« « • • H a n 
celebraron el jefe del Gobierno y el mi 
nistro del Trabajo, señor Ramos. Esto 
dije que se habían ocupado de la read-
misión de obreros despedidos a raíz de 
la huelga de octubre. 
El ministro de Agricul tura visitó tam-
bién al jefe del Gobierno y a la salida 
manifestó que se dedica activamente al 
estudio de los problemas de su minis-
terio: reforma agraria, ley de arrenda-
mientos, etc. 
E l jefe del Gobierno recibió duran-
te la m a ñ a n a a los señores Albornoz;, 
Cordón Ordás, Sánchez Albornoz, Ga-
larza, al fiscal de la República y al nun-
cio de Su Santidad. E l cardenal Tedes-
chini dijo a los periodistas que había 
acudido a saludar al señor Azaña, a 
quien no veír. desde hace dos años, por 
estimarlo un deber de cortesía, lamen-
tando no haberlo hecho antes; pero se 
hacia cargo de que en los primeros mo-
mentos el jefe del Gobierno había de es-
tar muy ocupado. 
También visitó al jefe del Gobierno la 
•Junta administrativa de la Casa del 
Pueblo, con representantes de las So-
ciedades de Banca y Bolsa, Sindicatoa 
de Comercio, Tranvías , Agua, Gas y 
Electricidad, Teléfonos, etc., para so-
licitar del señor Azaña la readmisión de 
los seleccionados con motivo de la huel-
ga de octubre. E l presidente les prome-
tió reunirse por la tarde con los minis-
tros de Trabajo y Obras Públicas, pa-
ra buscar una fórmula que resuelva es-
te problema. 
A las tres menos cuarto de la tarde 
recibió a los periodistas el jefe del Go-
bierno. Dijo que no había m á s . noticias 
que las ya conocidas. Anoche—agre-
gó—fué promulgada la amnis t ía y se 
dieron órdenes a las Audiencias para 
que procedieran a su inmediata aplica-
ción. Para esta tarde es tá convocado 
el Tribunal de Garant ías para tratar 
del excarcelamiento de los consejeros 
de la Generalidad de Cataluña. Si es-
ta reunión no se celebrara por falta 
de número, se celebraría m a ñ a n a o pa-
sado. 
Un periodista le preguntó si estaba 
en Madrid el señor Companys, y el 
presidente dijo que no estaba en liber-
tad. Lo que ocurre es que ha salido del 
penal, porque no tenía por qué estar 
al l i ; pero para estar en libertad necesi-
ta que lo acuerde el Tribunal de Ga-
rant ías ; es decir, los consejeros están 
pendientes de la úl t ima firma que ha do 
conceder dicho alto organismo. 
Añadió que había quedado resuelta la 
readmisión de los empleados de ferro-
carriles y del "Metro", y que por la 
tarde se ocuparía de los demás ramos, 
como Tranvías . Gas, etc. 
Por últ imo manifestó que las noticias 
de orden público acusaban tranquilidad 
en todas partes. 
Reingresan los ferroviarios 
A l hablar con los periodistas el mi-
nistro de Obras Públicas, señor Casa-
res Quiroga, les dijo que había llama-
do a los representantes de las Compa-
ñías ferroviarias para hablarles del re-
ingreso de los obreros de dichas Com-
pañías despedidos con motivo de los su-
cesos del 6 de octubre. 
— A la sola indicación del ministro 
—dijo el señor Casares Quiroga—han 
accedido las Compañías a la reposición 
de los citados obreros, y ya se han cur-
sado las oportunas órdenes para que el 
Anteriormente, el pleno había aco-
dado que no eran computables ios vo-
tos de los puestos del Tribunal ie Cuen-
tas, que se halla vacante, y a\ del Con-
sejo de Estado. En este caso la nr tad 
más uno era de 12, y, por consiguen 
te, con esta decisión, el acuerdo adop-
tado es perfectamente válido. 
* * 
A las seis y cuarto de la tarde llegó a 
la Presidencia el presidente del Tribu-
nal de Garant ías , señor Gasset, acompa-
ñado del secretario general de dicho or-
ganismo, para dar cuenta al jefe del 
Gobierno de la reunión que con carác-
ter urgente ha. celebrado el Tribunal de 
Garant ías , para entender en la aplica-
ción de la amnis t ía a los ex consejeros 
de la Generalidad. 
Un cuarto de hora duró la entrevista 
del presidente del Tribunal de Garan-
tías con el jefe del Gobierno. A la sa-
lida, aquél dijo que había acudido a ha-
cer entrega al señor Azaña de la comu-
nicación del Tribunal, en la que consta 
el acuerdo de aplicar la amnis t ía a los 
ex consejeros de la Generalidad. 
—Ahora bien—agregó—, una aclara-
ción. Esos señores de la Generalidad, a 
los que nos estamos refiriendo, no es-
tán en libertad, sino conducidos desde 
las prisiones en donde se encontraban, 
a la de Madrid. Seguramente, para sus-
traerlos al ambiente que reina ahora por 
todas las cárceles, favorable casi a la 
evasión. Supongo que cuando lleguen a 
la prisión de Madrid serán puestos en l i -
bertad, por cuanto el acuerdo ha sido 
adoptado en ese sentido. 
Mañana, Consejo de ministros 
Poco antes de las cinco de la tarde 
llegaron ai Congreso los ministros de 
Estado y Comunicaciones, señores Bar-
cia y Blasco Garzón, que acudieron a 
entregar en la sec re ta r ía de la Cámara 
los certificados de sus actas. 
E l señor Barcia dijo que la tranqui-
lidad era absoluta en toda España . 
E l señor Blasco Garzón manifestó por 
su parte que el lunes se celebraría Con-
sejo de ministros en la Presidencia. 
El ministro de Comunicaciones 
presentantes de propietarios, arrendata-
rios y obreros en el Consejo Ejecutivo 
del Instituto de Reforma Agraria, aque-
llos que los ocuparon hasta el 31 de di-
Ayer mañana , 
del Supremo, y 
se dirige a los funcionarios 
El ministro de Comunicaciones ha di-
rigido la siguiente circular a los jefes 
de todas las dependencias de Correos y 
Telégrafos y a los administradores 
principales y delegados jefes provincia-
les de Telégrafos: 
" A l reiterar la posesión del cargo me 
creo en el deber de expresar el decidido 
propósito del Gobierno de llevar a exac-
to cumplimiento aquella parte del pro-
grama político de las izquierdas espa-
ñolas referente a la reposición en sus 
destinos de los funcionarios y emplea-
dos públicos que hayan sido objeto de 
suspensión, traslado o separación acor-
dados sin ga ran t í a de expediente o por 
motivos de persecución política. 
E l estudio y resolución de estos pro-
blemas exige aquel margen de confian-
za indispensable, sin el que la obra de 
justicia no puede llevarse a buen fin. 
con las ga ran t í a s adecuadas para una 
serena contemplación de los mismos. El 
Gobierno espera y el ministro tiene la 
seguridad evidente de ello que no habrá 
de parte del personal de Comunicacio-Xm̂TmÍM̂Sir dic¿os''obr"e7oa1v"uel-in^f el mfotivo S ^ f ^ S S 
van a disfrutar del sueldo y puesto que P^ten sus legítimos anhelos como una 
tenían anteriormente. 
Las Compañías—terminó diciendo— 
han accedido con esta medida a coope-
rar en la tarea de cordialidad y paz 
pública en que se inspira el Gobierno. 
coacción, a la que ni el uño, como re-
presentante del Poder público, n i el otro 
como ti tular de la cartera, pueden pres-
tar la menor consideración en prestigio 
del principio de autoridad, base inexcu-
sable de toda obra democrát ica. En el 
Ateniéndose a la ley ¡amor al régimen, que es servicio al pais 
y a la República, tan sustancial con el 
sentimiento colectivo, descansa mi ab-
soluta confianza, y en la tranquilidad y 
en la satisfacción de los Cuerpos de Co-
El ministro de la Gobernaóión ma-
nifestó que había tranquilidad completa 
en toda España . Anunció que hoy o ma-
ñana facil i taría los nombres que falta-jmunicaciones mi grata esperanza de 
han para completar la combinación de 
gobernadores, y dió cuenta también de 
que en todos los Ayuntamiontos se 
procede a la reposición de los conceja-
les elegidos el 12 de abril. En algunos 
que éste logre sus adecuadas y legíti-
mas satisfacciones. 
Pero debo advertir que para que la 
justicia hecha sea reparación del que 
la recibe y decoro de quien la ejecuta. 
casos se producen incidentes de pocajeg indispensable que toda reclamación 
monta, más bien de orden pintoresco 
Así, por ejemplo, ha ocurrido que con-
cejales elegidos el 12 de abril oon el 
carácter de monárquicos ahora son re-
publicanos y socialistas y, por el con-
trario, otros elegidos como socialistas 
aparecen ahora encuadrados en parti-
dos de derechas. 
El ministro ha ordenado a los go-
bernadores que procuren estudiar cadr. 
caso para resolver según estimen con-
veniente. 
Añadió el señor Salvador que se pro-
pone actuar sin aspavientos, pero con 
energía, en todo lo que se refiere a! 
orden público. Nada de persecuciore» 
ni de ensañamientos, sino atenerse es-
trictamente a la ley. 
Se reúne el Tribunal de 
Garantías 
A las cuatro y diez comenzaron a 
llegar r ] Tribunal de Garan t ías los vo-
cales para celebrar la sesión plenaria 
se produzca serena y pausadamente, 
alejándose la posibilidad de que apa-
rezca aquel asomo de exigencia inade-
cuada, que impediría por dignificación 
del cargo el ejercicio de toda acción re-
paradora. 
Igualmente es de hacer saber que las 
provisiones de plazas de la confianza 
ministerial, únicamente puede ser a t r i -
buíble al ministro, y, como jefe del per-
sonal, al señor subsecretario, y que to-
do intento que perturbe el libre juego 
de esta función r e t a r d a r á el que se re-
suelva el caso en justicia e impedirá el 
acceso a K)s puestos de quienes no rin-
dan a la República y al Gobierno este 
debido acatamiento. 
Espero dé lectura de esta nota, circu-
lar a sus subordinados, y en nombre 
de la República, que quiere llenarse de 
contenido y de justicia, salude a todos, 
excitándoles al cumplimiento de los 
C A P I T A L I S T A S 
en el salón de plenos 
con la ceremonia de 
costumbre, ha tomado posesión del car-
go el nuevo fiscal general de la Re-
pública, don Alberto de Paz Mateos. 
A l acto asistieron representantes de 
la magistratura, de los Colegios de abo-
gados, procuradores y notarios. 
Apadrinó al nuevo fiscal el teni§nte 
fiscal, señor Vallés. 
Dimite el secretario del I. de 
Reforma agraria 
El secretario general del Instituto 
de Reforma Agraria, nuestro compañe. 
ro representante de «La Nación>, de 
Buenos Aires, don Antonio Cacho Za-
balza, ha dimitido su cargo con carác-
ter irrevocable. 
Ochenta y seis actas más 
Hasta las cinco y media de la tarde 
de ayer habían acudido a presentai el 
certificado del acta de diputado S6 se-
ñores, a m á s de los 35 que habían pre-
sentado ya su acta: 
José María Aguilar Calvo, de Izquiei-
da Republicana (Sevilla). 
Caldern Rojas, independiente (Paien. 
c ía) . 
Cortes Villasana. CEDA (Palencia). 
Juan Bautista Guerra, CEDA (Pa-
lencia). 
Mayo Castán, Unión Republicana 
(Huesca). 
Lanas Arrate, Unión Republicana 
(Huesca). 
Jul ián Borberás P á y a m e l o socla'.ista 
(Huesca). 
J. Bel trán, Izquierda Republicana 
(Huesca). 
Santiago Alba, radical (Zamora). 
Alvarez Angulo, socialista ( J a é n ) . 
Juan Lozano, socialista ( J aén ) . 
Suárez Tangil, Renovación Españo-
la (Palencia). 
Álbiñana, nacionalista español (Bur-
gos). 
Mar t ínez Jerez, Unión Republicana 
(Granada). 
Torres López, CEDA (Granada). 
Fernández Arroyo. CEDA <Granada). 
Moreno Dávila, CEDA (Granada). 
Ruiz Alonso, CEDA (Granada). 
Andrés Martínez, Unión Republicana 
(Murcia, provincia). 
Ruiz Funes, Izq. Rep. (Vizcaya, ca-
pi ta l ) . 
Ruiz Rebollo. Izq. Rep. (Santander). 
Pérez de Rozas, radical ( Jaén ) . 
Alvarez Ugena, Izq. Rep. (Toledo). 
Ruiz Blázquez, Izq. Rep. (Murcia, pro-
vincia). 
Uribe Galdeano, comunista ( J aén ) . 
Cano Herráez . comunista (Vizcaya). 
Casanova Conderana, C. E. D. A. 
(Cuenca). 
Arauz de Robles, tradicionalista (Gra-
nada). 
Comin Sagüés, tradicionalista (Za-
ragoza, provincia). 
Lamamié de Clairac, tradicionalista 
(Salamanca). 
Diez de Ribera, C. E. D. A. (Ciudad 
Real). 
José María Cid. agrario (Zamora). 
Augusto Barcia, Izquierda Republica-
na (Almer ía) . 
NUEVA YORK, 22. — El buque cis-
terna de petróleo "Albert H i l l " se ha 
incendiado a 400 ki lómetros al este de 
Charleston (Carolina del Sur) . 
E l navio ha enviado varios S. O. S. 
comunicando que el fuego se originó 
por explosión de un tanque de proa y 
que la tr ipulación de 32 hombres se de-
dicaba a extinguir el fuego. 
El navio, que desplaza 7.000 tonela-
das y pertenece a la Atlantic Refi-
ning C.0, ha recibido auxilio de dos 
guardacostas de Jacksonville (Florida) 
y varios otros barcos. 
nión pública y en otros por la misma, , 
causa nos vimos forzados a mostrar ¡ciembrc de 1930 
expresamente nuestra oposición. Espe-i 
gX0e?no7oSsteyfe'nseñaedotTaítad„! INCENDIO EN UN BUQUE PETROLERO 
te para no hacerles incurrir nuevamen-j 
te en hechos que determinen en el pais 
una reacción como la que les arrojó del 
poder en 1933. 
España necesita un Gobierno de tipo 
nacional, no de casta ni de clase, que 
actúe sin pausa, pero sin precipitacio-
nes que inutilicen por exceso de fric 
ción el mecanismo gubernamental. Son 
demasiadas crisis políticas las que ha 
sufrido el régimen para que incurra-
mos en la responsabilidad de repetirlas 
o provocarlas sin motivo ni razón. Ene-
migos en igual medida de los extremis-
mos de derecha o izquierda, lo somos 
porque nuestra sensibilidad política | o ó 
hace registrar que la opinión pública 
de España tampoco lev quiere, y nues-
tro deseo más ferviente consiste en que 
los Gobiernos no caigan en el error de 
extremar su actuación, y puedan rea-
lizar una obra estable, progresiva y du-
radera. 
Por ello, esta Junta Municipal espe-
ra que todos los afiliados al Partido 
ajusten serenamente su conducta a las 
normas expresadas, atentos a la v ig i -
lante defensa de la organización demo-
crát ica del Estado, del imperio de la 
ley, y del régimen republicano que 
constituye y ha constituido siempre 
nuestra principal preocupación. 
Se propone además esta Junta Mu-
nicipal proceder a una reorganización 
completa de la Agrupación de Madrid, 
que puede servir de modelo al partido 
en toda España, destacando sus valo-
res legítimos, consolidando su discipli-
na, actuando, en fin, de forma que pro-
duzca en el alma de sus afiliados la sa-
tisfacción interior, y obtenga de la opi-
nión pública la confianza indispensable 
para conservar nuestro puesto de van-
guardia en defensa de la República, que 
equivale a tanto como a decir en defen-
sa de España." 
El nuevo fiscal 
y pronunció un discurso, diciendo que 
tuviesen todos confianza en los gober-
nantes, para que éstos les den una Es-
paña libre, trabajadora y justiciera. 
Companys habló luego y fué saluda-
do con los puños en alto. El respondió 
en la misma forma, y dijo que tuviesen 
todos confianza en los hombres que hoy 
ocupan el Gobierno. Tuvo palabras de 
saludo para todos y recomendó que se 
disolvieran pacificamente. Terminó con 
un viva a Andalucía, que fué contes-
tado con otro a Cata luña libre. 
Los manifestantes se disolvieron lue-
go pacificamente. Esta noche saldrán 
los ex consejeros catalanes para Ma-
drid. 
A las once y media han salido de 
Ocaña, dirigiéndose a Madrid, don Luis 
Companys y otros consejeros que le 
acompañan en el viaje. 
Se sabe que el señor Companys y su 
esposa se a lojarán en Madrid en casá 
de su amigo don Francisco Gómez H i -
dalgo. 
Gassols y Martí Esteve 
Once muertos y 34 heridos 
en el seísmo de Japón 
TOKIO, 22.—Según las ú l t imas noti-
cias, el número de victimas del temblor 
de tierra del 21 de febrero es de 11 
muertos y 34 heridos graves. Más de 
cincuenta casas quedaron destruidas. 
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LA VALVULA DE CALIDAD 
10. L d S a d o i por r j L Í T r S u n a t e ^ D. A. ( Z a r a ^ ^ 
Pérez Viana, C. E. D. A . (Zaragoza, 
provincia). 
Blasco Roncal, C. E. D. A. (Zarago-
za, provincia). 
Serrano Suñer, C. E. D. A. (Zarago-
za, capital). 
Gomáriz, Unión Republicana ( A l i -
cante). 
Madariaga, C. E. D. A. (Toledo). 
Avia, CEDA (Toledo). 
Madero, CEDA (Toledo). 
Pascual Cordero, independiente (Cá-
ceres). 
Pascual Leone Unión Republicana 
(Almer ía) . 
Herrera Oria (don Francisco), CEDA 
(Granada). 
José Antonio Canals, independiente 
republicano (Cádiz). 
Giner de los Ríos, Unión Republicana 
( Jaén) . 
Bau, tradicionalista (Tarragona). 
Enrique Ramos Ramos, Izquierda Re-
publicana (Madrid, capital). 
Victoria Kent, Izquierda Republicana 
( Jaén) . 
Fernández Hernández, Izquierda Re-
publicana ( J a é n ) . 
* « » 
Don Enrique Meneses, ex gobernador 
civil de Segovia desea hacer constar que 
al constituirse el nuevo Gobierno y pre-
sentar su dimisión, espontáneamente , se 
ofreció a permanecer en su puesto con 
el mismo celo de siempre hasta que fue-
se designado nuevo gobernador. 
En efecto, ayer noche, el señor Mene-
ses. hizo entrega del mando de la pro-
vincia al nuevo gobernador, don Adol-
fo Chacón de la Mata. 
Los despidos del comercio 
El presidente del Partido Económico 
Patronal Español, acompañado de nu-
merosos presidentes de entidades patro-
nales visitó al ministro de Trabajo para 
tratar del grave problema que se crea 
al comercio, la industria y la agricultu-
ra españoles por la readmisión de obre-
ros despedidos, con motivo de la huelga 
de octubre de 1934. 
Mañana, v is i tarán al presidente del 
Consejo de ministros. 
MURCIA, 22.—Los ex consejeros de 
la Generalidad, señores Gassols y Mar-
tí Esteve, salieron esta madrugada del 
penal de Cartagena con dirección a 
Barcelona. Uno de los coches sufrió una 
avería y permaneció varias horas en es-
ta capital. Los consejeros iban escol-
tados por dos policías y se proponían 
llegar a mediodía a la capital catalana. 
La ciudad continúa tomada militar-
mente. Patrullan por las calles pare-
jas de i guardias civiles y desde que se 
declaró el estado de guerra no ha ocu-
rrido ningún nuevo motín. Los graves 
sucesos ocurridos obedecieron principal-
mente a la pasividad de los guardias de 
Asalto y Seguridad y a la falta de ener-
gía del gobernador interino, presidente 
de la Audiencia. 
La Aaoctadón de la Prensa ha dado 
una nota suspendiendo si tradicional 
festival que anualmente celebraba la 
víspera de Carnavales. 
E l periódico "La Verdad" t a rda r á en 
reaparecer un mes. "Levante Agrario", 
asaltado también por las turbas, es pro-
bable que no se publique más . Quedarán 
en la calle todos los redactores y más 
de cuarenta tipógrafos. 
Han sido libertados varios tradiciona-
listas, detenidos por llevar su insignia 
en la solapa. De Alicante ban venido 
numerosas familias, huyendo de los des-
manes ocurridos en aquella •.•apital. 
Pérez Farrás, libre 
CARTAGENA, 22.—Esta tarde ha si-
do puesto en libertad el comandante 
Pérez F a r r á s , condenado a cadena per-
petua por la rebelión de octubre. Se 
dirigió al Ayuntamiento y después a la 
Casa del Pueblo para saludar a sus 
amigos. Inmediatamente marchó a Bar-
celona. Todavía no se ha recibido la 
orden de libertad de sus compañeros de 
prisión, tenientes Conde y Torrens, que 
se cree serán libertados pronto. 
Y Escofet y sus compañeros 
llegó a mediodía la esposa de éste y 
comisiones de Asturias y Bilbao. Todos 
visitaron por la tarde en el penal a Gon-
zález Peña, esperando en la prisión se 
recibiera la orden de libertad, mientras 
hacían gestiones cerca del ministro de 
justicia para lograrla lo antes posible. 
A las siete y media se recibió la orden, 
estando presente la esposa de Peña, 
Prieto y el gobernador de la provincia 
señor Suárez Inclán, paisano de Peña. 
Este salió a las ocho y en el coche del 
gobernador, seguido de una caravana 
de «autos», se dirigió a la Casa del Pue-
blo, donde le esperaba numeroso públi-
co que le ovacionó. González Peña dir i -
gió la palabra al público, mostrando su 
agradecimiento por las atenciones reci-
bidas durante su estancia en la prisión. 
Saludó a todos y dijo que la amnis-
tía debe ser el primer triunfo, hasta 
completar la obra del Frente Popular. 
Seguidamente se dirigió cori su esposa 
al domicilio del diputado socialista elec-
to por Burgos señor Lavin. Mañana sal-
drá para Madrid, adonde llegará a me-
diodía. Indalecio Prieto ha salido esta 
noche para Miranda, con objeto de re-
cibir a los revolucionarios españoles que 
regresan de Bruselas, entre ios que se 
encuentra Belarminp Tomás. También 
ha sido libertadjT'eT secretario particu-
lar de PrietflK^redactor de "El Liberal", 
de. fUhfrTl Víctor Salazar. 
Hoy ha salido del penal un centenar 
de reclusos y mañana se espera sean 
puestos en libertad unos 500. 
* * * 
BARCELONA, 22.—Entre los indivi-
duos libertados por la amnistía figuran 
el capitán Luengo, condenado a cadena 
perpetua, y el comandante Bosch, que 
fué de los Somatenes. En total se han 
dado por terminadas 60 causas en la 
Auditoria, con 240 encartados. Se han 
puesto telegramas a todos los pénale* 
de España por si había algún preso pro-
cedente de Barcelona. Entre los liberta-
dos figura como elemento destacado e) 
conocido con el nombre de "Enenr.go 
público número 2"; un incendiario cíe 
tranvías, sobre el cual pesaban penas 
que sumaban 80 años. 
También están en libertad Pérez 
r rás , Ricart, Escofet, López Batell; loa 
procesados por los sucesos de Berga y 
Tarrasa; el capi tán Enrique Gómez Gar-
cía, Casanovas, Taulet; los de los suce-
sos de Campoll, el guardia Moro Bel-
mente, y otros. 
Los presos de Cataluña 
BARCELONA, 22. — En la Generali-
dad se ha facilitado una nota diciendo 
que el gobernador general de Catalu-
ña don Juan Moles se ha preocupado 
durante el día de hoy de la libertad de 
los presos. A las seis de la tarde ya 
no quedaba n i en Barcelona ni en el 
resto de Cataluña, ni en los penales de 
España ningún condenado político o so-
cial de Cataluña. De la jurisdicción or-
dinaria han sido libertados 94 presos 
de la Cárcel Modelo; 20 de los penales 
de España y dos de la cárcel de mu-
jeres; en total, 116 en Cataluña. Los 
sometidos a la jurisdicción de guerra 
lo han sido todos, militares y catala-
nes, que había en Cartagena, Cádiz y 
Pamplona. 
Más presos en libertad 
CADIZ, 22.—A la una y media de la 
tarde abandonaron el Castillo de San-
ta Catalina los militares condenados 
por los sucesos revolucionarios de Ca-
ta luña señores Escofet, Salas, Boch y 
Luengo. Marcharon en automóvil con 
dirección desconocida. 
González Peña puesto en 
libertad 
BURGOS, 22.—Hoy llegó a esta ciu-
LEON, 22.—En virtud de la amnis-
tía, en esta prisión ha comenzado a 
ponerse en libertad a, los detenidos por 
delitos políticos y sociales. Hasta las 
cinco de esta tarde iban libertados 25 
presos, algunos de ellos mujeres. Entre 
ellos figuran los agresores al capellán 
castrense don Nemesio García, hecho 
ocurrido el año 1933. 
De Astorga salieron ayer 34 reclu-
sos por delitos sociales. 
* * V 
BILBAO, 22.—Esta noche han sali-
do de la cárcel de Larrinaga 103 pre-
sos. 
(Continúa en la primera columna tfe 
cuarta plana) / 
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L a C m P E e s P E L l G R O S A 
P O R S U S C O M P I I C A G I O N E S 
P U L M O N A R E S 
Impregnando vuestros pul-
mones con lactocreosota 
(JARABE FAMEL),ev¡taré¡s las 
complicaciones pulmonares. 
J A R A B E F A M E L 
El JARABE FAMEL es el m á s poderoso an t i sép t ico de los bronquios 
MADRID.—Año X X M — N ú m . 8.186 
E L D E B A T E (3) Domingo 23 de febrero de 1936 
Quedarán sin efecto los despidos de estos días 
en el Ayuntamiento de Barcelona 
Empiezan a ser puestos en libertad los presos políticos y sociales 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 22.—En pocaa ciuda-
des de España se rá tan grande la sa-
tisfacción por la amnis t ía como en Bar-
celona. El gobernador general, el audi-
tor de Guerra, la Audiencia, todos, han 
dedicado sus afanes a asegurar la rá-
pida libertad de los amnistiados. Las 
cárceles de Cata luña van a quedar casi 
vacías. 
La amnistía, álcanzaido a centenares 
de presos, después de año y medio de la 
sublevación de octubre, llena de optimis-
mo a la ciudad, y alivia una gran can-
tidad de hogares desbaratados pori aque-
lla ráfaga de insensatez, Y no menor 
ha de ser el alivio que exper imentará 
el Tesoro al verse libre de la obligación 
de mantener la ingente población penal 
que se hacinaba en las cárceles de Es-
paña. Pero, sobre todo, la amnis t ía ha 
venido a resolver un agudo problema 
de injusticia a que en otras ocasiónen-
nos hemos referido, pues por deficien-
cia de procedimiento, por anacronismo 
del Código de Justicia militar, por no 
haberse incoado el proceso verdad del 
6 de octubre, se ha administrado tan 
desigualmente la justicia, ha sido tan 
contradictorio el criterio de los diversos 
jueces militares ante delitos exacta-
mente iguales, que se hacía preciso e 
inaplazable, no ahora, sino hace mucho 
tiempo, terminar con tan irri tante falta 
de equidad. 
y en medio de la general satisfac-
ción por la amnist ía , las autoridades 
de la Esquerra han tenido el buen cri-
terio de hacer constar que no habrá 
represalias ni venganzas, hasta el pun-
to de que a los funcionarios municipa-
les despedidos estos dias se les dan es-
peranzas de readmisión, previo un ex-
pediente para cada caso. 
E l hecho de que haya alcanzado la 
amnis t ía a Dencás, ha colmado el re-
gocijo de Estat Catalá, pero c rea rá un 
conflicto para Companys, pues después 
de la conducta que observó durante la 
noche del 6 de octubre el mencionado 
Dencás, no es és ta persona grata a los 
demás consejeros ni a la gran masa de 
la Esquerra. Pero sus partidarios exi-
gi rán sea repuesto en la Consejería de 
Gobernación. Es cosa que habrá de re-
solverse pronto y decididamente. 
A aumentar el regocijo por la amnis-
tía contribuyen algunos aciertes del ac-
tual Gobierno. En repetidas ocasiones 
nos referimos a la angustiosa situación 
en que se encontraban los funcionarios 
modestos nombrados por el Patronato 
de la Universidad. Durante año y me-
dio ni los ministros de Instrucción Pú-
blica, ni los gonsejeros de la Generali-
dad se ocuparon del caso. N i pagaban 
a tales funcionarios ni los despedían. 
Todos permanecían en sus puestos sin 
cobrar, sufriendo algunos de ellos in-
tolerable miseria. Hoy, de un plumazo, 
se ha terminado tal anormalidad y se 
ha firmado el libramiento para pagar-
les sus atrasos. 
También hemos expuesto reiteradas 
veces la grave situación que creaba a 
los cosecheros de patata temprana el 
no poderla exportar a Inglaterra, Fue-
ron inútiles e infructuosos y decepcio-
nantes los viajes que los interesados 
realizaron a Madrid y las gestiones cer-
ca del Gobierno del señor Pórtela , Sin 
embargo, ha bastado que los «rabassai-
res» votasen a la Esquerra para que 
desde Madrid se dé la impresión de que 
el asunto será resuelto, llenando con 
ello de optimismo y alegría a todos los 
pueblos del litoral, desde Mata ró a San 
Feliú de Guixols,—ANGULO. 
nomía y director de la fábrica Tenería 
Moderna Franco Española, de Mollet, 
de los que consiguió que dicha fábrica 
comience los trabajos el próximo 2 de 
marzo. 
Petición de los importado-
Se llevaron el sello del Querella criminal por el 
Gobierno civil escrutinio de Cáceres 
Dejan sin efecto los despi-
dos en el Ayuntamiento 
BARCELONA, 22,—El alcalde mani-
festó a los periodistas que había reuni-
do a la Comisión de Gobierno municipal 
y que después de dar cuenta los conse-
jeros de los asuntos de sus respectivos 
departamentos, les habló de las innume-
rables visitas recibidas de familias de 
obreros y funcionarios municipales des-
pedidos en vir tud del acuerdo tomado 
el día 17. Para conmemorar el dia de 
hoy por la concesión de la amnist ía 
—agregó—he acordado dejar sin efecto 
dicho acuerdo. Dijo también que el Mu-
nicipio cuidará de aliviar la situación 
de los huérfanos de González Alba, uno 
de los muertos con motivo de los su-
cesos revolucionarios de octubre en ei 
centro de Dependientes, junto con Conté 
y de la viuda de José Pujol. 
Activan los trámites para 
aplicar la amnistía 
BARCELONA, 22,—Por la presiden-
cia se han cursado órdenes a Fiscalía 
y Relatoria para que pasen a informe 
del fiscal todos los sumarios donde haya 
presos, condenados o procesados. Para 
que la aplicación de la amnis t ía sea más 
rápida, en la Fiscalía de la Audiencia 
se trabaja tarde y noche con el fin de 
despachar las causas al objeto de que 
mañana a más tardar, los beneficiados 
estén en la calle. 
El gobernador general señor Moies 
dijo a los informadores que había con-
ferenciado telefónicamente con el pre-
sidente de la Audiencia y el auditor 
militar, rogándoles dieran las oportu-
nas órdenes a los directores de las cár-
celes para libertar a los amnistiados. < 
Agregó, que tanto en Tarragona como 
en Gerona se van poniendo en libertad. 
Igualmente que en Barcelona. 
Entre los beneficiados con la libertad, 
figuran el procesado Salvador Bueno, 
autor de la muerte del obrero Jaime Ca-
faltó, para quien el fiscal pedía la pena 
ele muerte. 
También han sido puestos en liber-
tad los 24 procesados por el delito de 
reunión clandestina, de Mataró . Igual-
mente ha sido libertado Rafael San Se-
gundo, conocido por «el enemigo núme-
ro 2», condenado a ochenta años por el 
delito de incendio de t ranvías . 
En el Juzgado, entre las causas re-
mitidas para aplicar la amnist ía , f igu-
^ el sumario contra el ex diputado 
eeñor Aragay, por el delito de rebelión 
militar; el sumario contra el periodis-
ta Narciso Marin Fáb regas por la pu-
blicación del libro «U. H . P,» sobre la 
revolución de Asturias, y otros muchos 
Por delitos de imprenta. 
Asimismo serán puestos en libertad 
€} Párroco de la iglesia de Sans y las 
siete personas que íe acompañaban, de-
tenidos al ocupárseles armas que te-
man para defender la iglesia. 
^n la Audiencia es tá pendiente de 
^Pücacíón el sumario por los sucesos 
ê octubre contra el teniente alcalde 
vualta Vidal. Para sus compañeros, ac-
huales concejales del Ayuntamiento, 
Por ser firme y cumplida la sentencia, 
i10 ha habido necesidad de aplicarles 
14 amnistía. 
El delegado de Orden público maní-
^ t ó a los periodistas que había dedi-
puo la mañana a gestionar se activen 
0s t rámites para la aplicación de la 
mnistía. Preguntado por los periodis-
* i serían puestos en libertad los de-
nidos gubernativos, respondió que 
"^entras esté en el desempeño de su 
Ŝo, no habrá detenidos gubernativos. 
Entierro de un comunista 
^ B a r c e l o n a , 2 2 . — Según ei dicta-
*n de la autopsia practicada al ca-
^ e r de José Pujol, la bala era blin-
y la muerte se produjo por hemo-
traf13, interna- E1 proyectil tenía la en-
8* por la región occipital. 
jolC(S motivo del entierro de José Pu 
Paláu se habían tomado grandes 
nelCau5iones, E l propio teniente coro-
rieron a la manifestación muchísimos 
obreros. En el momento del entierro 
formaron el cuadro los elementos des-
tacados del partido obrero de Unifica-
ción Marxista y Joaquín Maurin pro-
nunció un discurso necrológico, dicien-
do que ésta es la úl t ima victima de 
octubre, poniéndole al mismo nivel que 
Conté y González Alba, Fué enterrado 
envuelto en una bandera comunista. 
Tranquilidad 
BARCELONA, 22,—En la Jefatura 
de Policía, hablando del día de hoy, 
se ha dicho que ha transcurrido muy 
tranquilo, a pesar de que había dos 
cuestiones que preocupaban exclusiva-
mente a los mantenedores del orden, 
que era la salida' de los presos y el 
entierro de la victima de los sucesos 
que ocurrieron ayer delante de la Je-
fatura de Policía, Han hecho constar 
que ha sido el señor Casellas quien ha 
montado el servicio. 
Para pago de personal 
res de bacalao 
BARCELONA, 22.— E l gobernador 
general ha enviado el siguiente tele-
grama al ministro de Hacienda: 
"Importadores bacalao tienen en de-
pósito franco esta ciudad un millón k i -
los de bacalao sin despachar por falta 
autorización crédito Centro Oficial 
Contratación Moneda? Ante inminente 
peligro quede Barcelona desabastecida 
art ículo primera necesidad y paro for-
zoso obreros puerto, ruégele que con 
toda urgencia ordene Centro Contrata-
ción Moneda autorice crédito. Salúdele, 
Moles." 
Roban en un piso 
BARCELONA, 22,—En la calle de 
Vallespin, cuatro individuos, pistola en 
mano, subieron a un camión y obliga-
ron al chófer a que les condujera a las 
inmediaciones del campo de fútbol de 
Sans, Una vez allí, le maniataron y 
metieron dentro del coche. Luego die-
ron varias vueltas por la población y 
abandonaron el vehículo de t rás de la 
Plaza de Toros de Las Arenas, Cuando 
pudo desasirse el chófer, marchó a la 
Comisaria a denunciar lo ocurrido, mos-
trando dos estuches con cucharillas de 
plata con las iniciales J, P,, que encon-
t ró a su lado en el interior del coche. 
Parece que los desconocidos robaron en 
un piso, aunque no obtuvieron el lucro 
que pensaban. Hasta ahora no se ha 
recibido ninguna noticia sobre este ro-
bo. La Guardia civil y la Policía han 
dado una batida por los alrededores del 
sitio donde fué abandonado el camión, 
•sin resultado. 
Teniente de Marina herido 
Y la estilográfica de la mesa del 
secretario 
i — * — 
CORUJA, 22.—El "Boletín Oficial" 
de la provincia publica hoy un anuncio 
del nuevo gobernador, en el que se dice 
que habiendo desaparecido del despacho 
el sello oficial, lo hace público para dai 
Parece que en La Coruña triunfa-
rán en definitiva las derechas 
Un diputado de la C. E . D. A. sale 
por la provincia de Málaga 
El candidato a diputado a Cortes por 
la provincia de Cáceres, en la candida-
validez solamente a otro recientemente i tura del frente contrarrevolucionario, 
adquirido. E l sello y la pluma estilográ- don Honorio Maura, dijo ayer tarde en 
G i l Robles h a b l a sobre l a act iv idad 
futura de l a C . E . D . A . 
El programa y la acción social sobre todo. Cont inúa 
en Francia el interés por la s i tuación española 
(Crónica telefónica de nuestro ] desarrollando, sobre todo, el programa 
corresponsal.) y la acción social del partido. E l ver-
PARIS, 22 .—Será , si queréis porque dadero enemigo no es Azaña, sino el 
en los úl t imos días no ha habid¿ crimen I comimistoide Lar&0 Caballero. La opo-
fica del secretario desaparecieron de en-Li Congreso que 'en unión"de sus 'res-ide resonancia para entretener al g r an i f c lon al G^16"1.0 se hara' no Por des-
cima de la mesa cuando el Comité dentantes compañeros de candidatura, ha- 'público. E l hecho es que incluso el bajo £ $ £ 7 s i s temát icamente , sino con sa. 
bloque popular se incauto del Gobierno ̂ í a presentado una querella criminal: pueblo francés no habla sino de España , i blduna' luciaez y moderación, 
civil . En esta ocasión destiló gran nú- contra el gobernador interino de la No ent rá is en una tienda, n i subís a un A propósito de estas cosas, españo-
mero de individuos, con resoecto a los; provincia de Cáceres y los catorce se- autobús, n i compráis un periódico, singas y otras francesas, alguien me re-
cuales no es ex t raña la falta de estos i ñores que junto con él habían falsifi-ique—de conocer por vuestro acento quejeordaba que al hablar ayer Sarraut so-
objetos, cado las actas de los resultados de las sois españoles—no os hagan un comen-!bre las violencias de la Acción France-
elecciones en aquella provincia, para tario o, por lo menos, os dediquen unas, sa en la C á m a r a y quejarse de que na-
suplantarles en favor de los candidatos frases de compasión, |die las había rechazado, el diputado 
del frente popular de izquierdas. 
• CIUDAD REAL, 22, — Ayer tomo 
posesión el Ayuntamiento de elección 
popular de Campo de Criptana, que 
preside Antíoco Alarcos, de mayoría 
republicano-socialista. La primera me-
dida adoptada fué la de despedir por 
un simple oficio a varios empleados ad-|de>L<a coruña , en cuya "discusión se ha 
ministrativos en propiedad, entre ellos producido un incidente que hizo perdei 
"¿Qué pasa en E s p a ñ a ? Mala suerte'abate Desgranges interrumpió diciendo: 
H a r í a p ! t r i i m f n pn T o r u ñ a tienen ustedes. Desde que yo era un La Iglesia, Y la interrupción fué aco-
nciuia ei l m u i i i u en v u r u n a muchacho_me habla un tendero de co-!gida con aplausos por todas las mino-
CORUÑA, 22,—Continúa el escrutinio mestibles de unos sesenta años 
a don Celedonio Cedenílla y don Anto-
nio Gómez, que obtuvieron plaza por 
oposición cuando los mismos que hoy 
ocupan el Ayuntamiento y les han des-
de actas. Ya se ha llegado al distrito Pre oyendo de revoluciones en 
España ,"—"¿Per iódicos españoles? . Sí; 
creo que queda uno. Mal va aquello. ¿ ver-
m á s de dos horas. A causa de esto el 
escrutinio no t e rmina rá mañana , como 
se había previsto, y es probable que 
continúe hasta el lunes. Hasta ahora 
pedido, lo regentaban entonces. ISua llevan l£U3 derechas 
suerte han corrido los alguaciles y el ^ v ^ k o •o„f„ A . 
secundo icfo de la Guardia municipal 
r ías de la Cámara . 
A propósito del entierro de Bainvl-
lle "La Semana Parroquial" publicará 
m a ñ a n a la carta en que el párroco del 
Se espera que hoy haya más despidos. 
SEVILLA. 2 2 . — El gobernador ha 
manifestado que !a tranquilidad es com-
pleta en todos los pueblos, en los que 
se procede a la reposición de Ayunta-
mientos del 12 de abril. No obstante 
esto, resulta que solamente son repues-
tos los concejales socialistas y repu-
blicanos y no les de derechas y monár 
Como se hablaba tanto de un puche 
razo, el público no acierta a compren-
der en qué consiste ni cuándo ha dt; 
surgir este caso, que tanto ha intere-
sado. Los pasillos del Palacio de Jus-
ticia es tán muy poco animados. 
Las minorías de Málaga 
dad?"—me respondió hace una hora la i difunto historiador explica por qué des-
vendedora de un quiosco del bulevar—. obedeció al cardenal de Par í s celebran-
Y así el rico y el pobre, el derechista do los funerales solemnes, y la respues-
y el revolucionario. Los revolucionarios I ta del arzobispo llena de caridad, pero 
—repito—, porque, acercándome adrede también de energía, en que se mantiene 
a unos albañiles, lectores de "L'Huma-1 la separación del canónigo y párroco 
ni té", he obtenido la impresión de que hasta que éste cumpla la adecuada pe-
ni estos bolcheviques franceses es tán nitencia. 
conformes con los métodos que emplean 
M A L A G A , 22.—Se conoce el resulta-
tado del escrutinio de las elecciones en 
la provincia que da el triunfo para las 
quicos elegidos en la misma fecha. ¡ minorías a Bernardo Laude, de la CEDA 
* * * [y José Mar ía Roldán, progresista. Este 
CORUÑA, 22.—Hoy ¡e ha sabido que último ha recibido una carta en térmi-
nos violentos de Luis de Armiñán , por 
BARCELONA, 22.—El teniente de 
Marina don Joaquín Banegre González 
ha salido trasladado al Hospital en gra-
ve estado. Presentaba un balazo en la 
cabeza. 
La bandera de la Esquerra 
nuestros marx í s t a s . De ahí que ni los 
diarios franceses de aquel ca rác te r se 
atrevan hoy a hacer comentarios de 
nuestra situación. 
En los comentarios, "Le Temps" 
L a política interior 
E l discurso de Sarraut podrá traer 
consecuencias. S u defensa — ¿ excesi-
va?—de los directores del Frente Po-
vuelve a llevarse hoy la palma. Por la 'P^ar que organizaron la manifestación 
BARCELONA, 22.—El gobernador 
general, señor Moles, manifestó que ha 
firmado un libramiento en favor del Pa-
tronato de la Universidad por valor de 
166.000 pesetas, de las cuales, 120.000 
son para satisfacer a los obreros y al 
personal modesto los haberes que se les 
adeudan desde octubre de 1934 y todo 
el año 1935. 
Agregó que había tenido una reunión 
con los jefes del Departamento de Eco-
BARCELONA, 22. — "L'Humani^.at" 
publica unas declaraciones de la Es-
querra, diciendo que esta entidad poli-
tica no tiene otra bandera que la glo-
riosa de las cuatro barras catalanas. 
Desprendimiento de tierras 
LERIDA, 22.—En el kilómetro 11 de 
Lérida a Balaguer, se ha registrado un 
gran desprendimiento de tierras. La vía 
del ferrocarril ha quedado interceptada, 
por cuya causa se ha suspendido el trá-
fico de viajeros y mercancías, hasta que 
sean reparados los desperfectos. 
Llegan emigrados políticos 
curante la gestión del señor Suárez 
Ferrin como gobernador provisión^.! en 
las primeras veir.ticuatio horas del Go-
bierno Azaiia hizo nombramientos de 
cargos en Correos y Telégrafos, como 
si tuviese facultades de ministro. A l -
gunos jetes de los dos centros que no 
tenían marcado matiz izquierdista han 
sido postergados en su categoría, dán-
dose el caso de que ei cargo de jefe de 
carteros de Coruña, que desempeñaba 
un oficial primero, ha pasado a un sim-
ple cartero recién llegado. También el j censo, 
oficial primero de Telégrafos áeñor Ce- » » • 
peda ha sido destiíuklo del cargo quej' LEON, 2 2 , — E l apoderado del candi-
desempeñaba, I dato socialista señor Calleja ha impug-
* • « nado el acta de la CEDA señor Contre-
V A L E N C I A , 2 2 . — E l jueves, cuando'ras, basándose en que éste es abogado 
la forma en que se desarrolló la elec-
ción. 
El escrutinio en Pontevedra 
PONTEVEDRA, 22.—Todavía conti-
núa el escrutinio electoral, cuyo resul-
tado se espera con enorme interés, por 
estar aún muy indecisos los puestos de 
las minorías. Se cree que en la madru-
gada de hoy o mañana del domingo ter-
mina rá ya la labor de la Junta del 
extensión—nos dedica un largo fondo— 
y por la competencia. Para el articu-
lista de este diario, al señor Azaña no 
le quedará otro recurso que gobernar 
en centroizquierda si quiere mantener-
se, y. ^sobre todo, si quiere estabilizar 
la República. Pareciéndole que para 
esa política no le nega rá su apoyo la 
Acción Popular. Esta vendría a susti-
tuir asi a la minoría marxista, para los 
que es ahora cuando comienza la re-
volución. En todo caso, el señor Aza-
ña ha de probar en esta ocasión—ter-
mina el artículo—que es un verdadero 
estadista capaz de sacar a su patria 
de la difícil si tuación en que so en-
cuentra. 
de protesta y las excusas para los ex-
cesos de palabra de las izquierdas du-
rante la manifestación, la han censu-
rado—-y la es tán censurando—con gra-
ves reproches toda la Prensa de dere-
chas. Estas invitan a los representan-
tes del centro y de la derecha a re t i -
rarse del ministerio para que éste apa-
rezca como lo que, según ellos, es: un 
Gobierno de "cartel". No es fácil que 
los ministros aludidos hagan caso a 
esos consejos. 
La si tuación francesa, tanto interior 
cual exterior, exige concordia y paz. 
Sobre todo de la exterior persisten en 
llegar malos rumores. Italia, desespe-
ranzada, busca refugio junto a Alema-
Declaraciones de Gil Robles nia' y en 631:6 país la ló&ica de las co-
sas impulsa a la remili tarización del 
GERONA, 22. —Este mediodía fuo 
puesto en libertad el diputado del Par-
lamento catalán Pedro Cerezo, que cum-
plía condena en la cárcel. Han llegado 
algunos emigrados políticos que se re-
fugiaron en Francia. 
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Pasa rá la noche sin toser usando 
P a s t i l l a s C R E S P O 
se encontraba el administrador princi 
pal de Correos en su despacho, penetra-
ron diez o doce funcionarios del perso-
nal técnico que, ti tulándose Comité del 
Sindicato Postal, le exigieron la dimisión 
y la entrega de la Oficina. El adminis-
trador contestó que no tenía orden al-
guna de Madrid y creía que no se había 
concedido a sus subordinados autoridad 
para ordenarle ei abandono del servi-
cio. Después visitó al gobernador para 
exponerle el caso y como contestación 
recibió un oficio destituyéndole del car-
go sin más explicaciones. E l nuevo ad-
ministrador ha destituido, a su vez, a los 
jefes de carter ía . .También un cartero 
excedente ha entrado en la Secretar ía 
denominándose presidente del Sindicato 
de Carteros. E l trasiego de cargos está 
en contradicción con la circular dir igi-
da por el ministro de Comunicaciones 
a todo el personal de Correos en la que 
se ordena que nadie se anticipe a la ini-
ciativa ministerial. 
del Estado y fiscal del Tribunal Conten-
cioso-admínistrativo. 
50.000 votos de aumento 
E S T R E N O S E N L A R A Y F 0 N T A L B A 
'"ui.ivü uei enuerro ue u u j j c * u-
^Paláu se habían tomado grandes 
"auciones. E l propio teniente coro-
Púbr^01" Casellas' delegado de Orden 
de p en Cataluña, ordenó el servicio 
&lari Cia y Guardia civil con gran 
qUeae de fuerzas, lo cual ha evitado 
tent • asistieron al entierro in-
I C ^ ^ 0 1 1 siquiera hacer manifestaciones. 
|cUat la comitiva iba en filas de a 
Ido ..j0' con brazaletes rojos y cantan-
1*10 i Internacional" hasta el cemen-
I k Al P^ar la fúnebre comitiva por 
^iada de Casa Antúnez se adhi-
L A R A . — " H i e r r o y orgullo", come-
dia de los s eñores Neyra y Sandoval 
Construyen los autores su comedia 
sobre un becho real cuya noticia die-
ron los periódicos: sobre un eco de 
vida, verdadera y legitima fuente de 
inspiración, y esto acredita la fina per-
cepción e inteligente sensibilidad de los 
señores Neyra y Sandoval. 
Pero no basta percibir el hecho y edi-
ficar ráp idamente sobre él el edificio 
de sus posibles complicaciones, desarro-
llo y derivaciones con la fácil alegría 
del hallazgo y el optimismo de la fan-
tas ía pronta. Lo más importante es de-
jar a un lado esas fantas ías que bro-
tan con exuberancia por la excitación 
del hallazgo, apoderarse hondamente del 
asunto, hacerlo nuesti'o, saturarlo de 
humanidad y hacerlo vivir , no por lo 
que nuestra imaginación le añada, sino 
por lo que nos vaya diciendo la suma 
de valores humanos que le hayamos aña-
dido, por la reacción lógica, honrada y 
fiel de los personajes y caracteres ante 
los cuales hayamos planteado el asunto. 
Esta segunda labor, larga, dura y 
dolorosa es la que falta por completo 
en la comedia; todo parece decirnos que 
fué hecha con la rápida a legr ía de la 
primera percepción, y no es el edificio 
lógica y serenamente construido, sino 
el castillete de entramado en el que 
no se disimulan juntas, remaches ni 
tornillos. 
Así es de áspera y de dura, y como 
además no se crea sin dolor ni esfuer-
zo, asperezas y dolores y trabajos se 
advierten en el diálogo esquemático—noi 
sintético—, desprovisto de honduras es-
pontáneas, de flexibilidad, con escapa- j 
das oratorias y literarias cuando se ha 
de decir algo que se quiere conveniente; 
y sustancial. No han tratado a sus per-
sonajes, no los conocen a fondo; sólo se 
han preocupado en la primera y rápi - ' 
da visión de diferenciarlos totalmente 
hasta llegar a lo antagónico, a lo dia-
metral, a lo m á s simple, a lo m á s ele-
mental que viene a sfer siempre lo más 
peligroso; así se ha hecho una comedia ^ 
centrífuga que se rompe ella sola en 
ias cuatro direcciones de los cuatro per-
Henajes. 
No saben de sus personajes m á s que, 
esto, que son distintos, y no ha cuida-í 
do de poner entre ellos el aglutinante 
humano, jugoso y cordial del cariño, 
fruto de la común desgracia y de la; 
convivencia, de un amor fraternal, que1 
hay sobrados motivos para que exista | 
para que se imponga, una y atraiga. 
Asi la resultante es dura, agria y¡ 
amarga. No conocemos, no conocen los-
autores las posibilidades humanas de 
168 personajes y así todas las actitudes, 
sin motivación anterior, sin justifica-, 
ción, parecen arbitrarias, insensatas, 
falta de nobleza y de cordialidad. Aque-
llos muchachos criados como hermanos, 
que al saber que entre ellos se pa r t i r á 
una herencia, en lugar de ofrecérsela y 
aceptarla mutuaménte , la califican—cre-
yendo insultarla—de limosna. 
Aquella madre, mitad odio y mitad 
amor, que no vacila en la prueba de-
primente; aquel mendigo ex presidia-
rio, maestro de lírica para cantar las 
bellezas de la aventura por los cami-
nos; aquella despiadada y monstruosa 
crueldad con que se dejó perder a la 
muchacha, enamorada y ciega por el 
innoble galán, que ya admite la posibi-
IMad de abandonarla... Todo esto y mu-
chas cosas m á s son inhumanas y ex-
trahumanas, duras y crueles, y todo ello 
más doloroso aún porque no se concre-
fti en rasgos, sino que rodea y oprime 
por la vaguedad ambiente. • 
A l tono de la obra corresponde en al-
gunos momentos la expresión descar-
nada, la frase libre, la escena cruda y 
hasta un momento de seducción dema-
siado expresivo. 
Concha Catalá compuso su tipo ma-
ravillosamente, lo hizo mujer y supo 
colocarlo ante lo t rágico de su desti-
no con sobriedad magnifica. María Pa-
lón luchó y tr iunfó: era su tipo el m á s 
desvaído de la comedia y consiguió dar-
le corporeidad y fuerza y acentos sen-
timentales. Pilar Muñoz dió la nota 
justa y precisa de la muchacha deslum-
brada por el primer amor. 
Gaspar Campos hizo un degenerado, 
acierto total de visión honda del tipo 
y de su expresión externa. Aquella ca-
beza que parecía arrancada de "Los bo-
rrachos", correspondió no sólo a acti-
tudes y movimientos, sino a todo un 
concepto de vida. Nicolás Rodríguez y 
Vicente Moya acertaron en la compo-
sición, de sus personajes, haciendo un 
todo de notas y rasgos dispersos. Mo-
desto Ribas, sobrio y digno en su pa-
pel secundario. , 
Hubo muchos aplausos y en todos los 
actos salieron a escena los autores, l la-
mados por el público. 
Jorge de la CUEVA 
de la Derecha 
V A L E N C I A , 22.—El interés del es-
crutinio se ha concentrado en las actas 
de la provincia. A pesar del extraordir 
nario desplazamiento de la masa auto-
nomista hacia la candidatura del Fren-
te popular, entre éste y la candidatura 
de Derecha Regional Valenciana ha ha-
bido tal equilibrio que han llegado casi 
a igualarse, entrecruzándose en los re-
sultados numéricos los nombres de una 
y otra candidatura y superando ambas 
la cifra j amás conocida de 140.000 votos. 
Derecha Regional Valenciana obtuvo 
en las elecciones de 1933 un promedio 
de 95.000 votos. E l resultado de las 
elecciones de 1936 supone un aumento 
de 50.000 votos. A la cabeza de la vo-
tación van el doctor Just, de Izquierda 
Republicana, y don Juan García Guija-
rro, de Derecha Regional, con 141.551 
y 140.943 votos, respectivamente. 
Las actas dan el triunfo a nueve can-
didatos de izquierda y a cuatro de De-
recha Regional, pero tal es la igual-
dad, que se da el caso de que tanto por 
mayor ías como por minorías salen 
mezclados candidatos de los dos gru-
pos. Los de D. R. triunfantes, según es-
tos resultados numéricos, son los seño-
res García Guijarro, Bosch Marín, Oria 
de Rueda y Colomer, quedando fuera 
el candidato comunista Uribe. Sin em-
bargo, los representantes de derecha 
han visto protestada el acta del señor 
Puigdollers, y el señor Bosch Marín 
ha formulado la correspondiente con-
traprotesta. Como esto supondr ía más 
En las crónicas de corresponsales 
—«Par ís Soir», «Echo de Par ís» , «Le 
Jour», etc.—sigue pintándose, aunque 
prudentemente, la situación como gra-
ve, porque las masas campan por sus 
respetos y pretenden la revolución so-
cial. E l corresponsal del «Pet i t Pari-
sién» publica una entrevista con el se-
ñor Gil Robles. Hace constar el perio-
dista el cansancio, pero la decisión del 
jefe de Acción Popular, que confirma 
segui rá trabajando. 
De las ideas que de él recoge, he aquí 
las principales: las elecciones se han 
perdido por haber apelado las izquier-
das al sentimentalismo de la amnist ía , 
por la ayuda de la Confederación Na-
cional del Trabajo, que envío a votar 
a sus adeptos a eso de las dós de la 
tarde, y por el retraimiento de muchos 
derechistas comodones — yo les dar ía 
otro nombre—; persistir en la lucha, 
i padre. Entonces, para salvar a su hijo, 
¡"Juliana" consiente en el divorcio. Este 
asunto se halla diluido en tres actos, de 
los cuales, el primero es el mejor de 
todos, por su flexibilidad y por el diá-
logo suelto, fácil y matizado de frases 
ingeniosas. Después, la obra decae mu 
cho, entrando de lleno en el tópico de 
siempre, con pasodobles, pañolones, me-
renderos y demás madri leñismos de 
bastidores. 
Jacinto Guerrero ha escrito unos nu-
, méri tos fáciles y pegadizos, entre ellos 
un par de pasodobles, que obtuvieron I de 1.800 votos no computados, har ía 
gran éxito, hasta el punto de tocarse variar no sólo el número de candidatos 
de D. R. triunfantes, sino su orden de 
prelacíón. Provisionalmente, y sin per-
juicio de una ulterior clasificación, han 
sido proclamados diez de izquierda y 
sólo tres de D. R. V., los señores Gar-
cía Guijarro, Bosch Marin y Colomer. 
tres veces el del segundo acto. Por for 
tuna, solamente en un intermedio ha 
querido elevarse a sinfonista, ocurren-
cia fatal, que engendra siempre una ca-
tás t rofe musical. En ese intermedio apa-
rece la madríleñísima fuente de «La Ci-
beles». Sin embargo, es «Juliana» la 
verdadera «Cibeles» de la obra, quizá 
llamada así por su carác te r entero y 
por su majeza. ¿Y quién podría encar-
nar este personaje mejor que Selica 
Pérez Carpió? Admirable estuvo la 
gran artista, personificando la madre 
que adora a sus hijos, pero que no re-
nuncia aún a su papel de mujer capaz GRANADA, 22.-Francisco Carvaja 
de ceñirse un P f ^ f f J ^ S ^ Ramírez, administrador de una casa de 
cía y casticismo. Maruja González, que ' Graci discutió con el 
Un muerto en riña 
en Granada 
Rhin. Lógica de las cosas, como' el 
Reich considera el pacto rusofrancés 
—que se rat if icará el martes—como con-
trario a Locarno. 
Y lógica de las cosas, sobre todo, por-
que el pueblo a lemán—según otro día 
vimos—pide a su "führer" que lleve la 
anulación de Versalles hasta el fin, re-
chazando también las limitaciones geo-
gráficas de su soberanía mili tar . 
Hoy han aparecido por Par í s grandes 
carteles firmados por conocidas perso-
nalidades (sobre todo judaicas) que han 
formado un Comité para boicotear loa 
Juegos Olímpicos de Berlín. Porque los 
Juegos Olímpicos, dicen, presuponen la 
fraternidad humana y la igualdad de 
las razas y en Alemania "son atacados 
y han de viv i r como parias católicos y 
protestantes, judíos y comunistas, de-
mócra tas y socialistas. — B E R M U D E Z 
CAÑETE. 
En Gijón no reponen a los del 12 de abril 
Se const i tuye por sí misma una Gestora que dest i tuye 
y nombra funcionar ios. En Valencia quieren lo mismo 
los socialistas, pero se oponen los republ icanos 
es muy guapa, hizo una «Vampiresa» mis Francisco Arandai y 
verdaderamente temible t ene hermosa desafiados. En la de 
voz y ucina mucho más si no prodiga-; Verónicai Carvajal disparó treg 
Cía r V r u e T o l é n r e U a ^ X d^ - ^ e Aranda que murió 
?stao0va'qque el bueno de Jacinto L ^ - en el Cuerpo con motivo de la 
GIJON, 22.—El Comité del Frente 
popular se ha presentado hoy en el 
Ayuntamiento, acompañado por los di-
putados electos de izquierda, Moreno 
Mateo, Angel Menéndez, Inocencio Bur-
gos y Luis Laredo, pidiendo al alcalde 
que les posesionase de la Alcaldía y de 
la Corporación. 
E l alcalde, señor Fernández Barcia, 
manifestó que no tenía m á s orden del 
gobernador que la de dar posesión a los 
concejales del 12 de abril, pero que ce-
día ante la imposición de la fuerza, p i -
diendo al mismo tiempo que se levan-
tase acta, en la que consignaría su pro-
testa. 
Seguidamente el Comité del Frente 
popular se consti tuyó .en Comisión ges-
tora, presidida por Angel Mart ínez, so-
cialista, y figurando representantes de 
Izquierda Republicana, Unión Republi-
cana, socialistas, comunistas y U . G. T. 
Inmediatamente de constituida la Ges-
tora tomó el acuerdo de reponer a los 
empleados destituidos desde la revolu-
ción de octubre; revisar todos los nom-
bramientos; destituir al jefe de la Guar-
dia Municipal, señor Menchaca; suspen-
der de empleo y sueldo al subinspestor, 
Ceferino Elias, y a tres guardias y 
abrirles expediente por su actuación du-
rante la revolución. También se acordó 
nombrar jefe de la Guardia Municipal 
al ex cabo de los guardias de Asalto 
miento de Gestora, por entender que 
ello sería i r contra el sentido democrá-
tico. 
Los concejales vascos 
BILBAO, 22.—En toda Vizcaya y pa-
ra conmemorar la reposición de loa 
Ayuntamientos del 12 de abril con la 
amnis t ía que alcanza a los 700 conce-
jales inhabilitados, se celebrarán maña-
na diversos actos. Las bandas de mú-
sica de los pueblos irán al frente da 
manifestaciones que acompañarán a 
aquellos concejales—en su mayor ía iz-
quierdistas y nacionalistas vascos— 
hasta el Ayuntamiento. En la comitiva 
figurarán también los "alabaleros" y 
"clarineros" y la ceremonia de la repo-
sición se h a r á con arreglo a las costum-
bres clásicas en el País Vasco. 
F O N T A L B A . — " L a Cibeles" 
Diré ante todo que el mayor éxito de 
la noche correspondió al insigne y va-
liente aviador cubano señor Menéndez, 
cuya presencia en la sala del teatro fué 
saludada por el público con una impo-
nente ovación, a la que se unieron*los 
autores de la obra estrenada y los ar-
tistas de la Compañía. 
Comedia lírica llaman los señores Ro-
mero y Fernández Shaw a "La Cibe-
les"; en realidad, se trata de un saínete, 
con puntas y ribetes de sentimental. E l 
"señor Valentín" quiere casarse con 
"Delfina", la "Vampiresa", muchacha 
algo libre y peligrosa, para lo cual in-
tenta el divorcio con su mujer, "Julia-
na", dueña de una casa de antigüeda-
des. Pero, es el caso, que "Juliana" tie-
ne dos hijos, "Mauricio" y "Apolo" y, 
precisamente, "Mauricio" se enamora 
perdidamente de la "Vampiresa", pre-
tendiendo suplantar al frescales de su 
esto, ya qu 
escrito incluso agilidades. E l virtuosis-
mo vocal de zarzuela no deja de ser 
pintoresco. Rés tame hablar de un gran 
actor, Antonio Muril lo, magnífico en 
el papel de « A p o l o , algo frescales como 
su papá y versadísimo en crono.ogía 
ar t ís t ica, como corresponde a un ven-
dedor de cacharros históricos. «La Ci-
beles» fué muy bien recibida por el pú-
blico, que rió los chistes, algunos de 
muy buena ley, aplaudió al simpático 
Guerrero, quien dirigió su obra con un 
detallísmo que no le supera Toscanini, 
e hizo comparecer a los autores al fina-
lizar los actos. 
Joaquín TÜRINA 
Un herido grave 
revolución. 
Hoy, en Oviedo 
OVIEDO, 22.—Para m a ñ a n a se anun-
cia una manifestación monstruo de ca-
misas rojas, en la que figurarán todos 
los presos que han sido puestos en l i -
bertad. Para tomar parte en la mani-
festación vendrán todos los extremistas 
de la cuenca minera. 
El nuevo gobernador de Huelva 
H U E L V A , 22.—Esta madrugada se 
recibió en el Gobierno civil un telegra-
ma del ministro de la Gobernación nom-
brando gobernador de esta provincia a 
Se acordó asimismo resta-! don Víctor Felgueroso, ingeniero de M i -
blecer los contratos de los guardias mu-
nicipales, nombrar una Comisión de t rá -
fico y Policía Urbana y detener a l 
jefe de la Guardia Municipal, señor 
Menchaca, y que se informe al gober 
H U E L V A , 22.—En un establecimien-
to de la plaza de Abastos se suscitó una 
discusión entre Manuel González Suárez 
y Rafael C. Carmeco. Para apaciguar jnador en el sentido de defender al Pó-
los ánimos intervino el guardia muni-lsito Marí t imo contra las denuncias pre-
cipal Pedro Reina; pero éste, ante la sentadas, que se consideran falsas, 
actitud de aquéllos, tuvo que disparar | Seguidamente se ofició a las autori-
su pistola. El proyectil alcanzó a Ma-jdades para que reconocieran a la nue-
nuel González, que resul tó con una he-Iva Gestora, y poco después se pre-
rida con orificio de entrada por la re-¡sentaron en el Ayuntamiento el capi-
gión vertebral, que le interesa el pu l - , t án de la Guardia civil , el capi tán de 
món, con gran hemorragia interna, de los guardias de Asalto, el comisario de 
pronóstico muy grave. E l guardia mar-¡Pol icía y el comandante mi l i ta r de la 
chó luego a su domicilio, donde se cam- plaza, que reconocieron, efectivamente 
bió de traje, y huyó al campo, donde ¡a la Gestora. 
E S P A Ñ O L . — Otelo » nueva ver-jfUé detenido m á s tarde por varios guar^ También se acordó celebrar esta no 
s ión de Luis Astrana Marín y José días de Asalto. Declaró que huía conche una verbena en la plaza de Galán 
María de Monteagudo 
Con honores de verdadero estreno se 
ha representado esta nueva versión de 
la obra del inmortal dramaturgo inglés 
^Guillermo Shakespeare. 
Se conservan con acierto y se cuidan 
¡escrupulosamente los matices que ex-
presan elocuentemente la lucha interior 
del celoso moro. La pasión de los ce-
los hierve en la plenitud de su arrolla-
dor empuje y se manifiestan prepoten-
tes sus brutales consecuencias. 
Alguna frase un poco fuerte pudiera 
haberse suprimido. 
La interpretación, francamente admi-
propósito de suicidarse ¡para festejar el triunfo de las izquier-
das. 
El Ayuntamiento de Valencia rabie. Enrique Borrás se adueñó por 
completo del impulsivo temperamento 
del enamorado Otelo, y constantemente! VALENCIA, 22. — La organización 
fué ovacionado, al igual que Calvo, iden-1 socialista de Valencia ha publicado una 
tificado con el sinuoso Yago. nota en la que dice que para reinte-
Asunción Casáis, Carmen Collado, i grarse sus concejales al Ayuntamiento 
Charito Ruiz París , Thuillier, Mart ínez I éste ha de ser destituido fulminante-
Tovar, Marín, Káiser, Velázquez, Gar- mente, constituyéndose después una 
ñas . y que venía actuando como dele-
gado desde octubre de 1934 en la zona 
de Ríotinto. 
El gobernador, señor Felgueroso, dl-
:o que su nombramiento tenía carác-
ter interino. Preguntado si era cierto 
cue m a ñ a n a llegaba a Huelva González 
Peña, contestó que lo dudaba, pero que, 
aunque llegase, el orden no se al teraría , 
porque en el ánimo de todos está ei 
conservarlo por encima de todo. 
Ayuntamientos y mani-
festaciones 
cía Alvarez, todos, en fin, lograron un 
admirable conjunto y obtuvieron abun-
dantes aplausos durante toda la Jor-
nada. , 
rj. O. T. 
Gestora municipal a base de las orga-
nizaciones que forman el Frente Popu-
lar. Los señores Marco y Alfaro, de Iz-
quierda Republicana, han manifestado 
que ellos no pueden aceptar el nombra-
A L C A L A DE HENARES, 22.—En el 
Ayuntamiento de Valdeiglesias se pre-
sentaron los concejales destituidos en 
octubre con propósito de tomar nueva-
mente posesión. A ello se negaron ro-
tundamente los gestores gubernativos, 
y tras numerosos forcejeos y la Inter-
vención del diputado electo don Rober-
to Escribano, accedieron a resignar los 
cargos. 
» « « 
ALMANSA, 22.—A las tres y media 
de la tarde llegó Mateo Martínez, pre-
so político, libertado por la amnistía. 
Esperaban la banda de música y/once 
banderas socialistas y una comuhista. 
El amnistiado fué llevado en hombros, 
formándose una manifestación numero-
sa que recorrió las callea sin incidente? 
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BILBAO, 22.—Por el ferrocarril de 
Santander han llegado procedentes del 
Penal del Dueso, donde han sido pues-
tos en libertad por la mañana varios 
anarcosindicalistas de la Rioja y Ara-
gón. La C. N . T. les tenia preparador 
cena y alojamiento. Pernoctaron en 
Bilbao. Todos cumplían condena por 
los sucesos de 1933 y por otros delito;i 
de carácter político y social. 
* * * 
CADIZ, 22.—A las once y media de 
la noche fueron puestos en libertad cua-
renta y un presos detenidos por supues' 
ta participación en los sucesos ocurri-
dos en octubre en Prado del Rey. Mar-
charon al Gobierno civil y mañana re-
gresarán a sus puntos de residencia. 
m * * 
LERIDA, 22.—En la tarde de hoy han 
Bido puestos en libertad cuarenta reclu-
sos que se hallaban en la cárcel de es-
ta ciudad por delitos políticos. 
* * * 
FERROL, 22.—Han llegado los presos 
políticos que se hallaban en la cárcel de 
La Coryiña. 
* * * 
CIUDAD REAL, 22.—A primera hora 
han salido de la cárcel provincial loa 
presos de delitos políticos y sociales, y 
con este motivo se organizó una mani-
festación que recorrió varias calles lle-
vando cartelones. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 22.—Han sido l i -
bertados treinta y ocho presos detenidos 
por los sucesos de octubre. 
Viene Belannino Tomás 
iban detrás de los coches, cantando "La 
Internacional" y dando vivas a Largo 
Caballero y al comunismo. Una sección 
de guardias de Asalto salió al paso de 
la manifestación y tuvo que dar varias 
cargas para disolverlas, pues no había 
sido autorizada. 
Los comunistas acuden a re-
cibir a " L a Pasionaria" 
A lar. diez de la noche llegó ayer a 
Madrid Dolores Ibarruri , "La Pasiona-
ria», que ha sido elegida diputado por 
Asturias. En d andén de la e s t a c ó n 
la esperaban 2.000 personas, que la 
aplaudieren a la llegada del tren. On-
deaban entre ellos algunas bmderas ro-
jas. En manifestación S3 dirlglercn poi 
el paseo de San Vicente y la calle de 
San Bo.nardo, hasta la calle de Gall-
leo, en cuyo número 14 está Uutalada 
la Redacción de "Mundo Obrero". Des-
de un balcón dirigieron la palabra a 
los manifestantes Jesús Hernándc-z, Jo-
sé Díaz, -rLa Pasionarias, Pablo Yagüe 
y Juan José Manso. 
En la D. de Seguridad 
U L T I M A H O R A 
Dice el ministro de la 
Gobernación 
En las primeras horas de la tarde 
recibió a los periodistas el director ge-
neral de Seguridad, el cual confirmó 
los incidentes ocurridos ayer mañana en 
la cárcel de mujeres, y agregó que ca-
recían de importancia. 
También dijo que en la Dirección ge-
neral de Seguridad no se había recibi-
do ninguna petición para celebrar la 
proyectada manifestación de carác te r 
comunista que se anunciaba para hoy. 
* — ¡ Por último, los informdaores le pre-
SAN SEBASTIAN, 23.—Han pasado; guntaron detalles sobre la llegada a Ma-
drid de los ex consejeros de la Genera-
lidad, que han sido puestos en libertad. 
E l señor Alonso Maliol manifestó que, 
según sus noticias, en aquellos momen-
tos se encontraban en ruta y todavía 
ignoraba a qué hora llegarían a Madrid. 
M i n i w i i H i i w i i i i ^ 
la frontera un grupo de expatriados 
asturianos, entre ellos Belatmino To-
m á s y Antúnez, que continuaron viaje 
a Oviedo. 
287 libertados en Pamplona 
PAMPLONA, 22—Hoy han sido pues-
tos en libertad los presos políticos y 
eociales recluidos en el fuerte de San 
Cristóbal y en la prisión de Pamplona. 
El número de libertados en el fuerte 
es de 247 y de 40 en la prisión. Entre 
éstos están los de Turón, Albacete, Bar 
caloña, Valladolid, Coruña, Vizcaya 
Guipúzcoa, Zaragoza y otras provincias. 
Sólo quedan ocho reclusos en el fuerte 
y no llegan a media docena en la pri-
sión, condonados por delitos comunes. 
E l detenido por haber dado muerte 
al presidente del Círculo Tradiciona 
lista de Eibar, señor Lar rañaga , ha si-
do también puesto en libertad, a pesar 
de estar también condonado por delitoíi 
comunes. 
Desde mediodía mucha gente se di-
rigió al fuerte para rqtcibir a los pre-
sos. 
La afluencia de público en las calles 
era enorme. Varios millares de personas 
se agolpaban en la Rochapea y en la 
parte baja de los jardines y puente de 
San Lorenzo. Los libertados, antes de 
entrar en la ciudad, estuvieron en el 
cementerio de Berriozar para depositar 
flores ante la tumba de dos compañeros 
que murieron en la prisión. A las ocho 
de la noche han entrado en Pamplona 
precedidos de banderas rojas y cantan-
do "La Internacional" con loa puños en 
alto. Se dirigieron ante los locales de 
Izquierda Republicana y algunos preses 
desde los balcones pronunciaron dis-
cursos. Habló en último término el se-
ñor Bengaray, de Izquierda Republica-
na, que, en tono mesurado, recomendó 
a los manifestantes que se disolvieran. 
* * * 
GERONA, 23.—Se ha concedido la l i -
bertad definitiva a todos los presos po-
líticos y sociales que estaban en la cár-
cel. Veintiuno extinguían condena por 
el movimiento de octubre, figurando 
entre éstos los diputados del Parla-
mento catalán, don Pedro Cerezo y otros 
seis, procesados por tenencia ilícita de 
explosivos y armas y atentado contra 
un agente de la autoridad. En las in-
mediaciones de la cárcel se reunió nu-
meroso público, que aplaudió a la sa-|en el sueldo. En ñn, un viajante que no 
lida de los reclusos. se atrevía antes a presentarse a muchos 
m m * clientes, ha adquirido ahora una deter-
minación y una locuacidad que le han 
GRANADA, 23.—Han sido libertados permitido aumentar la clientela... y los 
25 presos por delitos sociales. Con los 
libertados en días anteriores suman 88. 
L a t imidez p u e d e 
ser v e n c i d a 
Actualmente se habla mucho en Par ís 
de un reciente descubrimiento que, se^ún 
dicen, permite curar radicalmente la t i -
midez. 
En efecto, una personalidad muy cono-
cida en las esferas científicas, el señor 
E. D. Borg, pretende que la timidez es 
más bien una enfermedad física que una 
enfermedad moral. 
"Tomemos por nuestra cuenta a un tí-
mido—dice este señor—, acostumbrémos-
le a no temblar, a no ruborizarse por 
cualquier motivo, a que en vez de adop-
tar una actitud ridicula adopte siempre 
una actitud natural. Mostrémosle cómo 
puede evitar todas esas manifestaciones 
físicas de la emoción y conseguiremos cu-
rarle definitivamente de su mal. Y ya 
no se turbará ni al presentarse en so-
ciedad, ni al examinarse, ni al declararse 
a una joven, ni al hablar en público si 
un día está obligado a ello. Mi único 
mérito consiste—agrega el señor Rorg— 
en haber descubierto el medio que per-
mite a cada cual dominar instantánea-
mente y sin esfuerzo sus Impulsos re-
flejos." 
Y lo más curioso del caso es que el 
señor Borg ha encontrado, efectivamen-
te, el remedio definitivo para vencer la 
timidez. Me he podido convencer de ello 
por las confidencias que me han hecho 
algunos amigos míos que han recurrido 
al método preconizado por dicho señor. 
Entre éstos, un abogado joven y culto 
había estado a punto de renunciar al 
foro porque, cada vez que tenía que te-
fender una causa, se sentía anonadado 
por el miedo de hablar en público; un 
sacerdote, no obstante su vasta erudi-
ción y su acendrada fe, no se atrevía a 
subir al pulpito, y ambos se han quedado 
estupefactos ante los resultados obteni-
dos. Un estudiante que había fracasado 
ya dos veces en los exámenes del Bachi-
llerato, debido a su timidez, ha logrado 
sacar este año un sobresaliente en todas 
las asignaturas. Un empleado que tenía 
un miedo cerval cada vez que se dirigía 
a su jefe, tuvo hace poco la audacia de 
someterle un proyecto Interesante, y esto 
se tradujo por» un aumento Importante 
De madrugada recibió a los periodis-
tas el minústro de la Gobernación. Dijo 
que la noticia más importante que pocha 
comunicar era la llegada a Madrid de 
los consejeros de la Generalidad, parte 
de los cuales estaban en Cartagena y 
otros en Puerto de Santa María. Des-
pués de descansar, unos en Córdoba y 
otros en Albacete, se reunieron en Oca-
ña y juntos hicieron desde alli el viajo 
a Madrid. Esto.i consejeros están en es-
tos momentas en absoluta libertad, 
puesto que únicamente estaban pendien-
te de la resolución del Tribunal de Ga-
rant ías . 
Ahora—dijo el ministro--ignoro qué 
planes tendrán; supongo que no prose-
guirán su marcha inmediata a Barce-
lona y es posible que permanezcan aquí 
algunos días. También ha llegado a Ma-
drid esta noch? "La Pasionaria", orga-
nizándose una manifestación que la 
acompañó desde la estación hasta la 
Redacción de "Alundo Obrero". 
Las noticias que recibo de toda Es-
paña—agregó el señor Salvador—acusan 
tranquilidad, pues el estado del orden 
público es satisfactorio. Añadió que hoy 
se celebrarán manifestaciones de júbilo 
en toda España por la concesión de la 
amnist ía. En realidad—dijo—existiendo 
estado df alarma no se autorizan las 
manifeslaciones, pero en '„sta ocasión 
se ha rá una excepción, porque se trata 
oe manifestaciones de júbilo y de adhe-
sión al Gobierno y cr^a más problemas 
suspenderias que autorizarlas. 
Por último, le preguntaron los perio-
distas acerca del nombramiento de go-
bernadores y el ministro dijo que en 
cuanto a los que faltaban, que por cier-
to eran los más importantes, suponía 
que el lunes serían facilitados los nom-
bres y que lo har ía el señor Azaña, 
puesto que los nombramientos do go-
bernadores corresponden a la Presiden-
cia. 
N F 0 R M A C I 0 N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid Cotizaciones de Bolsa 
Profunda depresión en la Bolsa. Bajas fuertes, que llegan a 
más de cien enteros en Explosivos y a 265 pesetas en Banco 
de España. Se reponen ligeramente los cambios en las dos 
últimas sesiones 
También serán readmiti-
dos los dependientes 
Anoche fué facilitada la siguiente 
nota: 
" A requerimiento del señor ministro 
de Trabajo, las Cámaras de Comercio 
y de Industria ponen en conocimiento 
de sus electores que el próximo lunes 
serán readmitidos los dependientes y 
obreros que fueron despedidos con mo-
tivo de los sucesos de octubre, sin obli-
gación de pago de jornales atrasados, 
pero dejando a salvo el derecho a per-
cibir una indemnización que en ningún 
caso podrá exceder de la que la ley fija. 
Las Cámaras esperan de sus electores 
el debido cumplimiento de lo diapuesto." 
Naufragio de un pesquero 
CADIZ, 23.—El vapor pesquero "San 
José'*, mat r ícu la de Isla Cristina, ha 
naufragado a 20 millas do Cabo Negro, 
en aguas de Algeciras,' al ser abordado 
por la embarcación "Ana". La tripula-
ción fué salvada. 
Sigue peor el conde de 
Covadonga 
L A H A B A N A , 23. — Después de lq 
tercera transfusión de sangre practica-
da al conde de Covadonga en un perío-
do de veinticuatro horas, el doctor Mc-
nocal ha dicho: "Su condición es extre-
madamente delicada; no se ha regis-
trado ningún mejoramiento.". — Uniled 
Press. 
Muere Henry Roosevelt 
WASHINGTON, 23.—Ha fallecido el 
subsecretario de Marina, Mr . Henry 
Roosevelt.—United Press. 
Pocos comentarios puede tener la 
Bolsa en el curso de esta semana: todo 
so reduce a la impresión política, y en 
este sentido, el tema se agota pronto 
porque no hay más que una norma y una 
dirección en todos los mercados españo-
les: la depresión. 
Habla cotizado la Bolsa con entusias-
mo y con toda claridad un triunfo de 
las fuerzas de derecha. A partir de la 
primera decena de enero, las Bolsas em-
prendieron una carrera de reposición 
que llevó los cambios en todos los sec-
tores, fondos públicos y valores indus-
triales, a los mismos limites en que se 
encontraban antes de la crisis de di-
ciembre. A úl t ima hora, sobre todo, la 
plaza catalana desbordó a las dem^s 
con una corriente de optimismo que 
confirmaba las impresiones ya recibidas 
de todas partes... 
Y en estas condiciones llegó el lunes 
con noticias adversas a las hipótesis so-
bre que se habían fundado los optimis-
mos anteriores. Y el hundimiento fué 
general y rápido. 
Abrió el bolsín de la mañana del lu-
nes con cambios alarmantes: Explosi-
vos, que el sábado anterior se hacían a 
665, se pagan a 630 y llegan inmediata-
mente al 615; Rif, de 350 decaen hasta 
325... Y no pudo ser más : los concu-
rrentes al bolsín recibieron la orden de 
suspensión de operaciones y de alto tíi 
fuego. Por otra parte, el Mercado L i -
bre habia dado la orden de que no se 
operara por debajo de los cambios del 
sábado, y era imposible toda transac-
ción. 
Las diferencias se ahondaron el mar-
tes y el miércoles. Explosivos llegaron 
a perder 110 enteros en tres días; 53 
duros las acciones del Banco de Espa-
ña; más de 50 enteros las Ri f y Alican-
tes y Nortes; 28 duros las Campsas... 
En vista de ello la Junta Sindical impu-
so precios topes para casi todos los va-
lores, tanto de renta fija como valores 
industriales. En estos úl t imos, para Ex-
plosivos, a 555; Rif, a 300; Alicantes, a 
113; Nortes, a 127. Pero ocurrió en esto 
lo contrario que el kincs; que mientras 
Madrid ponía topes, el Mercado Libre 
no, y así en la plaza catalana no pudo 
ser contenida la baja, 
I<a depresión fué algo de catás t rofe . 
Todo el mundo se lanzó a desprender-
se del papel al cambio que fuera, al 
primer cambio, sin otra contempla-
ción. Las órdenes so acumularon, y las 
pérdidas aumentaban. A su vez la Jun-
ta Sindical r e c l a m ó reposición de ga-
ran t í a s y liquidaciones provisionales, y 
esto provocó nuevas realizaciones, con-
ducentes a la apor t ac ión del numerario 
exigido. 
La const i tución de nuevo Gobierno 
fué acogida favorablemente en el mer-
cado. Se t e m í a que el Poder quedara 
abandonado en la calle, y la Bolsa, al 
ver alejada esta posibilidad, cotizó en 
alza la nueva s i tuac ión . Veía, por lo 
menos, un Gobierno responsable. De j 
aquí la reacción del jueves. Incluso el 
discurso del jefe del Gobierno fué bien, 
acogido en el mercado. 
Diferencias 
En las galerías del Banco de España, 
[entre particulares, se hicieron las si-
Iguientes operaciones: Explosivos, 570, 
572, 573, 574 y 575, a f in corriente; a 
i f in próximo, 578; Rif portador, 319 por 
321 papel; Nortes, 140 dinero, a f in pró-
ximo. 
CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Herma-
nos, banqueros) 
. ORO 
Alfonso 65,25 ó 
Onzas 208,80 ó 
Francos 261,-
Francos suizos 261,— 
Francos belgas 261,— 
Liras 261 • 
Libras 6 p ^ 
Dólares 
Pesos cubanos 
Pesos mejicanos ^ 6.50 
Marcos 3,10 
Pesos argentinos 64, 





Mercado de Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 22.—Existe en tod 
el mercado de la Mancha absoluta ^ 
ralización. Los trigos siguen nauf̂ " 
gando en esta desorientación reinam, 
desde hace una larga temporada. n 0 
cumplen las tasas y se han pagado ! 
42 y 38 pesetas quintal métrico. Baja 
los granos para piensos en tres unida! 
des para cereales y en dos pesetas tu 
ra leguminosas. Lo que verdaderameal 
te ha sorprendido el punto sensible ¿ 
nuestros cosecheros ha sido el deseen, 
so registrado en los vinos Valdopefiai 
punto el m á s fuerte y que acostumbra 




Dólares Canadá ... 
Libras 
Francos suizos — 
Francos belgas 
Florines 
Consignamos en el siguiente cuadro 
las diferencias de cierre, pero además 
registramos los cambios mínimos que 
los valores han tenido en el curso de la 
semana, para que se vea la trayectoria: 
A pesar, pues, de la reacción de los 
dos úl t imos d ías las diferencias son sen-
sibles. 
Escudos 
Coronas suecas ... 
Coronas noruegas 
Coronas danesas . 
Pesos uruguayos . 
Pesos Chile 
Pesos argentinos . 
Pesos Costa Rica 
Schillings 



























Yens Japón ... 
Libras Egipto 
Pesos Filipinas 
sostenerse en sus precios. 
Continúan las lluvias, acentuadas ej 
las úl t imas jornadas. La siembra sig ,̂ 
en regulares condiciones y la región, ej 
general, no ha sido perjudicada mayor, 
mente. Existen, sin embargo, aTgunaj 
zonas donde la cosecha se ha perdido 
al empantanarse el terreno. 
Hoy ha sido facilitada una nota, se. 
gún la cual las transacciones del mer. 
cado regional se han hecho a loa al-
guientes precios: 
Cebada, 30 pesetas Qm.; avena, 28' 
centeno, 33,50; algarroba, 32; habai| 
42,50; garbanzos, 121; habichuelas, Uy 
titos, 31,50; yeros, 30,30; panizo, 37; 
patatas, 24; queso manchego, 325 loj 
100 kilos; aceite, 138 pesetas hl.; vinoj, 
21,65; azafrán, 141 pesetas kilogramo. 
Cotizaciones de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 22—La desanimación 
en el mercado triguero es muy grande. 
E l quintal métr ico de trigo se cotia 
de 38 a 40,50 pesetas; el de centeno, a 
32; a 30.50 el de cebada; a 29 la avenj 
extremeña, y a 31 la castellana. La al-
garroba, a 35,50; yeros, a 34,50; harini 
selecta, de 57 a 59, y la extra, de 51,50 
a 52,50. La integral, de 49 a 50,50. 
VALORES Anterior Mín imo Ul t imo Diferencia 
Interior „ 
Exterior 
Amortizablo 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizablo 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizable 4 por 100, 1928 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 ... 
Amortizable 5 por 100, 1929 
Amortizable 4 por 100, 1935 
Villas nuevas 
Cédulas B. Hipotecario 6 por 100 
Banco de España 
H . Española 



















































































































Posiciones de Bolsa en Madrid y Barcelona 
Ligero aumento en Mad r i d y d isminuc ión en el Mer-
cado L ib re de Valores de Barcelona. Se intensi f i -
can en nuestra plaza las posiciones de ferros y dis-
minuyen las de Explosivos 
Las posiciones en la Bolsa madrileña 
al final de enero acusaban un ligero au-
mento en relación con las de fin de di-
ciembre.^ Aumento de escasa importan-




SANTANDER, 22.—En virtud de la 
amnis t ía han abandonado hoy el penal 
del Dueso un centonar de reclusos. Dés-
ele las siete de la tarde esperaban su 
llegada en la avenida de Galán y Her-
nández el alcalde, varios concejales, 
bastante público con carteles y la Ban-
da Municipal. 
• * « 
ZARAGOZA, 22.— Esta madrugada 
han sido puestos en libertad 280 pre-
sos por delitos políticos que había en 
la cárcel provincial, cinco de ellos con-
denados a cadena perpetua por parti-
cipación en las sucesos de octubre. 
Esta tarde, al part ir para Cinco V i -
llas unos autobuses conduciendo a los 
presos de dicho pueblo, se formó una 
manifestación de unas mi l personas que 
M i i n i i i i R i i n i i i K i i i n i i i i i n ^ 
Las ronqueras y la tos 
son ios s ín tomas más evidentes de un 
estado de enfriamiento frecuente en los 
períodos invernales a poco de vivir des-
cuidados, y quo a veces se complican, 
degenerando en bronconeumonías, cuyas 
consecuencias suelen ser siempre fata-
les. Conviene, pues, a los que van sujo-
tos a los catarros propios do loa tiem-
pos frías y húmedos que al primer in-
dicio acudan a inmunizarse contra el 
probable desarrollo de la congestión 
para que no degenere en bronquial o 
pulmonar. E l remedio nos lo ofrece sen-
cillísimo la moderna farmacopea en una 
admirable composición de elementos 
balsámicos, activos, modificantes de la 
mucosa. 
Esta insuperable composición, llama-
da Thus Serum, desoongestiona el tra-
mo respiratorio afectado y comunica a 
todo el órgano de la fonación la resis-
tencia necesaria para contrarrestar los 
frérmenea de las enfermedades menta-
das. En los aca ta r ramíen tos y en la tos 
más pertinaz obra milagros. Tomando 
una cücharadi ta de Thus Serum en el 
momento de acostarse asegura el des-
canso absoluto durante la noche. 
beneficios. 
iCuántos y cuántos hay que desearían 
adquirir también ese dominio de sí mis-
mos y esa audacia de buena ley que 
tanto se necesitan s j i la lucha por la 
existencia! Fundándome en esto, he su-
gerido al señor Borg la idea de traducir 
su método al castellano para que pudie-
ra ser difundido en nuestro país, y así 
lo ha hecho ya. Por consiguiente, todos 
aquellos de nuestros lectores que lo de-
seen pueden pedir a dicho señor su inte-
resante obra "Las leyes eternas del éxi-
to" y la recibirán "gratuitamente" a 
vuelta de correo. He aquí su direc-
ción (1): E. D. Borg, rué Cardlnet, 106, 
París . Pero, solare todo, escríbanle pron-
to, antes de que se agote la obra, y estoy 
seguro que más tarde me agradecerán el 
consejo. 
B, DE CASTRO. 
(1) Franqueen las cartas con un sello 
de 50 céntimos. 
w C BKVKBii' P piH,wi;B¡iii¡Bnii:i«ii.P",,Bii!tB 
Curso públ ico sobre 
"Educación y enseñanza" 
Catorce lecciones en el Centro de 
Estudios Universitarios 
El Centro de Estudios Universitarios 
ha organizado un Curso sobro «Educa-
ción y enseñanza», complemento del que 
se es tá explicando sobre ^Matrimonio 
y familia?. 
Las lecciones es tarán a cargo de don 
Luis Ortíz Muñoz, catedrático, doctor 
en Filosofía y Letras y redactor de en-
señanza del Consejo de Redacción de 
E L DEBATE. 
Las clases comenzarán el miércoles, 
día 4 de marzo, y continuarán los mar-
tes, miércoles y sábados, de ocho a nue-
ve de la noche, en el local del C. E. U., 
Alfonso X I , 4. 
En este Curso se admiten alumnos 
de ambos sexos. Se abre un plazo de 
matrícula, que se cerrará el sábado, día 
2 de marzo, a las nueve de la noche. 
A este Curso pueden asistir los alum-
nos matriculados en el Curso completo 
sobre «Matrimonio, familia y educa-
ción». . . . 
Los alumnos abonarán por derecho 
de matrícula la cantidad de 10 pesetas, 
que harán efectivas cuando lea sea 
presentado el oportuno recibo. 
El modelo oficial de solicitudes de 
matrícula se puede recoger en la Ofici-
na de Informes, Alfonso X I , 4 (planta 
baja) o en la Secretaria del C. E. U., 
Alfonso X I , 4 (piso cuarto), cualquier 
día laborable. 
P a r a cooperar a la 
Asamblea Mariana 
El negocio ha sido bastante intenso. 
La razón principal de esta abundancia 
de operaciones es tá en el hecho de que 
los comitentes ponen pocas limitaciones 
a los intermediarios. Papel y dinero han 
tfnido fácil contrapartida, sobre todo 
en las ú l t imas jorradas, y el dinero ha 
querido aprovechar cambios considera-
dos de catást rofe . 
E l negocio es ligeramente inferior al 
d- la s e m a n a pasada: 26,6 millones 
contra 27,8 en los tres días de la se-
mana precedente. 
Véase al detalle: 
VALORES Anterior Ultima 
Una circular del obispo de Vitoria 
VITORIA, 22.—El excelentísimo se-
ñor obisipo ha dirigido una circular a 
los directores y consiliarios de las Aso-
ciaciones Marianas y Juventudes d« 
Acción Católica, interesando la coope. 
ración de las mismas para el mayor 
esplendor de los actos que tendrán lu-
gar con motivo de la celebración d.> 
la primera Asamblea Mariana en J ñ a -
te durante los días del 30 de junio ai 
5 de julio próximos. En ella lea in/ i ta 
a presentar ponencias y aportar ideas 
quep uedan traducirse en conclusiones 
prác t icas sobre temas de piedad, refor-
ma de las oostumbrea, l i turgia, devo-
ción mariana y demás, que serán iis-
cutidas por la Asamblea. 
El Día del Papa 
V A L L A D O L I D , 22.—El día de ma-
ñana ha sido señalado por el excelen-
tísimo señor arzobispo para conmemo-
rar en esta capital el X I V aniversario 
de la coronación del Pontíñce. En to 
das las iglesias de la ciudad habrá 
misas de comunión general por las ¡n-
toncíones de Su Santidad, y en ia Ca-
tedral se can ta rá un Te Déum, ofiCiaii-
do de pontifical el prelado. 
Notas m u s i c a l e s 
En el último concierto celebrado por 
la Sociedad Filarmónica actuó la se-
ñorita María Rita O'Farrll, dlscípina 
de Augusto Barrado. Esta gentil so-
prano posee el don de la musicalidad, 
situando el estilo interpretativo en el 
sitio adecuado y conforme a época y 
género de las canciones que canta. Su 
voz adquiere mayor potencia y timbre 
más puro desde el centro al grave. Con 
exquisito gusto y perfecta dicción, in-
terpretó un largo programa, en el que, 
a modo de escaparate, habia de todo: 
«Heder», de Schumann y de Schubort; 
canciones modernas de César Franck, 
Fauré , Sibclius, Rcspighi (¡qué magni-
fica "Ncbbie"!) y Debusay; algunas 
obras rusas y, del repertorio español, 
los "Ayes" de María Rodrigo y mis 
"Cantares". La señori ta O'Farril, muy 
bien acompañada al plano por Victoria 
Urdisan, fué aplaudidísima por el se-
lecto auditorio de la veterana Filar-
Valores del Estado 
y del Tesoro 




































BANCO HISPANO AMERICANO 
El Consejo de Administración de 
?ste Banco, en cumplimiento de lo pre-
/cnido en el ar t ículo 29 de los Estatu-
ios, ha acordado convocar a los seño-
res accionistas a Junta general ordi-
naria, que se ce lebrará en el domicilio 
social. Plaza de Canalejas, 1, a las 
tres de la tarde del día 29 de marzo 
próximo, para deliberar sobre la Me-
moria y balance del ejercicio de 1935 
y proceder a la renovación parcial del 
Consejo. 
Tienen derecho a concurrir a dicha 
Junta todos los señores accionistas 
que obtengan papeleta de asistencia 
en la Sec re ta r í a de este Banco, hasta 
el día 25 del citado mes de marzo. 
Ese derecho es delegable en otro ac-
cionista por medio de poder especial 
o en carta dirigida al Presidente del 
Consejo de Adminis t ración. 
Madrid, 22 de febrero de 1936.—El 
Consejero-Secretario general, Ramón 
A. Valdés. 
R a C H í i B B i : f l M t ¡ « í í t i C 
Totales 27.836.675 26.641.400 
¡A 
ELECTRICIDAD, S. A. 
DE 
Préstamos sobre trigo, 
cancelados 
Si el Estado compró el grano que 
les sirvió de garantía 
La ley de 9 de junio úl t imo conce-
dió autorización al ministro de A g r i -
cultura para retirar del mercado hasta 
400.000 toneladas de trigo de la cose-
cha de 1934. Es evidente que los prés-
tamos cuya prenda fué entregada al 
Rstado han quedado prác t i camente can-
celados y los particulares libres de to-
do compromiso con el Servicio Nacional 
de Crédito Agrícola. 
Y por acuerdo del Consejo de minis-
tros se considerarán cancelados y los 
particulares libres de todo compromiso 
cerca del Servicio Nacional de Crédi-
to Agrícola, todos los prés tamos qu.» 
fueron concedidos con garantfa de t r i -
go y para regulación del mercado de 
dicho cereal, siempre que al ser ad-
quirido el mismo en vir tud de las au-
torizaciones concedidas por la ley de 9 
de junio último, haya sido deducido a 
los interesados el importe del capi-
tal adeudado y los intereses deven-
gados, según las liquidaciones que a tal 
efecto pract icó el citado Servicio y que 
sirvieron de base para el pago a los 
respectivos vendedores. 
A partir del día 1.° de marzo de 
1936 se p a g a r á el cupón número 8 de 
las obligaciones 5 % %, emitidas por 
esta Compañía en 7 de marzo de 1934, 
a razón de: 
Pesetas 6,875 por obligación 
en los siguientes Bancos y demás de 
costumbre: 
Banco Españo l de Crédito Madrid. 
Banco Urqui jo Idem. 
Banco de Vizcaya Idem. 
S. A. A r n ú s Garí Barcelona. 
Banco de Vizcaya Bilbao. 
Madrid, 15 de febrero de 1935.—El 
Secretario del Consejo de Administra-








Enero . 25.235.305,25 
Aumento 270.934,33 
En cuanto al Mercado Libre de Valo-
res de Barcelona, la posición doblada no 
varía mucho ni en cantidad, ni en títu-
los. La variación es en baja, siguiendo 
de esta manera la marcha de meses 
atrás . Véase la comparación 
guientes cifras: 





















Véase en el siguiente cuadro las ci-
fras correspondientes a las posiciones do-
bladas en la Bolsa de Madrid: 
C A N T I D A D E S D O B L A D A S E N M A D R I D 
DICIEMBRE 
Clase de valores 
5 por 100 Amort. 1927, con. 
I por 100 Amort. 1935 
Villa de Madrid, ir68 
Villa de Madrid, 1931 
Acciones Banco Hipotecario 
Banco Central 
Español de Crédito 
internacional de Industria y 
Comercio 







Unión Eléct. Madrileña.. ... 
Telefónica, preferentes 
Idem, ordinarias 
Rif al portador 
Felguera 
j o s Guindos 
Unión y Fénix 
M. Z. A 
Morte de España 
Tranvías 
Unión Alcoholera Española. 
Vlcoholera Española 
Mtos Hornos 
Azucareras sádulaa bencliciarias 
'Ebro" 
Española de Petróleos 
Explosivos 
'apelera Española 
I . Z. A., I . " hipoteca 
\zucarera, sin estampillar... 
Estampillada, 1931 
Al 5,50 por 100 „,. 
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Tranvíc is , ordinarias 
Idem, pro íer idas 








mónlca, viéndose obligada a cantar 















































































































































































































S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
E L 
Domingo 23 de febrero de 1936 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466—Red. y Admon., A L F O N S O X*, 4.—Teléfono 21.090, 
E l origen heroico de América 
Creemos de sumo interés, para diva-
gar con cierta primordial seguridad so-
bre las características del conquistador 
español del siglo X V I , preparar un fon-
do verosímil y probable a la arquitec-
tura de su personalidad. 
En relación con nuestro propósito, pre-
guntamos: ¿se ha concedido la impor-
tancia debida a las condiciones de am-
biente? Generalmente observamos en 
trazos poco definitivos diseñada la silue 
ta del héroe, a base de lo más saliente; 
y así resulta de primer término en el 
conquistador el aventurero, y éste extra-
ordinario a base de audacia y de valor, 
cuando más de condiciones de caudillo! 
Pero a nosotros nos interesan, más que 
estas cualidades que pudiéramos llamar 
extraordinarias, el matiz que las define 
las condiciones primarias que las hacen 
excepcionales. 
Sin duda, hay una explicación de tiro 
rápido para el héroe español que actuó 
en Indias, personalidad que se eleva a 
su categoría de grandeza por reacción 
contra el medio excepcional. España 
—imaginan—pasa durante los años pri-
meros del descubrimiento por una fie-
bre de esperanzas inusitadas; a la vista 
del oro y de las perlas, la ambición d? 
riquezas despierta en el aventurero las 
más recónditas y vivaces fuentes de la 
energía. A lo inusitado del descubrimien 
to corresponde también lo inusitado de 
la reacción; ambiciosos sin límite, en la 
coyuntura que se mostraba tan singular-
mente prometedora, adquieren, por una 
reacción vivacísima, la potencialidad de 
energia necesaria para desarrollar sus 
hazañas portentosas. . 
Así, cómodamente explicado el pano-
rama de nuestro heroísmo, podemos ima-
ginar en la metrópoli, durante los tiem-
pos primeros de la labor hispánica en 
el Continente Nuevo, un apretujamiento 
de ambiciosos, y, posteriormente, entro 
ellos una selección de caudülos, ansiosos, 
en espera del tránsito a Indias. 
Es indudable que los que acuden a 
esta satisfactoria explicación, que pudié-
ramos llamar de la reacción suficienta 
—reacción de ambiciosos, deslumhrados 
por el brillo de riquezas fantásticas, pa-
ra la España de entonces tangibles, aun-
que desgraciadamente lejanas—, parten 
del supuesto—deleznable—de un ambien-
te totalmente ilusorio. 
Pudiera muy bien haber sucedido que 
la tramoya de la ilusión colombina no 
hubiera sido tan rápida y desconsolado-
ramente desalojada por la realidad de 
las nuevas tierras; pero lo cierto es que 
Estímulos que impulsaban al conquistador español del siglo XVI: afán 
aventurero, ambición de gloria, anhelos de sembrador. Y sus cualidades 
más características: en relación con el impulso aventurero, la audacia y el 
valor; con la ambición de gloria, la energía y la perseverancia; con los 
afanes de sembrador, las dotes orga nizadoras 
en oro, también lo mostraba en circuns-
tierra no era Asia, y si bien abundante 
tancias que menguaban el entusiasmo: 
aquel desastre del fuerte Navidad y 
aquella hostilidad de los nativos, desta-
cados en el desamparo de una situación 
insostenible, cuando la escasez de vive-
res y el siniestro alentar de las enfer-
medades, en la exótica fanfarria de los 
paisajes indianos comenzaba a mostrar 
el reverso de las exorbitantes ilusiones 
primerizas. 
La segunda expedición colombina re-
presenta el momento álgido del entusias-
mo; a partir de ella, el fervor primero 
decrece, se acentúa la dramática lucha 
del almirante contra los imperativos de 
la realidad. Lo cierto es que la fantas-
magórica perspectiva de las tierras re-
cién descubiertas pierde bien pronto su 
eficacia, y vemos hasta qué punto el bus-
cador de esta máxiAa virtualidad de lo 
encontrado pierde prestigio y populari-
dad. En cambio, la nacionalización de 
las empresas americanas se inicia—des-
pués de esta desilusión primordial—so-
bre terreno firme de observación y de 
experiencia. Los viajes a la costa de las 
Perlas, costeros y de casi exclusiva ob-
servación litoral, se mantienen dentro de 
un sector de eficacia primordialmente 
geográfico y ciertamente comercial. 
Pero precisamente poco más que esta 
etapa, necesariamente no penetradora, 
había de durar la ilusión de riquezas fá-
ciles que alentaran los viajes de Lepe o 
Bastidas. Que apenas transcurridos vein-
ticinco años desde el descubrimiento 
—como muy bien hace notar Pereyra— 
nada quedaba ya de fantasmagórica.'-
ilusiones; en el ánimo de la gente esta 
ha que las tierras descubiertas podían 
incia 
proi xncia 
América del Sur en el mapa de Sebastián Caboto 
aquélla no duró ni siquiera una docena 
de años posteriormente a 1492. 
Los descubrimientos 
La buena nueva de los descubrimien-
tos se adentraba por el Guadalquivir en 
el corazón de España. Las primeras no-
ticias traen la ilusión de las lejanías 
asiáticas el fastuoso país de las espe-
conocido, de mar, incalculable. Era na-
cierías, a la mano, por un camino des-
tural que las esperanzas florecieran en 
torno de alicientes comerciales; porve-
nir de tumultuoso tráfico con el que las 
ciudades costeras de España habían de 
transformarse en metrópolis de concen-
tración de los productos orientales. 
Cierto que durante* unos años Colón 
el visionario, terco en su teoría, mantu-
vp el equívoco que se desmoronaba a 
ojos vista; lo que se veía era tierra con 
tación, extraña de animales; y por nin 
salvajes desnudos, exuberante de vege-
euna parte la ciudad fantástica, Ceitum 
O cualquier otra, de las que hablara 
Marco Polo. A l fin, los ojos se cansaron 
servir tan sólo para consuetudinarios 
aprovechamientos agrícolas y ganaderos 
Y aun nos parece tocado de parciali-
dad el empeño de no mirar la experien-
cia indiana más que desde el punto de 
vista del cómputo de riquezas. ¿Es que 
las nuevas tierras ofrecían—poco o mu 
cho—tan cómodamente los "guanines' 
que no hubiera contrapeso alguno para 
el vertiginoso desarrollo de la ambición? 
Ni mucho menos. Es definitivo recordar 
los nombres más destacados en la histo-
ria americana de los primeros tiempos; 
inmediatamente se observarán como ex 
cepcionales las expediciones definitiva 
mente afortunadas, y aun éstas, no del 
todo para sus realizadores; asi, recor 
damos, de pasada el caso de la expedí 
ción de Bastidas: viaje afortunado que 
a primera vista parece que debió en-
cender el entusiasmo en la metrópoli—y 
eso que no se trataba de riquezas exor-
bitantes—; ¿pero es que el hecho de que 
volviera encausado el trianero no debió 
de llamar la atención de sus conciuda 
Estímulos del conquistador 
A otros estímulos de fuera y recóndi-
tos anhelos interiores hemos de referii 
la personalidad típica del conquistador 
español del siglo X V I . Entre aquéllos 
—de primer término prepotente—, la cu-
riosidad. 
No olvidemos que al borde de la Nue 
va Edad el Renacimiento transmutaba 
la vida a base de este fermento renova-
dor. Por obra y gracia de España, cuan-
do en la Humanidad maduraba una in-
flexión cultural de transcendencia insos-
pechada, la portentosa ampliación del 
mundo, atravesada la barrera del Océa-
no, fué el hecho de más indiscutible 
grandeza de entre los propugnados para 
señalar el tránsito del nuevo período. In-
dudablemente, este palpitar del interés 
por las tierras descubiertas fué inextin-
guible desde el regreso de la primera 
expedición colohtíína; que, a despeche 
de desilusiones, la curiosidad, más que 
la esperanza del oro, mantuvo el fervor 
de las nuevas tierras. 
Este sentimiento desinteresado, conti-
nuamente renacido en virtud de las no-
ticias que llegaban del mundo descubier-
to, mantenido por igual en rachas de 
prosperidad y de malaventura, tuvo 
—imaginamos—dos planos de repercu-
sión bien distintos; uno el que pudiéra-
mos llamar ordinario, vulgar, diseñado 
con el correr de boca en boca de las ex-
traordinarias noticias, ornamentado de 
sabrosísimos comentarios—comidilla de 
la vida de entonces—y mantenido por 
gente en continua expectativa del resul-
tado de las empresas: familiares de los 
expedicionarios, personal de los asuntos 
de Indias, etc. Y otro—de más interés 
para nuestro objeto—, el de la repercu-
sión honda en los espíritus de excep-
ción, no siempre posibilitados de mani-
festarse en el medio de la España de en-
tonces. Caracteres de excepcional enver-
gadura, en los que despertaban un viví-
simo interés las noticias de Indias, que 
sentían abrirse a la perspectiva de soli-
tarias meditaciones, cauces de vida, pro-
picios para su temperamento, brindados 
por una coyuntura imprevisible. Era poé-
ticamente el contraste, despertador de 
eficaces anhelos, entre el paisaje monó-
tono y sereno, gris de olivares y entris-
tecido de encinas—risueño en Andalu-
cía, más austero en Extremadura, pero 
siempre sencillo—de la metrópoli, y el 
que se describía e imaginaba, espléndi-
do, de las tierras tropicales. 
Esta curiosidad de altos anhelos^ con 
que respondía el espíritu de los héroes 
futuros a la llamada de las nuevas tie-
rras, fué el estímulo más eficaz, más 
perseverantemente mantenido, de adhe-
sión al mundo recién descubierto; pri-
mordial actitud de expectación emocio-
nada ^on que al mensaje de liberación 
de las maravillosas lejanías indianas 
respondía el corazón de los futuros 
conquistadores, prometeos encadenados 
en la vida metropolitana. 
Tres sentimientos de prepotente efica-
cia en el espíritu del héroe suscitaba la 
curiosidad honda que acabamos de se-
ñalar: afán aventurero, ambición de glo-
ria, anhelos de sembrador. 
Facilísimo es explicarse la virtualidad 
extraordinaria de la simple atracción de 
la aventura, fervor primero que se des-
velaba casi en multitudes a la zaga de la 
curiosidad. Era la tentación de la vida 
transordinaria, excepcionalmente posible, 
que se brindaba a los soñadores de mara-
villas. 
E l germen de los relatos inauditos fer-
menta en el medio propicio de la Espa-
ña de entonces "romancesca" y enea-
metropolitanos el panorama de un fon-
do de extraordinario esplendor para el 
brillo de sus hazañas. 
Lo que primordialmente justifica esta 
significación de primer plano que pro-
pugnamos para la ambición de gloria 
como progenitora del héroe es el hecho 
de que a las perspectivas de lo posible 
se abren encumbramientos vertiginosos 
por obra y gracia de la actividad descu-
bridora o de la labor de pacificación y 
conquista. 
En la sequedad de nuestros paisajes 
va madurando esta llamada de la tierra 
recién descubierta un iluminado crecer 
de esperanzas, de posibilidades reden-
toras para los espíritus de excepción, en-
cadenados en la vida metropolitana por 
el molde anquilosador de un origen hu-
milde. 
Es indudable que esta tentadora po-
sibilidad de crecimiento, que brindaba 
la excepcional coyuntura del descubri-
miento de un nuevo mundo, hubo de ser 
de eficacia principalísima en la forma-
ción del carácter heroico, casi siempre 
surgido entre gente de humilde origen; 
nobleza en formación que, merced a pro-
digiosas dotes de energía y perseveran-
cia, rompe la anquilosada estratificación 
de las clases, abrumadora del alentar de 
los ambiciosos en la vida continental. 
Insistimos, pues, en la virtualidad de 
la ambición de gloria: facilísimo de ima-
ginar su crecimiento inusitado en una 
coyuntura brindadora de posibilidades 
inauditas a los espíritus de excepción, 
que se movían en el grupo de los des-
heredados de la fortuna. Caracteres 
ejemplares de una raza cuya primaria 
condición de viabilidad había de ver 
una ambición de gloria desmedida y 
atormentadora, único privilegio que pri-
mordialmente les era concedido por la 
fortuna. 
De excepción cada vez más progresi-
va son los tres sentimientos fundamen-
talmente promotores del héroe: atrac-
ción de la aventura, ambición de gloria 
y, finalmente, anhelos de sembrador; es-
tos los más característicos de su matiz 
excepcional y los más significativamente 
enlazados con la virtualidad portentosa 
de la labor hispánica en el continente 
nuevo. 
En efecto, el sentimiento encauzador 
de lo más perdurable de la labor de 
nuestros héroes era este deseo de pro-
longar, de reproducir la vitalidad metro-
politana en las tierras salvajes; acom-
pañaba de manera infalible a sus ex-
cepcionales aptitudes de guerrero o de 
descubridor este más recóndito afán de 
creadores, de prolongadores de la patria 
en las tierras transoceánicas. Era la eje-
cutoria de pobladores la más apreciada 
por estos geniales aventureros que re-
vestían sus anhelos de sembrador de las 
brillantes cualidades que habían de 
franquearles el paso al logro de sus as-
piraciones. 
Con excepción de último grado—repe-
timos—la llamada de las nuevas tierras 
desvela con singular vivacidad, en ca-
racteres extraordinarios, la visión de 
una América fecundada por la sangre 
de España; contemplan con visión de pre-
cursores el panorama de una Nueva Es-
paña—España también—propagada por 
las tierras inholladas merced a la siem-
bra generosa de la vitalidad metropoli-
tana... 
Si observamos la vida de nuestros hé-
roes veremos que el más vigoroso de e u j 
sentimientos impulsadores es este afán 
de sembrador recóndito de más difícil 
logro, meta a la que no todos logran lle-
gar. Realizada la ímproba tarea del des-
cubrimiento y de la "pacificación", en 
dicho afán radica la más dichosa singu-
res desde el punto de vista de su clara 
j ohq r í i s n ^ rrñ bridad racial-nacional-que caracteri-denada. Clausurado el palenque de Gra- , . ,„ 1 ^ 0 ^ ^ 1» i i o ^ o ^ 
danos tanto como el prestigio de las ri-
quezas que t r a í a? Y no hablemos del|suitado* de la imaginación de los con-
nada, que fué para guerreros de excep-
ción, se abren las puertas, con los des-
cubrimientos americanos, a los aventu-
reros de toda talla; muchedumbres casi 
—repetimos—se sienten esperanzadas 
por la posibilidad de liberarse de la fa-
tigosa tarea del vivir cotidiano. Alien-
tan ilusiones prometedoras de renova-
ción, esperanzas de un porvenir desco-
nocido para los que creían su vida de-
finitivamente clausurada. Indudable que 
esta emoción rejuvenecedora era esen-
cial para la formación .del héroe; en-
sueño de vida transordinaria en el paraí-
so de las nuevas tierras, inexcusable 
atracción de la aventura, que decoraba 
su misterio con la esperanza de mara-
villosas realidades. 
¡Cuántas veces la explicación única y 
certera de una vida excepcional de nues-
tro panteón heroico es este amor, que 
señalamos como primordial, a la aven-
tura; este sentido poético, embriagador, 
de la vida que se brindaba al aventure-
ro con el porvenir enigmático en las 
nuevas tierras guardadoras en la mara-
villa de sus paisajes del oro abundante 
y de la fiecha emponzoñada! 
Prueba indudable y curiosa de esta in-
fluencia del amor a la aventura, del 
prestigio de las tierras americanas como 
detentadoras de una vida excepcional, 
es la pléyade de fantásticas creaciones 
con que la imaginación de los aventu-
reros hispánicos decoró el panorama de 
las nuevas tierras. Recordemos el enig-
ma de E l Dorado, la ciudad de los Cé-
sares, Manoa, fantasmal y magnífica, el 
misterio de las siete ciudades de Cíbola... 
Estos poéticos mitos, íntegramente re 
caso de Ojeda, poco tiempo después, 
Creemos con estas rápidas considera-
de mirar—esperar—lo que nunca venan.iciones haber diseñado una rectificación 
y decidiéronse a observar lo indudable'del ambiente tradicional, de entusiasmo 
de lo circundante. j sin cortapisa, en que fermenta—para 
En Indias había oro, perlas y algún muchos necesariamente—la personalidad 
Producto exótico, palo de Brasil princi- ¡del héroe. No es, pues, explicable éste 
Palmenta. j E r a esto lo que Colón anun i a base tan sólo de una selección de am-
bara? El momento de mayor optimismo 1 biciosos, siquiera sea la ambición super 
es. sin duda, cuando las noticias del pri- puesta a condiciones de carácter excra-
J^er viaje—meteoro precursor del con ordinarias. Que no justifican las condi-
tacto de dos continentes, con vertiginosa j clones del medio, al deseo de riqueza co-ncesión de sorpresas—encendieron la mo promotor de grueso calibre en la eta-
oengala de las relaciones comerciales con pa primera de vitalización del Nuevo 
^rnbin^ parte la se&unda expedición co-
cón un inusitado contingente de 
Continente; vitalización en buena parte 
- realizada merced a la labor de figuras 
x.Pedicionarios, deseosos de admirar ei excepcionales. Por otra parte, si es la 
f l a g r o de las nuevas tierras y de ini- certera visión objetiva, la finura de ob-
fmT- Un alborozado contacto con las n-1 servación, una de las característica» 
e s e n c i a l e s — f á c i l m e n t e reconocible—de 
nuestro héroe americano ejemplar, ¿por 
qué suponerlo en la metrópoli vuelto de 
Supñ """"iw.auu coniacio con ta.» 11-
ciín i Comarcas, soslayadas tras lo re 
J-n descubierto, pródigas en maravilló-
o s riquezas 
Runrt ente -1 transcurso de la se-' espaldas a la realidad, sistemáticamente 
do d expedición marchitó lo más flori-1 sordo a las noticias que llegaban de la 
ae las ilusiones desveladas. Aquella tumultuosa colonia? 
quistadores, prueban que a veces en las 
tierras del Nuevo Continente se super-
ponía lo imaginario deseado sobre la 
realidad observada. Y conste que estas 
fantásticas noticias, tan poderosamente 
impulsadoras de las expediciones, no lo 
fueron tan sólo por el señuelo mágico de 
los tesoros; había, indudablemente, en 
sus perseguidores tanto de esperanza de 
riquezas como de curiosidad y de atrac-
ción por la aventura. Siglos de supervi-
vencia tuvieron estas fantasmagorías ha 
cia las que inefablemente propendía la 
imaginación y el deseo de los audaces 
conquistadores. 
En cuanto a la ambición de gloria, 
fácil es Imaginar su virtualidad en un 
país en que la actividad guerrera, des-
de siglos, mantenía una tensión excep-
cional en la Europa de entonces. Aun 
no transcurridos diez años desde la l i -
quidación de la labor reconquistadora 
—pródiga en sus últimos tiempos en 
lances caballerescos—surge América, 
ofreciendo a los endurecidos guerreros 
zó la respuesta de España a la llamada 
de las nuevas tierras. En él, calificador 
de nuestros héroes como estrictamente 
nacionales—identificados con la misión 
orientadora de España—, estriba el más 
alto exponente de su singular grandeza 
de espíritu. 
Cualidades del héroe 
En relación con estos sentimientos im-
pulsadores, que dejamos anotados, están 
las más destacadas cualidades del carác-
ter de nuestro héroe. En relación con 
el impulso aventurero, la audacia y el 
valor; con la ambición de gloria, la ener-
gía y la perseverancia; con los afanes 
de sembrador, las dotes organizadoras. 
De la fundamental trabazón de estas 
destacadas cualidades, en relación con 
sus primigenios afanes, surgió el tipo 
heroico de un conquistador español del 
siglo X V I . 
Imprescindibles son estas cualidades 
que anotamos para explicarnos lo rea-
lizado por los españoles de excepción en 
el Continente Americano, ya que las dife-
rentes etapas de sus empresas exigían 
el juego prepotente de alguna de estas 
cualidades. Asi, en el punto de partida 
de casi todas las expediciones—la inmen-
sa mayoría de rumbo y fin desconoci-
dos—campeaba la audacia. ¿Quién sino 
el audaz de excepcional envergadura pu-
do decidirse a la penetración del Conti-
nente Americano, en peligrosos recorri-
dos, por parajes nunca vistos, expuesto 
a innumerables ataques, generalmente 
escaso de víveres y desprovisto de pro-
tección? Recordemos a Orellana inter-
nándose por el río de las Amazonas, a 
Cortés en las calzadas de Tenochtitlán, 
a Pizarro camino del Cuzco. Y tantos 
otros. Sin duda la audacia fué el pun-
to de partida de casi la totalidad de las 
empresas americanas, a cargo de aque-
llos héroes ejemplares que al partir ha-
cia algún territorio no explorado lan-
zaban, sin afectación, un "alea jacta est" 
de egregio calibre. 
Téngase en cuenta que al hablar de 
la audacia de nuestros héroes no nos re-
ferimos a esa de tono menor, consuetu-
dinaria casi, fácilmente ostentable. A la 
misma altura de apocalíptica grandeza 
de los sentimientos impulsadores está 
la dimensión de esta cualidad, asombro-
sa por lo relativamente frecuente. Y 
conste que, apenas iniciada la explora-
ción de las Indias, el Destino muestra 
las malaventuras de semejantes andan-
zas, el sinnúmero de peligros que ace-
chan en lo recién descubierto. Así, pues, 
hay que desechar todo lo que no sea ca-
librar las empresas de los conquistado-
visión de la realidad y consiguientemen-
te de la multitud de peligros que acecha-
ban en la realización de sus expediciones. 
Esta audacia magnífica de los con-
quistadores—fría, severa, acerado resor-
te de eficacia Infalible—ya hemos dicho 
que campea en la Iniciación de las em-
presas; había que romper decisivamen-
te con este Impulso irrefrenable la ma-
raña de justificados temores, y no sólo, 
entiéndase bien, para contrapesar pe-
ligros que pudiéramos llamar de calibre 
Intermedio, o a lo menos suficientemen-
te previsibles, sino para arremeter con-
tra lo desconocido, o a veces contra lo 
conocido que una Imaginación burguesa 
calificara de Insensato o simplemente de 
imposible; para suplir con el mágico re-
lumbrar de esta audacia magnífica, aco-
razada, frecuentemente revestida de in-
expresiva moderación o de frialdad 
calculadora, la ausencia de todo plan, la 
necesaria inexistencia de todo vislumbre 
de proyecto, en cuanto a las perspecti-
vas de la empresa o a las etapas de su 
realización. 
Obsérvese que este manifestarse de la 
audacia no era sólo Inicial esfuerzo, po-
tenciado posiblemente por la férrea dis-
ciplina de la ambición, sino que su efi-
cacia de resorte, siempre disponible, que 
había de utilizarse en circunstancias crí-
ticas, resalta en el sinnúmero de "ges-
tos"—muchas veces decisivos—, que con-
signa nuestra historia ameritana. de los 
heroicos conquistadores. 
Así como al afán aventurero corres-
ponde como cualidades correlativas el 
valor y la audacia, con la ambición de 
gloria se relacionan la energía y la per-
severancia. 
Imaginamos al conquistador en cami-
no hacia una meta ignorada perseguidor 
del oro. Desaparecido el entusiasmo ini-
cial de la soldadesca ante el advenimien-
to de las primeras dificultades, la auda-
cia del heroico aventurero ha de dar 
paso a la más férrea, a la más Inexora-
ble energía; energía, no sólo disciplina-
rla, sino también de observación, de ex-
pectación avizora. 
La energía y la perseverancia enlaza-
das, entreveradas de audacia, han de sur-
car el mundo nuevo con Itinerarios soi 
prendentes, "ralds" de caminar heroico, 
insuperables; ¿qué se ha hecho en el 
mundo superior a las hazañas de nues-
tros viajeros? Sorprende la potenciali-
dad de la energía, la inmutabilidad de 
la perseverancia con que habían de aco-
razarse consuetudinariamente los heroi-
cos aventureros. 
Dícese que la ambición del oro *ué el 
móvil principal de las empresas ameri-
canas; ¿pero es lógico que supongamos 
movidos únicamente por la ambición de 
riquezas a los conquistadores, sacrifica-
dores de su salud, de su bienestar y, en 
definitiva, de su vida, en aras de la v i -
talización de un continente? Para des-
echar la elevación de este móvil—bas-
tardo, aunque humano, en la realización 
de nuestra labor americana—a un pri-
mer plano de significación en cuanto a 
explicar la dinámica del héroe, bastará 
hacer notar el siguiente hecho, de sig-
nificación palmaria: ¿Quién de entre los 
conquistadores y descubridores dló por 
satisfecha sú ambición en la coyuntura 
de un fortuito enriquecimiento? Nos 
atrevemos a replicar que ninguno. El 
caso repetldislmo, casi general, es el de 
Bastidas y tantos otros, quienes emplea-
ron las riquezas obtenidas en dar ma-
yores vuelos a sus proyectos coloniza-
dores. 
Este hecho que señalados, sobre el que 
no es necesario insistir por su categoría 
de indudable, prueba de manera termi-! 
nante que la ambición de riquezas, exis-
tente, sin duda, en nuestros conquista 
dores, no puede calibrarse como senti-
miento promotor de su personalidad, y; 
que ninguno se detuvo en la prosecuciói. 
de sus proyectos por el logro, para sus 
esfuerzos, de una remuneración crecida. 
Lo que sí con frecuencia ocurría—hecho | 
que malintencionadamente aprovechado, 
ha dado lugar al equívoco—es que estos 
heroicos sembradores, representativos \ 
del esfuerzo de España e Identificados | 
la mayoría con sus altas orientaciones, i 
utilizaban el brillo de los "guanines" co-
tno espejuelo captador de incautos, se-1 
ñuelo promotor de las maravillosas ex-
pediciones; que para la soldadesca expe-
dicionaria—; heroica también, quién lo 
duda!—era una finalidad más convin-
cente la consecución de riquezas que no 
la egregia ambición de creadores, la ilu-
sión de perpetuarse en poblados y gran-
jerias, el afán de obtener lauros por la 
grandeza de sus descubrimientos, que 
guiaba a los capitanes aventureros. 
En definitiva, ambición de gloria guia-
ba a aquellos héroes del siglo X V I es-
pañol por las llanuras inacabables, por 
los ríos majestuosos, por la maravilla de 
las ingentes montañas. Atravesando sel-
vas, vadeando cauces de agua, enterrán-
dose en nieve en los puertos andinos, 
atacados por nativos irreductibles, de-
primidos por las enfermedades, acosados 
por mortíferas alimañas, desgarrados por 
los obstáculos de la selva impenetrable, 
hambrientos, semidesnudos, depaupera-
dos... Y todo para, un buen día, después 
de contemplar maravillados portentosos 
paisajes inéditos, clavar la rodilla en tie-
rra y. solemnemente, tomar posesión con 
la cruz y en nombre de España del ca-
ñón del Colorado, de la Tierra de Fuego 
o del colombiano Valle de los Alcázares. 
Finalmente, a los anhelos del sembra-
dor responden las dotes organizadoras 
—extraordinarias—de nuestros caudillos. 
Audacia, valor, energía y perseverancia 
han de acompañar, en el magno esfuer-
zo de las primicias de una colonización 
sin precedente, a la genial intuición de 
lo viable que caracteriza a nuestros con-
quistadores del siglo X V I . Prácticamen-
te desamparados de la vitalidad metro-
politana, han de realizar la ímproba ta-
rea de animar poblados recién nacidos. 
Es conmovedora esta etapa de creado-
res—la definitiva, la ínt imamente anhela-
da—en nuestros heroicos aventureros; 
han de trazar los planos de la pequeña 
aldea—futura ciudad—, dirigir la cons-
trucción de sus edificaciones, diseñar 
templos, elegir—reproduciendo en peque-
ño la organización metropolitana—con-
sejo, regidores y justicias, preocuparse 
de la organización del cultivo, de la apor-
tación de gaiíadería, del laboreo de las 
mismas; vigilar por el equitativo trato a 
los indígenas sometidos... Es conmovedo-
ra—repetimos—esta etapa de sembrado-
res en los conquistadores americanos; 
conmovedora, ante todo, por el porvenir 
de inusitada grandeza—vitalización de un 
Continente por sangre, lengua, religión 
y cultura—que auguraba la entusiasta 
labor de los héroes hispánicos, destaca-
dos realizadores, en definitiva, de la 
misión transplantadora de España. 
Indudablemente exigía el alma del hé-
roe esta esencial compenetración de cua-
lidades excepcionalmente potenciadas, es-
te juego maravilloso de sus recursos es-
pirituales que devengaba tan sorpren-
dentes resultados. Y. es que, en corres-
pondencia con el magno acontecer del 
descubrimiento, está la rjemplarldad de 
nuestros héroes americanos. 
Por esta razón el grupo de los conquis-
tadores hispánicos destaca con excep-
ción de segundo grado en el panteón de 
los héroes universales. Estos, en su ma-
yoría, aun los incontrovertiblemente mí-
ticos, necesitan para su actuación de una 
cualidad destacadísima que es la que 
posteriormente los califica. Cada uno de 
ellos actúa en un medio correlativo a 
la eficacia de su cualidad brillante; así 
la astucia de Ulises, multimanlfestada en 
las situaciones propicias de la Odisea 
—ejemplar novela de aventuras—, el va-
lor de Aqulles en el Poema resonante 
de hierro que es la Iliada, la fuerza de 
Hércules en la fantástica tramoya de 
sus trabajos. Y aun los héroes histó-
rico.", rreneralmente destacados en em-
presas guerreras, han tenido como pre-
ponderante una cualidad a cuya zagi—a 
lo más—se definen otras, complementa-
rlas. Así, en el Cid, el valor, y en segun-
do término ••: rw>*r"«idad. !« - - i ^ p n c n 
tos admirables rasgos, que como meteo-
ros de audacia—oportuna y egregia— 
abrillantan la actuación de nuestros con-
quistadores: la quema de las naves por 
Cortés, la prisión de Caonabo por Oje-
da, la construcción del bergantín en que 
Orellana transitó el Amazonas, la entra-
da de Pizarro en Cajamarca... Almlra-
ble este engranaje perfecto de excepcio-
nales cualidades, movido por la extraor-
dinaria penetración y sagacidad, por el 
finísimo espíritu de observación—compa-
ñero menor de las dotes organizadoras— 
que caracterizan a nuestros héroes ame-
ricanos. 
Aun hemos de hacer notar que esta 
práctica suprasecular del heroísmo, ini-
ciada bajo los auspicios de una orienta-
ción inextinguible, tuvo desde los pri-
meros años del descubrimiento efectos 
de gimnástica saludable en el porvenir 
de nuestras empresas americanas. 
Iniclalmente colocada España a la al-
tura de su misión, la respuesta de altos 
anhelos con que respondió a llamada 
del descubrimiento encauzó primordial-
mente por derroteros necesariamente he-
roicos la actitud de los realizadores de 
su misión de transplante. Y esta eficacia 
de las saludables decisiones primeras tu-
vo recompensa de facilidad para el cum-
plimiento de las altas orientaciones, en 
la tradición heroica que se formaba al 
calor de las portentosas hazañas. 
Es claramente perceptible su eficacia 
en el transcurso del siglo X V I ; eficacia 
por la gimnástica de todos los días a que 
se sometió la musculatura—física y es-
piritual—de la raza, y más que nada por 
el tono—"heroico"—que calificaba de an-
temano procedimientos y actitudes en 
empresas necesariamente semejantes. 
El Guadalquivir iba llevando el cau-
dal de las riquezas exóticas a Sevilla, la 
ciudad metropolitana del Continente 
nuevo, engrandecida por obra y gracia 
de su patronazgo. La afluencia de oro re-
mansaba en la Casa de Contratación; en 
el famoso Arenal, "almacén abastecldí-
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Pero la grandeza del Destino de Espa-
ña, al borde del descubrimiento de Amé-
rica, hizo necesario un tipo de héroe de 
refinamiento mayor, con un engranaje 
de facultades egregias que le posibilita-
ran para constituirse en Intérprete de 
su destino. Era la magnitud lo que más 
concretamente pudiéramos llamar la 
apetencia, inexcusable del medio, la que 
hacía necesaria para misiones creadoras 
la intervención de una pléyade de hé-
roes polifacéticos. 
Así—y esquematizando el proceso más 
general de nuestras empresas de conquis-
tas y descubrimientos—, en la iniciación 
de las expediciones actuaba la audacia 
como facultad dadora de impulso pene-
trador y a su lado la prudencia más 
refinadamente previsora de futuras con-
tingencias. Después, para lo céntrico de 
las empresas, había que poner—pasada 
la efervescencia de la primera alegría— 
una perseverancia heroica, conoatena-
clón de esfuerzos medidos, a veces—muy 
frecuentemente—organización, apocalíp-
tica y razonable a un tiempo, de situa-
ciones archidesesperadas. Finalmente, 
lograda la dominación—relativa—del te-
rritorio, por el juego armónico de la pru-
dencia y el arrojo, del valor y la perseve-
rancia, organizar una viabilidad, no sólo 
momentánea, sino proliflea, en medios 
de imponderable abandono, acribillada de 
acechanzas, separada de toda protección 
eficaz por innumerables círculos de in-
gentes dificultades, 
Y no sólo caracteriza a los héroes de 
nuestra historia americana la existen-
cia de estas cualidades excepcionales y 
excepcionalmente reunidas, sino que fre-
cuentemente admira la olímpica i .n^a-
clón de ellas, la frecuentemente sa-̂ a/- y 
oportuna manifestación de sus rasgos. 
Esta vivacísima respuesta de las cuali-
dades de nuestro descubridor on las si-
tuaciones críticas habla bien claro so-
bre la excepclonalidad de sus condicio-
nes de carácter. Recordemcs cutre es-
t i m o de cuanto de bueno Dios crió", se 
comentaban los sucesos de Indias, se 
hablaba de las nuevas empresas. Del río 
part ían las naves expedicionarias lle-
vando a los heroicos aventureros hacia 
el mar Insondable, hacia las tierras des-
conocidas... 
Después, en Indias, cuántas veces re-
cordarían la r isueña ciudad andaluza, 
la fecundidad de sus campos, el inolvi-
dable tañer de sus campanas! Allí el 
recuerdo se tradujo en la perpetuación 
de las advocaciones más entrañables de 
la ciudad, como título de las opulentas 
ciudades coloniales: Nuestra Señora del 
Buen Aire, Santa Marík del Antigua. Rá-
pidamente el continente desvelado se 
puebla de nombreá evocadores. Entra-
ñable esta conmovedora nostalgia de los 
conquistadores por el paisaje que los 
vió nacer. 
Y después, al regreso, lucha la atrac-
ción del pueblo nativo con la patria de 
adopción. ¿Deseaban volver? Inquietu-
des misteriosas había de despertar, con 
sus recuerdos, el eterno caminar de las 
aguas del río... Pensemos en aquel con-
quistador ejemplar, máximo prestigio de 
nuestro panteón heroico, quien—olvida-
do casi—recordaba, en el misterio de una 
noche africana por el poder de sugestión 
de lejanas fogatas, el olor inolvidable de 
las hogueras de Nueva España. 
Fernando JIMENEZ-PLACER 
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En la m a ñ a n a del 5 de abril de 1506 
aalia de Lisboa una soberbia armada 
que con infinitos trabajos organizó Tirá-
t áo da Cunha para dirigirse a la I n -
dia. La ciudad, azotada por la peste, 
r.o había dado las facilidades que en 
tales casos podía prometerse un capi-
t án para el reclutamiento de la mari-
nería. Puestas en franquía las embar-
caciones, una de ellas quedó amarra-
da en Belem. Era la "Cirne', que man-
daba Afonso Dalboqucrque, como es-
cribe su nombre la Crónica. Esperaba 
un piloto, pedido con urgencia a los ofi-
ciales del rey, pues el que debía llevar 
«fugira pera Gástela por matar aua 
molher». Este uxoricida que abandona-
ba la historia mar í t ima portuguesa en 
el vértigo de una tragedia pasional, iba 
a perecer, diez años después de su fuga, 
en las costas de un país que él descu-
brir ía para la corona del reino en que 
se refugiaba. 
El piloto tenia por nombre .loáo Días 
de Solís, y «Bofes de Bagago» por r.po-
do. En Lepe, donde se estableció, el 
apodo era ignorado y el nombre se cas-
tellanizó. Sus merecimientos le llevaron 
bien pronto a contarse entre los prima-
tes de la profesión. Llamado a Burgos, 
figuró en una conferencia reunida por 
don Eernando el Católico, y Juan Díaz 
de Solís pudo sentarse al lado de Amé-
rico Vespucio, Juan de la Cosa y Vicen-
te Yáñez Pinzón. Cuando llegó la fama, 
se le inventaron expediciones fantást i -
cas anteriores a su tiempo de servi-
cios. Los cronistas contemporáneos ig-
noraron o callaron el origen portugués. 
Pedro Márt i r le a t r ibuía darse como 
oriundo de Lebrija, con ascendencia de 
Asturias. Lo último puede ser exacto, 
pues'la erudición ha encontrado vincu-
laciones de familias portuguesas con-
temporáneas en Oviedo. Lo cierto es que 
Juan Diez de Solís era un "excelente 
hombre en su arte", como le califica 
Herrera, siguiendo a Fernández de Ovie-
do que le conoció. «E yo le comuniqué», 
dice este cronista. Su primera expedi-
ción, capitulada el 24 de marzo de 1508, 
fué «a la parte norte facia el occiden-
te, para descobrir aquel canal o mar 
abierto» que abreviase la ruta de la F.p-
peciería. Solís y Pinzón salieron de San-
lúcar el 29 de junio del mismo año, y 
volvieron a España en octubre de 1509. 
{No se sabe adonde se dirigieron Pin-
zón y Solís. Todo cuanto se dice es con-
jetural, fuera de la tentativa para bus-
car el estrecho. Solis fué preso al vol-
ver, y se supone que la causa sería 
una discrepancia entre los dos capita-
nes, pues mientras Pinzón quería to-
mar el rumbo del norte, según lo man-
dado, Solís recorrió las costas del Bra-
sil. En 1511 se le pagaba una indemni-
zación, y muerto Vespucio el 22 de ene-
ro de 1512, Juan Díaz de Solís le suce-
día en el alto cargo de piloto mayor 
el 25 de marzo. 
La corte de Portugal hacía toda 
clase de gestiones para impedir que 
la de Castilla aprovechase los ingentes 
servicios de aquel hombre. Secreta-
mente se le halagaba y oficialmente se 
hacían gestiones de extradición como 
"banido e homiziado por seus delitos 
que o obrigam a pena de morte". El 
rey de Portugal estaba poseído de pá-
nico porque Díaz de Solis iba a Mala-
ca, nada menos que a Malaca, y su 
viaje podía causar la ruina del impe-
rio asiático, ya que el dictamen de un 
portugués tan competente sobre la de-
marcación de la linea divisoria pacta-
da en Tordesillas era tal vez un ele-
mento decisivo en el pleito de ambas 
coronas. 
Dos días después de haber sido nom 
brado piloto mayor se le ordenaba la 
expedición asiática en estos términos: 
"De que hubiéredes llegado a la isla 
de Celán, placiendo a Nuestro Señor, 
podréis i r a la isla de Maluque, que cae 
en los límites de nuestra demarcación, 
e tomaréis la posesión della por la Co-
Consecuencia de la expedición de don Pedro de Mendoza fué la primera 
fundación de Buenos Aires en febrero de 1536. En ella colaboraron Juan 
de Ayolas, Juan de Salazar y Domingo Martínez de Irak 
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roña Real destos Reynos... Y fecho es-
to, iréis adelante para Samatra, y a 
Perú, y a la tierra de los Chinos, y 
írés a la tierra de los Yungos, si pudié-
redes, y tomaréis la posesión dellos por 
la Corona Real de Castilla, de todo io 
que hallardes en nuestra parte..." In-
tervino la diplomacia con esa suprema 
habilidad que no deja huellas documen-
tales, y ©1 día 30 de septiembre escri-
bió el rey a los oficiales de la Casa de 
Contratación de Sevilla: "Yo he man-
dado suspender el dicho viaje fasta 
que se comunique con el rey de Porto-
gal, mi fijo.. ." 
Un año después todo cambiaba. La 
historia geográfica daba un vuelco. En 
septiembre de 1513 Vasco Núñez de 
Balboa tendía la vista sobre el presen-
tido mar del Sur, que sería el inimagi-
nable Océano Pacífico. E l 24 de no-
viembre de 1514 la corona capitulaba 
con Díaz de Solís para que descubriese 
" a las espaldas de Casilla de Oro, que 
se solía llamar Tierra Firme", o en tér-
minos de lo que conocemos, para que 
diese la vuelta a la América del Sur 
hasta situarse en aguas del Darién. 
Aprestadas tres carabelas, Díaz de So-
lís salió de Sanlúcar el 8 de octubre 
de 1515, y después de pasar por las 
que "Johán Díaz de Solis descubrió es-
te grand rio año de mi l i e quinientos 
y doze años, e truxo la relación que por 
entonces pudo haber. Y allí volvió des-
pués por capitán general, y lo mataron 
los indios el año de mi l i e quinientos y 
quince". Uno de los informantes de 
Oviedo era nada menos que "el capitán 
y muy enseñado caballero, y cierto cos-
mógrafo, Alonso de Santa Cruz." Tam-
bién se insiste en una supuesta expe-
dición portuguesa efectuada en 1514 
por Nuno Manuel Cristóvam de Haro 
y el piloto Joáo de Lisboa. 
En 1520 reconoció el mar Dulce la 
nao "Santiago", de la armad i de Ma-
gallanes. Después de la primera vuelta 
al mundo por Sebastián Elcano, pasó 
por el mar Dulce la flota que mandaba 
Frey García Jofre de Loaysa, que par-
tió de La Coruña el 24 de julio de 1525 
y entró en c' estrecho de Magallanes a 
principios del año siguiente. En este 
mismo año ss daba a la vela Sebastián 
Caboto, destinado también a las Molu-
caa. Estacionado en Pernambuco por 
d:ricultadc3 para prc^eguir la mar-
cha, recibió allí noticias t" - vagas co-
mo tentadoras de las riquezas ocultas 
en los países interiores del río de Solís, 
como todos llamaban a] mar Dulce de 
r.a^ de Tarsis de Ofir, y el Catayo 
Oriental y Cipango". En febrero de 
1527 Sebast ián Caboto llegaba al an-
siado río y ten'-, la fortuna de ver a 
Francisco del Puerto, el paje de Solís, 
que hab-a salvado milagrosamente la v i -
da er el trágico rpisodio. Refirió, ade-
rado, que acababan de pasar por allí 
dos carabelas portuguesas. Caboto se 
dispuso a explorar los ríos Uruguay y 
Paraná , no sin dar noticias a la corte, 
enviando su carta con Hernando Cal-
derón y ' 'oger Barto, portadores de 
zarcillos, collares y brazaletes, "friole-
raj por las que se dió al río de Solis el 
nombre de río de la Plata", con el que 
ya era conocido en 1 s costas del Bra-
sil. Uno dn los pilotos de Solis, Diego 
García, vecino de Moguer, remontaba 
también el Pa raná , llevado de las mis-
r-f>s ilusiones. 
Los dos rivales tuvieron que desistir 
de la empresa por el momento, a causa 
de las resistencias de los indígenas y de 
las distancias enormes. Pero la codicia 
se enardecía con lo que se contaba de 
tres grupos exploradores enviados a la 
"Sierra de la Plata". Uno de estos agen-
tes era el capitán César, que había lo-
grado llegar hasta los países quiméri-
cos de Alejo García, La "Tierra de los 
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CION DEL URUSUAY 
¿O no habría dos tierras ricas? Valia laide Salazar con cincuenta y ocho. Juan 
pena de seguir las huellas que cejaron de Ayolas avanzaba hacia la «Sierra de 
marcadas con sangre y con desilusión. 
uno en pos de otro, el por tugués Solis y 
el veneciano Caboto, para buscar en el 
"Mar de Agua Dulce" los "Dominios del 
Rey Blanco" y la "Tierra de los Césa-
res". 
La expedición de Mendoza 
Las ambiciones solicitaban extensio-
nes continentales. Don Pedro de Mendo-
za, hombre de influencia en la corte, 
obtuvo una capitulación, de dos que se 
hicieron. A Diego de Almagro se le 
dió una zona que se extendía desde el 
mar del Sur hasta el mar del Norte, en-
tre los paralelos 14 y 25. A don Pedro 
de Mendoza se le otorgó desde el 25 
hasta el 36. 
Poseedor de recursos suñeientes, Men-
doza organizó una armada de once na-
ves, con las que salió de Sanlúcar el 
la Pla ta» con ciento veintisiete, y da-
jaba treinta y tres en la Candelaria, 
mandados por Domingo Mart ínez d« 
Irala. 
Mendoza, que era la deserción, moría 
en alta mar; Ayolas, el empujs temera-
rio, perecía con todos sus acompañan-
tes en la entrada quimérica. Pero Juan 
de Salazar erigía la «Casa del Para-
guay», en la bahía del cacique Cardua-
raz y este fuerte de la Asunción, se-
ría el centro vital de la colonización 
platense. Había sobrevivido también un 
hombre extraordinario, Domingo Martí-
nez de Irala, que utilizó los restos del 
naufragio. Logrando que se le acata-
se como jefe, dictó una medida califica-
da de crimen: la despoblación de Bue-
nos Aires. En el puerto había pasado 
ya la situación espantosa cuyos porme-
nores llenan las relaciones contempo-
24 de agosto de 1535. Una de las em- ráneas, y entre ellas el extraordinario 
barcaciones quedó a t r á s y varió de'libro del bávaro Schmidel. Pero la lie-
rumbo; pero en las Canarias se incor-jgada del veedor Alonso Cabrera y la 
poraron tres más. Es imposible preci- de una embarcación del saonéa Pancal-
sar el número exacto de los expedi-jdo proporcionaron ropa, víveres y rc-
cionaríos. Seguramente pasaban de mil • fuerzos. Había sembrados de maíz. Bue-
quinientos, cifra que impone cuando se [ nos Aires podía vivir , 
atiende a los problemas de transporte: Por razones políticas, de acuerdo con 
y manutención en distancias oceánicas sus intereses personales, Mart ínez d« 
y en tierras faltas de cultivo. El fraca-! Irala no quería dejar allí un puesto dlí-
so inmediato era seguro, tanto por lo i tante y aislado. Colocó en la boca del 
dicho como por la carencia de faculta-i estuario un pliego de instrucciones y 
des en el jefe. Pero ocurrió entonces lo! algunos recursos para que se proveye-
que siempre había sucedido y habría de sen los recién llegados. Esas providen-
suceder: el desastre de una expedición! cías constituyen un maravilloso trata-
salida de PJspafta con hombres faltos;do de geografía económica. Todo su es-
de capacidad y de experiencia daba lu- fuerzo tendía a vigorizar la fundación 
Una ilustración de la obra de Schmidel 
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islas Canarias se dirigió a la costa del 
Brasil, que recorrió desde el cabo de 
San Roque. Finalmente ent ró en el 
mar Dulce, nombre puesto por él. Bien 
sabido es cómo desembarcó Díaz de So-
lis con ocho de los expedicionarios, y 
cómo se creyó que todos ellos murie-
ron a manos de los indios. Francisco 
de Torres, cuñado de Solís, volvió a 
España después de perder una de las 
carabelas. 
Río de Solís y Río de 
la Plata 
No hay para qué discutir las versio-
nes conjeturales que existen sobre via-
jes anteriores al mar de Agua Dulce. 
Fernández de Oviedo comete anacro-
nismos y asienta exactitudes al decir 
aquel explorador. En la isla de Santa 
Catalina encontró Caboto algunos de-
sertores de Loaysa, que a su vez ha-
bían tenido noticias de otros deserto-
re j de la armada de Solis, capitanea-
dos por un portugués, Alejo García, el 
cual llegó hasta los dominios de cierto 
"Rey Blanco", que tenía su trono en 
las "Sierras de la Plata". Alejo García, 
al frente de ejércitos indígenas, cruzó 
dos veces el Chaco, y murió a doscien-
tos kilómetros de donde está la Asun-
ción, después de haberse adueñado de 
un incalculable tesoro. Los dominios 
del "Rey Blanco" proporcionarían me-
tales preciosos que no podrían llevar 
todas las naves de España. 
Esto fué bastante r^ra que Caboto 
resolviese penetrar por el rí de Solís, 
desdeñando "el Moluco, las otras tie-
Césares" fué una leyenda que sobrevivió 
a Caboto y que, como todas las leyen-
das, deformaba un fondo de realidad. 
Decíase después que el capi tán César, 
el segundo Alejo García, había estado en 
el Cuzco y había hablado con Pizarro.' 
Pero no tardó en desaparecer este ima-
ginario encuentro de dos seres reales, y 
la "Tierra de los Césares" quedó situada 
en los vagos términos de la ignota Pa-
tagonia. 
Caboto volvió a España con una onza 
de plata y con un tesoro de ilusiones. 
Creando rutas de fantasía, abrió las de 
una actividad colonizadora. Tres años 
después, en los muelles de la Torre del 
Oro se hacinaba el tesoro de Atahualpa. 
¿Ese Quito prodigioso y ese Cuzco in-
verosímil eran precisamente la "Sierra 
de la Plata" que visitó Alejo Garc ía? 
gar a que los aptos aprovechasen la lec-
ción de las realidades y emprendiesen 
una acción independiente con elementos 
formados en la misma tierra. 
Omitiendo pormenores, voy a seña-
lar dos hechos. En febrero de 1536 se 
estableció junto al Riachuelo el puerto 
de Nuestra Señora Santa María de 
Buen Aire, de la provincia del Rio de 
i a Plata. Fué remontado el rio P a r a n á 
hasta el Carcarañá , en donde Caboto 
había erigido el fuerte de Sancti Spi-
ritus. Mudándole de nombre y de sitio, 
se le llamó sucesivamente Corpus Chrís-
t i y Buena Esperanza. La expedición, 
quebrantada por los indios, el ham-
bre, la fatiga, las enfermedades y el 
desencanto, empezó a disolverse y a 
ser fecunda. Juan de Ayolas tomó a 
su cargo la entrada a la «Sierra de la 
Plata». E l adelantado Mendoza, desani-
mado y próximo a la muerte, se em-
barcó para España, el 2 de mayo de 
1537, con ciento cincuenta hombres. De-
paraguaya. Su acierto quedó patenti-
zado cuando Juan de Garay, partiendo 
de la Asunción al frente de sesenta 
hombres, criollos en su mayoría, esta-
bleció de nuevo la ciudad, el sábado 11 
de junio de 1580, víspera de la Santí-
sima Trinidad. Habían pasado más de 
cuarenta años. Nada se perdió con es-
perar, para que Nuestra Señora Santa 
María de Buenos Aires renaciese nu-
triéndose de elementos americanos y 
fuese la ciudad más populosa de las que 
hablan español. Mendoza y Ayolas, Juan 
de Salazar y Domingo Mart ínez de Ira-
la pueden figurar como remotos funda-
dores, ya que ellos y todos los expe-
dicionarios señalaron e. sitio con acier-
to confirmado por los siglos, y ya que 
los jefes, desde Mendoza hasta Salazar, 
comprendieron que la Asunción era el 
núcleo vital . Las ú l t imas palabras de 
Mendoza en Buenos Aires fueron que 
se llevase gente de aquel puerto y d« 
Buena Esperanza a donde conviniera, 
jaba otros ciento cincuenta en Buenos seg"un lo dispusiese Ayolas, pero de-
Aires y Buena Esperanza. Mientras jando siempre <casa en el Paraguay», 
tanto, Paraguay arriba, caminaba Juan] Carlos P E R E Y R A 
15 rf) 
Moreno Carbonero: " L a segunda fundación de Buenos Aires por Juan de Caray' Retrato de Uírich Schmido! 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
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P u e b l o s i n d í g e n a s a r g e n t i n o s a l a l l e g a d a d e l o s e s p a ñ o l e s 
Los diaguitas, el pueblo más civilizado de la Argentina precolom-
bina, por sus casas de piedra, su conocimiento de los metales, su 
agricultura intensiva en el orden de la cultura material, y su culto 
de los muertos, régimen tribal y cu Ito solar, en cuanto a lo espiritual 
— • : 
Civilización de Los Barreales. Urna funeraria con decoración 
geométrica 
Pobre y desvalida fué la tierra argen-
tina durante todo el periodo de la con-
quista y colonización. La tropa aventu-
rera que perseguía el inalcanzable se-
ñuelo del oro vió f rustados todos sus pro-
pósitos de enriqecimiento al confrontar 
eus sueños lisonjeros con la paupérr i-
ma realidad circundante, y los heroicos 
capitanes y los evangélicos misioneros 
que con ellos penetraron casi en la ho-
ra primera arrostraron las más te-
rribles penalidades sin encontrar los 
unos imperios que desbaratar n i los 
otros fuertes agregados humanos que 
redimir. Por ello, la misma crónica de 
la Conquista se resiente de esta humil-
de condición de los hechos que debían 
eervirle de base. No tuvimos un An-
tonio de Solis y Rivadaneyra que rela-
tara en magníñco estilo los altos su-
Civilización de Los Barreales. 
Vaso zoomórfico modelado y 
pintado 
cesos de armas de los Corteses del Río 
de la Plata, y los propios cronistas co 
lojiiales que acometieron la descripción 
por manera incidental, al referirse a la 
magna conquista del Perú, delatan en 
su flaca información el poco interés que 
en su ánimo, inflamado por las haza-
fias de Pizarras y de Almagras, produ-
cían los sucesos en nuestro territorio. 
Así aconteció con Cieza de León, el 
más grande de todos—aquel a quien Ji-
ménez de la Espada pudo llamar con 
justicia «el príncipe de los cronistas 
americanos»—, quien extraordinaria-
mente informado para todo lo atingen-
te al Perú, incurre en olvidos y aun en 
trocantintas en cuanto intenta referir-
se al Tucumán. Otro tanto ocurre con 
Diego Fernández y Pedro Gutiérrez de 
Santa Clara, menos afamados. Nues-
tros primeros descriptores de la reali-
dad argentina de entonces fueran me-
tos informantes locales que en cartas 
y relaciones de valor desigual nos pin 
taron ya la bravura o sumisión del in-
dígena y sus más salientes usos y cos-
tumbres: ya el silencioso estoicismo, 
el extraordinario valor o el sobrehuma 
no temple de aquellas pequeñas hues 
tes españolas que afrontaban confiadas 
lo desconocido. E l único descriptor de 
la primera desventurada fundación de 
Buenos Aires fué un humilde lascane-
te bávaro, y en su páginas sin estilo 
suena, cruelmente repetido, el grito te-
rrible del hambre... 
Pueblos del Noroeste 
Tres fueron las corrientes coloniza-
doras que penetraron en territorio ar-
gentino. La del norte tuvo su impulso 
inicial en la desdichada expedición de 
Diego de Rojas, que, tras penalidades 
sin cuento, murió en una emboscada a 
manos de los indios cuando ya había 
franqueado buena parte de nuestro país 
y atravesado indemne las regiones ocu-
padas por las «naciones» m á s belicosas. 
Un p u ñ a d o de sus compañeros—al 
mando de Francisco de Mendoza—, 
diezmados, deshechos por la fatiga, por 
las fiebres, por la hostilidad insobor-
nable de los naturales y por sus ce-
los recíprocos pudo, sin embargo, a 
fuerza de coraje, avanzar aún algo y 
luego desandar lo andado y regresar al 
Perú. Su miseria era tal que, desga-
rradas e inservibles sus ropas, habían 
tenido que sustituirlas—a la manera 
indígena—con un tejido de fibras ve-
getales tomadas de una planta silves-
tre, la «cabuya», cuyo elogioso recuerdo 
hace Pedro Gotelo de Narváez en una 
página plena de interés etnográfico. Po-
dría suponerse que tan cruel desventura 
habría colmado la capacidad de esfuer-
zo y sacrificio de aquellos heroicos aven 
tureros, pera no fué así. La mayoría de 
ellos retornaron luego, con Juan Núnez 
del Prado, a soportar de nuevo horribles 
penalidades y triunfaron de ellas. Un 
documento cálido de humanidad, la in 
formación solicitada por uno de estos 
conmilitones, Domingo Abad, en 1585 al 
Cabildo de Santiago de Esteros es, no 
sólo un documento etnográfico de in 
superable importancia, sino también un 
testimonio insustituible de lo que fué 
esta callada y extraordinaria conquis-
ta del Tucumán. 
Los pueblos que habitaban el noroes-
te del actual territorio argentino—con-
tra los que luchó la corriente coloniza-
dora del norte—eran dp indómita fie-
reza. Por dos veces, según la tradición 
que recoge Lozano, habían contenido y 
expulsado a los ejft-citos del Inca, y 
el avance español les encontró for t i f i -
cados en sus enhiestos "pucaras" o for-
talezas, protegiendo la cabecera de les 
valles, por los que tenían que pasar los 
españoles, sobre los que dejaban caer, 
al menor conato de asalto, "piedras y 
galgas", como dice en 1662 Figueroa y 
Mendoza. Los, omahuacas fueron lo^ 
primeros con quienes tropezaron, pues 
eran los celosos custodios de la Quebra-
da de Humahuaca, enorme corredor de 
piedra que es el paso obligado de ia 
meseta boliviana hacia el sur. Y ven-
cido este duro trecho aparecían j o s diag-
nitas— y particularmente sus combati-
vas tribus calchaquis—, intrépidos gue-
rreros, flecheros formidables, cuyos dar-
dos determinaban la muerte de un sol-
dado, después de atravesar "dos cole-
tos y un saco". Las mujeres combatían 
al lado de los hombres, venciendo a és-
tos en agresividad y fiereza. Los aca-
liancs—otra de sus parcialidades—es-
trellaban a sus hijos contra las rocas 
ante el temor de que pudieran caer en 
manos de los españoles. Ante el peligro 
de la invasión de éstos, desapareció la 
anarquía tr ibal, formándose vastas con-
federaciones indígenas, mandadas pri-
mero por el célebre Juan Calchaquí y 
luego por el cacique Sílpitocle. De esta 
suerte derrotaron por tres veces a los 
piedra, su conocimiento de los metales, co, no ofrece dato alguno que modifique! 
su agricultura intensiva en el orden de 
la cultura material, y su culto de los 
muertos, su régimen tr ibal y su culto 
solar, en cuanto a la vida espiritual. 
En la región chaco-sant iagueña muy 
modernos arqueólogos han determinado 
el hallazgo—por los hermanos Wág-
ner—de una "civilización" muy adelan-
tada, poseedora de una cerámica sun-
tuosamente decorada, en la cual se des-
tacan dos tipos principales; pueblo que 
—como los diagnitas, sus vecinos—en-
terraba los cadáveres en urnas y les 
acompañaba de un copioso ajuar fune-
rario. Que tenía una copiosa industria 
de objetos de hueso—puntas de jaba-
lina y de flecha, fusaiolas o torteros, 
etcétera—, y cuya á rea de extensión es 
grande. Es de observar que, a pesar de 
poseer numerosos documentos acerca de 
los indígenas que poblaban este territo-
rio a la llegada de los primeras contin-
gentes blancos, las datos históricos no 
permitan señalar sin disensions a cuáles 
de esos pueblos pertenecían los vestigios 
arqueológicos hallados, lo que induce 
a sus descubridores a postular la alta 
ant igüedad de los mismos, haciéndolos 
remontar a una época muy anterior a 
la de la Conquista y sosteniendo su des-
aparición antes de producirse ésta. Es-
ta opinión es tá formalmente contraria-
da por los otros arqueólogos y etnó-
grafos rioplatenses. 
esa impresión de vida elemental. Salvo 
algunas grandes hachas de piedra, be-
llas por su t amaño y pulimento y gran 
núemro de puntas de flecha sin pedúncu-
lo, de fina factura, el resto es harto po-
bre. La cerámica que entre los diagni-
tas es, según el exacto juicio de Bomar, 
una de las m á s ricas del mundo, es aquí 
de una pobreza ejemplar. Sólo se cono-
cen contados pequeños vasos vacíos. E l 
resto son sólo fragmentos decorados con 
incisiones de tipo geométrico. Para 
Aparicio, los comechingones represen-
tan un tipo de cultura primordial ar-
gentina, libre de la influencia cultural 
quichua y de otras regiones de Améri-
ca, que tanto contribuyó a desenvolver 
las condiciones de vida material y es-
pir i tual de los pueblos del noroeste. 
Pueblos de la región 
andina 
La segunda corriente colonizadora es-
pañola es, en realidad, un desprendi-
miento de la primera, de la del Perú. 
Enviada a conquistar a Chile, algunos 
de sus componentes traspasan los An-
des, fundan ciudades, sojuzgan indíge-
nas y plantean enojosos pleitos de ju -
risdicción contra los otros españoles 
llegados de otras partes... Las provin-
cias de Cuyo estaban, a su llegada, en 
poder de los araucanos, pueblo belicoso 
A 
Civilización de Los Barreales. Vaso negro con decoración de 
cabezas humanas 
che. Eran los indígenas cuyoenses, de 
que no3 habla el jesuí ta Nicolás del Te-
cho, los huarpes que nos describe en 
1640 Gaspar de Ovalle. 
Pueblos del Río de la Plata 
1 
Civilización de Los Barreales. Vaso decorado con pájaros 
I 
híspanos, cuyas primeras fundaciones 
fueron arrasadas. Así desapareció la 
efímera Córdoba del Calchaquí, fundada 
en la "entrada" de Juan Pérez de Zu-
rita. Pero los españoles, m á s cautos, 
aplicaron a la conquista del Tucumán 
la política de dividir para reinar, que 
tan buenos resultados les había dado en 
la Nueva España y el Perú . Consiguie-
ron el apoyo de algunas tribus, y ello 
inclinó la balanza largo tiempo indecisa. 
Así triunfaron los castellanos, luego de 
ensangrentar esa t ierra fragosa y ári-
da, y continuaron su avance hacia el 
interior. 
Los diagnitas — estudiados primero 
por Ambrosetti, Lafone, Quíroga y Bo-
man, luego por el grupo de arqueólo-
gos actuales, entre los que se halla el 
que estas líneas escribe—son el pueblo 
más importante del noroeste y, por en-
de, de la Argentina, por sus C9UMJI do 
En la actual provincia de Córdoba, 
un andaluz de la Córdoba española, Je-
rónimo Luis de Cabrera, cuyo nombre 
he buscado en vano en las calles de su 
ciudad natal, fundó en el territorio de 
los comechingones la villa de Córdoba 
del Tucumán, hoy una de las más gran-
des e importantes ciudades de la A r 
gentina. Eran estos indios de Córdoba 
muy pobres e incultos, en relación a los 
que moraban en el noroeste. Santa Cla-
ra y Fernández, llamado "E l Palenti-
no", son nuestros mejores informantes, 
así como la famosa "Relación e suma 
de la t ierra y poblazones» que el gran 
gobernador y fundador de Córcoba 
mandara levantar. Los indígenas v i -
vían en cuevas semisubte r ránea j , rea-
liazaban la inhumación de sus muertos 
directamente en la tierra, sin ajuar fu-
nerario de ninguna clase, y su inátru-
mental doméstico, par t í cu la rm^m^ ' í*^ 
cantado por Ercilla. Estos, a caballo 
sobre los Andes, dominaban gran parte 
de Chile y estas regiones argentinas. 
Aun hoy se discute si los araucanos 
fueron .originariamente, chilenos o ar-
gentinos. La primera tesis parece la 
máa exacta. Luego se habr ían lanzado 
sobre Cuyo, como más tarde lo hicie-
ron, con empuje formidable, sobre los 
indios pampas, centauros gracias a la 
importación y propagación del ganado 
caballar, introducido por vez primera 
por Mendoza en las pampas bonaeren-
ses al realizar su desgraciada expedi-
ción cuyo cuarto centenario hoy salu-
damos. 
Aun sabemos de otros indios, misera-
bles, desnudos, grandes corredores, que 
aventajaban a pie la rapidez del aves-
truz americano y cuyas viviendas de 
tierra, semisubter ráneas , se asentaban 
" orillas de '1 laguna de Huanaca 
La tercera y postrera corriente co-
lonizadora es la del este, la que se 
asienta en el Río de la Plata. Los pr i -
meros intentos se frustran. Juan Díaz 
de Solís, el descubridor de este «Mar 
Dulce», perece a manos de los char rúas , 
asentados en la Banda Oriental. Maga-
llanes—que busca la comunicación en-
tre los dos océanos—tiene la primera 
visión de los patagones, revelados al 
mundo europeo por Pigafetta, y qui-
zás de los onas, yamanes o yaghanes de 
Tierra del Fuego, cuyas luces atisbadas 
de noche, a la distancia, desde la moví 
ble cubierta de los frágiles navios, de-
terminó a los expedicionarios a dar al 
país ese poético nombre. La confronta-
ción entre los datos del padre Falckner 
y del coronel Munsters, que visitaron a 
los patagones con casi un siglo de in-
tervalo, permitén advertir la revolución 
que en sus usos y costumbres determinó 
la aparición del caballo. En cuanto a 
los habitantes de Tierra del Fuego, el 
inventario realizado no ha muchos años 
por Samuel K. Lothrop muestra su po-
breza, m á s penosa aún en un ambiente 
excepcionalmente hostil. 
L a primera vez que el contacto se 
establece en forma perdurable en el 
Río de la Plata es a raíz de la expedi-
ción de don Pedro de Mendoza. Expedi-
ción desdichada, desorganizada por la 
ambición y por la intriga, por la trage-
dia y por el asesinato antes de des-
embarcar en el suelo argentino, pero 
alentada por un ideal sublime, por un 
heroico ensueño convertido en realidad. 
No importa que la paupé r r ima pobla-
ción—casuchas de madera con techos 
de paja, en cuyo interior se oculta el 
heroísmo—sea quemada y arrasada por 
los querandies. Sus frutos han de ser 
Incontables. Todavía ignoramos la f i -
liación exacta de los querandies—a los 
cuales la fonética b á r b a r a y el oído ce-
rrado del primer descriptor, Ulrico 
Schmidel, t ransformó en «barendies» o 
«barendís», para desesperación de et 
nógrafos incipientes—y aun su exacta 
á rea de distribución. Fél ix F. Ontes, en 
un ensayo juvenil les establecía de Bue-
nos Aires hacia el sur, concediéndoles 
jurisdicción sobre la región lacustre bo 
naerense, en tanto que, recientemente, 
Vignati les dirige de Buenos Aires ha-
cia el norte, hasta Santa Fe. Esperemos 
que nuevos estudios, suscitados por la 
celebración del cuarto centenario de la 
ciudad destruida, nos den una solución 
definitiva a este problema etnográfico. 
Las expediciones que el señuelo del 
oro alentaba se organizaron en tste so-
mero real que los indios estaban a pun-
to de cercar. De allí salieron los dos 
capitanes m á s importantes, después de 
la figura prócer del adelantado. Ayolas 
e I ra , al internarse por el l i toral argen-
tino en busca del camino a los terri to-
rios ricos en minerales preciosos, estu-
vieron en contacto con las diversas par-
cialidades de indígenas guaraníes , que 
en esas tíerrsus vivían. Pueblos los m á s 
aptos a la conquista pacifica, como lo 
demuestran las misiones que la Com-
pañía de Jesús estableció más tarde 
Civilización de Los Barreales. 
Pipa ritual 
entre ellos. Más lejos, en terrenos cha-
queños, pululaban las diversas tribus 
de este nombre, guerreras con el blan-
co y oponiendo sus fuerzas entre sí, en 
las sombras de los basques impenetra-
bles e inmensos. Lenguas y tobas, ma-
tacos y chorotes, transhumantes y com-
bativos avizoraban desde lejos el tu -
multo de los hombres blancos que co-
menzaban a llegar... 
Este es el cuadro del mundo indíge-
na, someramente trazado a vuelo de pá-
jaro, t a l como se le encuentra en la fu-
tura Argentina al llegar al Plata la 
expedición fundadora de la primera 
Buenos Aires. 
F . MARQUEZ M I R A N D A 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
C|vilización de Los Barreales. Vaso negro, con decoración incisa 
i 
Civilización de Los Barreales. Vaso con decoración zoomórfica Civilización de Los Barreales. Vaso de piedrá, con asa zoomórfica 
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A la etapa de actividad que en el conocimiento de las costas argentinas representan los viajes 
de Solís, Magallanes, Caboto, Diego García, Mendoza y otros, sucede un dilatado pe-
ríodo de olvido, por el abandono de la ruta del Sur. Decisivamente impulsaron el renaci-
miento de la cartografía argentina los jesuítas misioneros, entre los que merece recor-
dación especial el padre Quiroga, marino de la Real Armada, que vistió el hábito de San Ignacio 
Muerto Colón tras su cuarto viaje, 
fotros no menos audaces y astrólogos 
jfiusmearon al norte y al sur de las An-
t i l l a s por el At lánt ico para encontrar 
l a ansiada Especiería. Ya en 1499 Pin-
feón hurgó con los de Palos por tierras 
ídel Brasil, que los portugueses en pos 
t i ab ían de recorrer muy hasta abajo. 
tPor ningún sitio aparecía n i la consa-
Ibida tierra del Gran Kan n i las islas 
intrincadas y ricas del Maluco, cuando 
en 1513, por irónica paradoja, un ca-
p i t á n de a pie, Vasco Núñez de Balboa, 
ên breve descubierta de avanzadilla, tan 
jpropia de la Infanter ía , descubría la 11a-
jmada "mar del Sur", que no era sino 
Jo que pocos años m á s tarde había de 
l lamar Magallanes el océano Pacífico, 
leí mayor de los existentes, y que des-
tíe el primer momento apareció como 
nuevo obstáculo para franquear la me-
t a asiát ica. 
Las tierras hasta entonces descubier-
tas consti tuían un continente, enorme 
barrera que detuvo a Colón y a sus 
©eguidores, cada vez m á s maravillados 
tía sus gigantescas proporciones, en el 
íBentido norte-sur, la de m á s estorbo. 
Pero como no era Castilla país de 
ínel indres por entonces, n i sus mari 
nos pecaban de poco tenaces, a partir 
de este momento, renaciendo la espe 
ranza casi perdida de alcanzar por po 
niente la verdadera India misteriosa, 
const i tuyó nuevo acicate de nuestras 
empresas marineras la búsqueda y al-
cance del paso o freu que condujese a 
la nueva h a z a ñ a de navegar la mar 
del sur ccyi el ánimo de aventurarse a 
•surcarlo y arribar en salvamento a la 
Verdadera meta que aspiró Colón: Asia 
.Bastante tarea quedaba a los caudillos 
ide tierra con recorrer y conquistar tan 
[íenorme nuevo mundo; los marinos de 
•talla, tercos en su idea de seguir nave 
tjgando m á s y m á s a l oeste, desdeñaron 
wya, las Amér icas por casi sabido su se 
icreto geográfico e inauguraron la gran 
[íépoca de proyectos y expediciones en 
busca del «paso del At lánt ico a la mar 
fídel sur»; época que, abarcando casi has 
[ta el siglo X I X , menudea en afanes 
que se traducen en el minucioso reco-
nocimiento de costas y su perfecto tras 
lado al pergamino o al papel en esas 
(empingorotadas cartas mar í t imas en 
idonde aun perduraran la ingenua ig-
liorancia medieval, patentizada en bi 
ilchos y monstruos recorriendo ameden-
"tradores mares y tierras. 
Mapamundi de Caboto. 1544 
Primeras expediciones 
En 1515, por octubre, par t ió de San-
lúcar Juan Díaz de Solis con tres ca-
rabelas, la una de 60 toneles y las dos 
de 30—¡ tonelaje casi de las barcazas 
actuales!—, con encargo de averiguar 
si Castilla del Oro era una isla y de 
trazar bien su contorno. Ar rumbó So-
lís al cabo de San Agust ín por Brasil, 
ya conocido de Pinzón y Lepe, y, ba-
rajando la costa al sur, halló un gran 
seno, al que llamaron "mar Dulce", en 
uno de cuyos isleos, el de San Sebas-
tián, que es hoy isla de Lobos, a la en-
trada, frontero a cabo de Santa María, 
fondearon el 20 de enero de 1516. Avan-
zando más, ensenados en aquel mar de 
agua dulce que tanto ext rañó a los t r i -
pulantes, bordejearon su costa norte y 
tomaron posesión de ella con las solem-
nidades de rigor en el puerto que, por 
ser 2 de febrero, llamaron de la «Can-
delaria», sede de la actual Montevideo, 
levantando testimonio escrito por tener 
por cierto estaban a la entrada del paso 
apetecido. 
Solís quiso reconocerlo m á s a ponien-
te, y en una de las carabelas chicas ca-
si alcanzó la desembocadura de los gran-
des ríos P a r a n á y Uruguay, que están 
al fondo; pero cayó en una celada que 
le tendieron los indios, a cuyas manos 
murió. 
E l "mar Dulce" cambió entonces su 
nombre por el de "Solís", que, cual el 
mar de Cortés por California, perduró 
poco tiempo, pues por haber encontra-
do unos trozos de plata los tripulantes 
bien pronto fué olvidado el descubridor 
y el sobrenombre de "Río de la Plata". 
Que el vulgo parece en complacerse ol-
vidando los grandes nombres para injus-
tamente sustituirlos con los de falsos 
héroes o cosas de las leyendas que for-
jan. 
Por ironía del destino no cupo igual 
olvido al m á s modesto de la expedición, 
el cocinero Mar t ín García, que aun tie-
ne flamante recordación en la linda is-
la de este nombre, lugar de su ente-
rramiento, muy cerca del cual cayó acri-
billado Solís. 
L a expedición volvió, pues, a Sevi-
lla con el notición del barrunto del pa-
so, el capi tán y unos hombres de me-
nos..., y unos trocitos de plata, que no 
habían de excitar a los marinos, pero 
que m á s tarde const i tuir ían el m á s gran 
de acicate del fundador Mendoza. 
No cesaron los reconocimientos por 
otras partes, y por estas del sur se en-
comendaron a Magallanes, que, con bue-
na cuenta de naves, hombres y pertre-
chos, díó la vela bajando por el Gua-
dalquivir por agosto de 1519, conven-
cidos de la importancia de su misión, 
pues algunos habían navegado ya por la 
tndía Oriental y tenían tan cierta la 
riqueza del Maluco como que esta gran 
zona caía por dentro del límite conce-
dido a E s p a ñ a por Su Santidad Alejan-
dro V I . 
Magallanes, casi siguiendo la derro-
ta de Solís, ar r ibó al Plata, reconoció la 
Candelaria, cerca de la cual l lamó "Mon-
tevidi" a un cerro, y comprobando ser 
ciertas las noticias que trajo la expe-
dición de aquél, a r rumbó al sur, aban-
donando el Río de la Plata. Mas luego 
había de descubrir el verdadero estrecho 
de "Todos los Santos", siguiendo la to-
ponimia del calendario al uso. 
No adelantó gran cosa, como vemos, 
Magallanes en el conocimiento de las 
costas del Plata, a no ser haber avista-
do el sur de este gran estuario, que, por 
algunos años quedaron sin visitar, y 
aún menos la desgraciada expedición de 
Loaysa (1525), en la que El cano halló 
la muerte. 
A Diego García, piloto de Moguer, 
maestre de una de las naves de Solís y 
uno de los pocos compañeros que re-
gresaron con Elcano tras la primera 
circunnavegación, tocó la tarea de pro-
seguir los reconocimientos por el Pla-
ta. Llegó por allá en 1527, tras de ha-
ber conseguido adelantamiento en la go-
bernación de dicho río, y a éste en rea-
lidad cupo la honra de catar la costa, a 
sabiendas y no en busca del frustrado 
paso. ¡Ay! Pero antes había zarpado 
de E s p a ñ a el complicado Sebast ián Ca-
boto, veneciano injertado de inglés, 
hombre de muchas conchas, m á s sabi-
hondo y cosmógrafo que práctico, y har-
to m á s explotador que esforzado, quien, 
aunque con el Maluco por destino, in-
ternóse por el Plata gozoso de las dul-
ces aguas costaneras de la mar de So 
lis, preferidas a las procelosas del gol-
fo, y aun dió en aplicarse a la navega-
ción fluvial,.encontrando las in teresant í 
simas y m á s dadas a su carácter , que 
no a su reputación, la de los ríos Para-
ná y Paraguay, que pretendió gobernar. 
Y como Diego García llegó con la go-
bernación de todo aquello en la escar 
ícela, sin soñar ni por pienso que encon-
t ra r ía allí quien le disputase el adelan-
tamiento, dicho se es tá con ello que las 
más de las energías se gastaron en di-
mes y diretes, aun cuando, afortuna-
damente, no había audiencias por aque-
lla región capaz de envenenar y aun de 
eternizar pleitos y conflictos. 
Sin embargo, por este tiempo se re-
corrió toda la gran desembocadura y la 
traza de su costa adquirió esa fisono-
mía que nos es tan familiar en los ma-
pas actuales y que en los del siglo X V I 
y X V I I se caracteriza por los dos gran-
des apéndices, que, muy anchos y ver-
ticales, representan los ríos P a r a n á y 
Uruguay, iluminados siempre de plata 
en esos portulanos sobre pergamino tan 
atrayentes, que fueron las cartas de 
marear españolas de aquella época. 
Diego García, que arr ibó allí con una 
carabela de 50 toneles, un patache de 25 
y una fusta de remos en piezas para 
una vez armada poder reconocer bien 
los recovecos sin gran peligro de va-
rada y que, por consiguiente, estable-
ció en el Plata el primer astillero, vol-
vió de nuevo en 1535. Era su cuarto 
viaje a las tierras por teñas , navegaba 
a bordo de la carabela "Concepción", y 
la ta l formaba parte de la empresa del 
adelantado don Pedro de Mendoza, que 
fundó por entonces Buenos Aires. Gar-
cía, uno de tantos pilotos y pareantes 
de Moguer que materialmente poblaron 
los mares americanos de esas minúscu-
las carabelas que por serlo así, tras de 
arrostrar la navegación del golfo, no 
perdonaron rincón de costa, complemen-
tando con su relleno los fundamentales, 
pero distantes y llenos de vacíos, gran-
des descubrimientos, merece un recuer-
do emocionado en esta conmemoración 
del cuarto centenario de la fundación 
porteña. 
Diego García, como el "manquillo de 
Huelva", como tantos otros casi anó-
nimos, es el símbolo de toda aquella 
raza de marinos modestos y sufridos, a 
los que tanto debe la geografía, p rác -
ticamente inexistentes, sin embargo, an-
te la historia, que gusta de ensalzar la 
gloria rotunda de ta l caudillo conquis-
tador o, a lo sumo, afortunado nave-
gante. García no sabía leer ni en l i -
bros ni en papeles; leía, en cambio, en 
el cielo, y ningún secreto tenían para 
él n i su instrumento n i los signos del 
cielo; seguramente ser ía buen práct ico 
en aquella "astrología rúst ica", que no 
era sino la meteorología, patrimonio de 
los buenos marinos de ahora y siempre. 
Hombre de mar avezado a las calami-
dades y a triunfar de ellas con ese es-
píri tu de sacrificio y hombr ía de bien 
que es consustancial de los marinos es-
pañoles, en lo práct ico y racial su figu-
ra no mengua al enfrentarse con la del 
taimado Caboto, m á s científico, pero 
dispuesto a vender, sus conocimientos al 
mejor postor en Venecía, Bristol o So-
villa. Sus diarios, felizmente publicados, 
aunque no muy divulgados, constituyen 
maravilla de probidad y exactitud. Mu-
rió en la isla de la Gomera, en donc\» 
es de esperar que una piedra o una ins-
cripción evoque pronto líi vida azares:' 
de este compañero de Elcano y colaba, 
rador de don Pedro de Mendoza. 
Abandono de la ruta del 
Sur 
E l Plata, sin embargo, aun fundado 
Buenos Aires, cayó en desuso para nues-
tros navegantes. Su comercio era exi-
guo, yermos sus campos y en t rañas , 
comparados con los de la América Cen-
tral. Por otra parte, el Estrecho de Ma-
gallanes era tan hosco, tan duro y de 
tan espeluznante recordación, que casi 
cayó en olvido, hasta ta l punto, que 
cuando en 1620 se apres tó nuevo reco-
nocimiento, el de los hermanos Nodal, 
se dijo marchaban al "nuevo descubri-
miento" del Estrecho, y esto sólo tras 
expediciones mucho m á s al norte para 
encontrar paso m á s viable a las F i l i -
pinas. 
Con razón Erci l la misnio reflejó en 
la Araucana que 
...esta secreta senda descubierta 
quedó para nosotros escondida, 
creyendo incluso que alguna "isleta re-
movida del impetuoso mar", encallado 
en la boca, la había cerrado. 
E l comercio y el tráfico se hizo a tra-
vés de P a n a m á , alejando su Nombre de 
Dios—que alguien quiso romper ya por 
entonces—, o por México, y cuando Ur-
daneta, fraile marino, cruzó el océano 
Pacífico en tornaviaje de Filipinas, de 
Poniente a Oriente, la ruta de Magalla 
nes quedó relegada a contadas ocasio 
nes hasta casi entrado el pasado siglo, 
tos portugueses, m á s dados a extender-
se por la costa que a internarse tierra 
brasi leña adentro, que aún arrastraban 
hábi lmente la polémica de sus debati-
dos límites ultramarinos con Castilla y 
que, no contentos con haberse corrido 
más al oeste de la cuenta, contaban don 
dominar la banda norte del gran es-
tuario porteño, asunto que obligó a nues-
tros Gobiernos a atender a estos luga-
res que tras el descubrimiento de cabo 
de Hornos y su derrota a poniente, aun-
que azarosa, menos incómoda que la de 
Magallanes, parecían de porvenir como 
escala para tomar aliento de cuantas 
embarcaciones navegaban en pos de 
Chile o Filipinas. 
La cartografía del Plata 
Pero la verdadera iniciativa de la ac 
tividad hidrográfica la dieron los padres 
jesuítas, ya enfrascados en sus misio-
nes de indios guaranís , al igual que 
har ían extensísima esta relación, de su-
yo interminable, que llena todo el si 
glo X V I I I . 
Y, para remate dignísimo, todos loj 
de la expedición de las corbetas "Des-
cubierta" y "Atrevida" por 1784, cuyo¡ 
trabajos aquí en el Plata y en todoa 
los mares se extendieron al estudio da 
la naturaleza y de la etnografía, cons. 
tituyendo aún sus apuntes y papelea 
fuente inagotable para el investigador 
de todas las disciplinas. De entre aqué. 
líos bueno se rá resaltar a Espinosa y 
a Bauzá, conocidísimos del mundo in. 
ternacional científico, cuyo celo era tan 
grande, que, gravemente atacados de 
escorbuto, aprovecharon su penoso via. 
je de Santiago de Chile a Bueos Aires 
a t ravés de los Andes, para levantar 
concienzudamente, y ayudados de cálcu. 
los astronómicos, el plano de la enor-
me extensión recorrida; sin olvidar tam-
poco a Gutiérrez de la Concha, padre 
del que fué primer marqués del Duero, 
por las costas de la alta California. De que tras la expedición volvió destina-
entre ellos descolló notablemente el pa- do al Plata, y continuó sus servicios en 
Carta atribuida a Ruy Díaz de Guzmán. 1603 
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Croquis del Río de la Plata, inserto en la reía ción del padre Rivadeneira (fin del s. XVI) 
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Carta levantada por el capitán Iwahüol da Vbarb.lz, pilotó c Id la capitana de los navios del Registro. 1692 
La "nao de Acapulco", correo entre 
N'ueva E s p a ñ a y Manila, dió al traste 
-on la extremidad meridional de la 
' A m é r i c a del Sur, que sólo el si 
iglo X V I I I , tras la expansión de la co-
i ionización perulera, había de rehabili-
tar, volcando parte del tráfico a t ra 
vés de los Andes sin los inconvenientes 
¡de la navegación en demanda de Pana 
má o dando la vuelta de Cabo de Hor-
nos. 
En el entretanto, pero muy lenta 
mente, perfilábanse ambas costas del 
ftío de la Plata; mas como no intere-
•aba grandemente, pues no arribaban a 
¿I flotas de Indias, que la Contratación 
de Sevilla sólo enviaba a Tierra Firme, 
i barlovento y Nueva España , la hidro-
g ra f í a oficial no progresaba grande-
jinente. E l mar de Solís quedaba en se-
¡gundo plano, y tan sólo algún que otro 
piloto aplicado de nao suelta aportaba 
nuevos datos: granito de arena en sí de 
¡poca monta. La car tograf ía del Plata 
se copiaba de unos a otros con la fiso-
nomía que es propia de las cartas de los 
Olivas, sacadas de Caboto o quizás de 
las que no existen ya de Diego García. 
' Como otros dirán, fué vano empeño 
aquí el colonizar río arriba, y el Plata 
no cobró importancia ni aun con Garay, 
sino viniendo los españoles aguas abajo, 
como a son de corriente, y hasta el si-
glo X V I I I no adquirió la j e ra rqu ía me-
recida aquella región de Indios bravios 
y tenaces en la celada. Contribuyó no 
|poco a esto, ul t ra la expansión de los 
colonos de P e r ú y Chile, la de los astu-
dre Quiroga, quien había trocado la ca-
saca de marino por el hábi to de San 
[gnacío. No fueran a la zaga lógica-
mente sus antiguos compañeros de la 
Real Armada, cuerpo flamante en cien-
cia desde sus comienzos con la nueva 
dinastía, ya en tiempos de la hidrogra-
fía verdaderamente especulativa, y re-
cogiendo la meri t í s ima herencia de los 
navegantes de los tiempos heroicos, 
mejor pertrechados y m á s precisos qué 
Éstos, se dieron con afán a levantar y 
dibujar por completo todas las costas, 
señalando bajos y corrientes, estudian-
do los vientos en aportación definitiva 
de materiales. 
¿ N o m b r e s ? Olivares, a cuyo bordo 
embarcó Quiroga; Andía y Várela, a 
quien el gran Buccarelli le encomendó 
sinfín de comisiones de dificultosa reali-
zación; Pando, de modesta graduación, 
pero de gran talla en sus trabajos; Per' 
ler, que hizo célebre el breve chambe-
quín "el Andaluz", que montaba en sus 
reconocimientos, y a quien sus paisanas 
los alicantinas desconocen, ignorando 
muchos, además, seguramente, que hay 
por allá unas islas decubiertas por él 
que las llamó de Alicante; Gil de De-
mos, el baylío que m á s tarde usufruc-
tuó la cartera de Marina; Oyarvide, an-
tiguo colegial de San Telmo, piloto por 
entonces y en quien asombra por Igual 
eu enorme producción científica y la 
precisión maravillosa en sus trabajos; 
Alvear, que con Azara pasó lo mejor 
de su vida en largos años de mediciones 
levantamientos; y sin fin más , que 
achaques de esta suerte, cerrando tn&S 
tarde con su sangre la serie de los már-
tires españoles por tierras del Plata» 
que inauguró Solis mismo. 
Fruto de tanta aplicación, amorosa-
mente recogida en el Depósito Hidr0* 
gráfico de Madrid, fué la carta graba-
da en este centro, y que muy pocas c -
rrecciones necesitó para convertirse 
las modernas ediciones actuales, P0^ 
respetuosas, sin embargo, como tod « 
con nuestra toponimia antigua y Q 
precisaría restaurar, como ya P1-0?1^ 
un distinguido marino argentino e u ' 
tre escritor, el capi tán de fragata Ra -
to, muy navegado en los "cachirui0 
fueguinos y patagónicos, y, por tan ' 
digno conocedor del gran esfuerzo 
justo en nuestros marinos de antaño y 
su juicio y admiración. 
Pero el rico virreinato del Plata, qw* 
próxima ya la aparición de la gran n 
ción Argentina, contaba resueltos y 
sus grandes problemas geográficos- c 
dición necesaria para entrar en el ^r,a 
cierto de las naciones cultas, aún ae 
de esperar más servicios de los ma 
nos de nuestra legendaria Armada;titud 
refiero a la definitiva y gloriosa acut 
del capi tán de navio Linniers y áe 
hombres con ocasión de la última gu 
rra con los ingleses, jomadas de ^ 
nos Aires que constituyen legítimo 
güilo de los porteños, sintetizadas 
esas banderas de las tropas de r . 
for que adornan allá la nave ae 
Iglesia de Santo Domingo, 
Julio F . GUILLEN 
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Límites de la concesión otorgada a don Pedro de Mendoza 
Las expediciones de Caboto y Gar-
cía, sus brillantes informes, la vista de 
la plata peruana y la excitación produ-
cida por la gloriosa nueva de las con-
quistas de Pizarro en el Perú avivan 
en la gente española del X V I el deseo 
de nuevas aventuras. Respondiendo a 
ello, y reconocida la conveniencia de 
reanudar dichos trabajos, organizase 
una de las mayores expediciones que 
hasta entonces habia salido de Espa-
España . La corona quiere que la to-
ma de posesión de las comarcas del 
Plata sea positiva y formal, y aten-
diendo a la solicitud de don Pedro de 
Mendoza concédele el emperador en 
Perú en los límites y descubrimiento-
de Pizarro, a fin de llegar por el orien-
te hasta dar vista al mar Occidental 
con doscientas leguas corridas por la 
costa del sur. 
2." Llevar cien caballos y yeguas y 
diverso ganado. 
% 3.° Considerar a ios naturales como 
vasallos de la corona, iguales en todo 
a los españoles. 
4. " Llevar uno o más médicos, ciru-
janos y boticarios con todo lo que ne-
cesitasen sus oficios, amén de ocho frai-
les de la Orden de San Francisco. 
5. ° Costearlo todo de su peculio y 
haber, sin imponer erogación alguna f 
la corona, pues por eso se le nombrabp 
adelantado, es decir, señor de las tie-
rras que conquistase, en el territorio lcj 
E n c i e r r a n e n g e r m e n t o d a l a noble i d e o l o g í a 
d e l a e m p r e s a e s p a ñ o l a e n Ind ias 
E n e l e m b r i ó n h i s p a n o i n d i g e n a es tuvo c o n t e n i d a en 
e s e n c i a l a p e r s o n a l i d a d h i s t é r i c a a r g e n t i n a 
Existe la manifestación constante de una voluntad revestida 
de autoridad delegada que sienta las bases de un Gobierno, 
que funda una ciudad, que cimenta una administración de jus-
ticia, que realiza un aporte económico 
Hay una convivencia y contacto con ios indígenas que pasa-
do él tiempo habla de producir la fusión intima de sexos y co-
lores y el núcleo de una raza nueva 
m 
Escudo de armas de la ciudad de Buenos Airej 
1534 la conquista de los territorios de) 
tío de Solía, nombrándole adelantado 
y jefe de todo aquel enorme contingente. 
Pluma distinta a la nuestra na r r a r á 
el hecho histórico de la expedición y 
sus vicisitudes. Nosotros, a fuer de 
hombres de derecho, expondremos las 
bases jurídicas de dicha expedición y 
sus consecuencias, aspecto no desdeña-
ble de estudio, ya que encierra en mi-
núsculo germen toda la noble ideología 
de la empresa española en Indias. ^ 
asi veremos la voluntad de la Corona, 
dirigiendo con norma de razón el go-
bierno de los nuevos dominios, pero en-
tregando la acción a lo que es masa y 
pueblo, para exaltar con gran sentido 
político la iniciativa individual, median-
te franquicias y concesiones, y realizar 
ese cumplido ideal de los tiempos, de 
^ a relación armónica entre la masa 
actuante y la minora directiva. 
Las Capitulaciones 
A l salir de Sanlúcar con sus once 
naves el adelantado Mendoza lleva, jun-
to al esfuerzo que representa los hom-
ares que le acompañan, la norma es-
crita a que habrá de atenerse, el lími-
te de justicia que no podrá sobrepasar 
Para que su obra se verifique con arre-
£l0 a razón. La escritura real que en-
trega a don Pedro el gobierno y explo-
tación de esas tierras y tribus viene 
a ser como la constitución política de 
sn adelantazgo. En ella se le ordena: 
i " Abrir pasos y caminos hasta el 
su gobernación; de las cuales se le ha-
cía «donación perpetua» a él, a sus des-
cendientes, sucesores y delegados que 
nombrase, si después de tres años qui-
siera retirarse a vivir en la corte. 
6. ° Que por lo menos fundase tres 
poblaciones y tres ayuntamientos des-
de las bocas del río de la Plata hasta 
donde se encontrara el límite de su con-
cesión, con nueve regidores en cada 
uno, conservando en todos la catego-
ría y preeminencia de primer alcalde, 
como cabeza civil, unida a la de ca-
pi tanía general como «jefe mil i tar su-
perior». 
7. ° Que todos los tesoros que se ga-
nasen, ya fuesen metales, piedras pre-
ciosas u otros objetos y joyas, se sepa-
rase y remitiese un quinto para la co-
rona, un sexto para la Cámara real, y lo 
demás para el adelantado y sus gastos. 
8. u Que, en caso de conquistar algún 
imperio opulento, la mitad de lo que 
fuese del príncipe vencido se vaciase en 
las cajas reales y la otra mitad se re-
partiese entre los vencedores. 
9. ° Que a los pobladores de esas tie-
rras se les eximiera por el término de 
seis años del impuesto del almojarifaz-
go, pudiendo llevar libremente todos 103 
articules necesarios con tal de que no 
fueran para venta; y 
10. Que los vecinos y pobladores re-
cibirían los solares para ediñcar casas, 
tierras y aguas convenientes para el tra-
bajo, asi como las encomiendas de in 
dios, guardando en todo las ordenanzas 
en vigor. 
La fundación 
A los cuatro meses de viaje, tras al-
gunas descriciones en Canarias, péroidas 
en la costa brasileña y el crimen inicuo 
contra su lugarteniente Juan de Ossorio, 
arribaron las naves al gran estuario, dea-
embarcando en la playa occidental, jun-
to a la desembocadura del riachuelo, que 
asi llamaron, y excelente refugio pa'a 
sus navios, tomando posesión del Rio de 
la Plata y de sus costas al son de cla-
rines y de rezos, y en nombre del réy de 
España. 
Costeando por la baja playa meridio-
nal, y a una media legua al norte do 
la boca del «Riachuelo de los Navios», 
escogió Mendoza, para dar cumplimiento 
a lo preceptuado en su concesión, un 
lugar a propósito para una ciudad en 
el borde de una inmensa llanura her 
bosa, que desde allá se extiende hasta 
los Andes. Cumplía así lo preceptuado 
en la iey de que las poblaciones en las 
costas debían fundarse sobre sitios ele-
vados y fuertes y las ciudades sobr-? 
una ribera, al poniente de un rio sobre 
una colina alta. En el recinto cercado 
por un muro de barro fundó el 2 de fe-
brero de 1536, junto al fuerte de tapias, 
un templo y varias cabañas, también de 
barro, techadas de caña—ya que en la 
llanura no había piedra ni madera—, 
poniendo la frágil solidez de tal cons-
trucción al amparo de la divinidad dis-
pensadora de los vientos, germen de la 
misérrima vil la de Santa Mar ía del Buen 
Aire o Nuestra Señora de Buenos Aires. 
No se ha encontrado el acta de fun-
dación de esa primera ciudad, y se ha 
supuesto que, dada la enfermedad del 
adelantado, aquélla no se llevaría a ca-
bo con todo el formulismo que las ca-
racterizaba. No obstante, el estudio 'ü. 
documentos de la época nos hacen con-
cebir lo contrario. La solemnidad se ba-
ria con el ceremonial acostumbrado. Ele-
gido ya el sitio, el fuj.dador, vestido de 
gala, acompañado del escribano públi-
co que debía autorizar el acto, se cons-
ti tuyó en el lugar y declaró fundada la 
ciudad con eT nombre ya indicado y con 
los derechos y privilegios municipales de 
villa: señalar ía él mismo solares para 
iglesia parroquial, cementerio, casas mu-
nicipales, cárcel y carnecería, y man-
dando hincar en el centro de la plaza 
un grueso madero y desenvainando la 
espada, por tres veces, en alta voz, re-
ta r ía al que pretendiera contradecir la 
fundación que, en nombre del rey, o 
en nombre y con autoridad propia, aca-
baba de hacer. E l madero enclavado en 
el sitio en que había de ser la plaza 
principal indicaba que la nueva vi l la te-
nía horca y cuchillo; es decir, plena j u -
risdicción civil y criminal en el distrito 
cuyos limites señalar ía después el Ca-
bildo. 
Andanzas y penalidades 
Ante la soledad y el silencio de aque-
lla Pampa infinita y angustiosa, Men-
doza y sus hombres sintieron las prime-
ras desilusiones junto con la inquietud 
que comenzaba a producir la falta de 
comida. Armada tan poderosa carecía 
de víveres, y los soldados debían entrar 
en trato con los indios a fin de procu-
rarse el sustento. Los únicos habitantes 
de la vasta llanura eran algunas esca-
sas tribus nómadas que se guarecían en 
primitivas chozas desmontables o tien-
das hechas de pieles, vivían de la caza 
y de la pesca, sin sembrar cosechas ni 
tener animales domésticos. Los vecinos 
indios querandíes se hicieron amigos de 
los españoles, llevándoles durante algún 
tiempo presentes de caza y pesca. Di -
ce Schmidel que «estos carandíes t ra ían 
a nuestro real y compar t ían con nos-
otros sus miserias de pescado y de car-
ne por catorce días sin faltar más que 
uno ,en qué no vinieron». Convinieron 
con sus mujeres, y aun éste cuenta que 
« tocáronle en suerte un rebaño de indí-
genas, por cierto, no viejas», constitu-
yendo así esa zona intermediaria entre 
el núcleo español y la toldería, base de 
la futura gens criolla. 
Cuando los indios se cansaron de 
alimentar a aquella ex t raña gente, los 
españoles, creyendo se las habían con 
obedientes vasallos, les exigieron ví-
veres, y ante la actitud de los nativos 
se vió obligado Mendoza, el dia de Cor-
pus Christi de 1536, a enviar soldados 
que los castigaran. Murieron varios de 
ellos, entre los cuales estaba Diego, el 
hermano del adelantado. Los querandíes 
llamaron en su auxilio a otras tribus, 
char rúas y tehuelches, y atacaron a mi-
les a los españoles; pero el verdadero 
enemigo estaba dentro de la pared de 
barro, y era el hambre seguida de la 
peste y de horrores canibalescos, cuan-
do los cadáveres de tres soldados, col-
gados por haber matado y comido un 
caballo, fueron devorados por aquellos 
hombres que estaban a punto de mo-
rir de hambre. 
Algunos barcos mandados por Juan 
de Ayolas, que navegaron por el río en 
busca de alimento, trajeron algún ali-
vio, pero no antes de que la mitad de 
loa' tripulantes de esos mismos barcos 
hubiesen sido víct imas del hambre. 
Otro barco, al mando de don Gonzalo 
de Mendoza, despachado a la costa bra-
sileña, legró víveres. Quebrantadís imo 
por los sufrimientos y los deíengaños, 
resolvió el adelantado regresar a Nues-
tra Señora de Buenos Aires y trasla-
darse de allí a su patria. Pero antes de 
hacerlo, fiel cumplidor de la voluntad 
que en él inst i tuyó el Gobierno y la 
autoridad, y con el f in de no dejarla 
abandonada, nombró a Ayolas su te-
nante gobernador y le envió, jun" 
Martínez de Irala, a remontar el río 
Paraná y hallar comunicación con ei 
Perú, dándoles las siguientes instruc-
ciones, reflejo exacto de su idea de au-
toridad: «Si os encontráis allí con los 
conquistadores solicitaréis su amistad, 
y si os halláis con fuerza suficiente no 
consintáis que alguno de ellos me usur-
pe la jurisdicción que, por orden y gra 
cía de Su Majestad, «me pertenece», m 
omitáis aquellos requerimientos que en 
todo tiempo debieron apoyar mis dere-
chos.» 
Un poder para Juan Ruiz Galán, en-
cargándole de regir Buenos Aires y Cor-
pus Christi hasta el regreso de Ayolas. 
en quien debía resignar sus función 's, 
y el escrito a éste «sobre lo que ha de 
hacer si place a Dios", son las últira is 
medidas que adoptó el adelantado t n 
su actuación en el Río de la Plata. Sin-
tiéndose enfermo ma,rchóse a España t n 
mayo de 1537, muriendo antes de avis-
tar las cestas de su patria. En aque-
lla ú l t ima deposición parece sintetizar 
el destino que a los hombres de la con-
quista ofrece sus trabajos y la consi-
tleración, a pesar de ellos, de la alteza 
de su misión: «Enviadme alguna perla 
o joya para mí, que ya sabéis que no 
tengo qué comer en España. . . , y no me 
olvidéis, pues me voy con seis o siete 
llagas...» «Si de algunos hiciéredes jus 
ticia, sea con mucha razón, y si fuere 
cosa que podáis pasalla, pasalda, porque 
Dios se rá desto servido, y si no, no le 
justiciéis sin hacer su proceso prime-
ro y bien sustanciado.» 
Entretanto—como dice Gandía—, en 
la lejana Buenos Aires unos setenta 
hombres, hambrientos y temerosos, ha-
bían quedado luchando contra la ári-
da e inhospitalaria naturaleza; al otro 
lado del desierto infinito del Chaco, 
en el corazón de la América salvaje 
Juan de Ayolas entreveía los tesoros 
del Pe rú para morir después bajo k.s 
golpes de los indios pérfidos, y en las 
márgenes del encantado Paragua, Do-
mingo de Irala, por una fatalidad del 
destino, acumulaba en sus manos to-
do el poder inmenso de Mendoza y 
de Ayolas, y convertido en jefe de un 
puñado de valientes se entregaba con 
ellos al pobre amor de las rudas in-
dias y a la sobrehumana ccuquista de 
las inmensas selvas... 
Tal vez los errores de Mendoza obe-
dezcan al incumplimiento de alguna 
de aquellas prescripciones que las or-
denanzas preceptuaban obligatorias. Co-
metió el grave error de participar en 
una aventura sin la seguridad y co-
nocimiento de muchas de sus necesida-
des. Trajo más gente de la que podía 
mantener el país y olvidó la impor-
tación de los ganados de trabajo y rá-
pida procreación. Quiso conquistar y 
no halló rey, ni soberano, ni pueblo 
establecido sobre el cual asentar su se-
ñorío, y fracasó, de momento, ante la 
inmensidad de las Pampas, donde no 
había sino tierra feracsima que nada 
produce sin que el sudor del labrador 
la riegue. 
Vitalización de la colonia 
¿ Qué semillas deposita esa accidenta-
da obra ? E l rápido análisis de la misma 
nos permite entrever algunas muy con-
siderables. 
Existe una manifestación constante de 
I una voluntad revestida de autoridad de-
legada que sienta las bases de un Go-
bierno (que a su vez por delegación tie-
! n© una continuidad manifiesta), que fun-
' da una ciudad, que cimenta una admi-
nistración de justicia, que realiza un 
aporte económico al conseguir que aque-
llas pocas parejas de animales de la es-
pecie bovina y caballar se reprodujeran 
de un modo sorprendente en el transcur-
so de medio siglo, constituyendo después 
fuente inagotable de riqueza; hay una 
convivencia y contacto con los icdígetiis, 
que pasado el tiempo había de producir 
la fusión íntima de sexos y colores, y 
el núcleo de una raza nueva, y hay tam-
bién el gérmen de esa discordia entre 
caudillos, que allí anida en las competen-
cias de Ruiz Galán y Salazar o Ayolas. 
Desde el punto de vista del derecho 
nada más sustancioso que acentuar los 
perfiles originarios de esa empresa de-
mocrát ica en el sano sentido de la pala-
bra, que supo elaborar en su seno sus 
instituciones jurídicas, cimentadas en 
Cuentes profundas. De la gestación gra-
dual de ese pueblo anónimo, primer nú-
cleo de constitución social, fué surgien-
do una democracia embrionaria, que en-
gendró lentamente una libertad de ne-
cho. Poblaciones puestas en contacto 
con una naturaleza salvaje, lejos de la 
influencia de la ley^ que despreciaron 
en razón de su propio rigorismo, sin vin-
culación estable con la tierra, ausente 
la influencia moderadora de otros fac-
tores sociales, su carác ter fué turbulen-
to; pero poseídos del genio de la sobe-
ranía popular y de la libertad a la es-
pañola. 
La misera condición de las tierras 
—según el concepto económico de la épo-
ca, en que únicamente los metales pre-
ciosos consti tuían riqueza, y éstos no 
existían en la región del Pla ta—só o 
atrajo a su seno las masas de hombres 
más predispuestas al trabajo fecundo y 
i ^ í S ^ K ' x ' ?5ñ:ü>>- :>: : ::.- •-v;-v>M<:>.ry 
renovador, ahuyentando la empingorota-
da nobleza anhelante del rico botín o del 
cargo bien rentado. Y asi fué que la 
mayoría de las ciudades que después se 
fundaron estaba integrada por hijos de 
la tierra, y consta en documentos de la 
época que los primeros pobladores de 
Buenos Aires cavaron la tierra y la ara-
ron con sus propias manos, y sus muje-
res e hijos iban al rio a traer el agua 
para beber. Y el hecho de que a la lle-
gada de los españoles fuera esa una 'o-
marca desamparada, casi sin poblado-
res, sugiere a Groussac la afirmación de 
que el modo propio de la conquista del 
Plata fué el de constituir desde sus orí-
genes una verdadera colonización, ya 
que la tierra se brindó a los conquista-
dores pobre y desnuda, pero despejada 
de la influencia indígena. 
Por eso aquellos primitivos poblado-
res, más que aventureros, fueron ver-
daderos emigrantes. Procedentes en su 
mayor parce de las provincias de Viz-
caya y Andalucía, t ra ían en su tem-
peramento étnico las calidades de dos 
razas superiores, altiva y varonil la una, 
imaginativa y elástica la otra, con no-
ciones práct icas y otras luces que falta-
ban a los procedentes de Extremadura 
0 Castilla la Vieja. 
Así como en la semilla está conteni-
do virtualmente el árbol, en el embrión 
hispano-indígena estuvo contenida en 
1 esencia la personalidad histórica argen-
tina. A pesar de las profundas trans-
j formaciones posteriores no se cortó el 
^ i l o de la historia y persist ió en Ar -
jgentína la España colonial, política y 
administrativa. Y es que las revolucio-
jnes no quiebran por lo común las sol-
daduras espirituales sustentadoras de 
la unidad de organización histórica. 
ISuele resquebrajarse el caparazón, pero 
! quedan intactas las entrañas. . . 
Santiago MAGARISOS 
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Plaza Victoria en la época de Rosas (gouache de L . Matthis) ^ J 
L a divisa punzó. Epoca de Rosas (gouache de L . Matthis) 
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JOYERIA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley repujada a mano. 
Plaza Santa Cruz, 7. MADRID. Tel. 10706 
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R A D I O T E L E F O N I A 
NAUMANN 
La nueva e Insupe-
rable máquina ale-
mana p a t a coser 
475 ptas. Hay mo-
delos especiales pa 
ra sastres, modis-
t a s , camiseras y 
particulares. 
Representación en Madrid: 
SAN JOAQUIN, 8 (CASI ESQUINA f 
fKABRAl). TELEFONO 24403 
También disponemos de 1.000 máqui-
nas Singei y otras marcas, seminue-
vas, desde 130 a 500 pesetas, todo lu-
jo. Nuevas y usadas se venden a pla-
zos y contado. Su máquina la cam 
biamos. compramos o arreglamos 
Programas para hoy: 
MADRID, I nlón Kadlo (E. A. J. 7, 271 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas. 
Calendario astronómico. Santoral. Gacetl 
lias.—13: Campanadas. "El cock-tail del 
día". Música variada. "El Evangelio co-
mentado".—13,30: Transmisión de música 
variada.—14: Música variada.—15,30: Mú-
sica variada.—16: Campanadas.—17: Cam-
panadas. Música variada.—18: Reseña se-
manal de arte. Música variada.—19: Mú-
sica de baile.—21: "La Giralda". "Seguidi-
llas de Sevilla", "Entre flores", "Cádiz", 
"Cuarta sinfonía. Intervención de Gómez 
de la Serna.—22: Campanadas. Fragmen-
tos de zarzuelas.—23,30: Música da baile.— 
24: Campanadas. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tardo, con onda de 50 metros.» 
Programas para el día 24: 
MADRID. Uni3n Radio (E. A. J. 7, 274 
metros).—Hoy, como lunes, no se radia 
"La Palabra".—13: Campanadas. Señale.» 
horarias. Boletín meteorológico. Calenda-
rio astronómico. Gacetilla.". Programas del 
día. "El cock-tail del día". Música varia, 
da.—14: Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Música variada. Intermedio hu 
morístico, por Alady. Concierto de sobre-
mesa por el sexteto de Unión Radio: "Al. 
ma petenera", "Toribio", "Azabache", "Can 
to cubano", "La viejecita", "Danza java 
naise", "Avemaria", "Waya-Waís", "La 
carta de Manón", "Pequeños soldados". 
"Fausto", "Minueto", "Lohengrin". — 16' 
Campanadas. Fin.—17: Campanadas. Mú 
sica vanada. "Guía del viajero".—17,30: 
Melodías evocativas.—18; Relación de nue 
vos socios de la Unión de Radioyentes. Mú-
sica variada.—19: "La Palabra". Cotizacio-
nes de Bolsa. Música de baile.—19,30 :La ho. 
ra agrícola. Música de baile.—20,15: "La 
Palabra". Recital de canto, por Anir.a Ra-
mallo: "Lohengrin", "Una lágrima", "Ni-
ñón", "Tarantela", "En mensaje de las vio-
letas". Ilusiones".—21: "Semblanza de espa-
ñoles Ilustres: Torrijos", por José Berga-
mfn. Concierto por el sexteto de Unión Ra-
dio: "Anacreon", "Seguidilla gitana": a) Se-
guidilla del velatorio, b) El Bacateque; "Los 
picaros estudiantes". "Mazurca rusa", "San-
són y Dalila".—22: Campanadas.—22,5: "La 
Palabra". Información taurina y deporti-
va. Recital de piano, por Amparo Gabri-
gues: "Concierto en re mayor", "Tres so-
natas antiguas de autores españoles": aj 
En sol menor, b) En re mayor, c) En ro 
mayor; "El alegre forjador", "Sonata en 
mi bemol", "Marcha turca".—23,15: Músi-
ca de baile.—23.45: "La Palabra".—24: 
Campanadas. Cierre. 
Riullo Kspaña (E. A. J. 2. 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía. "Pepe Amorós", "La 
reina mora". "Ultimo vals de Chopín". 
"Mignón". "El último romántico", "La bo-
da de Luis Alonso". "Crítica de arte", por 
José Prodos López. "La viuda alegre". "Uon 
Carlos".—15,30: F. E.—17,30: N. S. Frag-
mentos de zarzuelas.—18,45: Peticiones.— 
19: Charla deportiva, por A. González Es-
cudero. Noticias de Prensa. Música de 
baile.—21,30: N. S. Orquesta de Radio Es-
paña: "Poeta y aldeano", "La patria chi-
ca". "Así cantan los chicos". Unos minu-
tos de música de baile.—22,30: Charla tau-
rina, por "Taleguilla". Orquesta: "Baila-
bles de Lakmé". "La oración del torero". 
"Carmen". "Marcha turca".—23,30: Música 
de baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: 
Cierre estación. 
RADIO VATICANO.—A las 3.30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las J de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el día 25: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 271 
metros).—«: Campanadas. "La Palabra , -
<): Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio —9.15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
"El eock-tail del día". Música vanada.— 
14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Concierto de sobremesa por el sexte-
to de Unión Radio: "La marchenera", 
"Juanito y Margarita", "Berceuse", "Se-
renata española", "La picarona". "Peque, 
ña suite": a) En sourdine, b) Vals lento. 
c) Vieja canción, d) Scherzetto; "Aída".— 
15,15: "La Palabra. Continuación del con-
cierto de sobremesa por el sexteto de 
Unión Radio: "The oíd Belfry". "Roman-
ea en fa menor". "El señor Dionisio", "El 
abanico de Su Majestad", "El gallo". "Mu 
latita linda". "Embrujos".—15.50: Even-
tualmente, noticias de última hora—10: 
Campanadas. Fin—17: Campanadas. Mú 
sica variada.—17,30: "Guía del viajero". 
"Los estudios de Arqueología en la nueva 
Facultad de Filosofía y Letras", por el 
catedrático don Antonio García Bellido.— 
IS: Relación de nuevos socios de la Unión 
do Radioyentes. Música variada. Música 
de baile.-19: Cotizaciones de Bolsa. "La 
Palabra". Música de baile.—19,30: La hora 
agrícola: Conferencia e información ofi-
cial agrícolas.—20,15: "La Palabra". Reci-
tal de canto, por Isabel Ballester: "Ma-
non Lescaut". "Marina". "La boheme", "I>a 
buenaventura". "Los pescadores de perlas", 
"Doña Francisquíta".—21: "La Sociedad de 
Naciones), por don José Gascón y Marín. 
Concierto por el sexteto de Unión Radio: 
"Serenata húngara", "En la época de Ro-
cocó": a) Aire, b) Minueto, c) Pastoral 
d) Rigodón; "Tu boca", "Steuhanie". "Re-
cuerdos de Chopín".—22: Campanadas.— 
22,05: "La Palabra". Fragmentos de la 
ópera, de Thomas, "Mignan", interpreta, 
dos por los artistas, coros y orquesta del 
Teatro de la Moneda, de Bruselas.—23.15: 
Música de baile—23,45: "La Palabra".— 
24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2. 410.4 metros). 
14: Notas de sintonía. "Al dorarse las es-
pigas", "Catalina", "Escenas pintorescas". 
"Cubana". "La vida breve", "Tocata y fu-
ga". "Eutrapelias radiofónicas", por Pe-
dro Llabrés. "Moraima", "La barbiana", 
"Balada". Noticias de Prensa.—15,30: F. E. 
17,30: N . S. Música de Liszt.—18,15: Músi-
ca de Wagner.—18,45: Caza, pesca y fio-
resta, por Joaquín R. Eguinoa.—19: No-
ticias de Prensa. Música de baile.—21,30: 
"Marcha de los soldaditos de plomo", "Na-
varra". "Sinfonía número 31".—22,30: Ciu-
dades españolas: Sevilla, por Federico San-
tander.—22,45: "Segunda sinfonía".—23,15: 
Música de baile.—23,45: Noticias de Pren-
sa—24: C. E. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
iniiíll'llüB B i l l R i n i B I I V f l l M i l i i i 
Bicarbonato Torres Muñoz 
y 
Cuerpo de Judicatura. — Aprobados: 
Ninguno. 
Se convocan para el lunes del 502 al 521 
Judicatura de la Armada—Aprobados: 
128, don Juan Cervera y García de Pa-
redes, 3,1, y 132, don Pedro Cebrián Blas-
co, 4,8. 
Para el miércoles día 26, se convocan 
a los opositores números 133. 134, 140 
y 141. 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Convocados día 26. Primer tribunal: del 
1.640 al 1.719. Segundo tr ibunál: del 
4.234 al 4.295. 
BIBLIOGRAFIA 
Ante la próxima reforma leed 
"ECONfliS HORARIA PLANIFICflDí" 
de Emilio Vellando. Librerías, 5 peset 
b n i n ü n m n • • a a ^ ^ 
A L M O R R A N A S 
La Pomada Hemorroidal y los Supo. sitorios Hemorroidil del doctor Ribau" 
únicos que alivian en seguido 
radicalmente las almorranas 
son los ic s  ali ia   
curan 
ternas y externas. Prospectos 
Farmacia de la Viuda Ribalta. Ramb,'' 
de Cataluña. 44. Barcelona.—Madrid, 
yoso. Arenal, 2. — Bilbao. Barandiárj¿" 
Sratij. 
E I L E P S I A 
iiiainiíii; 
o ACCIDENTES NERVIOSOS se curan, p0r 
antiguos y rebeldes que sean, tomando el 
13» 
Á C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
S O C I E D A D 
D E C R E D I T O 
H a abierto una nueva serie de 
"1P0SICI0NES DE CAPITAL" al FUNDADA 
EN 1912 





Wheeler y Woolsey en su más graciosa creación "Dos y medio", magniñea superproducción 
Radio, que mañana se estrenará en el Avenida 
4 
JUMERA 
U O ^ L ^ P R Í S f N Í A \ J 
MAMWA IUNÍS ^ 
IA SIMRPRODL/CCIOM CÓMICA 
W V m € R v W O O U S É V con 
SPANKV duarwiua y Mary Carusl^ 
LOS ASES DE LA ORACIA WHEE-
LER í WOOLSEY EN AVENIOA 
E l público quiere y reclama un 
programa cómico. 
E l Avenida presenta a la pare-
ja Wheeler y Woolsey, los dos ar-
los dos personajes más cómicos de 
su carrera cinematográfica. 
Completan el reparto de este hi-
larante "f i lm" el pequeño Spanky, 
el muñequito más gracioso y ju -
guetón de "La Pandilla", que in-
F I G A R O 








Exclusivas E. VIÑALS 
listas reyes de la gracia, en "Dos 
y medio", una producción Radio, 
chispeante y arrebatadora, en la 
que estos artistas inimitables crean 
MADRID - PARIS 
Mañana lunes, estreno de la 
formidable creación cómica de 
CHARLES LAUGHTON 
NOBLEZA 
O B L I G A 
En la que acaba de revelarse 
como el más terrible competi-
dor de 
C H A R L O T 
Película avalada por los críticos 
Independientes de Madrid 
Es un "f i lm" PARAMOÜNT 
terpreta con acierto indiscutible un 
importantís imo personaje cómico, 
y Mary Carlisle, la adorable rubia, 
siempre admirada por los buenos 
aficionados al "cinema". 
Una obra de comicidad definiti-
va, un " f i lm" delicioso, divertido y 
alegre, un trío Incomparable: 
Wheeler, Woolsey y Spanky, en la 
más deliciosa película. 
"Dos y medio" mañana lunes en 
Avenida. 
P R O X I M A M E N T E 
UNAMUJERfPEUGRQ 
CINE MADRID • PARIS. CHARLES 
LAUGHTON, RIVAL DE "CHARLOT" 
Si "Nobleza obliga", forzoso es 
reconocer que "Nobleza obliga" eJ 
algo verdaderamente genial, pleno 
de gracia sana, humorismo de bue-
Charles Laughton en "Nobleza obliga", superproducción 
Paramount, en la que el célebre actor se revela como "as" 
de la gracia, que mañana se estrenará en el Madrid-París 
Un momento de "Bosam-
bo", el excelente "film" que 
próximamente se estrena-
rá en Capitel 
Antonio Vico y Elisa K. Romero en una escena de la ex-
cepcional superproducción nacional "Currito de la Cruz", 
cuyo estreno se anuncia para muy pronto 
P r ó x i m a m e n t e 
Mary - Tere, la prodigiosa 
actriz infantil, protagonis-
ta de la nueva producción 
Filmófono "¿Quién m e 
quiere a mí?" 
Joan Crawford y Clark Gable en " E l escándalo del día", 
magnífica superproducción M. G. M., que mañana se es-
trena en el Callao 
DI5TPIBUIDA P O R : 
EXCLUSIVAS H E R R E R A ORIA 
Y F E B R E R Y B L A Y S . A . 
AHT0NIU VICO* ELISA RUIZ 
ROMERO-AHTOMIO GARCIA 
"MARAVILLA"'ANA A0AMÜZ vm\n 
D E L A 
C R U Z 
•ti 
Gitta Alpar en "Yo te doy mi corazón", superproducción 
Cifesa, que mañana presentará el Palacio de la Música 
na ley y observación psicológica 
admirable y única... 
"Nobleza obliga" es una película 
Paramount, clasificada entre las 
"diez mejores películas mundia-
les". 
"Nobleza obliga" es la historia 
sát i ra formidable, de un irresisti-
ble humorismo, y un "role" único 
para Charles Laughton. 
Una obra maestra de gracia e 
CINEMA B I L B A O 
"Currito de la Cruz' 
Franziska Gaal en " L a ma-
drecita", su mejor crea-
ción, que mañana se pre-
c* San MhíiJel 
A c t u a l i d a d e s 
(Programas de riguroso 
estreno exclusivo) 
Mañana lunes, sensacionales 
estrenos 
Sobre las Antillas 
Maravilloso documental de la 
famosa "Serle de vuelos del 
aviador Lindbergh" 
"LOS BEBES ACUATICOS" 
Extraordinaria 
Sinfonía en colores de 
Walt Disney 
Completará el programa " E L 
JAPON INDUSTRIAL" (docu-
mental japonés), Revista Feme-
nina, Eclalr Journal (actuali-
dades nacionales y mundiales, 
con la llegada del aviador cu-
bano señor Menéndez y los 
acontecimientos políticos de la 
semana). 
Muchas veces hemos oído pre-
guntar "si el cinematógrafo pue-
de captar argumentos entresaca-
dos de obras literarias o si, por 
el contrario, debe ceñirse a des-
arrollar los argumentos escritos 
exprofesamente para él". 
E l "cine" no puede ser reflejo 
Ironía, desde el principio hasta el 
fin. Un verdadero triunfo de Char-
les Laughton, tan genial, que anu-
la sus anteriores interpretaciones. 
La Prensa europea y america-
MIERCOLE* 
l c s l i c 
B A N K S 
NINA m. Mi KINNCy 
i'na escena de "El crimen misterioso", excepcional "film" 
policíaco, que mañana se estrenará en el Fígaro 
lias, las ha mezclado, y de esta 
forma ha logrado lo que debe s^r 
todo buen guión cinematográfico: 
pintoresca de un criado británico 
de casa grande, que se encuentra 
entre el Improvisado "gran mun-
do" de Norteamérica. 
¿Crítica de la etiqueta y rigidez 
bri tánicas? ¿O del abandono y 
campechanería del Oeste america-
no? En uno y otro aspecto, una 
Palacio de la Música 
Mañana lunes, estreno de la 
superproducción CIFESA 
Yo te doy 
mi corazón 
por GITTA A L P A R 
Un alarde de presentación y 
buen gusto 
O P E R A 
M A Ñ A N A L U N E S 
PRESENTACION 
La nave de Satán 
por 
Spencer Tracy 
na está de acuerdo en afirmar que 
quien no ha visto a Charles Laugh-
ton en "Nobleza obliga" no co-
noce las grandes posibilidades ar-
tísticas del incomparable actor. 
La interpretación del criado bri-
tánico en "Nobleza obliga", le ha 
valido a Charles Laughton ei que 
lo equiparen con Charles Chaplln. 
"Nobleza oblica" se estrena ma-
ñana en el "cine" Madrid-Paria. 
fiel dp ninguna obra literaria ni 
teatral. 
Por ello, Fernando Delgado ha 
hecho caso omiso del adjetivo en 
su "Currito de la Cruz". 
Pero Fernando Delgado, al pías 
mar en el celuloide la obra de 
Alejandro Pérez Lugín, no se ha 
limitado a exponer en la fotogra-
fía el desarrollo de la obra, sino 
que, uniendo la acción a la pala-
bra^ ha combinado éstas con aquí-
P R O G R A M A S D E E S T R E N O 
R I G U R O S O 
Mañana lunes: "Heraldo de Invier-
no" (original dibujo en clnecolor). 
"Ocupaciones peligrosas" (Intere-
santísima, de la serle Aventuras 
de un cameraman). " E l río Ysar" 
(cultural Ufa de maravillosa foto-
grafía, que recoge típicas costum-
bres y sorprendentes paisajes de 
la reglón bávara) . Noticiarlos Fox 
y Ufa con los sucesos de la sema-
na en España y en el extranjero. 
C A L L A O 
^ ^ ^ ^ ^ Mañana lunes 
d s ü d í a 
un armónico conjunto de frases, 
figuras y escenas. 
Bien podríamos decir de "Curri-
to de la Cruz" que es una onra 
costumbrista, y, por ello, entre ese 
barajar de figuras y escenas a que 
antes aludimos, Delgado logra q ie 
los personajes que él dirige ten-
C O Y A 
Mañana lunes, presentación o* 
JOE E. BROWN "Bocazas" 
en 
Payaso de circo 
Su más hilarante creación 
WARNER BROSS 
gan más vida que en la obra 
raria, y de esta forma se ven ^n 
zados a la pantalla, guiado» ?^ 
una mano experta, que ha JO"" 
do realizar una obra emlnen-
mente cinematográfica, en i» ^ 
colaboran admirablemente t00 
los elementos. , ^ 
"Currito de la Cruz" s,er^,?g. 
sentada en España por (~'̂  
Febrer y Blay, S. A. 
SAN M I G U E l 
Mañana lunes 
Franclska Gaal 
en "La Madrecita 
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Antoine, Sarnoso peluquero parisiense, da los últimos 
toques al peinado de una dama 
« W B i i m i i i i ^ 
El mejor regalo, un libro 
'Nuestra cocina" 
El por SARRAD STER ' 
de Perfecto y sencillo de los libros 
«astronomia. Calle Recoleto», 14. Te-
léfono 58525. 
INSTITUTO DE BELLEZA E 
Limpieza cutis, ondas al agua, uñas y 
pestañas, todo 5 pts. Permanente, des-
de 5 y tintes desde 10 pts. Calle Cruz, 18. 
Peluquería señoras. Teléfono 21374. 
P \RA el día y para la noche se disponen peinados, del mismo modo que continuamente aparecen para cada uno de esos lapsos de tiempo vestidos nuevos y encan tadores. Sin embargo, es preciso notar que los peina 
dos no siguen, en su evolución, ritmo tan acelerado como los trajes y los 
sombreros, debiéndose esta cierta permanencia, en primer término, a que 
mucho más y mejor que los vestidos contribuyen a fijar y realzar en la 
mujer su verdadera personalidad. 
Son muchas las que se peinan siempre de la misma manera, sin quei 
para nada influya en ellas la moda con sus constantes variaciones. Otras, 
y en general la inmensa mayoría de quienes siguen los dictados en boga, 
saben, no obstante, asimilarse el nuevo modelo, haciéndolo tan suyo, que 
puede decirse, después de una detenida observación de la realidad, que no 
existe el peinado tipo en sí mismo, sino que se ha como diluido y ha lo-
grado, cuando más, dar líneas generales al que cada mujer ha adoptado 
como propio. L a moda le ofrece el molde que se modifica y adopta por la 
mujer según sus gustos y en armonía con su carácter y sus rasgos fiso-
nómicos. 
Bien conocen esto que afirmamos los peluqueros de nuestros días, y 
por eso, y como verdaderos artistas que siguen a la naturaleza, no tratan 
de dar un peinado uniforme a todas las mujeres, sino que completan la 
belleza de cada fémina con tocado distinto y característico. 
Christian, Antoine, Eugene, he aquí nombres mágicos que peinan a las 
más relevantes personalidades del mundo femenino en la brillante socie-* 
dad parisiense. Son ellos los que con sus lindas creaciones dejan huellas 
profundas en los tocados, consiguiendo a veces, no solamente variar la 
general fisonomía de los peinados modernos, sino lo que es también inte-
resante: los lindos sombreritas que en ocasiones nos agradan o descon-
ciertan. ¿Es preciso lucir los bucles tan sabiamente dispuestos, o mostrar 
la raya fina y graciosa que separa en dos mitades a los cabellos? Enton-
ces el sombrero no tiene más remedio que levantarse a uno de los lados 
o echarse cortésmente hacia atrás para que pueda admirarse el nacimien-
to del pelo o los rizos levantados en lo alto de la cabeza... 
Otras veces, cosa muy corriente en los anales de la moda, se ponen de 
acuerdo los modistos con los peluqueros para fijar por unos y otros, bien 
los cuellos de los vestidos, o los peinados, que, en vista de ello, sera pre 
ciso preconizar. 
Así ha de suceder ahora que parece insinuarse para la terminación su 
perior de los vestidos, la fresa o gola que lucieron nuestros antepasados 
en épocas lejanas. 
E l peinado para el día es mucho más sencillo que para la noche. Luce 
éste con mayor riqueza la atrevida línea que la moda ordena, y se pre-
senta en su totalidad con la audacia y la bizarría que las cosas nuevas 
presentan. 
Los peinados modernos varían de los que hasta aquí se han venido 
usando, pues entre otras novedades señalan la de que la cabeza ha de ser 
más reducida, dejando bien al descubierto la fisonomía de cada persona. 
Y del mismo modo que la moda del invierno se ha visto influida notable-
mente por los vestidos italianos, también los peinados han copiado de los 
L A C O C I N A 
Platos que las lectoras de E L DE-
BATE desean que se publiquen: 
Paella con pollo a la "Valenciana", i 
Callos a la "Madrileña", Bizcochos bo-1 
rrachos de Guadalajara. 
Paella con pollo a la "Valenciana" 
Ingredientes: Un pollo tierno (limpio), 
500 gramos; anguilas, cuarto kilo; gui-
santes frescos (sin vaina), 150 gramos; 
guisantes frescos (con vaina), medio k i -
lo; pimientos grandes, 3; jamón serra 
no, 50 gramos; ajos, 2 dientes regulares; | 
cebolla picada, una cucharada colmada;! 
azafrán machacado con sal, media cu 
charadita sin colmar; aceite, un decili 
tro; arroz Calasparra, medio kilo; cal-
do, un litro. 
Preparación: En una sar tén se pone 
el aceite, se deja calentar; una vez ca-
liente se incorpora el pollo, cortado en 
doce partes, se saltea y, una vez dora-
do, se retira de la sartén con una ea 
pumadera, colocándolo en la cacerola o 
paellera en que vayan a cocerse. 
En la grasa sobrante del pollo se echa 
la anguila, cortada en trocitos y se sal-
tea, sacándola y poniéndola donde el po-
llo, y en la misma grasa se incorpora 
un diente de ajo, seguidamente la ce-
bolla picada y el jamón en cuadritos pe-
queños; se deja rehogar y se agrega el 
arroz; se saltea un momento para que 
se impregne bien de la grasa, echándo 
se donde el pollo; se añaden los gui-
santes cocidos de antemano, los pimien 
tos asados, cortados en tiras y el litro 
de caldo. 
Se pone la paellera a fuego vivo, se 
sazonan de sal y se añade el diente de 
ajo (reservado), machacado con el aza-
frán y disuelto con dos cucharadas de 
agua fría; se rectifica de sal y se pone 
a horno moderado quince minutos; pa-
sado este tiempo se retira del horno, so 
cubre con una tapadera, se deja sudar 
unos cinco minutos y se reserva o se 
sirve. 
CaUos a la "Madri leña" 
(Para 8 ó 10 personas) 
Ingredientes: Manos de ternera, un k i -
lo; tripas de ternera, medio kilo;' morro 
de ternera, medio kilo. 
Cómo se limpian y se cuecen: Se cha 
muscan con un hierro candente todos 
los pelos, se frotan con medio limón con 
sal gorda (cuarto de kilo) y se lavan en 
agua fría. 
Las tripas se cortan en cuadros, las 
patas se atan las dos medias y el morro 
se corta en dos; se lavan en agua fría, 
se ponen en una cacerola y se cubren 
de agua fría; se arrima al fuego la ca-
cerola, y cuando rompe a hervir se re-
frescan (retirando la cacerola y ponién-
dola al chorro del agua fr ía) . 
Se ponen de nuevo en la cacerola con 
abundante agua fría y se añade una ce-
bolla regular, picada, con cuatro clavi-
llos (pimienta); una zanahoria de 150 
gramos, un ramo de hierba a base de 
unos ramos de perejil y apio, un par de 
hojas de hierbabuena, una hoja de lau-
rel, tomillo, sal, una cabeza pequeña 
de ajo y una morcilla para callos. Cuan-
do rompe a hervir se espuma bien y se 
deja cocer moderadamente unas cuatro 
horas aproximadamente. 
Lo primero que se cuece son las pa-
tas y morros, los cuales se sacan a una 
fuente, y más tarde (una hora lo me-
nos) se retiran los callos, en cuyo caso 
se vuelven a echar en la cazuela los 
morros y patas, dejándolo todo reserva-
do en un barreño de barro hasta el día 
siguiente. 
La morcilla debe echarse en los ca-
llos a mitad de cocción. 
Preparación: Aceite, un decilitro y me-
Antoine trabajando en su ultramoderno salón de París 
dio; jamón serrano. 100 gramos; chori-
zo, 100; pimentón, 25; harina, 75; cebo-
llas (150 gramos), dos; ajos, do» dientes; 
laurel, una hoja; caldo de la cocción, 
medio l i t ro; agua, un litro. 
En una cacerola se pone el aceite, se 
deja calentar y se agrega el ajo picado, 
y seguidamente la cebolla, cortada en 
cuadritos pequeños, y la hoja de laurel; 
se deja estofar la cebolla y se incorpo-
ra el jamón, cortadito en cuadritos, y 
el chorizo en lonchas finas (grueso del 
canto de dos pesetas); se deja rehogar 
un minuto y se incorpora el pimentón; 
se rehoga medio minuto escaso y se echa 
la harina, todo bien rehogado; se aña-
den los callos cortados, los morros y 
manos, igual que la tripa; se moja con 
el caldo y en e'l agua, y cuando rompe 
a hervir se pone al horno y se deja co-
cer destapado una hora. 
Pasado dicho tiempo, se sirve en ca-
zuela de barro, poniendo encima las lon-
chas de morcilla y chorizo. 
Bizcochos borrachos de Guadalajara 
Ingredientes: Harina medio fuerte, 150 
gramosú azúcar, 125; huevos, cuatro; 
perfume de vainilla o raspadura de na-
ranja o de limón, a capricho. 
Preparación: En un barreño galvani-
zado o perol de cobre se echa el azúcar, 
los huevos y el perfume; se mezclan «fe-
tos ingredientes y se pone a batir sobre 
la placa de la cocina; cuando llega a to-
mar un punto cremoso, que forma un re-
lieve levantando e'l batidor, se retira del 
fuego (esta crema apenas llega a calen-
tar) y se incorpora la harina mezclan-
do con una espumadera. 
Se echa en un molde de 15 a 20 cen-
tímetros de bizcocho untado de mante-
quilla y espolvoreado de harina, se po-
ne en la parte baja del horno y se deja 
cocer de veinte a veinticinco minutos 
aproximadamente a homo moderado. 
Una vez cocido y frío, se saca del 
molde y se pone sobre una rejilla de 
alambre y se baña de jarabe bien em-
papado y se espolvorea de canela, for-
mando en la superficie una capa fina 
de canela. 
Se corta en doce o dieciséis partes y 
se pone sobre bandeja con servilleta y 
se sirve. También pueden colocarse en 
cápsulas de papel blanco. 
Jarabe para bañar el bizcocho 
Ingredientes: Azúcar morena, 125 gra-
mos; corriente, 125; agua, cuarto l i t ro; 
vino a capricho, una copa de Jerez. 
Preparación: En un cazo se ponen las 
dos clases de azúcar y el agua se arrima 
al fuego; cuando rompe a hervir se es-
puma bien, dejándolo cocer unos diez 
minutos (este jarabe debe tener 30 gra-
dos); pasado este tiempo se retira del 
fuego y se añade el vino, procediendo a 
bañar los bizcochos. La rejilla de alam-
bre se pone sobre una placa, pues el 
jarabe que sobra de la primera vez que 
se riega vuelve a servir para bañarlos 
hasta que hayan empapado todo el ja-
rabe. 
Nota.—El baño de jarabe debe hacerse 
en caliente, pues una vez frío este ja-
rabe adquiere más cuerpo y penetra con 
más dificultad en el bizcocho. 
Sarrau STER 
Director de Academia Gastronómica 
Consultorio de h¡gien« 
y tocador 
Desesperada.—Veo que está usted de-
cidida a emplear los más modernos re-
cursos para destruir el vello definitiva-
mente. Hasta los rayos X. Creo que por 
este camino es donde se ha de lograr 
algo definitivo. Se han hecho ya depi-
laciones con éxito empleando este sis-
tema, pero actualmente se realizan es-
tudios de precisión en la dosis y creemos 
no se ha de tardar mucho en descubrir 
algo sensacional que revolucionará la 
depilación, aplacando esa desesperación 
que tienen todas las mujeres que pa-
decen hipertricosis. Desde luego que las 
lectoras de E L DEBATE estarán al co-
rriente de lo que haya sobre este asun-
to. Siga decolrándose con agua oxige-
nada, y quién sabe si en este mismo año 
le puedo dar noticias más satisfacto-
rias. 
I 
Prepara aquí el peluquero francés un difícil peinado 
femenino 
lienzos maestros los bucles de sus ángeles y las cabezas de sus pajecillos. 
Para los trajes de gusto helénico se procura que las testas recuerden la 
de los faunos o diosas de la antigüedad. 
Dos consejos se dan finalmente para cambiar el aspecto del peinado 
femenino: peinar hacia atrás los cabellos, de modo que quede al descu-
bierto la oreja casi en su totalidad, y rizar los bucles hacia arriba, en de-
rredor y encima de la cabeza. De este modo toma el peinado aspecto com-
pletamente nuevo, cambiando la fisonomía con sorprendente aire de mo-
dernidad. 
Como es natural se ha de tener en cuenta el color del cabello, pues 
bien sabido es que a las morenas conviene distinto peinado que a las ru-
bias; éstas soportan muy bien el pelo flojo y rizado, en tanto que a las 
otras sienta mejor el aplastado en lo alto y recogido en volutas por en-
cima o al lado de las orejas. También se ha de tener en cuenta la largu-
ra del cabello. Otra vez se lleva corto. Cuatro o seis centímetros cuan-
do más, para que puedan rizarse las puntas en bucles sueltos y airosos, 
procurando ante todo que la cabeza resulte pequeña y redonda. Para ello 
se despeja la nuca de rizos, bien colocándolos a los lados o cortando el 
cabello; de este modo se afina esa parte del cuello que, como la moda 
quiere, queda limpia y despejada. 
Para noche se completan los peinados con adornos de flores diminu-
tas, frutas pequeñas y pelo laqueado, que forma contraste con el vivo y 
flexible de las ligeras ondas de la parte superior de la cabeza. También 
está en boga el trenzado de terciopelo coronado con plumas y "aigrettes" 
de tonalidad armonizando o contrastando con el color del vestido. Y ade-
más de las diademas, que han caído un poco, "clips" de brillantes y otras 
finas pedrerías. María D E NAVARRA 
¿PRACTICA USTED 
BIEN SU ASEO? 
Sin duda alguna pone usted todo el 
cuidado posible en su aseo; usted se la-
va, se baña, se enjabona, se cepilla loa 
dientes; ¿pero cree usted haber realizado 
un aseo completo? ¿ H a pensado usted 
que si su piel necesita ser limpiada del 
polvo que la ennegrece y ensucia exis-
ten también otros elementos que revis-
ten su cuerpo, que están a su vez en 
contacto con el exterior y que no cuida 
de limpiar? Estos elementos son, a ma-
yor abundamiento, sumamente sensibles; 
me refiero a las mucosas de los ojos, 
de la nariz y de la garganta. ¿Qué hace 
usted en su favor? 
¿Qué de extraño tiene que estén con-
taminadas por los agentes infecciosos 
que se depositan en ellas, como ocurre 
cuando un enfermo griposo, por ejemplo, 
tose cerca de usted y proyecta sobre sus 
mucosas partículas de saliva cargadas 
de microbios, si no hace usted los po-
sibles para protegerlas? Si por ventura 
cayera sobre su mano una gotita de pus, 
¿no correría a lavarse y desinfectar la 
zona contaminada? 
En período de grippe, en crisis epidé-
micas, debe usted cuidar de un modo es-
pecial sus mucosas. Debe proceder a su 
aseo minucioso, mediante una desinfec-
ción regular. Es ello cosa fácil: instile 
en su nariz y en sus ojos, mañana y 
noche, una o dos gotas de ELECTRAR-
GOL. Es un antiséptico enérgico, sin in-
conveniente alguno. Para facilitar su 
aplicación, los laboratorios propietarios 
han creado un frasco cuentagotas, y sa-
bemos que ha sido lanzado en el mer-
cado mundial. Por lo tanto, en todas las 
farmacias encontrará éste maravilloso 
producto. 
Todas las mañanas ponga una gota 
de ELECTRARGOL en la nariz de su 
hijo; realizará asi una desinfección per-
fecta y asegurará su salud. 
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V 0 E 1 S GRAFICAS 
DE ACTUALIDAD 
C u a t r o a c r ó b a t a s a l e m a n e s e n s a y a n , a t r e i n t a m e t r o s d e a l -
t u r a , u n e m o c i o n a n t e n ú m e r o c o n q u e h a n d e c o n c u r r i r a 
u n a m a g n a c o m p e t i c i ó n d e e j e r c i c i o s d e r i e s g o , q u e h a de 
c e l e b r a r s e e n e l e s t a d i o de L o s A n g e l e s 
f F o t o Vidal) 
A l c o m i e n z o d e l a t e m p o r a d a d e l a pesca d e l sa l -
m ó n , los pe scado re s d e E s c o c i a r e a l i z a n v a r i a s c e r e m o n i a s 
r e l i g i o s a s . H e a h í a l v i c a r i o d e N o r h a m b e n d i c i e n d o las 
r edes . D e s p u é s b e n d e c i r á i g u a l m e n t e las aguas 
^ F o f o Vidal) 
L a s n u e v a s d a m a s a u x i l i a r e s 
d e l a C r u z R o j a d e C ó r d o -
b a , c o n e l d i r e c t o r d e l H o s -
p i t a l , d o c t o r R u i z M a r t í n 
(Foto Santos) 
P i l a r í n M u ñ o z y V i c e n t e M o y a e n u n a 
escena d e l a c o m e d i a « H i e r r o y o r -
g u l l o » , d e los s e ñ o r e s N e y r a y X i m e -
n e z S a n d o v a l , e s t r e n a d a a n o c h e c o n 
é x i t o e n e l t e a t r o L a r a 
( T o f o Santos Yubero) 
V i s t a a é r e a d e l n u e v o p a l a c i o d e l a S o c i e d a d d e las 
N a c i o n e s , e n c u y o i n t e r i o r se e s t á n r e a l i z a n d o las ú l -
t i m a s o b r a s (Foto Vidal) 
£ 1 a v i a d o r c u b a n o , s e ñ o r M e n é n d e z P e l á e z , b r i n d a c o n 
e l m i n i s t r o d e la G u e r r a , g e n e r a l M a s q u e l e t , q u e l e i m -
M puso a y e r l a M e d a l l a d e l M é r i t o M i l i t a r 
i (Foto Santos Yubero) 
L a v e g a d e T o r o , c o n v e r t i d a 
e n u n i n m e n s o l a g o , a conse-
c u e n c i a d e l d e s b o r d a m i e n t o d e 
las aguas d e l D u e r o 
{Foto Parra)̂  
• 
Escena d e l a c o m e d i a l í r i c a 
« L a C i b e l e s » , de los s e ñ o r e s R o -
m e r o , F e r n á n d e z S h a w y maes-
t r o G u e r r e r o , e s t r e n a d a a n o c h e 
c o n é x i t o en e l F o n t a l b a 
(Foto Santos Yubero) 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Eslava 
"Yo quiero", la mejor producción del 
flustre Arniches. 
Eslava 
Hoy, domingo, tres funciones. A las 4, 
6,45 y 10.45, el exitazo cómico de Ar-
niches, "Yo quiero". Risa durante dos 
horas. 
Vea hoy "La Cibeles" en Fontalba 
tarde y noche. Triunfo inenarrable de 
pomero, Fernández Shaw y maestro Gue-
rrero. Keparto grandioso. Decorados de 
Burmann. 5 pesetas butaca. Mañana y 
pasado, tarde y noche: "La Cibeles". Ven-
cen contaduría. 
Un éxito auténtico 
"Dueña y señora ", por Carmen Díaz. 
COMICO 
Cómico 
Hoy, 4. 6.30 y 1045, el mayor triunfo 
¿e Carmen Díaz, "Dueña y soñera". 
"Nuestra Natacha7 
eiemere "Nuestra Natacha" ei 
TORIA, por Díaz Artigas-Collada Hoy, 
tarde: "Los tres cerditos" (sorteo de un 
en el VIC-
cerdito). 
Calderón: "Paloma Moreno" 
Jueves, noche, presentación de la com-
pañía lírica titular y estreno de la zar-
zuela "Paloma Moreno", libro de Serra-
no Anguita y Tellaeche. Música del in-
signe maestro Moreno Torroba. Se des-
pacha en contaduría. 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
TEATROS 
ALKAZAR—(Compañía Paulina Sin-
german.) 4,15 y 6,45: "Una chica ultra-
moderna". 10.45: "Mademoiselle" (buta-
ca, 5 pesetas). (20-2-36.) 
CALDERON—Jueves, 27, presentación 
de la compañía lírica titular. Estreno de 
"Paloma Moreno" (libro de Serrano An-
guita y Tellaeche, música de Moreno To-
rroba). 
CIRCO DE PRICE —Gran torneo de 
"catch-as-catch-can". 10,45: Karoly-Pier-
lot, Gomis-Bukovac, Gardiazábal-Arpino. 
COLISEVM.—6.45 y 10,45. éxito de la 
opereta revista "Ki-kí" (insuperable 
creación de Celia Gámez). 
COMEDIA.—6,30, bütaca cinco pesetas: 
*';Qué solo me dejas!", delirante éxito de 
risa. 10,30, popular tres pesetas butaca: 
";Qué solo me dejas!". 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 4, 6,30 y 
10.30: "Dueña y señora", gran éxito. 
CHUECA.—(Compañía Luis Calvo.) 4: 
"La del soto del Parral". 6,30 y 10.30: 
"Los gavilanes", por el aclamado divo 
barítono José María Aguilar. 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 4, 6,45 y 10,45: "Yo quiero". Gran-
dioso éxito cómico. 
ESPAÑOL. — (Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 4, popular, 3 pesetas butaca: "Los 
intereses creados". 6,30 y 10,30: "Otelo, 
el moro de Venecia". 
FONTALBA. — (Compañía maestro 
Guerrero.) 6,30 y 10,30; "La Cibeles". 
Grandioso éxito. Butaca, 5 pesetas. 
LABA.—4, 6,30, 10,30: "Hierro y orgu-
11c" (gran éxito). 
MARIA ISABEL.—A las 4, popular, 
6,30, corriente y 10,45, popular: "La plas-
matoria", el mayor éxito cómico del año; 
130 representaciones. 
VICTORIA.-(Teléfono 13458. Diaz Ar-
tigas-Collado.) 4, infanti l : "Los tres cer-
ditos" (sorteo de un cerdito). 6,30 y 10,30: 
"Nuestra Natacha" (éxito definitivo-) (7-
EXPOSICION DE L A CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
CINES 
ACTUADIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca 1,50: "Tres 
minutos en Abisinio", en español. "Palo 
de ciego", divertido dibujo de Popeye el 
Marinero. "Por los mares del Sur", do-
cumental en español. Eclair Journal (su-
cesos de la semana). Madrid: Elecciones 
para diputados, el nuevo Gobierno del se-
ñor Azaña, llegada a Madrid del aviador 
cubano señor Menéndez y otros reporta-
les. Lunes, dos tarde, nuevo programa. 
BARCELO.—4,15, 6.30 y 10,30, último 
día de " E l vendedor de pájaros". 
BEATRIZ—(Teléfono 53108.) 4,30 (in-
fantil): Cómicas, dibujos en negro y co-
lores y "Huella delatora" (Tim Me Coy). 
6,45, 10,30: "Una fiesta en Hollywood" 
(Stan Laurel y Oliver Hardy). 
BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma-
ñana a 1 madrugada: Actualidades mun-
diales y "La hija del regimiento" (Anny 
Ondra). Butaca, 1,50. 
CALATRAVAS.—Continua de 11 maña-
na a una y media madrugada. Actuali-
dades UFA. Reportajes de la Olimpíada. 
"Perro volador", dibujo de Terry Toon-
Instantáneas de Hollywood. Noticiario 
Fox, con los acontecimientos de la se-
mana y "Servicio esmerado", revista tec-
nicolor. 
CALLAO.—4, 6,30 y 10,30: "Vida mía". 
CAPITOL—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesiones a las 
*. 6,30 y 10,30 (todas las localidades nu-
meradas): "E l cardenal Richelieu", por 
George Arliss y Maureko O. Sullivan. A 
las 7,24 y 11,24' ac tuará la Tuna Univer-
«itaria de Madrid. (20-2-36.) 
CARRETAS.—Continua desde las 11. 
Revista Paramount 24. Noticias mundia-
les. "Temeridad sobre ruedas" (curiosi-
dad de primer reestreno en español) y el 
extraord ia r io asunto policíaco "Pasa-
Porte a * fama" (Edward G. Robinson, 
'n espaiijl). E l lunes: "Nuestra h i j i t a ' . 
CINE AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: ' Co-
razones rotos". Katharine Hepburn y 
Charles Boyer. 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34.<.3.) 
, *.15: infantil. Gran combate de risa. 
Stan Laurel y Oliver Hardy. Cómicas 
Jimmy Durante. Mickey en colores, Po-
Peye. Regalo todos niños precioso ju -
bete. Sorteo juguetes. 6,30 y 10,30: ¡ün 
Programa excepcional! "Una fiesta en 
Hollywood-. (Stan Laurel y Oliver Har-
dy. Jimmy Durante, Lupe Vélez y Míe-
«ey en colores) y "Lir io dorado" (genial 
l maravillosa creación de Claudette Coi-
oert) y "Más fuerte que un toro" (dibu-
jo de Popeye). . , 
CINE LATINA.-4,30, 6,30, 10,15: éxito 
inenarrable, "La viuda aleare", Jeanet-
¡J Macdonald y Maurice Chevalier, ha-
blada en castellano, último día; y otras 
^nes: continua S a l ; butaca, 1 peseta; 
•acá anfiteatro, 0,50: "Angelina o el ho-
(en español, por Will iam Powell y Mir-
ria Loy); 6,30 y 10,30, programa doble; 
Broadway to Hollywood" (por Alice 
Brady y Frank Morgan), "La cena de 
los acusados" (en español, por Wil l iam 
Powell y Mirna Loy). 
^ n " ! 1 ^ GOYA- - (Teléfono 53217.) 
4,30, 6,30 y 10,30: "Dejada en prenda", 
por Shirley Temple. (9-1-36.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción 
Telefono 23741. 4,30. 6,30 y 10.30: "Las 
manos de Orlac" 
() FUEN CARRAL. — 4.30, 6,30 y 10,30: 
"Rataplán" (producción Cifesa, por An-
toñita Colomé y Félix de Pomés) . 
u GONG—Continua (butaca, 1,50 y 2,50): 
^La pequeña coronela" (por Shirley 
Temple), en español 
|( HOLLYWOOD.—A las 11,30, matinal: 
"¡Atención, señoras!" Precio único, 1 pe-
seta. A las 4 de la tarde: "Ojos negros"; 
6,30 y 10,30 (gran programa doble): 
'¡Atención, señoras!" y "Ojos negros". 
IDEAL.—4,30 y 6,30 tarde y 10,30 no-
che (programa doble): "La herencia" v 
"Aquí viene la Armada". 
M.\DRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana : "La Venus negra", espectacu-
lar superproducción, por Josefina Baker 
y Jean Gabin. Lunes: estreno "Nobleza 
obliga", por Charles Laughton. 
MARAVILLAS. — 4,15: "Estupefacien-
tes" (Peter Lorre); 6,30 y 10,30 (progra-
ma monstruo): "Turandot, princesa de 
China" (Kate de Nagy) y "Estupefa-
cientes" (genial interpretación de Pete: 
Lorre). 
METROPOLITANO. — 4, 6,30 y 10,30. 
"Es mi hombre", Mary del Carmen, Va-
leriano León y Ricardo Núñez. (12- 11-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Telefo-
no 16209.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Las quiero 
a todas", por Jean Kiepura. 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada; butaca, 1,50: Revista P ü 
ramount, "Betty caza la mosca", "Cam-
peones del trampolín", "Piratas piratea-
dos", cómica, por "La Pandilla". Lunea, 
tarde: nuevo programa. 
PLEYEL CINEMA. — Continua desde 
las 3,30: "Si yo fuera el amo" (Fernand 
Gravey) y "Bolero" (George Raft y Ca-
role Lombard). Butaca, 1,50. Lunes: "Fu-
gitivos" y "Una mujer para dos" (Gary 
Cooper). Butaca, 1 peseta. (1-4-34.) 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "Los úl-
timos días de Pompeya". 
PROYECCIONES.—A las 4,30, 6,40 y 
10,30: "Mazurka" (de Wil ly Forst, con 
Pola Negri). Lunes. A las 6,30 y 10,30: 
"Roberta" (con Fred Astaire, Ginger Ro-
gers e Irene Dunne) (10-12-35.) 
RIALTO.—(Teléf. 21370.) 6,30 y 10,30: 
" E l octavo mandamiento". Por Lina Ye-
gros. 
ROYALTY.—4,15: infantil. Cómicas de 
Tomasín, "Los "ases" del "taxi", Tom 
Patricola, "La hija del conserje" y pre-
ciosos dibujos en color Walt Disney. Mo-
numental sorteo de juguetes y un bonito 
regalo a cada niño. Butacas y sillones, 1 
peseta. 6,30 y 10,30: "La alegre divorcia-
da", por Ginger Rogers y Fred Astai-
re, con el célebre baile " E l Continen-
tal". 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 5,30: 
retransmisión íntegra partido fútbol Es-
paña-Alemania; a continuación, "La ver-
bena de la Paloma", sin aumento de pre-
cio. 6,45, 10,30: "La verbena de la Pa-
loma", segunda semana clamoroso éxito 
Reserven localidades. 
SALON MARIA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325.) 4,30 y 7: " E l 
correo de Bombay". (27-11-34.) 
SAN CARLOS.—A las 4,15, 6.30 y 10.30: 
"Casta diva", por Martha Eggerth. 
SAN MIGUEL.—4, 6,30 y 10,30: "Yo vi-
vo mi vida". 
T1VOLI. — A las 4, 6,30 y 10,30: "La 
bandera", legionarios del Tercio; con 
Annabella y Jean Gabin. 
VELUSSLV—Sesión continua; butaca, 
1,50: "La isla de las almas perdidas", 
Charles Laughton, Bela Lugosi y "la mu-
jer pantera". 
P A R A M A Ñ A N A 
TEATROS 
ALKAZAR.—6,45: "Una chica ultramo-
derna". 10,45: "Mademoiselle". 
COLISEVM.—6,45 y 10,45, éxito de la 
opereta revista "Ki-kí" (insuperable 
creación de Celia Gámez). 
COMEDIA.—6,30, butaca cinco pesetas: 
'¡Qué solo me dejas!". 10,30, popular tres 
pesetas butaca: "¡Qué solo me dejas!". 
(1-2-36) 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: 
"Dueña y señora, gran éxito. (1-2-36.) 
CHUECA.—(Compañía Luis Calvo.) A 
las 6: "Los gavilanes". 10,30: "La del so-
to del Parral". 
E S P A Ñ O L — (Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
"El zapatero y el Rey". 10,30: "Otelo, el 
moro de Venecia". 
FONTALBA. — (Compañía maestro 
Guerrero.) 6,30 y 10,30: "La Cibeles". 
Grandioso éxito. Butaca, 5 pesetas. 
LARA.—6,30 y 10,30: "Hierro y orgu-
llo" (gran éxito). 
MARIA ISABEL—6.30 y 10,45, popu-
lar: "La plasmatoria". (19-2-35.) 
VICTORIA.—6,30 y 10,30: "Nuestra Na-
^EXPÓSICION D E L A CONTRUCCION. 
Carrera San Jerónimo, 32. Entrada gra-
tis. 
CINES 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Maurice Che-
valier en "El caballero de Folies Berge-
re". (26-1-36.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca, una peseta): 
"Una fiesta en Hollywood" (Stan Laurel 
y Oliver Hardy). 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
3 Actualidades mundiales y "El.. . es elia 
por Meg. Lemonier. Butaca, 1 peseta. (1K 
9-934 ) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " E l escándalo 
del día". . • . ':;, 
CARRETAS.—Continua desde las 13 
mañana. Revista Paramount 25. Estreno 
riguroso "Parejas impares" (graciosísi-
ma cómica en dos partes). "Nuestra hi-
(Shirley Temple, en español). E l 
HOY, E N BARCELONA, JUGARAN ESPAÑA Y ALEMANIA 
E l equipo germano es superior al que perdió en Colonia. Excelente estado 
del equipo español. Jugará Lecue y el equipo será el anunciado 
E L 29 D E M A R Z O S E E N F R E N T A R A N E N MADRID LOS EQUIPOS 
D E <<RUGBY,, D E P O R T U G A L Y ESPAÑA 
LA M E I M U « 1 0 
AL 
España lleva un gran "handicap" con 
la ausencia de Quincoces. 
A pesar de la insistencia de los pe-
riodistas, no pronosticó. 
Los jugadores teutones, por su par-
te, es tán muy animados. Si no confían 
en el triunfo, por lo menos es tán abso-
lutamente seguros de que h a r á n un lu-
cido papel y que no se les vencerá tan 
fáci lmente. Son altos, fuertes y muy 
musculados. Dan todos magníf ica im- ^ a noche 86 le t r i b u t a r á l i l i h0-
presión de fortaleza. 
(De nuestro enviado especial) ,yera, existen campos de fútbol. Es tan-
BARCELONA, 22. Después de las to m á s sorprendente esta predilección 
informaciones dadas sobre todo en estas lsi se íiene en cuenta que Alemania no 
dos úl t imas semanas sobre el partido Puede Presentar hechos que en el mun-
España-Alemania , ya sólo quedan las do deportivo hubieran sentado fecha 
de úl t ima hora. E l equipo a lemán se ha memorable- De los 115 campeonatos in 
entrenado hoy ligeramente, más que na-
da para comprobar las condiciones fí-
sicas en que se hallan los seleccionados. 
El resultado ha sido favorable. En vis-
ta de ello, no habrá la menor variación 
en el equipo. Los jugadores y directi-
vos mués t ranse entusiasmados, sin per-
der, n i mucho menas, su optimismo. 
Muchos dicen que si España logró ga-
nar en Colonia, también ellos pueden 
vencer aquí. Algunos piensan en un em-
pate y no pocos se conforman con la 
mínima diferencia en contra. 
No hay novedad en el frente español. 
E l equipo que juga rá será el anuncia-
do. Sin embargo, no hay nada todavía 
decidido en ñrme en cuanto al medio 
centro. Mañana en el mismo Stádium 
en Londres contra Inglaterra y con 1-3 
en Estocolmo contra Suecia. Además, 
empato con 1-1 en Oslo contra Norue-
ga. Alemania no ha despreciado las ex-
periencia de su derrota en Colonia y el 
equipo seleccionado para Barcelona es, 
en algunos aspectos, superior al que lu-
chó en la primera ciudad.» 
E l seleccionador español tiene 
confianza 
BARCELONA, 22. — Los jugadores 
españoles visitaron hoy una fábrica en 
Sabadell y luego regresaron a almor-
zar a Villaterra. Por la tarde, efectua-
rán un ligero paseo, sin alejarse del 
hotel. Mañana, a lmorzarán a las once 
y l legarán a la capital, dirigiéndose di-
rectamente al Estadio de Montjuich, 
canzar un nivel sorprendente, en Ale-[donde esperarán la hora del partido en 
manía cuenta con un largo pasado. La reposo absoluto. E l seleccionador nacio-
organización suprema, el "Deutsche!nal García Salazar dijo que el estado 
Fussball-Bund", se fundó ya en 1900.'físico y moral de todos los seleccionados 
ternacionales jugados a part ir de 1908, 
casi la mitad fueron con resultado des-
favorable y en los Juegos Olímpicos no 
lograron situarse más allá de un buen 
término medio. A pesar de esto, nin-
gún acontecimiento deportivo logra re-
unir en Alemania tales masas como el 
fútbol, y, por tanto, existen motivos 
suficientes para considerarle el deporte 
favorito de los alemanes. 
A l contrar ío del fútbol en España, 
que en cortísimo tiempo ha sabido al-
Hoy pertenecen a esta Federación na-
cional 8.300 Clubs con más de un mi-
llón de afiliados. Ka la Federación ma-se decidirá si juega Muguerza o Soié. 
En el cuartel español todo es optimis- yor de toda EuroPa' y la misma Ingla-
mo; nadie duda ni piensa remotamente terra no puede mostrar cifraj3 iguales, 
ni siquiera en un empate. E110 se debe a <lue en Alemania el fút-
Las localidades se han agotado esta bo1 se cultiva P0r los Clubs, y en I n -
tarde y no cesan de llegar forasteros &laterra' mas bien Por la5 Universida-
en automóviles de todas las matr ículas des y otroa ^ t i t u t o 3 similares. Los 
de España. Existe verdadera expecta- mi«nl>Jr<» de la Federación Alemana 
ción. El Stádium reg i s t r a rá un iieno,.de son todos "amateurs"- E1 Pro" 
el que representan sesenta mil personas'ifesionalismo no e x i s t e - Cuando hace 
Además, el tiempo es espléndido, i 'o-unos años se Pensó crearle' fracasó a 
todo ello cabe esperar un gran partido.—'108 Primeros intentos, y, por este mo-
K A R A G . itivo, no existe más que una sola cate-
E l fútbol a lemán \gZ\a^ âd°res- ' 
| E l Campeonato nacional se viene dis-
Hans Borowik, crítico deportivo ger- putando anualmente a partir de 1903. 
mano, escribe estas líneas a propósito E l primer club que obtuvo este título, 
del "match" que hoy d isputarán en Bar- fué uno de Leipzig, que aun hoy 
celona Alemania y E s p a ñ a : Cuenta entre los má3 importantes. 
"Si a un alemán se preguntara cuál. La selección del equipo que jugará 
es el deporte favorito de su nación pro- en Barcelona, se hizo valorizando más 
bablemente contes ta rá sin titubeos: el la resistencia en el juego, que hazañas 
fútbol. Efectivamente, hasta en los más!excepcionales, con frecuencia juego del 
apartados pueblos, donde nadie lo ere-¡azar . La ú l t ima palabra en estos asun-
s9! ^ ^ BHIli'lll^ilBI^PlH'lirH'IIWIillBiPMIIIIIB'l' os la ti€ne el señor Otto Nerz, desde 
H A T f c r f c m i O T\rt n í l n/\n hace muchos años entrenador al serví-
lAKKtRAS DE GALGOS 
Hoy, sesión monstruo en el 
Stádium Metropolitano 
Diez y ocho grandes carreras. Nueve 
por la mañana, a las once menos cuar-
to, y nueve más por la tarde, a las 
tres y media. 
cío de la Federación Alemana, y que 
es partidario de un juego de ataque, 
sin olvidar del todo un método siste-
mático. En el año pasado, el fútbol ale-
mán fué uno de los más activos en cam-
peonatos internacionales, jugando con-
tra diecisiete países. Unicamente per-
dió, como todo el mundo recordará, con 
1-2 en Colonia contra España y con 0-3 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer por la tarde, a las cuatro, tuvo 
lugar en la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora de los Angeles, la boda de la 
encantadora señor i ta Josefina Picardo 
Díaz, con el doctor en Medicina don 
José Mar ía Villalobos Ventura. 
La novia lucía un precioso vestido 
blanco de raso con larga cola y velo 
de tu l y se adornaba con un magnífico 
medallón de brillantes. E l señor Vil la-
lobos vest ía de chaquet. 
Fueron padrinos doña Remedios To-
var de Durán, en representación de do-
ña Josefa Ventura, viuda de Villalobos, 
Josefina Picardo Díaz 
madre de él, y don Roberto Picardo 
Walkínshaw, padre de ella. Como tes-
tigos firmaron el acta matrimonial don 
Santiago Villalobos Durán , don Diego 
Domecq, don Benito y don Rafael Pi-
cardo y O'Leary, don Juan Moya Lledó 
y don Antonio Sánchez Hermída. 
Terminada la ceremonia religiosa los 
numerosos invitados se trasladaron a un 
elegante hotel, donde fueron obsequia-
dos con una espléndida merienda, a con-
tinuación de la cual siguió animado 
baile. 
l>uta 
ll0r de un brigadier". Rosita Díaz Jime-
Rosas y Crespo. Película española. 
Jueves: "Julieta compra un hijo", Cala-
Wa Bárcena. hablada en castellano. (29-
CINE MADRID.—4: "Crimen y casti-
g o y 10,30: "Crimen y castigo" y Jo. 
*Jedio millón y una novia' . 
C I \ E DE l a OPERA.—(Teléf 
¿v. 6,30 y 10,30: "E l 113", por 





i i ta" . 
iueves: "Angelina o el honor de un bri-
gadier" (Rosita Diaz Gimeno, en espa-
n0C)INE AVENIDA.—6,30 y 10,30: estre-
no "Dos y medio", Wheeler y Woolsey. 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) MO 
V 10 30: ¡Gran programa extraordinario: 
"Sábado de juerga" (Gary Grant y Nan-
cy Carroll) y "Amantes fugitivos (ma-
ravillosa y originalísima creación de Ro-
bert Montgomery y Magde Evans). (17-
7-35 ) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6 30 y 10,30: "Había una vez dos he-
rpes", Stan Laurel y Oliver Hardy. (2o-
12 35 ) 
CINEMA CHAMBERI. - 6,30 y 10,30 
(sillón, 0,60): "E l heredero del Bal Ta 
barin" (por Duvalles y Marcel Leves-
que) "La nave del terror" (en español, 
por J. Halliday y Ch. Rouggles). (12-12-
1933 ) 
CINEMA GrOYA.—6,30 y 10,30: "Paya-
so de circo", por Joe E. Brown "Bo-
^FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: " E l crimen 
misterioso" ("fi lm" de intriga y emo-
ción). 
FUENCARRAL. — 6,30 y 10,30: "Rata-
plán" (producción Cifesa, por Antoñita 
Colomé y Félix de Pomés) . (3-12-35.) 
GONG.—Continua (butaca, 1,25 y 1,50): 
"Pa r í s -Monteca r lo" (por Henri Garat). 
(26-4-34.) 
HOLLYWOOD.—6,30 y 10,30 (gran pro-
grama doble): "¡Atención, señoras!" y 
Sillón de entresuelo, 1 pe-
6 Satán". (24-9-35.) 
4 '-INEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.), "Ojos negros". 
r i v 3 0 y 10'30: "Madre Alegría". Iseta. (8-10-35.) 
0 i 5 q X e M A C H A M B E R I . — A las 4 (niños | I D E A L . — S e s i ó n continua 
y 0,75): "La cena de los acusados" i tarde (programa doble): ". 
desde las 5 
La herencia" 
y "Aquí viene la Armada". (Butaca, una 
peseta.) 
MARAVILLAS.—6,30 y 10,30: "Charlie 
Chan en Egipto" (Warner Oland). 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: "Yo te doy mi corazón" (estre-
no;, por Gitta Alpar. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Los últi-
mos días de Pompeya", segunda sema-
na. (26-12-35.) 
RIALTO.— (Teléf. 21370.) 6,30 y 10,30: 
"No me olvides", por Magda Schneider 
y Benjamín Gigli. 
ROYALTY. — 6,30 y 10,30: "39 escalo-
nes", el mejor " f i lm" de espionaje, por 
Madeleine Carroll y Robert Donat, y 
"Vaya un empleíto" (Pamplinas) y par 
tido internacional Alemania-España. (7-
1-36.) 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6,30, 
10,30: "La verbena de la Paloma", ter-
cera semana clamoroso éxito. Reserven 
localidades. (24-12-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6.30 y 10,30: "La 
bandera", en español. Sillones, 1 peseta 
(26-11-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "La ma-
drecita". _ . . 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "Había 
una vez dos héroes", por Stan Laurel y 
Oliver Hardy; dos horas de risa. (25-12-
1935.) • 
VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 
1 peseta: "Te quiero y no sé quién eres", 
por Jean Murat. (11-10-34.) 
• » • 
(Ei anuncio de ios espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
Los nuevos señores de Villalobos, des-
pués de un largo viaje fijarán su resi-
dencia en Granada. 
—En la iglesia parroquial de la Con-
cepción, preciosamente adornada, se ha 
efectuado el enlace matrimonial de la 
bella señor i ta Mar ía del Carmen de L i -
ñán y Larrucea, con don Manuel Mar-
tínez de Ubago y Llorens. 
Apadrinaron a 1 os contrayentes la 
madre del novio, doña Isabel Llorens, 
viuda de Mart ínez de Ubago, y el con-
de de Doña Marina, padre de la despo-
sada. Fueron testigos, por parte de la 
novia, sus tíos el marqués de Aranda 
y el conde de la Florida, don José Ga-
llart , su hermano político don Pablo 
W i r t h y su hermano don Narciso, y por 
parte del novio, sus tíos el marqués de 
Haro y don José Ramón Llorens, don 
César de Arruche y su hermano don Jo-
sé María . La concurrencia fué tan dis-
tinguida como numerosa. 
Los nuevos esposos fijarán su resi-
dencia en Barcelona. 
—En la iglesia de San Andrés de loa 
Flamencos se ha celebrado la boda de 
la señor i ta Carmen Monreal, sobrina del 
rector de la iglesia y auditor del T r i -
bunal de la Rota, don Santiago Mon-
real, quien bendijo la unión, con don 
Francisco Franch. 
Fueron padrinos la abuela del novio, 
doña Andrea Mart ín, y don Martinia-
no Gutiérrez. 
Los numerosos invitados fueron ob-
sequiados con una merienda en un cén-
trico restaurante. Los novios salieron 
para un viaje por varias capitales es-
pañolas. 
= A y e r por la tarde, a las cinco y 
medía, se celebró en el Hotel Ritz, el 
"bridge-dansant" a beneficio de las fa-
milias necesitadas españolas y france-
sas, fiesta patrocinada por la excelen-
t í s ima señora de Herbette, embajado-
ra de Francia. 
La animación empezó a la hora de 
comenzar la fiesta y no cesó un mo-
mento hasta la hora de la cena en que 
terminó. No podemos dar una relación 
de las personas que asistieron porque 
no tendr íamos espacio para ello; el sa-
lón de baile estaba ocupado por mesas 
y el centro, materialmente lleno po í los 
innumerables aficionados al baile. El 
vestíbulo en sus dos partes, también 
con mesas y lo mismo el comedor. Y 
por úl t imo el otro salón completo con 
los jugadores de "bridge". 
Durante todo el tiempo dos locuto-
res incansables estuvieron anunciando 
los números a los cuales correspondie 
ron los muchísimos y valiosos regalos 
donados para la tómbola. 
Asistieron casi todo el Cuerpo Diplo 
mático acreditado, muchas personali-
dades españolas y ex-tranjeras y un 
buen número también de miembros de 
la aristocracia. En resumen, un ver 
dadero éxito que no se podía poner en 
duda, dada la personalidad que patro-
cinaba tan agradable fiesta. 
— E l ministro de Polonia y señora do 
Szumlakowska han ofrecido en el hotel 
de la Legación una comida a varias de 
sus amistades. 
Asistieron: el embajador de Argenti 
na y señora de García Mansilla; doctor 
don Gregorio Marañón y señora; mi 
nistro de Finlandia y señora de Winc-
kelmann; agregado mi l i ta r de Francia; 
coronel Jouart y señora; agregado na 
val de Italia, comandante Cario BaLsa 
mo di Specchia y señora, cónsul ge 
neral de los Países Bajos y señora de 
Traumann, redactor Konrad Wrzcs y el 
secretario de la Legación de Polonia, 
conde de Koziebrodzki. 
= A la distinguida esposa del ndac-
tor jefe de «La Nación», don José ^an-
germán Ocaña, le ha sido practicada 
una intervención qui rúrgica con todo 
éxito. 
es excelente. Desde luego, el equipo no 
sufrir ' , modificación alguna, salvo con-
tratiempo de úl t ima hora. La alineación 
será la ya conocida, o sea: Zamora, Za-
balo—Aedo, Bertol í—Muguerza—Lécue, 
Ven to l rá—Rague í ro—Lángara — Irara-
gorri—Emilín. Las pruebas a que ha 
sometido esta mañana a Lécue, han da-
do resultado excelente, y, por tanto, su 
alineación es segura. N i que decir tie-
ne—agregó—que tengo mí confianza de-
positada en mi equipo, pero en fútbol, 
como en medicina, los pronósticos son 
reservados. Por tanto, no quiero anti-
cipar nada. No obstante, no oculto mi 
optimismo basado en la moral y entu-
siasmo de los jugadores, que saldrán 
dispuestos a conseguir la victoria para 
nuestros colores. 
E l equipo alemán 
BARCELONA, 22.—La expectación 
para el partido de m a ñ a n a entre Ale-
mania y España es extraordinaria. La 
ciudad presenta aspecto muy animado, 
ya han venido trenes abarrotados y se 
esperan mañana , a primera hora, los 
especiales. Madrid ha enviado un gran 
contingente. También abundan los afi-
cionados vascos y valencianos. De Va-
lencia se espera una gran expedición, 
organizada a ú l t ima hora para ver j u -
gar a Bertolí. 
Los alemanes también t endrán alien-
to de sus compatriotas. Llegan a mi l 
los que han venido ya a Barcelona, y 
se espera entre hoy y m a ñ a n a otro mi -
llar, aproximadamente. 
El á rb i t ro Langenus llegó ayer, como 
el equipo alemán. 
E l seleccionador, Otto Nerz, se ha 
mostrado muy reservado, negándose al 
pronóstico. Unicamente dijo que él ha-
bía formado lo mejor, prefiriendo sus 
hombres más rápidos en el ataque, con 
vista a que no se repita lo de Colonia, 
donde nuestra velocidad desbordó siem-
pre las líneas germanas. Se lamentó 
mucho de la baja de Haringer en la 
defensa, pero reconoció que también 
Se aplaza el partido Celta-Zaragoza 
VIGO, 22.—Ha sido aplazado el par-
tido Celta-Zaragoza a causa de las ma-
las condiciones del Estadio de Balaídos 
por desbordamiento del río Lagares. E l 
equipo del Zaragoza, que estaba ya en 
camino, recibió orden de regresar a su 
residencia. Se ignora la fecha de cele-
bración del encuentro, aunque se cree 




Recibimos esta nota: 
«.La Federación Nacional Española 
de Fútbol Rugby, es tá en relaciones 
con la Federación portuguesa para f i -
jar las condiciones definitivas del se-
gundo encuentro Por tuga l -España , quo 
este año corresponde jugarse en Ma-
drid, y que, probablemente, t end rá lu-
gar el día 29 del próximo mes de 
marzo. 
La Federación Nacional deseando que 
todas las regiones españolas en las que 
se practica este deporte puedan tener 
la ocasión de presenciar encuentros in-
ternacionales, que tanto influyen en la 
mayor difusión del deporte, gestiona la 
posibilidad de que, al mismo tiempo 
que se celebra en Madrid el partido 
Por tuga l -España , se celebre en Valen-
cia un partido entre la selección va-
lenciana y la lisboeta, o bien entre la 
F. U . E. (campeón de Valencia) y el 
Gimnasio Club de Portugal (campeón 
de Lisboa).> 
Alpinismo 
Parte de la Sierra 
Parte telefónico de la estación me-
teorológica del Club Alpino Español , 
instalada en el chalet del Ventorrillo 
(1.600 metros de al t i tud) , transmitido 
a las diecisiete de la tarde del mes de 
febrero, día 21. 
Temperatura: Máxima, 3o. 
Cíelo, cubierto. 
Viento, sur. 
Nieve, en las alturas. 
Los automóviles pueden llegar al 
Puerto de Navacerrada. 
Carreras de galgos 
El programa de hoy 
Para hoy ha organizado el Club De-
portivo Galguero un gran programa en 
sus pistas del Stádium Metropolitano, 
que cons tará de diez y ocho grandes ca-
rreras, divididas nueve por la m a ñ a n a 
y nueve por la tarde, poniendo en ellas 
en línea los mejores perros disponibles 
en la actualidad, que se d i spu ta rán an 
tercera y segunda categor ía el premio 
de Invierno. Estas categorías se rán las 
de tercera A y tercera B, y segunda A, 
corriéndose las eliminatorias por la ma 
ñaña y las tres finales por la tarde. 
A m á s de estas pruebas que por si 
ya dar ían el ca rác te r de extraordinario 
a un programa, figuran dos interesan-
tes carreras de fondo sobre 625 yardas 
para perros de tercera y cuarta cate 
menaje en el Aero Club 
En el salón de Ayudantes del minis-
terio de la Guerra, y ante todo el per-
sonal del ministerio y altos jefes de la 
Aviación mi l i ta r española y diplomáti-
cos, se procedió por el ministro de la 
Guerra, general Masquelet, a la impo-
sición de la Medalla del Mérito Mil i tar 
al aviador cubano señor Menéndez. 
E l general Masquelet pronunció unas 
frases elogiando el vuelo, que dijo sir-
ve para estrechar los lazos de unión en-
tre las dos Repúblicas hermanas. Le 
contestó, agradeciendo estas frases, el 
ministro consejero de Cuba, señor Pi-
chardo, que leyó una carta del pre-
sidente y del coronel Batista, haciendo 
votos por la prosperidad de los Ejérci-
tos español y cubano. 
Los asistentes al acto fueron obse-
quiados con un "cock-tail". 
* * * 
El aviador cubano Menéndez Peláea 
estuvo ayer por la m a ñ a n a en el Palacio 
Nacional, donde cumplimentó al Presi-
dente de la República. Este le felicitó 
cordialmente por el éxito de su "raid". 
Homenaje en el Aero Club 
Esta noche se celebrará en el Aero 
Club un homenaje al aviador cubano, 
señor Menéndez Peláez. La Federación 
Aeronáut ica Española le en t r ega rá una 
ar t í s t ica piti l lera en la que ha sido gra-
bado el itinerario del vuelo Cuba-Es-
paña. 
grómetros, 
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GARCIA MÜSTIELES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 11, antes 21. Tel. 25417. 
goría y otra que ha despertad© gran 
expectación entre los aficionados entre 
perros seleccionados de cualquier cate-
goría sobre la distancia de 500 yardas, 
para la que se han matriculado los m á s 
destacados "craks" del Canódromo. 
En la especialidad de vallas figura 
otra, igualadís ima sobre el papel, entre 
perros seleccionados de cuarta catego-
ría. 
Total, todo un programa, tanto en 
cantidad como en calidad, que promete 
un gran día para los entusiastas al de-
porte galguero. 
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L o # s t a l l e r e s s e v i l l a n o s , f o c o s p r i m o r d i a l e s d e l a r t e h i s ^ a n o c o l o n i a l 
Pormenor de la Virgen de la Antigua—pintura mural del s. X I V — , 
que se venera en la catedral de Sevilla, tan relacionada con la 
historia americana y tantas veces copiada para Indias 
Uno de los capítulos m á s interesantes 
de la historia americana será, sin duda 
alguna, el que enjuicie y valore la ac-
tividad ar t í s t ica en nuestras antiguas 
posesiones de Ultramar. Y hablo en 
eubjuntivo, pues, aun cuando de tiem-
pos a t r á s algunos eruditos del nue-
vo continente y no pocos de la vieja 
Europa se afanan en escudriñar archi-
vos, analizar fuentes arqueológicas e 
históricas y hacer crí t ica de las obras 
ar t ís t icas , con propósito de realizar la 
previa elaboración monográfica que 
constituya el material con el que algún 
día se escriba la historia del arte ame-
ricano, aun queda mucho por conocer 
antes que ello se realice. E l panorama 
que hoy ofrece la investigación y los 
halagüeños resultados que se obtienen 
permiten augurar una no lejana aporta-
ción de los elementos necesarios para 
acometer la obra. 
La arqueología va revelando lenta-
mente las caracter ís t icas definitorias del 
arte indígena, anterior a la conquista, y 
la historia del arte nos presenta junto a 
la corriente es té t ica importada de la 
metrópoli, en la política general coloni-
zadora, su ensamble con aquéllos, pro-
duciendo manifestaciones ar t í s t icas de 
extraordinaria significación e importan-
cia, que, aparte su singularidad, llegan 
a reflejarse en ocasiones en el seno del 
ambiente originario de donde irradiaron. 
Es un hecho muy conocido, tanto, que 
la bibliografía contemporánea no llega 
a parar mientes en él, el de que la colo-
nización de las Indias fué por parte de 
Pasaron a Indias obras de los es cultores Jorge Fernández, Juan 
Bautista Vázquez, Juan y Martín de Oviedo, Gaspar Núñez Delga-
do, Marcos Cabrera, Andrés de Ocampo, Martínez Montañés, Juan 
de Mesa, Felipe de Ribas. Vivieron en América los pintores Diego 
de Saravia, Alonso Vázquez, Cristóbal Gómez, Mateo Pérez Alesio. 
Y trabajaron para Indias Pedro Villegas, Vasco Pereira, Francis-
co Pacheco, Zurbarán y Murillo 
L a e s c u e l a d e Z u r b a r á n e n M é j i c o e s t á r e p r e s e n -
t a d a por los importantes p intores A r t e a g a y J u á r e z 
llano. Ello encuentra adecuada explica 
ción, no sólo en el hecho de haber sido 
Sevilla la ruta inicial del comercio con 
Ultramar, sino el constituirse en ella 
desde la segunda mitad del siglo X V I 
—precisamente en torno a la importan-
cía económica que en la ciudad produjo 
el referido comercio—un grupo art íst ico 
non carac ter í s t icas singulares y perso-
nalidad destacada, capaz, como lo fué, 
de nutr i r a las nuevas colonias de obras 
de arte de primera linea, en las cuales 
se formaron focos artísticos- indígenas, 
que constituyen el arte americano, pos-
terior a la conquista, íilial del español y 
concretamente del hispalense; derivando, 
no sólo del estudio de las obras importa-
das y de las enseñanzas de los maesti es 
que allá se establecieron, sino del apren-
dizaje de los artistas americanos que en 
la metrópoli se formaron o perfecciona-i 
ron en pleno siglo de oro. 
maravillosa idealización, que le otorga 
categoría de gran imaginero cristiano. 
Probablemente no desmerecería en im-
portancia a la anterior la imagen dei 
Padre de la Iglesia San Jerónimo, es-
culpida por encargo de Jerónimo de 
Aliaga, vecino de Lima; en la cual 
había de copiar en madera la escul-
tura de igual advocación que en barro 
había tallado el escultor florentino Pe-
dro Torrígiano para el monasterio se-
convento de la Concepción de dicha ciu-
dad, con numerosos relieves de histo-
rias; varios de los cuales fueron pinta-
dos y estofados por el citado pintor Gas-
par Ragis. Asimismo, para las monjas de 
dicho convento realizó otras esculturas. 
Todavía en 1640, casi octogenario, envió 
un Cristo crucificado a la citada ciudad, 
que, a no dudarlo, sería obra de extra-
ordinario interés . No me ex t rañar ía 
que hubiesen tenido el mismo destino 
villano de su nombre, en el primer ter- las imágenes de dicha advocación, que 
ció del siglo. Que siguió trabajando pa 
ra las Indias lo revela otra escritura 
de 1586, por la que sabemos que ha-
b'a entregado var ías imágenes a Juan 
Núñez de Tapia, para que las vendie-
se allí; quedando seguramente en la 
citada ciudad de Lima. 
El resto del último tercio del déci-
moxesto siglo produjo numerosas e in-
teresantes obras para las Indias. Ad-
Sín entrar ahora en el problema de 'v ié r tese ya en dicho período, en que se! tóbal Núñez, religioso de dicha Orden, 
si existe o no una escuela ar t í s t ica se- van alboreando las notas específicas di-locho imágenes de Nuestra Señora del 
villana, pues, saldría del contenido ferenciales del realismo barroco en es-1 Rosario, destinadas a las residencias de 
propio del presente articulo, es eviden- cultura, el interés especial de los artis-' chile. 
tas por hacer obras para tierras ame- Diferentes artistas de su círculo 
declaraba a principios del siglo que ha 
bia ejecutado para las provincias del 
Perú. En cambio, no creo que pueda ser 
obra suya la imagen del Nazareno, de! 
la iglesia de San Francisco, en Quito j 
—cuya reproducción acompaña a las pre- i 
sentes notas—que la cr í t ica le tiene, 
atribuido. La Orden de Predicadores le ' 
hizo encargos de importancia; concer-i 
tando en 1590, por encargo de fray Cris 
España—con tan acusado relieve, que 
casi asoma a primer plano — una gran 
empresa emocional. Si la colonización 
fué evidentemente un hecho económico 
de primera fuerza, hay junto a él tan 
gran acopio de elementos sentimentales 
que, ciertamente, disculpan en variados 
casos los capítulos que enturbian la in 
tervención española en tierras america-
nas. España dió con sus instituciones y 
el esfuerzo de sus hijos, su propia alma; 
y, por ende, todo cuanto éramos en las 
tierras de allende encontró conveniente 
eco y a veces fidelísimo reflejo. 
Nada tiene, pues, de ext raño que casi 
desde los primeros momentos de la con-
quista, como uno de los primeros pasos 
de la obra colonizadora, la metrópoli 
comenzó a trasplantar sus sentimientos 
estéticos; documentándose el éxodo de 
artistas españoles a la colonia, que t r a s - j t a r á de más repetir cómo son los más 
te que hay en Sevilla, desde mediado 
el siglo X V I , elementos estéticos tan 
destacados, que, esporádicamente pr i -
mero, y con insistencia después, van 
dibujando una silueta ar t ís t ica, f i l ia l de 
la castellana en cuanto a normas di-
rectrices, pero con peculiaridades loca-
les tan notorias, que evidentemente 
constituyen en conjunto una modali-
dad hispalense dentro del arte espa-
ñol. Pues bien, de ella arranca el arte 
hispanoamericano en sus líneas gene-
rales; sobre todo en escultura y pintu-
ra, objeto de las presentes notas. 
Y es desde dicha época cuando co-
mienzan las exportaciones ar t í s t icas a 
las Indias, en serie y s is temáticamen-
te; no sólo por la consolidación de la 
obra colonizadora, sino por la antedi-
cha constitución del bloque sevillano. 
En cambio, la primera mitad del siglo, 
ofrece escasos ejemplos de envíos allá 
de obras de arte. 
Escultores del siglo X V I 
Antes de comenzar la relación no es-
ladaron el gusto del arte español, ata-
viado entonces en arquitectura con las 
severas galas del Renacimiento, envuel-
tas en gran parte por las filigranas del 
goticismo decadente y rubricadas con 
elementos de nuestro mudejarismo re-
gional; y participando en las otras ar-
tes fundamentales de influencias flamen-
cas, impregnadas de notorio sentido me-
dieval. ' ' . ^ 
Sevilla: metrópoli artística 
de Indias 
Las importaciones ar t ís t icas en las In-
dias tienen un acentuado carác te r sevi-
importantes artistas de cada uno de los 
citados siglos, aquéllos que reciben en-
cargos de obras para las Indias. Si ellas 
llegaran algún día a identificarse, se ve-
r ía claramente cómo podrían establecer-
se a t ravés de las tierras americanas 
los jalones fundamentales de la evolu-
ción del arte sevillano. 
Uno de los primeros escultores que 
enviaron obras a las posesiones espa-
ñolas de Ultramar fué el conocido Jorge 
Fernández, cuyo núcleo ar t ís t ico pnn-
su circulo y 
r ícanas; en las cuales ponían a veces taller trabajaron asimismo para las I n -
todo su empeño de hombres de fe y de diag obras de consideración. Así, el es-
maestros de 1» gubia. A t ravés de las'cuittor Francisco de 0«ampo y Felgue-
redacciones documentales, lacónicos t e » ! r3Li en unión del pintor Blas Mart ín 
tímoníos, en la mayoría de los casos de silvestre, concertó en 1608 la obra de 
condiciones puramente técnicas y de un retablo para la capilla de Nuestra 
fórmulas jurídicas, pueden, en ocasio- señora ¿ei Rosario, de la iglesia de 
nes, hallarse manifestaciones delatoras1 Santo Domingo, de la ciudad de Tunja, 
del afecto especial que a algunos ar-;en ei Nuevo Reino de Granada. Y el 
tistas producía trabajar para las colo-:año anterior ejecutó una imagen de la 
nías. Es el período a que me refiero,! virgen con ei Niño para el convento 
propio para los alardes emotivos ya ci-:de santa Clara, de Pamplona, en el su-
tados, por tratarse de un momento e3-|Eodicho Nuevo Reino de Granada, 
tético de exquisita y fina sensibilidad' notable imaginero cordobés Juan 
y por hallarse en pleno apogeo la po^de Mesa, de significación tan notoria 
lítica hispanoamericana. en ia evolución de las formas barro-
Entre los varios escultores que en-iCas concertó en 1619 la hechura de 
viaron obras allá, figura un maestro: iuna imagen del Príncipe de los Após-
Juan Bautista, gran decorador a juzgar :to]es para B a r t o l o m é ' d e Cáceres, ave-
por las afirmaciones documentales y¡Cindado en la referida ciudad de Pam-
muy ligado como artista al círculo de!p]Dna 
Bautista Vázquez, que en 1588 concer-! Es curioSo señalar las series de imá-
tó con el indio Alonso de Atabal ipa, 'g^gg del Niño jgsúa qUe en diversas 
avecindado en Quito, la hechura de una I ocasioneg se enviaron a América, docu-
imagen de siete palmos, representando: mentánd0ge la3 qUe esculpieron los es-
a la m á r t i r Santa Catalina, con la rue-| cultores Diego Daza y Leonardo Jorge 
da y espada como símbolos parlantes. cn log años 1609 y 1637i reapectiva-
E l famoso escultor sevillano Juan de j ^ ^ g 
Oviedo y de la Bandera—hijo del no me-i sabemos, además, que los maestros 
nos ilustre Juan de Oviedo y Hernán- arquitectos Luis 0 r t i z de vargas y Pe-
dez, apodados para distinguirlos con|dro de Noguera, cuya significación en 
ios apelativos del joven y el viejo, res-, la historia dei retablo no puede pasar 
pectivamente—, envió allí vanas 0bra9, desapercibida, pasaron allá, donde se-
de su mano; encargando de su venta a|guramente dejarían huellas de su paso. 
Miguel Cartón, avecindado en Cartage- Citaréi por úl t imo, al gran escultor 
na de Indias El mismo se t ras ladó allá, 1 cordobés Felipe de Ribas, tan destacado 
Alejo Fernández: " L a Virgen del Buen Aire' 
muriendo en el Brasil a fines del p r i -
mer cuar ío del siglo X V I I . Su herma-
no Mar tm de Oviedo, tan interesante 
cípal, no bien delimitado aún, se halla I para el estudio de 1^ aparición y valo-
en el retablo mayor de la Catedral de ración de ^los^elementoaJTpeculiares del 
Sevilla. En 3533 cobraba el importe de 
una imagen de la Madre de Dios con su 
Hijo en los brazos y otra del Crucifica-
do, estofadas y encarnadas por el insig-
ne pintor ext remeño Antón Sánchez de 
Guadalupe, que había de llevar a Santa 
Marta, en el Nuevo Reino de Granada, 
fray Juan de Chaves. 
U n paréntesis cronológico de casi 
cuarenta años nos deja la documen-
tación conocida h a s t a hoy, duran-
te el cual ignoramos la actuación de 
los entalladores que en Sevilla labora 
barroquismo escultóxico sevillano, í a m 
bién pasó a América para trabajar; es-
tableciéndose en Méjico, donde residía 
en 3599. 
Mucho más interés por tratarse de 
obra identificada, Mene el magnífico 
crucifijo de marfil , algo menor de me-
dia vara de tamaño, que se halla en la 
colección particular de don Mariano 
Bello, en Puebla. Es obra del imagine-
ro Gaspar Núñez Delgado, tallada en 
Sevilla el año 1585. E s t á reproducido 
por el señor Angulo en un trabajo re 
Imagen de la Virgen del Buen Aire, que se venera en la capilla 
del Seminario de Sevilla y que antaño presidió la capilla de la 
Universidad de Mareantes. Es obra del escultor Juan de Oviedo, 
ejecutada en 1600 
ban en relación con las tierras de cíente, y tanto por el tema iconográfi-
allende el Océano; hasta 1571, fecha ¡co. como por el autor y la época, ofre-
en que se sabe que el desconocido es- ce extraordinaria importancia. A l con-
cultor Alonso de León cobraba el im- trario de lo que acontece otras obras 
porte de una imagen del Crucificado | suyas, se mantiene m á ^ próximo al 
que había enviado a la isla de Puerto! idealismo manierlsta de su época, que 
Rico. . al realismo proto barroco, que ya por 
Años después, desde 1582, se docu- cnlfnces se propugnaba, 
mentan numerosas obras, concertadas ^ De otros escultores de la época sa-
y ejecutadas con destino a diferentes | bemos ^ Marcos . Cabrera, labró en 
lugares de las Indias, por el insigne!1596 vanos escudos de piedra para las 
escultor y arquitecto castellano Juan! Indias; 7 que el casi desconocido—no 
Bautista Vázquez, llamado "el Viejo". 
La significación de este artista, nota-
ble por tantos conceptos, se define ca-
da día con mayor claridad en el cam-
po del arte español. Para Sevilla tiene 
una trascendencia tal , que estimo que 
desde su traslado allí en los albores de 
la segunda mitad del siglo, aportando 
con insistencia su interpretación del 
sentir art íst ico castellano, estableció 
los fundamentos esenciales de la que 
he llamado modalidad es té t ica sevilla-
na; confirmados y desenvueltos por 
sus discípulos e imitadores. De él conó-
cese una escritura de concierto otor-
gada el referido año 1582, en vir tud de 
la cual se obligaba a ejecutar un re-
tablo para la capilla de Nuestra Señora 
obstante las numerosas escrituras que 
de él se han publicado—. Blas Hernán-
dez Bello, esculpió en 1592, 1595 y 1610, 
varias imágenes para la ciudad de Va-
lladolid, de Yucatán, para el convento 
de frailes dominicos de Guatemala, y 
para el gobernador de Puerto Rico, don 
Gaspar de Rojas. 
También el notable imaginero Andrés 
de Ocamno, autor de tan bellas escul-
turas e interesantes retablos, talló en 
1613, una Imagen de la Madre de Dios, 
para el pueblecito de Penonome. 
Y asimismo el maestro arquitecto y 
escultor Diego López Bueno ejecutó un 
retablo — muy cl'ásico, sin duda — para 
P a n a m á en los primeros años del si-
glo X V I I . 
del Rosario de la iglesia de Santo Do-
mingo, de Lima; que había de pintar Montañés V SUS d l S C i n u l o s 
Pedro de Villee-aa v de nnva obra ntnr- i ,"flllttllCÍ> * S U b U l b C l p U l U b r   ill gas, y  cuy  r  otor 
gaba carta de pago y finiquitó dos 
años después, por tenerla terminada. 
En 1583 contrataba con Gil Vázquez, 
vecino de la ciudad de Tunja, varías 
imágenes y una custodia de madera; 
para dicha ciudad es probable que se 
destinaran las dos imágenes de seis 
palmos que esculpió el año siguiente 
representando una a Jesús Crucificado 
y la otra al Resucitado, 'que en dicha 
fecha entregó al mercader Miguel Ge-
rónimo. Mucha más importancia debió 
tener, a juzgar por la descripción no-
tarial, el encargo que el referido año 
1584 le hiciera Diego Arias Atalaya, 
avecindado en la ciudad de los Angeles 
de la Nueva España, para tallar una 
imagen de la Virgen de las Angustias, 
en la interpretación de cuyo tema con-
siguió el artista en cierta obra españo-
la de dicha advocación, un sentido in-
timo tan inefablemente conseguido en 
Mención especial y muy destacada 
merece la actuación del insigne artista 
de Alcalá la Real Juan Mart ínez Mon-
tañés ; cuyo papel cada día se afianza 
más como encauzador de una corriente 
a r t í s t i ca que se inicia y desenvuelve en 
el manierismo del Bajo Renacimiento 
hispalense, y va a desembocar en el am-
biente de franco realismo barroco que 
caracteriza al primer cuarto del si-
glo X V I I . Interesantes, por demás, son 
los testimonios que documentan var ías 
esculturas que talló en las post r imerías 
del siglo X V I para un retablo que eje-
cutaba el referido maestro López Bueno 
y el pintor Gaspar Ragis, con destino al 
convento de la Concepción, de Panamá . 
Mucpa m á s importancia ofrece el con-
junt|o de obras que concertó- y ejecutó 
par* la ciudad de Lima. Tales, el inte-
resjÉintísimo retablo dedicado a San Juan 
gj^itista, que concertó en 1607 para el 
entre los maestros de su época, quien 
en 1643 envió a las Indias dos imágenes 
de San F r a n c i s í o y San Antonio^ con el 
religioso meijeenark) fray Grabiel de 
Martos,s que las dejJV en una casa de su 
Orden, en Panamá , y sobre cuya cobran-
za inquiría el artista cuatro años m á s 
tarde. 
En torno a todas estas obtps y al sen-
tido que las mismas representan, se des-
arrolló en tierras de los actuales Estados 
de Méjico, P e r ú y Ecuador, principal-
mente, una corriente a r t í s t i ca con figu-
ras destacadas y con obras, si no de pr i -
mer orden, sí de categor ía suficiente 
para merecer el honor de señalar las ; 
todas las cuales hallan su razón de ser 
estét ica en las normas y caracteres de 
la modalidad ar t í s t i ca sevillana arriba 
mencionada. 
La pintura española 
en Indias 
Capítulo especial dedicamos al estudio 
de las pinturas que allá se enviaron. 
Aun cuando consta por la bibliografía 
la gran cantidad de lienzos pintados que 
se hallan en iglesias y residencias reli-
giosas, procedentes de España o pinta-
das por españoles que allí pasaron, la 
documentación es mucho menor en nú-
mero que las que a las esculturas se re-
fieren. Probablemente se rá debido a en-
viar muchas de dichas pinturas en se-
rie y a la mayor facilidad del traslado. 
Sin embargo, el número de éstas debió 
ser considerable; sabemos de un pintor 
del siglo X V I I , llamado Pedro Calderón, 
que copió en numerosos lienzos la ima-
gen de la Virgen de la Antigua de la 
Catedral sevillana—tan ín t imamente l i -
gada a la historia del nuevo continen-
te—, y consta, además, que a fines de 
dicha centuria incoaron los pintores se-
villanos un expediente para que no pa-
gasen derechos de almojarifazgo los 
lienzos de devoción que'se enviasen a 
las Indias, basándose, sin duda, en el I 
número de ellos y en la insistencia con 
que de allí los demandar ían . 
Sabemos documentalmente de algu-
DOS pintores que pasaron a las Indias :| 
tales, Diego de Saravia, que en 1604 
se disponía a embarcar con rumbo a la 
Nueva España ; el notable pintor roma-
nista Alonso Vázquez, natural de Ron-
da, falleció en Méjico; Cristóbal Gómez 
Saravia, que residía en Lima el año 
1574; el ilustre Mateo Pérez Alesio. que 
en 1587 proyectaba marchar a dicha 
ciudad y tantos más. Numerosos son 
también los artistas americanos que 
vienen a Sevilla, a formarse o perfec-
cionarse, junto a los maestros del si-
glo de oro; muchos de los cuales vol-
vieron allá, donde ejecutaron obras de 
consideración. Sirva de ejemplo Sebas-
tián de Reina, nacido en la ciudad de 
Mérida, del Neuvo Reino de Granada 
ol afto 1609, que residió largos años en 
Sevilla. 
Y si detalladamente consignamos las 
escrituras notariales que han sido pu-
blicadas, hallaremos al ilustre pintor 
romanista, Pedro Villegas Marmolejo, 
entregando en 1545 al piloto Cristóbal 
Muñoz dos retablos de imaginería pa-
ra llevarlos a las Indias; en 1584, otor-
ga: j carta de pago, por la obra de 
un retablo que había ejecutado para la 
capilla de Nuestra Señora del Rosario, 
del convento de Santo Domingo, de L l 
ma, y en su testamento, de 1594, orde-
nando cobrar el importe de varias obras 
que había enviado a la citada ciudad de 
Lima, consignadas a Alvaro de A l 
cocer. 
Y los pintores no menos insignes An-
tonio de Arfían, Juan Girón y el lusita-
no Vasco Pereira, en 1588, 1591, 1593 
y 1595, ante escríbanos públicos, rea-
lizaron diversas diligencias sobre pin-
turas y retablos que concertaron o hi-
cieron para diversos lugares de las In-
dias. 
E l docto tratadista y excelente pin-
tor Francisco Pacheco pintó en 1594 el 
estandarte real para la flota de Nueva 
España, y en 1614 25 lienzos con imá-
genes por encargo de Sebast ián Mar-
tínez Botello, residente en Cartagena de 
Indias. 
Miguel Guelles, pintor del círculo de 
los sevillanos, de los primeros años del 
siglo X V I I , contra tó en 1608, en unior. 
de su colega Domingo Carro, con fray 
Miguel Aguirre, procurador general úo. 
la Orden dominicana en las provinciaí 
del Perú, la pintura de 41 lienzos de la 
historia de Santo Domingo, para de-
corar el claustro del convento de SMo 
Domingo, de Lima. Sería m u y 
teresante conocerlas debidamente y en 
su integridad, pues, sin duda, consti-
tu i rán valiosa aportación a la historia 
de la pintura sevillana. E l año 1619 el 
mismo Miguel Guelles envió a Nueva Es-
paña un cajón con treinta lienzos pin-
tados al óleo, representando ermitañoa 
y ermítañas . 
Del eximio pintor extremeño Francis-
co de Zurbarán Salazar hay en Améri-
ca interesant ís imas pinturas. Desde la 
<?Cena de Enmaús», de la Academia de 
Méjico, reproducida por Angulo, firma-
da y fechada en 1639, hasta los diez 
lienzos de la vida de la Virgen y los 24 
con imágenes de Santas que en 1647 pin-
tó para el Monasterio de Nuestra Se-
ñora de la Encarnación, de Lima, hay 
una serie de pinturas repartidas por to-
da América que, más o menos acerta-
damente, le es tán atribuidas." Del hondo 
arraigo que su obra dejó, sobre todo 
en la Nueva España, son ejemplos cla-
ros el pintor Arteaga, de origen sevi-
llano, y el mejicano Juárez . 
También Bar tolomé Esteban Murillo 
y pintores de su círculo y taller, y otros 
cn él inspirados, han dejado en tierrai 
americanas muestras de sus habilida-
des sentimentales y técnicas. 
José HERNANDEZ DIAZ 
i l i r 
m 
wiiii 
L a Virgen de la Victoria, ante la cual—según la tradición 0 
Magallanes antes de partir en su temerario viaje 
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L A V I D A E N M A D R I D 
R í o r e v u e l t o 
Ayer terminó la semana que pode-
mes» calificar de electoral para dar pa-
so a la que debemos llamar carnava-
lesca. 
Un viraje ligero en el cuadrante del 
temporal, tornó la lluvia en viento fres-
co, acentuándose con el despeje del cie-
lo, la baja temperatura. 
No obstante la bonanza, notóse por 
laa calles al final de la jornada, me-
nos bullicio y animación que ctras no-
ches de sábado. 
Y eso que hubo estrenos y películas 
flamantes y la novedad de circunstan-
cias: los consabidos bailes de disfra-
ces de varios circuios regionales, aten-
tos a los mandatos del almanaque. 
L a nota política, ya abandonada per 
cansancio, dió paso en las tertulias al 
comentario deportivo, haciéndose fan-
tásticos pronósticos acerca del parti-
do internacional que se jugará esta 




—¡Ni pensarlo! Triunfaremos por 
muchos tantos de ventaja. 
Y como todos estaban conformes cre-
cía el optimismo, y unos batían pal-
mas, otros bebían alegremente y algu-
nos más decididos cogieron el petate y 
se plantaron en la capital de Catalu-
ña. ¡No tiene límites el buen humor de 
nuestros regocijados balompédicos! 
• « « 
¿Será verdad que los cazadores se 
vuelven pescadores en cuanto impera 
la veda? Puede ser. Todo sería cues-
tión de indumentaria. 
Lo cierto es que en estas vísperas de 
fiesta se veían hombres con escopeta 
los establecimientos mencionados, o sea 
los dedicados a la venta al detall de 
pescado fresco. 
L a e x a c c i ó n de cédu las en 
Chamartin y Vallecas 
Recibimos la siguiente nota: 
"Próximo a terminar el plazo volun-
y perro, y ya anoche los vimos coh lar-
gas cañas al hombro y la mochila re-
pleta de anzuelos y de paciencia. 
Pasó uno primero. Después pasó 
otro. Otros dos en pareja desfilaron a 
continuación. 
Cuando ya habían llegado a la do-
cena y media los pescadores transeún- . 
tes, seguimos sus pasos, llenos de cu. tarioe n Chamartin de la Rosa y Valle-
riosidad I ' Se advierte a los contribuyentes que 
¡pueden proveerse de su cédula perso-
A la entrada de la calle del Arenal, nal en las calles Tetuán, 2 (Chamartin 
pero todavía en el recinto de la Puer- de la Rosa) y Nuestra Señora de las 
ta del Sol, era la reunión de los aleves M f cedef. * (Vallecas). 
rararior^c ir,^o„f m i ^ cédulas de los restantes pueblos 
cazadores del incauto pececdlo. de la provincia pueden obteneVse en 
Pronto caímos en la cuenta al recor-| avenida de Eduardo Dato, número 5 
dar la fecha. Tratábase de una com-
parsa de Carnaval. Y con carroza y 
todo, pues a poco llegó a buscarles un 
«autocar» suntuoso. 
L a música popular andaluza 
E n el Centro de Estudios Históricos 
ha dado dos conferencias, correspon-
dientes al cursillo sobre música popular 
—Conque a la Castellana mañana, española, don Eduardo M. Torner 
En una de ellas trató del ritmo en 
la música popular estudiando los oríge-
nes y la extensión del compás de cin-
co por ocho. A continuación habló de 
la seguidilla gitana, de la que no exis-
te hasta ahora más que una transcrip-
ción musical por Rafael Marín, y del 
zéjel, producto lírico propio y peculiar 
de los árabes españoles. 
L a otra conferencia estuvo dedicada 
¿eh' 
— ¿ . . . ? 
— ¿ N o son ustedes máscaras? 
—Caballero, usted nos insulta. So-
mos pescadores auténticos. 
—¿ Pero con este tiempo y estas cre-
cidas van ustedes a cazar? 
— Y mejor que nunca. ¿No sabe us-
ted el refrán? A rio revuelto, ganancia'a la lírica popular castellana, señalan 
de pescadores. |do que se distingue de la andaluza por 
— — C O R B A C H I N . iuna mayor sobriedad en la expresión. 
B IEn esta conferencia intervino, para 
H o y no abren las pescader ías ilustrar los ejemplos castellanos, el folk-
. — _ lorista don Agapito Marazuela, que can-
L a Delegación provincial de Trabajo tó varias canciones, 
nos remite la siguiente nota: 
"Mientras se resuelve definitivamen-
te acerca de si los establecimientos de-
cesivos, a las siete de la tarde. 
Primer concurso fotográf ico 
de la C a s a del Estudiante 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Domingo 23 febrero 1936 
L U N A creciendo (cuar-
to creciente el sábado 29). 
En Madrid sale a las 7,4 
de la mañana y se pone a 
las 8,28 de la noche. 
SOL: E n Madrid sale a las 6,59 y ae 
pone a las 5,58; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 28 m., 24 s. Dura el día 
10 horas y 59 minutos, o sea, 2 minu-
tos más que ayer. Cada crepúsculo, 
28 minutos. • 
P L A N E T A S : Luceros de la mañana 
Mercurio, Venus y Júpiter (a saliente). 
Luceros de la tarde, Saturno y Marte 
(a poniente). Saturno próximo a la 
Luna. 
Luz zodiacal por la tarde, a poniente, 
y resplandor antisolar a media noche, 
a saliente. 
Lunes 24 febrero 1936 
L U N A : E n Madrid sal3 
a las 7,33 de la mañana 
y se pone a las 9,45 de la 
noche. 
SOL: E n Madrid sale a las 6,58 y se 
pone a las 5,59; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 28 m., 16 s. Dura el día 11 
horas y 1 minuto, o sea, 2 minutos más 
que ayer. 
P L A N E T A S : Como el domingo. Mar-
te próximo a la Luna. E n ésta se ve la 
luz cenicienta, en la parte en sombra. 
Servicio M e t e o r o l ó g i c o Español 
Sábado 22 de febrero de 1936 
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dicados en Madrid a la venta al por me-
nor de pescado deben abrir o cerrar du-
rante cuatro horas dominicales, y dada 
la índole de las consultas formuladas Con motlvo de la Semana del Eátu 
por las dificultades de aprovísionamien- diante. la Casa del Estudiante ha orga 
to surgidas, se hace saber a los elemen- nizado un concurso de fotografías en 
tos interesados en el asunto y al pú-,tre todos los estudiantes. Los trabajos 
blico en general que hoy, día 23 de se Emi t i rán desde el día 26 del actual 
los corrientes, permanecerán cerrados liasta el 8 de marzo 
Los premios son los siguientes: Una 
Copa de la Casa del Estudiante, una 
medalla de plata de la Casa Agfa, tres 
ampliaciones, tamaño 30 por 40, y reve-
lado gratuito de 25 carretes de la Unión 
de Fotógrafos; una ampliación, del ta-
maño que se desee, de la Casa Kodak; 
seis carretes, del tamaño que se desee, 
de la Casa Mimosa; una ampliación, de 
Fotografía Vandel; un aparato .de la 
Casa Espiga, con película; un aparato 
6 por 9, con objetivo anastigmático ,de 
la Casa Viuda de Braulio López, para 
premiar una fotografía hecha con ma-
terial de dicha Casa. 
Igualmente, han ofrecido premios 
otras casas. 
Para informes y toda clase de deta-
lles, en la Casa del Estudiante (Mayor, 
1, segundo). 
Escuela de Actores Cata-
M A N C H A S D E L S O L 
\ OIA ?? 
Aspecto del disco solar los días 19 
y 22 de febrero a mediodía. 
Como se nota a primera vista, en 
los dos días que las nubes nos han 
ocultado el Sol, ha crecido extraor-
dinariamente su actividad. Se cuen-
tan en el disco solar doce grupos. 
Calculado el número que expresa la 
actividad solar—número de Wolf—, 
resulta ser el mayor desde hace mu-
cho tiempo. Esto no es de extrañar, 
pues vamos cara a la época de má-
ximo de las manchas. 
(Datos proporcionados por el señor 
Gullón, del Observatorio Astronómico 
de Madrid.) 
lina Barcena 
Por causas ajenas a su voluntad, es-
ta entidad se ha visto precisada a sus-
pender los actos que con motivo de la 
inauguración de su nuevo domicilio so-
cial, iban a celebrarse hoy. 
Otras notas 
L l u v i a i n v e r n a l c o m o n o s e 
r e c u e r d a . P a s a m o s d e l o s 
t r e s c i e n t o s m i l í m e t r o s 
Ayer ha sido el día en que hemos 
pasado en Madrid de los 300 milíme-
tros de altura de lluvia invernal—ó 300 
litros por metro cuadrado, que es otra 
manera de decir lo mismo—, contando 
por invierno meteorológico los meses de 
diciembre, desde el día 1, enero y fe-
brero. 
E n los años transcurridos desde 1860, 
en que comenzaron a realizarse aquí 
observaciones climatológicas, nunca se 
había registrado un invierno tan lluvio-
so como el presente. 
Había habido meses de diciembre con 
más lluvia que el último. Tal fué el de 
1916, en que se midieron 110 milímetros. 
También meses de enero con preci-
pitaciones nada menos que de 107 milí-
metros (año 1895); 118 (año 1897), y, 
sobre todas éstas, de 142 (año 1881). 
Igualmente se habían medido 104 mi-
límetros en febrero de 1924, 108 en ese 
mes de 1919, 119 en el de 1902 y 142 en 
el de 1895. 
Pero lo que nunca había acaecido era 
que se reuniesen en un mismo invier-
no un diciembre, un enero y un febre-
ro que fuesen lluviosos los tres y que, 
por consiguiente, diese una suma total 
de lluvia de 300 milímetros. Y esto sin 
que cada uno, de por sí, sea de los más 
acuáticos. Véanse si no los datos de es-
te año y compárense con los citados: 
diciembre, 104 milímetros; enero, 86 mi-
límetros, y lo que llevamos de febre-
ro, 112 milímetros. 
Los "viejos" que hayan nacido del 
1860 para acá recordarán el invierno de 
1880-1881, en que cayeron 208 milíme-
tros de agua; el de 1894-1895, que casi 
fué como el actual, pues llegaron en 
Madrid a 286 milímetros; el de 1896 
a 97, con 277. y el 1916 a 1917, con 
227. Este ya le recordamos los "medio 
viejos", "medio jóvenes". 
Y hay que temer que, como todavía 
C O N D E C O R A C I O N E S 
JORDANA. Banderas, espadas, galones, 
cordones, bordados uniforme. 
P R I N C I P E , 9. 
C h o c o l a t e G I L A B E R T 
Recomendamos pruebe sus especialidades 
Clase L E C H E 
Clase ALMENDRADO 
Teléfono 70970 
V i n o e m b o c a d o A r é v a l o 
E X I J A L O E N TODAS P A R T E S . Acuer 
do, 32. Teléfono 40387. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu 
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martin, 5. 
B a s t o n e s p l a n o s R O L L 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi 
bles Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
LAMBERTO. Atocha. 41. 
puede llover más en los días que que 
dan de febrero, no solamente supera-
remos en este invierno todos los "re-
cords" citados, sino que podemos pa-
sar mucho de los 300 milímetros, para 
que ya en los venideros tiempos no sea 
posible a los inviernos que sigan al-
canzar la altura de lluvia del de este 
año. 
Nos asalta ahora el temor de que 
si cesa de llover sea para venir una 
sequía agotadora, pero hay que conso-
larse con que lo llovido es ya las tres 
cuartas partes de lo normal de todo 
un año. Con otra cuarta parte más que 
caiga ya tenemos el cupo completo. 
Lectores: Se acercan lentamente las 
altas presiones, las que nos traerán el 
tiempo despejado. ¡Pero vienen con tan-
ta parsimonia! Y, a todo esto, el sol 
cada vez más febril de manchas, y ellas 
parece—parece, no es seguro—que in-
fluyen en alterar nuestra atmósfera. 
De momento pudiera venir ese viento 
fresco que molesta en Carnaval. 
M E T E O R 
Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
(Sábado 22 de febrero de 1936) 
« A B C » : «Aunque no hubiese triun-
fado el frente izquierdista, la amnistía 
hubiera sido un hecho; otra amnistía, 
claro está; la que justificase la piedad, 
exclusivamente. E r a 'un es p o nt á n eo 
compromiso de la propaganda electoral 
de las derechas. Con mayor motivo, pa-
trocinada indistintamente p o r todo el 
sufragio y autorizada por un triunfo 
electoral, también hubieran dado s u s 
votos a la ley que el Gobierno debía 
llevar a las Cortes, y no la hubieran 
regateado, a u n q u e discutieran, como 
discutirán oportunamente, las demasías 
que desnaturalicen y manchen la conce-
sión, con estrago del orden jurídico y 
moral..." 
«Ahora»: «Era la amnistía el punto 
primero del programa del Frente Po-
pular, que reunía las conformidades de 
todos los partidos agrupados en el mis-
mo y ha sido la primera de las deter-
minaciones adoptadas por el Gobierno; 
pero tropezaba éste con la dificultad 
constitucional de darla por decreto, y el 
escollo se ha salvado con la interven-
ción de la Diputación permanente de 
las Cortes y el patriotismo guberna-
mental de los miembros que la integran. 
Es seguro que, andando el tiempo, no 
faltarán comentaristas que pongan es-
crúpulos a la decisión; pero la política 
no se hace con doctrinas y disquisicio-
nes, sino con realidades, y éstas nos di-
cen no sólo que la amnistía era inexcu-
sable, sino conveniente." 
«El Liberal»: «El acuerdo ha sido 
unánime, circunstancia ésta muy digna 
de estima, porque es prueba de que el 
Gobierno del señor Azaña ha entrado 
con buen pie, y que el triunfo del Fren-
te Popular no es una catástrofe tan 
grande como la que nos describieron 
durante el periodo electoral... Y a va 
siendo hora de que vaya centrándose 
esto. E l tercer bienio de la República 
será el de la civilidad, como los ante-
riores fueron los del odio y del rencor. 
Y en ello iremos ganando todos, los de 
la derecha y los de la izquierda, porque 
el beneficio será para España.» 
«Política»: «Felizmente para la paz 
de España, la iniciativa del Gobierno 
no ha encontrado ningún obstáculo en 
la Diputación permanente de las Cor-
tes. Sí la rectificación de ayer fuese 
duradera y el sometimiento de todos los 
grupos políticos a la voluntad nacio-
nal, traducida en leyes encaminadas a 
fortificar el régimen y a desarrollar sus 
postulados esenciales, se convierte en 
norma de las derechas, no habrá te-
mor a que la vida pública española ad-
quiera el tono agrio, de que tanto dicen 
abominar—ahora—los gobernantes de 
ayer." 
«El Socialista»: «Hoy, mejor que ma-
ñana, debe procurarse la solución de 
justicia que reclaman los seleccionados 
de octubre, sin que haya a favor de 
Empresa ninguna, grande o pequeña, 
margen para dificultar una realización 
del Frente Popular que, en orden a im-
portancia, se acerca a la de la amnis-
tía.» 
L a lección de las elecciones, según 
" E l Sol"; "La composición del nuevo 
Parlamento se encuentra ya perfecta-
mente delineada. Un ligero predominio 
de las representaciones de izquierda, 
pero teniendo enfrente una oposición 
numéricamente nunca igualada. Ello 
quiere decir que la opinión en Espa-
ña, que las fuerzas políticas que son su 
expresión parlamentaria, se hallan en 
dos núcleos de proporciones casi igua-
les. Este dato entraña una máxima im-
portancia, y ni un solo momento debe 
olvidarse. Impone una política de mu-
tuas transacciones en vez de una po-
lítica de recíprocas intransigencias. 
Transigir es gobernar. E s una frase, 
pero a la vez un axioma. 
* * « 
Habla «La Nación» de la amnistía: 
«La amnistía de hoy, siendo mucho 
más grave y amplia que la de ayer, 
la han tramitado las elementos de or-
den én menos horas que meses tarda 
ron en combatir la del 33 los izquier-
distas. 
Veremos cómo se corresponde a esa 
conducta, porque la amnistía es un pac-
to que hace la sociedad cort los amnis-
tiados, suponiendo en ellos el propósito 
de enmienda y la observancia de la le-
galidad. Nosotros no nos hacemos ilu 
sienes; pero siempre es conveniente de 
jar constancia de lo ocurrido, para que 
se comparen conductas y se aprecie de 
qué lado parten siempre las iniciativas 
de pacificación y convivencia entre loa 
españoles.» 
«Informaciones» comenta la situación 
del orden público: 
«Esos son los propósitos, que la in-
tervención de los elementos agitadores 
pudieran estorbar si no se les va a la 
mano. Para ello les servirán perfecta-
mente las manifestaciones callejeras de 
cualquier carácter, puesto que cuentan 
con que al Gobierno que acaba de saJir 
de las urnas ha de suponerle violencia 
moral apelar a la fuerza. Y por eso es 
el propio Gobierno, naturalmente, el 
que, si ha ds ajustar sai actuación a las 
palabras del señor Azaña, sabrá encon-
trar los mejores modos de evitar que 
se mezclen ideas políticas que no com-
partimos, pero que son lícitas, eviden-
temente, con propósitos de delincuen-
cia.- Va en ello la paz de España y su 
prestigio en el extranjero, que estos 
días, de seguro, y aunque otros muchos 
problemas la solicitan, tiene puesta su 
atención en nosotros.» 
Se han e j e c u t a d o fulminantemente los 
despidos del Ayuntamiento 
Muchos de los barrenderos no tienen un traje que susti-
tuya al uniforme. Parece que se obligará a trabajar ocho 
horas en las oficinas del Ayuntamiento 
TOMAN POSESION LOS NUEVOS TENIENTES DE ALCALDE 
trabajo. 
Se da el hecho de que muchos de esos 
infelices, que van a quedar con sus fa-
milias en la más dura miseria, no tie-
nen ropa de calle que ponerse en lugar 
del uniforme que les dió el Ayuntamien-
to. Alguno llevaba ayer otra vez la cha-
queta harapienta que usaba, tras varios 
E l acuerdo ha sido fulminantemente 
ejecutado. Varios cientos de humildes 
trabajadores, los de Limpiezas princi-
palmente, escucharon ya ayer la orden 
de despido. Los restantes, hasta casi 
dores. Así lo manifestó ayer el alcalde 
a los periodistas. 
¿Se despedirá a los del censo?—Dos-
cientos cincuenta individuos fueron ad-
mitidos como eventuales durante anos 
seis meses para las tareas ineludibles 
j i m i M i i i i m i m i i m i i i i m i i i i m i i i m i i i i n i i K 
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PARA REGALOS. ALHA- i 
= JAS. R E L O J E S T O D A S = 
MARCAS, OBJETOS D E S 
PLATA, M E T A L E INFI- = 
NIDAD D E OBJETOS D E = 
V E R D A D E R A OCASION = 
I HOÍlTflLEZA. 7 (R!i9NÍ0.!l) I 
:• NO T I E N E SUCURSALES = 
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Curación radical por INYECCIONES. 
Dr. MARIN ESPINOSA. SAGASTA, 4. 
De 3 a 5. Teléfono 23164. 
mvmm-m. b a b b i u i í b é í * b k w 
un millar, no pudieron entrar ayer al ¡de la rectificación del censo. Aunque 
don Pedro Rico no nos ha sabido res-
ponder si serán también despedidos, pa-
rece que el acuerdo de anteayer les 
afecta lo mismo que a los demás. 
Indulto de un indisciplinado.—El bom-
bero Eustaquio Molina escribió artícu-
los en un periódico de izquierda ha-
blando de las deficiencias del Servicio 
de Incendios, especialmente de las ca-
retas contra la asfixia. Fué destituido 
años de paro forzado, en octubre de ¡por la Gestora. E l Ayuntamiento le ha 
1̂ 34 repuesto y le abonará todos los jor-
, , ' , . t ' í l ' t ' j tnales devengados desde entonces. Muchos volvieron ayer al trabajo pa- " 
, -••••i* - • —También parece que sera repuesto 
ra que los jefes les ratificaran por es-¡en su o el director de Sanidad, doc 
crito la orden de despido que jústiñque 
la reclamación ante los Tribunales. 
Ocho horas de jornada para 
los funcionarios 
Las diez Tenencias de Alcaldía de 
Parece que por la iniciativa de los Madrid han pasado a depender de los 
socialistas, partidarios de igualar la du- sigUientes concejales 
tor Ortega, que había cesado en esta 
jefatura cuando se reorganizó este ser-
vicio. 
Los nuevos tenientes de alcalde 
ración de la jornada (las ocho horas) 
en los tajos y en las oficinas se suprimi-
rá la jornada intensiva de seis horas, 
consentida por la Comisión Gestora y 
aceptada antes sólo en los meses de ve-
rano, que permitía a los funcionarios 
tener una pequeña ocupación comple-
mentaria por las tardes, e implantarán 
en todas las oficinas el antiguo horario.-
Ahora se trabajaba solamente de ocho de 
la mañana a dos de la tarde. 
Se afirmaba ayer en los negociados 
que algunos funcionarios habían hecho 
propaganda contra las derechas en las 
L a Latina, señor Saborít. 
Chamberí, señor Martínez Gil. 
Universidad, señor Redondo. 
Hospital, señor Cordero. 
Inclusa, señor Alvarez Herrero. 
Congreso, señor Arauz. 
Hospicio, señor Cantos. 
Buenavista, señor Barrena. 
Palacio, señor Ortega y.Gasset. 
Centro, señor Talanquer. 
L a s delegaciones 
I Ocuparán las delegaciones los siguíen-elecciones basados en la jornada de t r a - ^ . señores. Muift VÍEUg 0b Co 
bajo. Algunos gestores derechistas m̂- de paloma Social> 
sieron, efectivamente, obtener un mayor G Matadero Aba5toSi Cor. 
rendirmento de las oficinas n i^c ipa - Celestino García 
les. Pero su iniciativa no prosperó. 
En la Comisión de Gobernación ha-
blóse ayer de esto. Mostróse partida-
ria de la jornada de ocho horas, y no 
tomó acuerdo alguno porque es asunto 
de la jurisdicción del alcalde, quien lo 
ordenará por decreto. 
Más despidos.—Reunióse por la tar-
de la Comisión de Transportes para lle-
var a término la propuesta de despidos 
en la Empresa mixta de Tranvías. E l 
acuerdo del Ayuntamiento se aplicará 
I n c i d e n t e s e n l a c á r c e l 
d e m u j e r e s 
Ayer por la mañana se produjeron 
algunos incidentes en la'cárcel de muje-
res. Cuando se recibieron los oficios para 
poner en libertad a las reclusas por de-
también r ios ' lmpl iadorde Trancas ^': "t03 sociales, éstas se negaron a aban-
Autobuses donar la prisión, pues pretendían, que 
Rescisión de concesiones.—Los quios- salieran con ellas las que se encuentran 
eos de periódicos adjudicados a nuevos, detenidas por delitos comunes, 
concesionarios porque los anteriores se- L a Dirección general de Seguridad 
cundaron, contra las órdenes del Ayun- montó un servicio de vigilancia con 
tamiento, la revolución de octubre, se-¡fuerza en las inmediaciones de la cár-
rán devueltos a sus primitivos posee- 'cel. 
Hamburg - Südamerikanische Damp-
fschifffahrts - Gesellschaft 
SERVICIO RAPIDO CON VAPORES 
D E GRAN LUJO A B R A S I L , URU-
GUAY Y ARGENTINA 
Próximas salidas de puertos 
españoles: 
Vapor "Gene ra l A r t i g a s " 
3 de marzo de La Coruña y Vigo 
Vapor " A n t o n i o D e l f i n o " 
10 y 11 de marzo de L a Coruña, Villa-
garcía y Vigo 
Vapor "Genera l San M a r t i n " 
17 de marzo de L a Coruña y Vigo 
Motonave "Gene ra l O s o r i o " 
31 de marzo y 1 de abril de La Co-
ruña y Vigo 
V I A J E S D E TURISMO a Sudamérica 
(ida y vuelta) con duración limitada, 
a precios muy reducidos. 
Pidan informes a la 
AGENCIA G E N E R A L D E LA 
mmmm 
Alcalá, 43. MADRID. TeUHono l»"f 
; 5 a imiini 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo de Quincua-
g é s i m a 
Jesús se encuentra cerca de Jericó y 
Be encamina a Jerusalén para ser alií 
crucificado. E s aquel el último viaje 
que hace a la ciudad santa, que dentro 
de algunos dias va a ser la ciudad 
vencida y maldita. Y cree necesario ha-
blar con gran claridad a los apóstoles 
sobre los terribles acontecimientos que 
se aproximan en Jerusalén; claramen-
te anuncia que en dicha ciudad va a 
ser entregado a sus enemigos, cubier-
to de oprobios y cruelmente muerto. 
Aquel anuncio del Señor desconcertó 
completamente a los apóstoles. San 
Lucas nos dice en tres frases distintas 
que nada ̂  entendieron de las palabras 
del Maestro, y que las encontraban ab-
solutamente incomprensibles. Las pala-
bras del Maestro no tenían siquiera pa-
ra los discípulos sentido aceptable. 
No debe extrañarnos del todo aque-
I T I N E R A R I O L I T U R G I C O 1 
L A M I S A 
V I 
In te rmedio salmodico 
Hoy apenas podemos comprender 
aquellas largas vigilias, durante las cua-
les los primeros cristianos "persevera-
ban en la oración y en la fracción". 
Las horas pasaban sin que la fe do 
aquellos hombres se fatigase ni se en-
friase su fervor. Desde que las som-
bras de la noche se extendían sobre la 
tierra hasta los albores del amanecer. 
En nuestros dias seguramente las igle-
sias quedarían desiertas. Pero también 
entonces tenía la naturaleza sus des-
fallecimientos: a veces era un niño que 
se dormía cayendo de una ventana, o 
una mujer que se desmayaba, o un clé-
rigo que bostezaba soñoliento. Sucede 
lia ceguera tan profunda de los após- i con frecuencia que mientras el sacerdo-
toles aquella su incomprensión total te habla el público aplaude o asiento 
del misterio de la Cruz. Cre:an ya que i con entusiasmo, pero no faltan celsos 
Jesús era el Mesías, el Hija de Dios, que 
venía a fundar en el mundo el eterno 
reino mesiánico; habituados a presen-
ciar los grandes milagros que realiz.-i-
ba, sabían que dominaba con absoluto 
imperio las fuerzas de la naturaleza 
y los corazones humanos. ¿Cómo, pues, 
iba a consentir que sus enemigos se 
apoderasen de E l , lo azotasen bárba-
ramente y le diesen muerte cruel? No; 
aquella vida tan admirable no podía 
terminar en una cruz afrentosa; la mi-
sión del Hijo de Dios no podía terminar 
en un fracaso completo, en una derro-
ta vergonzosa. E l Hijo de Dios había 
venido a triunfar, a fundar un reino 
eterno, no a ser completamente de-
rrotado por sus enemigos; la muerte 
afrentosa, la derrota definitiva del Hi-
jo de Dios no podía admitirse sin 
blasfemia. 
Así razonaban los apóstoles, hasta 
cierto punto con fundamento. E l Hijo 
de Dios no podía ser definitivamente 
vencido por el mundo y por el demo-
nio. Pero su muerte en cruz no signi-
ficaba su derrota definitiva; el error 
de los apóstoles estaban en creer que 
una muerte afrentosa sería una derrota 
definitiva. No se fijaron en las últimas 
palabras del Maestro; no tuvieron en 
cuenta que si el Salvador había anun-
ciado su afrentosa muerte también ha-
bía anunciado su gloriosa resurrección. 
L a hora del Calvario era la hora tris-
te, la hora en que triunfarían los per-
versos, y con ellos las potestades in-
fernales. Pero aquella victoria sería 
efímera; al tercer día resucitaría el 
Salvador con toda gloria y grandeza, 
y con su resurrección obtendría defi-
nitiva victoria. Luego en definitiva no 
había de corresponder la victoria al 
mundo perverso, sino al Hijo de Dios. 
L a victoria era segura, pero a ella no 
se había de llegar sino por medio de 
la pasión y muerte. 
Aquella incomprensión total del mis-
terio de la Cruz por los apóstoles se 
repite hoy en grandes masas de cris-
tianos débiles. Tienen un horror instin-
tivo, invencible a la Cruz; no pueden 
comprender la existencia del dolor y 
del padecimiento en el mundo. Quieren 
gozar sin trabas, y sin tregua alguna, y 
huyen de cuanto representa dolor y 
mortificación. Las tinieblas de su en-
tendimiento son tan densas como las 
que impedían a los apóstoles encon-
trar sentido aceptablo a las palabras 
del .Señor; tampoco comprenden el mis-
terio de la Cruz, tampoco saben reco-
ger la gran lección que nos da Cristo 
clavado en la cruz. Recojámosla nos-
Otor s y convenzámonos de que no po-
en que ss aburre y empieza a exterio-
rizar su impaciencia. "Al darnos cuen-
ta de ello, decía San Agustín, debemos 
despertar la atención desfalleciente, sea 
con alguna palabra honestamente rego-
cijada, sea con alguna anécdota curio-
sa y emocionante, o bien invitando aj 
público a sentarse." 
Pero, además, la liturgia estaba dis-
puesta con tal variedad, que bastaba un 
poco de interés para disipar el cansan-
cio: aquí un diálogo entre el diácono y 
la concurrencia, allí una intervención 
del celebrante; más tarde, una invoca-
ción, o una exhortación o una lectura. 
Y, finalmente, un cántico, un intermedio 
salmódico, que sacudía los espíritus y 
con sus vacilaciones, parecidas a los 
trinos de la alondra y a sus vuelos al-
borozados, proyectaba sobre la grave-
dad de la ceremonia un fulgor de san-
ta alegría. 
E l canto, la máxima filosofía, como 
le llamaba Platón, aparecía en la 
asamblea cristiana como un descanso 
y, además, como un elemento precioso 
de preparación para el gran misterio. 
Mas tarde dirá Casiodoro que la música 
tiene cierto oficio pedagógico, y por eso 
la Iglesia no podía excluirla ni olvidar-
la. Idioma universal de los espíritus, es 
una escuela de formación, un vehículo 
de las más fuertes impresiones, un es-
tímulo del corazón y un troquel en que 
se moldea el alma. Su carácter decora-
tivo, su valor estético tiene escasa im-
portancia en la liturgia. Lo que en ella 
se busca ante todo es esa finalidad 
práctica que tiene como objeto a Dios 
y su mayor gloria; pero sin olvidarse 
del hombre y su santificación, porque, 
como dice San Agustín, la armonía ex-
terna debe ser un principio de equili-
brio interior, y las relaciones numéri-
cas del ritmo y la tonalidad tienen la 
misión de transportarnos a las de los 
números espirituales y eternos, de suer-
te que l®s neumas son como peldaños 
por donde se asciende a la contempla-
ción y al amor. De nota en nota, co-
mo de estrella en estrella, se llega has-
ta Dios. 
Sabemos que el pueblo cristiano can-
taba aun bajo la amenaza de la per-
secución. Cuando acudía a sus reuniones 
nocturnas, dice Plinio, era para decir 
un himno a Cristo, su Dios, cumplien-
do así el precepto del apóstol, que le 
había dicho: "Exhortaos unos a otros 
dremos reinar con Cristo en la gloria si 
con E l no hemos llevado la cruz en la 
tierra. 
con salmos, con himnos y con cánticos 
espirituales". 
E l cántico—gradual, alleluia o trac-
to—venía después de la lección, como 
un complemento suyo, como un grito 
espontáneo del corazón, agradecido a 
las enseñanzas recibidas. Al principio 
era llano, sencillo, desnudo de adornos 
y complicaciones; casi una recitación. 
Un clérigo se adelantaba a l?s gradas 
del ábside—de aquí el nombre de gra-
dual—, declamaba un verso y el pue-
blo respondía. Así hasta el fin del sal-
mo. A veces, con las palabras del sal-
mista se unía la vieja aclamación he-
braica, que ya había resonado en la úl-
tima cena: Alleluia. Y las voces de la 
multitud se mezclaban contestando: 
Alleluia: Alabad a Dios. 
Poco a poco la salmodia primitiva se 
hace más solemne, vistiéndose de to-
das las galas del arte. L a alegría que 
la Iglesia siente por su triunfo, la glo-
ria de sus héroes, la amplitud y des-
arrollo de su culto ya no caben en 
aquellas primeras fórmulas. Las anti-
guas cantilenas se desenvuelven1, se cu-
bren de espléndido ropaje, se hacen más 
ricas, más sonoras, más triunfales. Los 
neumas se unen a los versos bíblicos, 
como alas, que los levantan hasta el 
trono de Dios, y asi se forman esas vo-
calizaciones, místicos gorjeos que en la 
terminología gregoriana se llaman "yú-
bilos". Acerca de ellos hacía ya San 
Agustín estas poéticas consideraciones: 
"Yubilar es exhalar sin palabras un gri-
to de alborozo. E n los transportes de 
alegría, el hombre, agotadas las pa-
labras, expresa su felicidad con gritos 
inarticulados, y a esto se llama yubl-
lación. Observad a los trabajadores que 
cantan mientras siegan la mies o en 
el momento de la vendimia, o en cual-
quier otro trabajo: primero manifies-
tan su alegría con la copla del cantar; 
después, como arrastrados por un en-
tusiasmo creciente, que las palabras ya 
no pueden expresar, siguen tarareando 
libremente con un sonido confuso, con 
el cual el corazón da a entender que 
ya no puede decir lo que concibe y en-
gendra en medio del éxtacís de" la di-
cha. Tal es el fenómeno que se produce 
con frecuencia en la asamb.'ea de los 
fieles, y ciertamente que a nadie podría 
dirigirse con más . motivo un terguaje 
inefable que a Dios, esencialmenfe ine-
fable". 
De este m )do las n iprtas del templo 
se abrían de par en par a las melodías 
con que el mundo antiguo había expre-
sado sus júbilos, sus congojas, sus mie-
dos y sus amores. Pero todo quedaba 
purificado de escorias, despojado de es-
tremecimientos carnales, transfigurado 
y sublimado para que la música reali-
zase aquello que decía San Bernardo: 
"Deleitar sin distraer"; y cumpliese la 
condición que le imponía San Ambro-
sio: "En el canto, la cualidad primera 
es el pudor; la reverencia a Dios, obje-
to de nuestra alabanza, al lugar santo 
y a la asamblea de los fieles". Así na-
ció le música gregoriana, grácil, dulce, 
noble y llena de expresión; esa músi-
ca que ha hecho repetir a muchas al-
mas la exclamación de San Agustín: 
"¡Cuánto he llorado. Señor, en tus him-
nos y en tus cánticos! Las voces que 
resonaban dulcemente en tu Iglesia, pe-
netrando en mis oídos, llevaban la ver-
dad a mi corazón, despertaban dentro 
de mi las más profundas impresiones 
y hacían brotar lágrimas _ que me lle-
naban de consuelo". 
F r . J . P E R E Z D E U R B E L 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
DIA 23.—Domingo.—Quincuagésima I. P.—Santos Pedro Damián, cardenal y 
doctor; Félix y Florencio, confesores; santas Marta, virgen y mártir; Roma-
na, virgen; santos Siereno, Policarpo y Lázaro, mártires. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los corintios (I, 13, 1-13).—Hermanos: Si yo 
hablo las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tengo caridad, vengo a 
ser metal que suena, o címbalo que tañe. Y si tengo el don de profecía, y sé 
todos los misterios, y poseo toda la ciencia, y si tengo toda la fe, hasta trasla-
dar los montes, y no tengo caridad, soy nada. Y si distribuyese todo lo que 
tengo para sustento de los pobres y entregase mi cuerpo a las llamas y no ten-
go caridad, nada gano. L a caridad es sufrida, es bienhechora; la caridad no 
envidia, no se jacta, no se infla, no es ambiciosa, no busca su interés, no se 
irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, complácese de la verdad; 
todo lo disimula, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca 
fenece; si es don de profecías, terminará; si lenguas, cesarán; si ciencia, aca-
bará. Ahora nuestro conocimiento es parcial, la profecía es parcial. Mas lle-
gado que sea lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Así, cuando yo era niño, 
hablaba como niño, juzgaba como niño, discurría como niño. Pero cuando me 
hice hombre, abandoné las cosas de niño. Vemos ahora en espejo y en enigma, 
pero entonces cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, mas entonces co-
noceré a la manera que soy conocido (por Dios). Ahora permanecen estas tres: 
fe, esperanza y caridad; pero la caridad es la mayor de todas. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (18, 31-43).—Y cogiendo con-
sigo a los doce, les dijo: He aquí que subimos a Jerusalén y va a cumplirse todo 
lo escrito por los profetas para el Hijo del hombre. Porque será entregado a 
los gentiles y será escarnecido y ultrajado y escupido. Y después de azotarle 
le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos nada de esto entendieron, y es-
taba esta palabra oculta para ellos y no conocían lo que se les decía. Y sucedió, 
al acercarse él a Jericó, que un ciego estaba sentado a la orilla del camino, 
pidiendo. Y oyendo el tropel que pasaba, preguntaba qué era aquello. Dijéronle 
que Jesús Nazareno pasaba. Y gritó, diciendo: Jesús, hijo de David, ¡ten com-
pasión de mí! Y los que venían delante le reñían para que callase. Pero él gri-
taba mucho más. Hijo de David, ¡ten compasión de mi! Parándose Jesús, mandó 
que se lo trajesen; y habiéndose él acercado, le preguntó, diciendo: ¿Qué quie-
res que te haga? Y él dijo: Señor, que vea. Y Jesús le dijo: Ve; tu fe te ha 
dado la salud. Y en el mismo instante vió, y le seguía, glorificando a Dios. Y 
todo el pueblo, viendo esto, dió alabanza a Dios. 
C u l t o s p a r a e l l u n e s 
y m a r t e s 
DIA 24. Lunes—Vigilia de San Ma-
tías Apóstol. 
L a misa y oficio divino son de la Vi-
gilia de San Matías, con rito simple y 
color morado. 
Adoración Nocturna.—San Ramón Non 
nato. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa 
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la fundación perpetua de doña 
Matilde de Amirola Hernández y doña 
Josefa Velázquez Duro. 
Corte de María.—De las Mercedes, don 
Juan de Alarcón (P), San Millán (P), 
San Luis y de Góngoras. De la Paz, San 
Isidro (P), María Auxiliadora, iglesia de 
los Salesianos, ronda de Atocha, 17. De 
la Paz y Gozos y San Martín. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Car-
men. A las 8,30, exposición y comunión 
general; a las 5, ejercicio, sermón por 
el señor Herrero. 
Parroquia de la Almudena.—A las 5 
tarde, ejercicio de desagravios. 
Parroquia de la Consolación.—A las 
5,30, ejercicio de desagravios, sermón por 
el reverendo padre Saturnio Sánchez. 
Parroquia del Pilar.—A las 5 t, ejer-
cicio de desagravios. 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau-
tistas.—A las 6, ejercicio de desagravios. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
8,30, misa de comunión general por las 
almas del Purgatorio. Ejercicio de des-
agravios; a las 3, exposición; a las 6, 
ejercicio y sermón. 
Basílica de Atocha.—Ejercicio de des-
agravios. A las 9, misa de comunión; a 
las 4, ejercicio, serpión por el reveren-
do padre Félix A. Muñiz. 
Basílica de la Milagrosa—Ejercicio de 
desagravios. A las 8,30, misa de comu-
nión; a las 4, exposición; a las 6, ejer-
cicio, sermón por el reverendo padre Pe-
dro García. 
Comendadoras de Calatravas.—Ejerci-
cios de desagravio. A las 9, misa de co-
munión y exposición; a las 5, ejercicio, 
sermón por el reverendo padre director. 
Iglesia de Calatravas.—Ejercicio de 
desagravios. De 8,30 a 12, exposición. 
Iglesia de San Ginés—A las 8, ejerci-
cio y visita a la Virgen de las Angus-
tias. 
Iglesia de San Fermín de los Navarros. 
Ejercicios de desagravios. A las 8,30, ex-
posición y ejercicio; a las 9,30, misa de 
comunión y reserva. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Ejercicio de desagravios. A las 4, expo-
sición, ejercicio, sermón por el reverendo 
padre Félix García. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—No-
vena a la Virgen de la Saleta. A las 7,30, 
ejercicio, sermón por don Enrique Vives 
Sánchez. 
A R C I I I C O F R A D I A D E L A GUARDIA 
D E HONOR 
Centro del Sagrado Corazón de Jesús 
y San Francisco de Borja. Triduo de 
reparación y desagravios al Corazón Di 
vino el domingo, lunes y martes. A las 
6, ejercicio, sermón por el reverendo pa 
dre Eduardo Dodero. E l martes, a las 7, 
misa de comunión general. 
posición y comunión general; a las 5, 
ejercicio, sermón, por el reverendo padre 
director. _ ' " ' . 
Iglesia de Calatravas. — Terminan los 
actos de desagravio. De 8,30 a 12, expo-
sición. , , , 
Iglesia de San Ginés.—A las 8, ejercicio 
y visita a la Virgen de las Angustias. 
Iglesia de San Fermín de los Navarros. 
Terminan los actos de desagravio. A las 
8,30, exposición; a las 9,30, misa de co-
munión y ejercicio. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Terminan los actos de desagravio. A las 
8,30, misa de comunión y exposición; a 
las 4, ejercicio, sermón, por el reveren-
da padre Félix García. 
Oratorio del Caballero de Gracia.-No-
vena a la Virgen de la Saleta. A las 7,30, 
ejercicio, sermón, por don Enrique Vives 
Sánchez. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Bujías 
Jabones esteáricas, "íorenoa! 
L A I B E R I A 
Exigid siempre esta acreditada marca* 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Teléfono 339M 
HiiiiiimiiiiiniiiHiiinüiniiin'iiinüiinin • 0' 
C A S A J I M E N E Z 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
CONTADO, PLAZOS, ALQUILER 
P R E C I A D O S , 5 6 
Alquiler de trajes de smoking. 
iiKiiiiiiiiiniiiMiiiiniiniiiiiiiiiiniiiniiniBiiiniiiüi,! g m 
V I S N U 
I D E A L PARA E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
DIA 35. Martes. — L a Flagelación de 
Nuestro Señor Jesucristo. Santos Matías, 
apóstol; Pretextato, obispo; Sergio, Mon-
tano, Lucio, Julián, Victorio, Flaviano, 
Primitiva, mártires; Modesto, obispo; 
Edilberto, rey, confesor. 
L a misa y oficio divino son de San 
Matías, con rito doble de segunda clase 
y color encarnado. 
Adoración Nocturna. — Santa Bárbara. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Felisa Sanz Mócete y la se-
ñora duquesa de la Conquista. 
Corte de María.—De la Encarnación, 
Encarnación, Covadonga y San Lorenzo. 
De Gracia, Humilladero, 23. 
Cuarenta Horas. — Parroquia del Car-
men. A las 8, exposición; a las 8,30, co-
munión general; a las 5,30, ejercicio, ser-
món por el señor Suárez Faura. 
Parroquia de los Angeles.—Terminan 
los actos de desagravio. A las 3, exposi-
ción; a las 5, ejercicio, sermón, por don 
Emilio Muñoz. 
Parroquia de la Almudena.—Terminan 
los actos de desagravio. A las 5, ejercicio. 
Parroquia de la Consolación.—Termi-
nan los actos de desagravio. A las 8,30, 
misa de comunión; a las 5,30, ejercicio, 
sermón por el reverendo padre Venan-
cio Azcúnaga y procesión. 
Parroquia del Pilar. — Terminan los 
actos de desagravio. A las 5, ejercicio. 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau-
tista. A las 8, misa de comunión; a las 6, 
terminan los actos de desagravio. 
Basílica de Atocha. — Terminan los 
actos de desagravio. A las 9, misa de 
comunión; a las 4, ejercicio, sermón, por 
el reverendo padre Félix A. Muñiz. 
Comendadoras de Calatravas.—Termi-
nan los actos de desagravio. A las 9, ex-
LICOR Y E L I X I R 
C H A D T P E U S E 
T A R R A G O N A 
• 1 1 
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^ T O R R E S M U N O T L . ^ 
«UMOHAOIIDEAL Purgante del Dr. CAMPOY Preventiva y curativa de la G R I P E 
1 • v; 





EN LA BOCA 
Es la preservación del 
il de Garganta, de las Ronqueras ; los 
Romadizos, los Constipados, las^Bronquítis, etc 
Es el alivio instantáneo 
de la Opresión de pecho, de 
les accesos de Asma, etc., etc. 
Es el remedio mas indicado 
para combatir toda suerte 
de Enfermedades del Pecho. 
Pedid, exigid,en todas las Farmacias 
Las Verdaderas Pastillas Váida que se 
venden únicamente en Cajas con 
el nombre Váida en la tapa 
y nunca 
de otra manera. 
s i m i m i m i m i m m i m i i n m i n n i m m i m m n m m i n m 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
a s t a c  p l r s 0 ,80 pt s . 
C a d a pa labra m á s , 0 ,10 " 
M á s 0 ,10 ptas . por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona. Fuencarral, 63. 
moderno. 
Agencia Publlcltas. Av Pl y Mar-
gal], 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-452r)fi. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés. Val verde, 8, 1.' 
Publicidad Glsbert, Montera, 10. 
ent." A. Teléfonos 18216-57738. 
ALMONEDA elegante. Comedores, despa-
chos, barguehos, lámparas, arcas, otros, 
precios moderados. Avenida Toros, 8. (3; 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
¡O.TO! No compréis vuestros muebles sin 
visitar Luna, 13. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. 
Véanla. Luna, 13. (5) 
LIQUIDAMOS comedores, alcobas, inmen-
so surtido en camas. Luna, 13. (5) 
URGE liquidar piso. Comedor, despacho, 
dormitorio, radio. Ayala. 61 moderno. (3) 
URGENTISIMO, Liquidamos bonísimos 
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión, de todo. Torrijos, 6U, 
hotel. Domingo, lunes. (2) 
A L Q U I L E R E S 
SIA del Banco General de Administración, 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
de diez a una Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
GRAN almacén, con oficinas, entrando 
camionetas, alquilase. Núñez Balboa, 40. 
Teléfono 53635. (3) 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
JUAN Pulido. Consulta seis a nueve no-
che Augusto Figueroa, 4, principal. «(5) 
A G E N C I A S 
CERTIFICADOS penales. trsmiUioión do-
cumentos públicos. Ortiz. Silva, 26. (5) 
D E T E C T I V E activo, económico, seria in-
formación, investigaciones, vigilancias 
reservadísimas, divorcios. Ponzano. 2. 
principal. Intercambio. 33374. (2) 
ASUNTOS, documentos, testamentarlas, co-
bros, informes familiares. Hortaleza, 110. 
(8) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50. principal. 1712̂ . 
(3) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguaa mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 15279. (V) 
A L M O N E D A S 
^ « L ^ o n l M Í - IComeí,°'- "tilo eapaftol mesa consejo. Leganltos. 17 i2K> 
MUEBLES. Camas 25 % descuento en™ 
tor, 7. Ventas por mayor y menor, c») 
MUEBLES estilo, salón dorado, candela, 
oros plata, lámparas. LeRanitos, 13. (5) 
ALCOBA y comedor nuevos, roperos, lám-
paras. Serrano. S. Tardes. (3) 
COMEDOR roble, estilo alemáyi, nuevo. Al-
calá. 120. Tardes. (3) 
ALQUILASE tienda, vivienda, pequeña 
renta. Núñez Balboa. 92. (10) 
ALQUILO tiendas con sótano saneadísimo, 
casa esquina. Metro, tranvía, autobús. 
Padilla, 74. (2) 
HOTELITO alquílase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
INTERIORES, 65; exteriores, 80; sótano, 
almacén. Embajadores, 104. (2) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (2) 
CUARTOS modernos, higiénicos, 32-35 du-
ros. Avenida de Pablo Iglesias, 15. (T) 
NAVES modernas; viviendas empleados; 
sótano, almacén. Embajadores, 104. (2) 
CUARTO espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (9) 
PISOS desalquüadds desde 30 pesetas. Cen. 
tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
TIENDA, 150; uniendo gran sótano. 250. 
Embajadores, 104. (2) 
PASEO Recoletos, 33, piso primero. Cale-
facción. (T) 
ALQUILAMOS nave, 7,50 por 20 metros, 
en el Estrecho (Cuatro Caminos). Con-
de Peñalver, 13, tienda. (6) 
EXTERIOR, mucho sol, seis habitables, 
calefacción central, Metro Quevedo. Em-
vo Murillo, 25. (T) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. (4) 
ATICO confortabilísimo, 200. Lope Rueda, 
28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
CUARTOS nuevos, confort, 140. Arriaza, 
18 (plaza España). (V) 
PISO muy amplio, baño, 45 duros. Espe-
jo, 8. (A) 
DESDE el 1.° de marzo queda libre piso 
43 duros, todo confort. Ibiza, 39, entra-
da Retiro. Autobús 3. (3) 
MAGNIFICO cuarto confortable, comple 
tamente renovado, 10 habitables. Serra, 
no, 110. (2) 
OFICINA moderna, cinco habitaciones, 250 
pesetas. Constantino Rodríguez, 4 (junto 
a Eduardo Dato). (3) 
SE desea tomar hotel en Pozuelo, con ba-
ño, sin muebles, alquilado por meses, por 
lo menos hasta fin año, desde marzo. 
Ofertas por escrito al señor Espinosa. 
Lope de Vega, 22. • (A) 
PISO gran lujo, amueblado, 10 camas, dos 
baños. 62484. (16) 
NAVE para industria, taller, almacén, de-
pósito, establo. Pilar de Zaragoza, 83. 
(21) 
ALQUILO cuadras, vivienda, corrales ta-
piados, con noria. Razón: Huertas, 69, 
portería. (2) 
MAGNIFICO piso en hotel. Olivos, 2. Me-
tropolitano. (3) 
CASA moderna, orientación confort inmejo-
rables, amplia, 58 duros. Modesto La-
fuente, 78. (T) 
ALQUILASE magnífico entresuelo para oíi. 
ciñas, comercio, con lujosa vivienda. Da. 
to, 18. (3) 
AMUEBLADO exterior, cinco habitables, 
todos adelantos. Alcalá, 108. (V) 
DESPACHO o dormitorio confortable, eco-
nómico. Peligros, 12, principal. ' (V) 
ALQUILASE cuarto. Mediodía, once habi-
taciones, baño. 45 duros Fernando San-
to, 5. (E) 
CUARTOS, calefacción, baño, gas, 100 a 
165. Bretón de los Herreros. 60; Mála-
ga, 9. (T) 
PRINCIPAL, cuatro dormitorios, comedor, 
baño, calefacción, gas. 175. Larra, 9. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. \ (T) 
EXSKxANZA conducción automóviles, 49 
pesetas. Mecánica, Código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora. 56. (22) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
TARIFA reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
ANTES de comprar o vender su automó-
vil, visite Ayala, 7. (g) 
GARAGE, dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
— ¡ Q u é aburrida está la fiesta! ¿ V a m o n o s ? 
¡Dichoso usted que puede irse! Y o no puedo. Soy el due-
ño de la casa. 
("Das lllustrieste Blatt", Francfort.) 
—Se ha equivocado usted. E l departamento de jo-
yería es en el piso de arriba. 
("Bulletin", Sydney.) 
K T W t t G 
- ¡Caramba! ¿Dónde tengo yo mi pluma est i lográfica? 
-Me la ha puesto usted debajo del brazo, doctor. 
("Muskete", Viena.) 
VIAJE económico a Bilbao, coche turlí-
mo. Teléfono 30900. (3) 
PLYMOUTH, conducción, siete plazas, 
particular, división. O'Donnell, 10, gara-
ge. (3) 
LOS mejores neumáticos, nuevos y oca-
sión, los más baratos de Madrid. Recau. 
chutados Badals, por Integrales. Ronda 
Atocha. 39. (V) 
ROADSTER Ford nuevo y C-4, taxis. Fa-
cilidades pago. Goya, 56. Oficina Auto-
movilista. (ü) 
ALQUILER automóviles 1935. tarifa días 
festivos rebajada. Blasco Garay. 14 Doc-
tor Gástelo, 19. Teléfonos 47174. 60006. (7) 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
BABCELO Ford. Agencia oficial. Recam-
bios legítimos, accesorios, talleres para 
servicios Ford. Barceló, 13. (6' 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes, a 0,40 kilómetro. Sáncnez Bustl-
11o, 7. Lagasca, 35. í2' 
GARAGE Villamejor, 5. Jaulas dobles. 65 
pesetas; coches nave, 25. tU*! 
PACKARD. 7 plazas, gran lujo. Abono, 
vendo. Romero. Piamonte. 19, (T' 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 
L (20) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
dajes, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181. ^ 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. 
EMBARAZO, matriz, médico especialista-
Palma, 11, principal. 5 a 8. (¿' 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (*' 
EMBARAZADAS. Consulta médica gra1"1: 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. W 
PROFESORA partos. Consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista, 
lá. 157, principal. (5' 
JUANA Robla. Partos, consultas reserva-
das. Santa Engracia. 150. (óy 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta di|' 
ria. Corredera Alta, 12. (0' 
MARIA Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car-
men, 33. Teléfono 26871. u; 
ASUNCION García. Asistencia partos.. Con-
sultas, hospedaje. Felipe V, 4 (0Per*2) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa PoP^J 
da mucho dinero Esparteros, 6. 1 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga ^ 
que nadie Granda Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. lA' 1 
LA Casa ürgaz. Compra y vende alhajas-
oro, plata y platino, con precios com" 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. í e Z 
fono 11625. ' 
ALHAJAS, ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y biciciei^ 
Toledo, 49. Compraventa. 
MADrm.—Año X X V I — N ú m . S.ISfl 
E L D E B A T E ( i s ) 
Domingo 33 de febrero de 193G 
COMPRO maquinas escribir, sumar calen 
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (»> 
COMPRO mueble», objeto», pago m4s que 
Trt¡£Íno"«SÍ? * entresuel0 
A y i K 0 i Jesús pa5a espléndidamente mo-
biliarios ropas, plata, condecoraciones 
objetos. 74883. (3) 
COMPRO toda clase de muebles y oble 
tos a particulares. Teléfono 19879. (10) 
A V I S O . Tasador gratuito, pongo prteios 
mantengo ocho días, compro todo Don 
Santiago. 72019. (7j 
COMPRO trajes señora, abrigos, sombre-
ros, pago bien, paso domicilio. HernAn 
Corsés, 9, segundo interior. 27934. (8) 
A L H A J A S , objetos oro. plata, antiguos % 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San 
ta Cruz, 7. (2¡ 
ORO. 5,95 gramo. Pagamos todo su valoi 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pía, 
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) 
Teléfono ]5657. (3) 
' T O N T E - f i á » manual, 3.000 kilogramos. 
Teléfono 71742. (10) 
C O M P R A R I A banderín luminoso buenas 
condiciones. Barbieri, 3, bajo. (T) 
CONDECORACION tb 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3j 
J O R D A X A . Condecoraciones, banderas es 
pacías, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22; 
CONSULTAD 
B E L L I S I M A en pocos dias con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54769 
(T; 
C O N S U L T A cientiíica cosmética Pida ho-
ra Pelletier. Telefono 54769 (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T> 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla. Palacios Pelletier. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, cinco pese-
tas. Hortaleza, 30. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clíni-
ca especializada. Doctor Hernández. Du-
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (D 
A N T I G U O consultorio doctor París, lio-
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda-
des secretas, matriz. Consulta económi-
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, análisis. Once-una, cuatro-nuev'í. 
Especial, 5; económica. 2. Fuencarral. 59. 
entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2 (an. 
tes Santa Bárbara). (10; 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez. dentista. Es-
pecialidad dentaduras. Consulta gratis 
Teléfono 11264. (5j 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X ^ ' "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
ENSEÑANZAS 
T A Q U I G R A F I A . Enseñanza completa, eco. 
nómica, cultura general, lecciones par-
ticulares a domicilio. Teléfono 27793. (3) 
P A R A obtener perfecta cultura general, 
mercantil y para ingreso en Bancos y 
oficinas, clases especiales Ramos. Hor-
taleza, 110. (2) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Enseñanza rápida, fácil, eficacísima. Mi 
método "único", empleado por mí duran-
te muchos años con sorprendente éxito, 
elimina dificultades estudio, adquiriéndo-
se prontamente cuantiosos conocimien-
tos prácticos. Traducciones. Conversa-
ción. (4) 
M A E S T R A garantizada ofrécese primera, 
segunda enseñanza. Teléfono 53260. (T) 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Aguí, 
lera, 5. (3) 
D I R E C C I O N Seguridad, auxiliares Ayun 
tamionto, ingreso Universidad, bachille-
rato, comercio, taquigrafía, meca,nogra. 
fia (alquilamos), contabilidad, idiomas, 
dibujo, practicantes, enfermeras, corte, 
confección. Academia Bilbao. Sagasta, 
10. (2) 
I N G L E S A da lecciones pricticas, económi-
cas. Velázquez, 69, Ifajo. (2) 
g E R A pronto buen taquígrafo estudiando 
el método de F . Gómez, rápido, claro, 
breve, práctico, .completo. Librerías. (V) 
A C A D E M I A de Mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. 
Royal Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave. 
nida Peñalver, 14, entresuelos. (T> 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia. 
no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te. 
léfono 434S8. (21) 
C A B A L L E R O católico, funcionario Estado, 
casado, garantía metálica, inmobiliaria 
serias referencias, aceptaría cargo con, 
fianza, administración, lecciones francés, 
15 años Francia estudios. Escribid: D E -
B A T E 59.417. W 
I N G L E S . Miss Mobbs, licenciada Londres, 
profesora inglés mejores colegios Ingla-
terra. Pi Margall, 9. U ) 
ESPECIFICOb 
SUPOSITORIOS glicerina doctor Urte. 




T I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Hispania". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
V E N D O casa junto plaza Colón, 450.000, 
primer trozo Velázquez 500.000, barrio Ar-
güelles, con vistas Rosales, 750.000, des-
contando Banco. M. Fraile. Carlos I I I , 
número 3. 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús. 
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
• 1935, Kmj Tanta Smátatt. Int. Grax Sno» ngho (t»rrvt* 
— L a s tengo todas conmigo. —No sé por qué me infunde sospechas 
esc tipejo. 
—Así ya no correré el riesgo de tener 
que abrir la bolsa. Casi puedo decir que se 
han acabado las cotizaciones... 
—Este tío no tiene ninguna gracia. 
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V E N D O solar veinte mil pies, barrio Sa-
lamanca. M. Fraile. Carlos I I I , número 
3- (T) 
A R T E A G A : Compra, venta, cambio, ad-
ministración fincas, casitas, solares. Hor-
taleza, 15. (4) 
E N Bravo Muríllo, frente Metro, se ven-
de pequeña casa con solar. Razón: telé-
fono 43488. (3) 
GAZAPOS raza. Terrenos, tranvía, 4,50 
mensuales. "Granja Malvarrosa". Pi Mar. 
gall, 9. Mañanas. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Para comprar buenas 
lincas, diríjanse "Agencia Helguero" 
Montera, 47. (2) 
V E N T A finca Ensanche, capitalizada al 8, 
con renta garantizada 28.000 pesetas, ad-
mitiendo mitad Deudas amortizables, dos 
enteros sobre cotización. D E B A T E , 1.150. 
(21) 
V E N D O casa Chamberí, esquina, 20.000 
duros, más hipoteca 8 %. Apartado 3 080. 
(8) 
C A S I T A S pequeñas y solares contado, pla-
zos, mejor sitio Tetuán y Chamartln. 
Tratar dueño: 1-3. Primero Mayo, 3. 
Tetuán. (16) 
F I N C A S . Compra, venta fincas rústicas y 
urbanas, permutas solares. José Marí^ 
Ortiz de Solórzano. Santa Engracia, 3. 
Madrid. (9) 
PASTOS abundantes en Gibraleón (Huel-
va), cobraré mil pesetas mes por cada 
mil cabras u ovejas. Herminio Ortega. 
Torrijos, 37. Madrid. ( E ) 
F O T O G R A F O S 
F O T O Aída. Retratos ultramodernos, bo-
das, niños y carnets, ampliaciones be-
llísimas, pintura y escultura. Puerta del 
Sol, 9 (esquina Arenal). (2) 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo. 
tografla Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis.,Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico, inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzann. Teléfono 55570. ("•) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, valores, 
colocación capitales. Hortaleza, 15. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
F A C I L I T A M O S préstamos a comercian, 
tes en 94 horas, buenas condiciones. Ar-
teaga. Hortaleza, 15. (4) 
H I P O T E C A S primeras, segundas, indivi-
sos, solares, casitas, en 48 horas. Telé-
fono 28584. i3) 
A L seis anual Madrid, provincias. Hortale-
za, 59, primero. Diez a tres. Señor Ortu. 
ño. (H) 
H I P O T E C A S sobre lincas rústicas, urba. 
ñas y en construcciones en toda España, 
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. In-
terés reducido, absoluta reserva. Miguel 
Pizarro. Santa Engracia, 3. Madrid. (9) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, d»-«-
de siete pesetas. Mayor, 9. <20) 
P E N S I O N a persona honorable. Fardiñas, 
S, entresuelo izquierda. (T) 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción todas habitaciones, desde 7, 8, 9 pe-
setas, balcones Puerta del Sol. Entrada: 
Correo, 2, principal. (V) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des. 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (1C) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía. 2. 
(4) 
P E N S I O N Halcón. Confortabilísima, des-
de ocho pesetas. Barquillo, 12. (3) 
ECONOMICA, matrimonio, dos, tres ami-
gos. Princesa, 68, segundo. '5; 
P E N S I O N Valparaíso. Viajeros, estables, 
ascensor, baño, teléfono, aguas corrien-
tes. Arenal, 24, segundo izquierda. (2) 
H O T E L Niza. Completa, 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
H A B I T A C I O N hermosa casa honorable, 
confort, comida esmerada. Doctor Cas-
telo, 12, entresuelo derecha. (3) 
P A R T I C U L A R , estables, económico, todo 
nuevo Fernando «1 Católico, 58, tercero 
izquierda. (T) 
P E N S I O N Ibérica. Cinco pesetas, buenas 
habitaciones. Preciados. 29, segundo. (2) 
SEÑORA cede única habitación, baño. Por-
lier, 67. Aínsua. (T) 
P E N S I O N Barquillo. Hospedaje completo 
desde 6 pesetas. Barquillo, 15, primero. 
(T) 
MATRIMONIO, amigos, aguas corrientes, 
ducha. Serrano, 8, segundo izquierda. (T) 
M A R I N E D A . Lujosa habitación, dos esta-
bles, excelente comida. Carrera San Je-
rónimo, 36, esquina Santa Catalina. (3) 
E S P L E N D I D A habitación, todo confort, 
dos caballeros, sin. Génova, 15. (T) 
A L Q U I L O alcoba, gabinete, confort, con, 
sin. Alberto Bosch. 12, tercero izquierda. 
(T) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, desamuebla-
das, baño, teléfono, cocina. Fox. Ayala, 
78. (16) 
E S T A B L E S , habitaciones interiores, cua-
tro pesetas, exteriores, 4,50 y 5,00, tres 
platos, uno carne, postre, baño, teléfo-
no. Arríeta, 8, entresuelo Izquierda. (2) 
P E N S I O N todo confort, excelente comida 
especial para estables. Dato, 20, princi-
pal derecha. (3) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, ca-
ballero, único. Goya-Alcalá. 60392. (5) 
P A R T I C U L A R , habitación confort, sol, te-
léfono, matrimonio, amigos, con, sin, fa-
milia honorable. Alcalá, 38, tercero. (5) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana, precios económicos, teléfono. 
Huertas, 3. (A) 
P E N S I O N Rodríguez. Avenida Peñalver, 
14. Gran confort, precios especiales ÍSL-
millas estables. (T) 
H A B I T A C I O N , con, sin, a matrimonio o 
señora, todo confort, ibiza, 13. (V) 
S E S O R A honorable ofrece pensión confort, 
matrimonio, caballeros. Gómez Baquero, 
13, tercero izquierda (Gran Vía) . (9) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
P R O X I M O glorieta Bilbao, bellísima, exte-
rior, con pensión completa, comida sa-
nísima, teléfono, ascensor, todo confort, 
casa nueva, sitio espléndido. Manuel Cor-
tina, 5, segundo centro. C2) 
M E J O R pensión Madrid, diez pesetas. Prín . 
cipe, 15. (2) 
H A B I T A C I O N todo lujo, confort, con, 11; 
sin, 6. Alcalá, 82 (Metro Vergara). (5) 
E N reducida familia cede habitación con-
fort. 32447. (V) 
H A B I T A C I O N a señora formal. Pizarro. 
24, principal izquierda. (V) 
S E S O R A S , señoritas, pensión completa, 
económica, confort. Teléfono 47326. (8) 
F A M I L I A admitiría uno, dos amigos, al-
coba, gabinete, completa 5 pesetas. León, 
11, principal. (3) 
N U E V A pensión, casa seria, limpieza, so-
leada, confort. Plaza Santa Bárbara. 4, 
primero derecha. (A) 
DOS Amigos desean hospedaje conforta-
ble cerca Sol, familia honorable. Telé-
fono 74708. (T) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones, particulares. Centro Hospedajes. 
Príncipe, 4. (3) 
G R A T U I T A M E N T E facilito casas partiou-
lares. Carmen, 5. Preciados, 10. (5) 
P E N S I O N Coruña. Confortables habitacio-
nes, dos amigos, calefacción. Infantas, 
26, principal. UO.» 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. ( f ) 
"HOGAR Americano". Residencia Híspa-
no-Americana de señoritas. Confort, eco-
nomía. Ayala, 112. 51998. (V) 
P E N S I O N Filo. Selecta, confortable, eco-
nómica. Plaza Santa Ana, contigua Si-
meón. 
I N G E N I E R O estable, mejores referencias, 
desea vivir, confortable, en buena cas», 
particular, centro. Escribid: Ingeniero. 
Montera, 10. Gisbert. 
MATRIMONIO sin hijos alquila habita-
ción. Vallehermoso, 21. (3) 
C E D E S E bonita habitación, baño, econó-
mica, a caballero formal. Quiñonea, Ib, 
bajo C. <8) 
F A L C O N Casa seria, familias estables, 
precios " especiales. Santa Engracia, 5. 
1 (8) 
E S T U D I A N T E S , empleados: dos, sin, exte-
rior, 35. Madera, 9 moderno, principa! 
derecha. 
E S T A B L E S , desde 7,50; aguas corrientes, 
esmerada comida. Conde Peñalver, 14, 
principal izquierda. í2) 
C E D O habitación exterior, interior, caba-
llero formal, preferible empleado, esta-
ble, sin. Paloma, 69, primero derecha. (8) 
A L E M A N desea habitación, todo confort, 
con o sin, preferible familia francesa. 
Ofertas con precios: Alcalá. 2. Continen-
tal. («' 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. 12» 
CINCO pesetas, pensión completa, baño, 
teléfono, ropa limpia incluida, habitacio-
nes exteriores. Plaza Progreso, 14, aegun 
do izquierda. (7) 
S E S O R A pensionista desea habitación eco-
nómica, señora sola. Dolores. Montera. 
15. Anuncios. (16) 
S P L E N D I D , pensión selecta, teléfono en 
todas las habitaciones, desde diez pese-
tas. Peñalver, 8. (16) 
V I U D A honorable cede habitación sañora, 
caballero. Dagasca, 123, primera izquier-
da. (T) 
P E N S I O N Escobar. Calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
F A M I L Y Pensión Mary. L a mejor da Ma-
drid. Príncipe Vergara, 30. (T) 
P E N S I O N , dos amigos, muebles nuevos. 
Paseo Prado, 44, segundo izquierda. (T) 
G A B I N E T E espléndido, confort, familia, 
amigos. Alberto Aguilera, 34. Moya. (3) 
L A Perla Gallega. Desde siete pesetas. Ma-
yor, 14, principal derecha. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén. 
tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4-
Concepción Arenal, 3. (2) 
P A R T I C U L A R , espléndida habitacióa exte-
rior, confort, con pensión, muy céntrico-
Teléfono 28784: (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros,' próximo Sol, 
Gran Vía, teléfono. Carmen, 3). (20) 
P A R T I C U L A R alquila lujosa habitación 
estable. Teléfono 61441. (T) 
E S T A B L E S , desde 6,25; sucursal, 5,75. Pen. 
sión. Edificio, instalación, nuevos, cale-
facción central. "Baltymore"- Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (3) 
E X T R A N J E R A ofrece soleadas habitacio-
nes, máximo confort. Metro puerta, ex-
tensiva vista. Pedir: Miss New, profe-
sora inglés. Torrijos. 39. (V) 
feESORA viuda, tres de familia, desea es-
table. Teléfono 47505. (V) 
A L Q U I L A S E habitación soleada, seriedad. 
Duque de Sexto. 14. cuarto izquierda. 
( E ) 
MATRIMONIO necesita uno. dos. estables. 
Corredera Baja, 7, tercero. (V) 
MATRIMONIOS, amigos, pensión comple-
ta, baratísima, calefacción, ascensor, du-
cha, baño, teléfono. Conde Xiquena, 13, 
principal derecha. ' ( E ) 
F A M I L I A francesa cede habitación, gabi-
nete soleado, dormir sólo Castelló, 40. 
(V) 
F A M I L I A católica admitirla estable, cinco 
pesetas, céntrico, todo confort. Teléfo-
no 23516. (A) 
P E N S I O N Principe Vergara. Distinguida, 
gran confort, de 7,50 a 9 pesetas pensión. 
(V) 
B O N I T A habitación, todo confort. Goya, 
40, cuarto D. (V) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía, española". Uuilón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, averías del automóvil nv.dcrno. L i -
brería Suárez. Preciados, 46. <G) 
G O B I K R N O de Dios. Pan, casa, escuela. 
Reglamentistas Católicos, 0,20. (V) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal segunda, plaza 
Atilano Casado, 5. Alcalá Henares. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme. 
rada, esmaltándolas a fuego, abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. P. Galdós, 9. (T) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir 
de todas las marcas. Los mejores talleres 
con mecánicos muy expertos. Royal Trust 
Mecanográfico, S. A. E . Avenida Peña!, 
ver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 
y 21109. (T) 
MODISTAS 
S A A V E D R A , acreditada modista, precios 
moderados. Villa, 2. Teléfono 22280. E n -
víos provincias. (V) 
MODISTA domicilio, sabiendo sastra, blan. 
co, peletera. Telefono 18473. (4) 
L Y N A . Modas, trajes noche, telas inme-
jorables, desde 100 pesetas, confección es-
merada, admito géneros. Padilla, 52, pri-
mero. Teléfono 62934. (C) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Camas buenas, bonitas, baratas. 
Crom. Valverde, 7. (10) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desengaño, 
20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torrijos, 2. (23) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnáu, proveedor clero. Plaza 
Matute, 4. Conde Romanones, 3. (V) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.796, por "Mejoras en la fa-
bricación del amoniaco, según el proce-
dimiento por contacto". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 2(i. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.868, por "Un procedimiento 
para fabricar cuerpos aislantes para ele-
mentos electrolíticos". Vizcarelza. Agen, 
cía Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.104, por "Una máquina de 
coser con punto de cadena o ca í /ne ta" . 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.825, por "Un electrolizador, 
especialmente para la electrólisis del agua 
a presión". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 29. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 104.978, por "Mejoras en las pa-
rrillas para los hornos destructores de 
residuos o basuras (incineradores)". Viz-
carelza. Agencia Patente?- Barquillo, 26. 
(3' 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Usta. 58. Sucursal: San Bernardo, 68. 
(V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos. Hipotecas, 
casitas, valores, testamentarías , pensio-
nistas, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocación capitales. 
Hortaleza, 15. (4) 
D I N E R O sobre fincas, créditos, testamen-
tarías. Mariana Pineda, 8. ( E ) 
F A C I L I T A M O S préstamos a comerciantes 
en 24 horas, buenas condicionen Artea-
ga. Hortaleza, 15. (4) 
PEQUEÑAS cantidades empleados solven-
cia. Neira. Pi Margall, 9, continental. (V) 
N E C E S I T A S E urgente pequeño capital, nc-
gocio lucrativo. Carretas. 3, primero. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
Hl'.l 'AKAMO^ toda clase aparatos radio 
rápida y económicamente. Garantizamos 
trabajo. Radiorrepa. Plaza San Miguel, 
7. Teléfono 25545. (3) 
R A D I O , cine, reparaciones dirigidas it'-
genieros; presupuestos gratis. Fernán, 
do VI , 17. 54411. («!) 
R E S T A U R A N T E S 
R K S T A U R A N T - I d e a l . Cocina fina, confort, 
un comedor reservado señoras (calefac-
ción), carta, cubierto, abonos (baratísi-
mos. Barbieri, 3, bajo. (T) 
M E N U "Ideal" íhoy domingo). Paella, ca-
llos, bacalao vizcaína, besugo, croquetas 
especiales. Teléfono 22165. (T) 
S A S T R E R I A S 
H E C H U R A de traje 40 pesetas. Arrieta. 
9 (sastrería). (V) 
P A T E N T E S ' O F R E C E S E Para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos in-
formes. Santiago Fernández. Paseo San 
Vicente, número 40. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
; ; SES'ORAS !! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
F A M I L I A extranjera necesita cocinera y 
doncella. Carmen, 39. (24) 
B U E N sueldo trabajándome (localidades 
provincias). Acompaño referencias per-
sonas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
(6) 
SEÑORITAS muy competentes, activas, 
para agentes de seguros necesita im-
portante compañía. Escribid: señor Pa-
chín. Alcalá, 2, continental. (T) 
F A C I L I T A M O S empleo, negocio o partici-
pación para pequeño capital. Monreal. Sa. 
lud, 14. CN) 
F A C I L I T A M O S préstamos a comerciantes 
en 24 horas, buenas condiciones. Artea-
ga. Hortaleza, 15. ' U) 
COLOCAMOS servidumbre, dependencia, 
empleados. Hortaleza, 15, agencia. (4) 
N K C E S I T O para colegio maestro prime-
ra enseñanza. Escribid referencias, edad, 
condiciones: Señor Roma. Alcalá, -. 
Continental. (2) 
S O L V E N T E , conociendo plaza, introduciría 
nueva marca chocolates, demás simila-
res. Exclusiva. Escribid: José Gómez. Pe. 
layo, 8. (T) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada 57269. 
(23) 
SEÑORA católica se ofrece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: Paseo San Vicente, 40, segun-
do derecha. (T) 
C E N T R O Sagrado Corazón de Jesús ofre-
ce servidumbre informada. Teléf. 26714. 
(24) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
niñeras, informadas. Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E joven católico, ayuda cáma-
ra, cosa análoga, buenos informes. Pa-
cífico, 64, principal. (T) 
O F R E C E S E ama cría, joven. Espada, 12 
(portería). (7) 
MATRIMONIO culto ofrécese para porte-
ría, buenísimos informes. Razón: Alma-
gro, 30. (T) 
V I A J A N D O toda España con artículo pro-
pio aceptaría algún otro a la ¿omisión, 
bien para alguna provincia o en general. 
Escvibid: C. C. Apartado 230. Madrid. 
(8) 
U l ' K H E S E cocinera, doncella, señorita es. 
pañola, para niños. Centro Católico. 
Eduardo Dato, 25. , Teléfono 26200. (T> 
O F R E C E S E persona honorable con garan-
tía para encargado o similar. Eleuteno 
García. Cabestreros, 5. (16! 
O F R E C E S E electricista peseta hora, tra-
bajo esmerado. Teléfono 59508. (3) 
C A B A L L E R O muy católico, joven, activo, 
buena familia, solvente y con todas ga-
rantías ofrécese administrador familia ho-
norable. Escribid: D E B A T E 59.650. (T) 
P A R A hotel, restaurante o particular, jefa 
de cocina, repostera, joven, excelentes 
certificados. Teléfono 74943. (T) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente toda clase 
servidumbre informada. Teléfono 41043. 
(T) 
A C T I V O caballero cruzado, vasta cultura, 
educadísimo, retirado, cincuenta años, 
gran práctica administrar, inmejorables 
referencias, ofrécese para preceptor, se-
cretario o administración, cualquier si-
tio España. Escribid: D E B A T E , 59.40o. 
(T) 
I N S T I T U T R I Z alemana. Francés , inglés, 
español, Madrid, provincias. Puebla, 18, 
portería. (10> 
O F R E C E S E señorita acompañar niños, 
limpieza oficina, cosa análoga. Olivar, 4. 
Señorita Azucena, (3) 
T R A S P A S O S 
P E R F U M E R I A , instalación moderna, exce-
lentes condiciones, urge traspaso por 
ausencia. Razón: teléfono 40424. De 2 a 
4. (3) 
L U J O S A pensión mejor sitio Gran Vía. por 
enfermedad. Salud, 21. (4) 
U R G E traspasar lechería, bien puesta, si-
tio céntrico. Teléfono 40371 . (A) 
A R T E A G A ; Si desea traspasar, adquirir 
establecimiento o negocios, visítenos. Ra-
pidez, economía. Hortaleza, 15. (4) 
SOCIO disponga local propio o garantía 
se precisa para industria gran rendimien-
to, producto derivado del café, única en 
la localidad. Informes: Palafox. 9. se-
gundo izquierda, González. (V) 
T I E N D A con vivienda, facilidader. pago. 
Corredera Baja, 19. (V) 
V A R I O S 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) j 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-! 
dos. Calle Colón. 2. (16) 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas. 21. (3) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Prínci-
pe. 22. fábric?. Especialidad encargos. 
(3) 
MUDANZAS Tubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 ki-
lómetro. 54135. (5) 
MUDANZAS en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
MUDANZAS desde 12 pesetas. Traslados 
provincias, 0.50 kilómetro. Teléf. 57268-
(V) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica a do-
micilio. Teléfono 15574. (10; 1 
R E V O L U C I O N culinaria. Servicio comida 
a domicilio, confeccionado con produc-
tos de Granja El isa (Ciudad Lineal). Te-
léfono 61313. Cubiertos, 1,25, 2. 3 pese-
tas sin recargo. (7) 
•JOVEN católico, 31 años, sin familia, lle-| 
gado París, aceptaría de persona cató-
lica cualquier empleo o misión, situación 
precaria. Emilio Ruiz. Lis ta Correos. (3) 
P K L U Q U E R A domicilio. Marcel, 1,50; agua 
secadas, 2. 71144. (A) 
P E L E T E R A económica reforma, confec 
ción teñido. Bretón Herreros, 9. (V) 
P A R A empapelar habitaciones, Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (5) 
P I N T O R E S católicos especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
26629. <4) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va. 
liosas conexiones internacionales conce. 
de créditos a largo plazo, estudia y fi-
nanza toda clase de negocios o eropre-
sas y en general se ocupa de toda acti-
vidad comercial y financiera seria. C * 
rrera San Jerónimo, 26, principal, (3) 
R E U M A T I C O S . Curación rápida, sin me-
dicinas, sistema "Health". Instvucciones 
envío una peseta. Concesionario M. To-
ledo. Apartado 684. Madrid. (3) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo. 
¡ limpio, tiño. Valverde. 11. (5) 
C O P I A S y circulares hágalas siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
yal Trust Mecanográfico. S. A. E . Ave 
iiida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfono» 
21100, 21108 y 21109. CTj 
A L Q U I L O pianos para estudio, bailes, con-
ciertos. Salud, 10. Lada. (2) 
PINTO habitaciones desde 5 pesetas, res-
pondo trabajo. 40938. (5) 
E N F E R M E R A masajista, garantiza _dcs-1 
aparición arrugas señoras. Teléfono 27240. 
" (4)j 
VENTAÍ 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitajj 
finas y de imitación. Montera, 7. P 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicij 
nes permanentes. Galerías Ferreres. Ecl-
garay, 25. m 
L O T E S vencidos, buenos muebles,, veno 
Constantino Rodríguez, 14. Guardarpj 
bles. 
PIANOS baratísimos, plazos, reparacioneíl 
afinaciones Puebla, 4. Muñoz. Telefone 
20328. (10,1 
L A Casa de las Colonias. Gran perfumería 
y droguería. Puebla, 1, esquina Barcol 
edificio religiosas Mercedarias. (3j 
PIANOS alquiler perfectas condicione^ 
desde 10 pesetas. Casa Corredera. Va" 
verde, 20. 
A U T O P I A N O americano, seminuevo, 
rantizado, 50 rollos 1.300 pesetas. Cs 
Corredera. Valverde, 20. 
POR exceso de existencias liquido 40 oí 
nos todas marcas, cualquier precio. Ci 
sa Corredera. Valverde 20. (3) 
P A R T I C U L A R vendo muebles. Eacosural 
53, entresuelo izquierda. Teléfono 43232. 
(7) 
"LOS del Rastro" liquidan cualquier precio 
la juguetería Rag Dolí. Toda instalación-
Traspaso local. Preciados, 50. (2í 
V E N D O magnifico mantón Manila, bara-
to. Alcántara, 50 duplicado. (2) 
A'ENDO piano alemán baratísimo. Telefo-
no 36885. ( (') 
C A C H O R R O S Pomerania, miniatura, ne-
gros, muy finos. Teléfono 57069. (3) 
D E ocasión vendo dos mantones Manila 
nuevos. Teléfono 28918. (2) 
C O L E G I O véndese su mobiliario modei-
no, muy barato. Razón : Modesto Laf uen-1 
te, 5, principal 3. VAt 
M A G N I F I C O radio, cinco lámparas, bara-
tísimo. Ríos Rosas, 16, principal izquier^i 
da. . CT 
A L C U B I L L A , Jurídica, Scaevola e inl^ 
dad de obras a precios de verdadera) 
sión. " E l Libro Barato". San Bern/ 
31. Teléfono 14510. 
; ; A G U A , agua!! Grupos elevadorefjj 
últimos pisos, económicos. Móstoh 
bestreros, 5. 
SOFACAMA transforma comedor, 
cho, en alcoba. Torrijos, 2. 
PIANOS, autopíanos, armóniums. G] 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. 
M O T O R E S Diesel y gas pobre. 
M O T O R E S Diesel y gas pobre. 
M O T O R E S Diesel y gas pobre, cln, ot 
Atlas, Layetana, 54. Barcelona. 
MOTO-triciclo, marca "Tempo', buen P* 
tado se vende barato. Dirigirse horal 
oficina al 44207. (TJ 
P E R D I Z macho toda prueba. Mendizábai 
21. 
E L Relámpago dará a sus suelos un ij 
lio distinguido e inalterable. Venta 
guerías. Depósi to: Droguería Moreno, 
yor, 25. J 
P I A N O L A piano, magnífico, verdadera 
ga. Fuencarral, 43. Hazen. 
PIANOS colines Bechstein, RonisclJ 
veau, Hofmann, Howard. ExJ 
Fuencarral, 43. Hazen. 
C I N T A S para todas las marcas 
quinas de escribir. Las mejoij 
sión nítida, gran duración, 
bón. Accesorios en general. Rd 
Mecanográfico, S. A. E . Aveni 
ver, 14, entresuelos. Teléfonos J 
y 21109. 
K S X E K A S , tapices, limpiabarros 
mo. Hortaleza, 76, esquina Gr< 
léfono 14224. 
C A C H O R R O S foxterriers, pelo d i | 
coquer, fox pelo liso, pointer, 
ras razas. Luchana, 8, pajare 
R A D I O universal, 125 pesetas. V; 
so, 32, entresuelo centro. 
FORZOSA marcha, deshago pise 
casi nuevos, radio, buen mantc 
Avenida Pablo Iglesias, 4, 
49661. 
E S T O S A N U N ( 
S E R E C I B E N E ] 
Librería Fe, Puerta del Sol, 
Quiosco Sánchez Herrero, ciCÍ 
ralá, entre Barquillo y l^Iinikj 
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalál frfl 
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, fre^te^ 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquim 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bill 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la IgleS 
Quiosco de la glorieta de Queyej 
Quiosco de la glorieta de San 
nardo, esquina a Carranza, 
Quiosco de la calle de Ferraz. i 
quina a Marqués de UrquijoJ 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 7 ) 
/ » p e s a s 
¿ g T O P O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
De pie junto a la puerta de la empalizada 
que cercaba la Rosaleda, Paquita los miraba 
acercarse. Las facciones de su rostro, con-
traidas en un principio, se distendieron en se-
guida y el semblante de la joven perdió la 
dureza y la adustez que había adquirido mo-
mentáneamente para recobrar la serenidad que 
le era habitual. E r a muy de pura raza la san-
gre que corría por sus venas para que se de-
jara humillar- Tenia un corazón que podría y 
sabría darse a quien lo mereciera, pero que no 
se ofrecerla nunca a quien vacilara en tomarlo. 
Los coqueteos a que Mina se entregaba! 
mientras avanzaba emparejada con Hugo, que 
parecía satisfecho y halagado de la compañía, 
diéronle de pronto a Paquita la explicación de 
la actitud un poco arisca en que el joven se 
habla mantenido respecto de ella desde su re-
preso de París. Y se asombró no poco al adver-
tir que todo lo que experimentaba como con-
íprnpncia. del descubrimiento que acababa de 
hacer era un ligero temblor al que contri-
buía la sorpresa mucho más que la emoción. 
Y cuando Hugo de Esperoux estuvo lo bastan-
te cerca para distinguir netamente a la seño-
rita de Champlaise, fué un rostro risueño, de 
expresión apacible y jovial lo que contempló 
en vez de la ñsonomía cejijunta y huraña que 
su rencor de enamorado mal correspondido 
esperaba. Como consecuencia de ello, mientras 
Hugo se sentía desconcertado, Paquita, dueña 
de sí misma, en plena posesión de sus ner-
vios, abrió la puerta de la empalizada para 
dejar paso franco a los que llegaban, y saludó 
con la más exquisita amabilidad a la joven vi-
sitante, a la que el marqués la presentó di-
ciendo: 
—Aquí tienen ustedes a mi nieta Paquita... 
Podría hacer su elogio añadiendo que es el 
báculo del abuelo, demasiado viejo ya, pero 
preñero omitirlo para no herir su modestia... 
«Paquita de Champlaise—se dijo la baro-
nesa—he aquí una joven, muy linda en ver-
dad, de la que no se me había hablado nun-
ca. Bien, probablemente es aquí donde se alza 
el obstáculo...> 
Durante el curso de la visita, que se pro-
longó largo rato, siguiendo la costumbre de 
¡as gentes eminentemente hospitalarias que 
viven en el campo, la baronesa de Cholter pu-
do tranquilizarse al comprobar por sí misma 
la fragilidad del «obstáculo». Despechado por 
la indiferencia que le demostraba Paquita, no 
menos que por la actitud ligeramente malicio-
sa adoptada por Elena y por su madre, Hugo 
se consagró decididamente a Mina, a quien 
colmó de atenciones. Ni aun siendo novio ofi-
cial, prometido de la baronesita, habría podi-
do mostrarse más asiduo y galante. 
Cuando las visitr.ntos se ausentaron, después 
de una .:<-,•-•-, .ii.in en la que supieron poner los 
más cálidos acentos de gratitud, los morado-
i. 
res de la «Rosaleda» tenían una convicción 
tan profunda como compartida por todos: la 
de que no pasaría mucho tiempo sin que la se. 
ñora de Esperoux tuviese en «El Bosque» la 
compañía de una nuera. 
E l anciano marqués de Champlaise creyó-
se obligado a acompañar a las Cholter hasta 
la puerta de la empalizada, donde se despidió 
de ellas por última vez. Cuando entró de nue-
vo, cumplidos sus deberes de amo de casa, en 
el salonclto donde tía Matilde parecía absor-
berse en el repasado de la ropa blanca, míen-
tras que Olimpia medía la estancia a grandes 
zancadas, como una leona enjaulada, y Paqui-
ta entretenía a las gemelas cortándoles unos 
trajes para que vistieran a sus muñecas, to-
dos los ojos se clavaron en él formulando la 
misma muda Interrogación. 
Sino que el interrogado, luego de dejar su 
sombrero encima de un mueble, exclamó por 
toda respuesta y como si quisiera adelantarse 
a evitar nuevas curiosidades: 
—No sé nada... No entiendo una palabra.-. 
—Yo sí sé—dijo la condesa Olimpia—porque 
la cosa no puede estar más clara; ese idiota 
de Hugo se ha dejado coger en el lazo; ha caí-
do como un tonto en la trampa que le habían 
preparado. 
Tía Matilde miró llena de sobresalto a 
Paquita, que correspondió con una sonrisa; 
pero las mejillas de Elena se tlñeron de 
carmín. 
Olimpia prosiguió: 
—No se necesita ser muy perspicaz para 
convencerse de que la madre es una baronesa 
de pacotilla y de que su hija representa, no 
niego que con bastante perfección, el papel de 
ingenua, que es el que le ha correspondido 
en el reparto de la comedieta que juegan. 
—¡Hija! ¡Olimpia!—intervino con acento se-
vero el marqués—. Creo que juzgas muy te-
merariamente, y eso no está bien. 
Pero la irascible Olimpia, lejos de dejarse 
convencer, insistió: 
—¡Bah! No me remuerde la conciencia. Per-
mítame usted, papá, que le diga que no cono-
ce las costumbres de París; y a tí—añadió 
volviéndose hacia su cuñada—te son Igual-
mente desconocidas. 
Tía Matilde hizo un expresivo gesto para 
afirmar su absoluta ignorancia no ya de las 
costumbres sino de cuanto se refería a la vi-
da de París, ignorancia de la que, por otra 
parte, se enorgullecía. 
—Pues bien—declaró la condesa Olimpia con 
autoridad—para mi, en cambio, no tienen se-
cretos ni París ni los parisienses, sobre todo 
las mujeres; me sé de memoria a todos esos 
tipos que viven explotando una supuesta no-
bleza y en cuanto vi a la tal baronesa de 
Cholter la juzgué. ¡Ea!, os digo, en la seguri-
dad de que ni me equivoco ni las calumnio, 
que la madre y la hija no pasan de ser unas 
aventureras. 
—Debíamos advertir a Hugo—declaró Ele-
na—; tal vez estamos obligados a hacerlo. 
Paquita acogió la opinión de su prima con 
una mirada en la que habla no poco de mali-
cia burlona, 
—¿Porqué?—respondió con viveza—. No 
acierto a comprender como puede justificarse 
ese pretendido deber. Hugo es libre de casarse 
con quien le plazca. E s un derecho que no se 
le puede discutir, que yo le reconozco plena-
mente. 
—:¡Ah!—exclamó Elena—; yo creía... 
—Pues no creas nada—dijo Paquita casi 
en voz baja, inclinándose al oído de su pa-
riente. 
L a condesa Olimpia, que no habia perdido! 
un solo detalle de la escena, intervino en to-| En Mina Cholter estaba indudablemi 
no conciliador: causa, ahora lo comprendía con mí 
—Comparto la opinión de Elena y con un]claridad, de que su hijo no hubiera] 
egoísmo explicable me fijo antes que nada en nada por reconquistar cerca de Paqn 
nuestra propia tranquilidad... L a vecindad Champlaise el puesto abandonado por 
de las Cholter habría de sernos muy poco^ués de Eyguevives. Su perspicacia f| 
grata. le habia permitido advertir enseguida] 
—Creo que vas muy allá en tus juicios— do pesar orgullosamente disimulado' 
observó el marqués de Champlaise con apa- joven experimentó al comprobar las 
cibilidad—. Hugo de Esperoux se ha limitado nes de que Hugo hacía objeto a Minj 
a hacernos la presentación de dos señoras de i visto a su hijo muy enamorado de 
París, amigas suyas, pero no la de su prome-j nieta del marqués, sabia que el cari 
tida y la de su futura suegra. Además, no es- dolente y apático, ligero también de 
tá probado, ni mucho menos, que esas damas era propicio al rencor y se asombrabJ 
sean... de la clase que tú supones. 
—Cierto, no se sabe—apoyó Indulgente Ma-
tilde de Champlaise. 
la entereza con que rehuía la suerte 
naba por ofrecérsele de nuevo. 
Todo lo comprendía ya, puesto que 
había aclarado lo suficiente para qu< 
diera caber error en la apreciaclór 
hechos... Hugo amaba a Mina, con la] 
taba decidido a casarse, para lo que, L a baronesa y su hija abandonaron al día 
'siguiente el castillo de E l Bosque», después nos pensado, tal vez en plazo muy 
'de haber deslumhrado al sencillo vecindario de ¡diría oficialmente la mano de la jove 
Champlaise con el lujo de su automóvil, de una 
de las mejores marcas, y con la prestancia: de Cholter? La baronesa, tan charl 
de su enlevltado chófer, con gran contrariedad 1 mo prolija, habla hablado de todo d̂  
por parte de la señora de Esperoux, temerosa!veinticuatro horas que había permí 
de que la presencia en «El Bosque» de unas! < E l Bosque», de todo, excepto de e| 
desconocidas, excesivamente llamativas, re-1y de su hija, 
dundara en perjuicio de la consideración social — E n realidad, ignoro quien es y 
de que ella gozaba. poco, de que familia viene... —muij 
Aunque de una manera más vaga, sentía señora de Esperoux. 
otra inquietud también, la que le producía el,1 «No sabemos nada de ellas». Esta' 
giro que podían tomar las cosas, y si bien no]petída lo mismo en «El Bosque» que 
encontraba nada serio que decir contra el mo-! bollón do caza, perseguía a las vií 
do de vestir, un tanto atrevido, de la baronc-í Al salir de Champlaise, el «auj 
sita, y contra sus ademanes algo más desen^conducía habia caminado durante al 
vueltos de lo que fuera de desear, tenía que,1 tantos bordeando un muro do e l 
confesarse que no 1c agradaba como nuera, cuya construcción, muy antigua, d| 
que no era la mujer que le habría dado como| 
esposa a Hugo. 1 (Confl 
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La actitud alemana inquieta en Londres y en París 
SE HABLA DE UNA GESTION ANGLOFRANCOBELGA ACERCA 
DE L A ZONA DESMILITARIZADA DEL RHIN 
muMSPODEPmy 
• 0 ^ ñ I S i , 2u ~ Oficialmente, el Quai rante varios años han estado alquilados .divergencias que existen entre Austria uan nombrados doctores "hO-
yrsay, na hecho hoy una enérgica d^-'a la población civil, han sido evacuados'y Yugoslavia en la cuestión de la res- ' ^ 
testaV- Pa(;to francosoviético, en con- y reparados, quedando dispuestos para tauración no han sufrido modificación 
lalema 0n h S reit:eradas acusaciones alojar a las tropas. ¡alguna. En cuanto a la actitud poco cla-
UatiblJ135 ^u^dlcho Pacto no 63 coi) -¡ Se cree que Alemania sólo espera un ra, y que se presta a tantas interpre-
I ' con el Tratado de Locarno. El pretexto pára anunciar la remilitariza- taciones del Gobierno aust r íaco en cuan-
. , , , Prensa francesa refieja la ción de Rhenania y el Sarre. to a los planes checofranceses, se pien-
piaieaaa que se siente en Francia antel sa aquí que se dilucidará en la próxima 
wP0 , a-d de qué Alernania no res- Se habla de una gestión visita de los señores Schuschnigg y Ber-
ijeie las clausulas ¿obre la zona des- ger-Waldenegg a Budapest. E l vicecan-
•ui tar izada del Rhin. PARIS, 22. — Mme. Tabouis dice en'ciner, principe Starhemberg, vendrá 
• i^a impresión gQheral que se tiene en/ 'L'Ouvre": "Según informaciones pro- ' t ambién a Hungria, donde pasa rá aleu-
• u í b es que la 
nons causa" de la Univer-
sidad de Praga 
PARIS, 22—Después de un almuer-
zo de honor en la Legación de Checos-
lovaquia, se ha verificado esta tarde 
la entrega solemne a los cardenales 
Verdier—arzobispo de Paris—y Baudri-
llart—rector de la Universidad Cató-
lica—, de sendos tí tulos de doctor «bo-
nos días antes del viaje de los otros mi- noris causa» de la Universidad de Pra-e l repentina y violenta cedentes de las grandes capitales. H i t 
°HÍCÍÓn ^lema'na al Pact0 A n c o s o - ¡ l e r ha celebrado hace varios días en ¡ n i t r o s . Iga En el salón de actos del Instituto 
tico está n>otivada por el hecho de Postdam la conferencia de generales j Por otra parte, la cuestión danubiana catól ico bellamente adornado, no ca-
K Alemania1 tiene el propósito de u t i - que se reúne dos veces al año. Ha sido,no podía ser solucionda sin la partici- bía más público- entre él, la aristocra-
» r j a cony una excusa para llevar tro- examinada la cuestión de la zona des- pación de Alemania, el mayor de los Es-¡cia intelectual de la Francia contem-
W a la zona desmüitar izada del Rhin. militarizada rhenana y el temor exis- tados de la Europa central y el princí- poránea Presidió el nuncio de Su San-
io/menos, intimidar para lograr tente al otro lado del Rhin de hallarse pal comprador de los productos agríco- tidad el ministro de Checoslovaquia. 
Nueva transfusión al 
conde de Covadonga 
E L ESTADO D E L E N F E R M O NO E S 
ALARMANTE 
-w / f i ^a j a diplomática. -ante una gestión concertada franco-
5/ Gobierno no acepta la tesis ale- anglobelga es saludable, ya que segu-
"ina en ninguna de sus particularida- ramente impedirá a Alemania obrar de 
ya que la ratificación del Pacto cualquier manera antes del verano pró-
incosoviético no podrá servir de excu- ximo en la zona desmilitarizada", 
para que Alemania adopte cualquier | La articulista declara a continuación 
^terminación e j la zona desmilitar.- que las grandes ciudades alemanas de-
a del Rhin. 'sean la desmilitarización de la zona, 
t i portavoz ha señalado que las cláu- ya que tendrían interesantes beneficios 
p del Pacto proveen mutua ayuda gracias a la presencia de tropas acuar-
lente en el caso de una agresión teladas que colaborarían en su prospe-
jrovocada por parte de Alemania y ridad. 
kués de haberse seguido el procedí- Termina diciendo: "En los círculos 
^nto normal en la Sociedad de Nació- internacionales de Berlín se tiene la 
js. Ha añadido que en el comunicado impresión de que la situación no se 
tcilitado por la Agencia Oficial Ale- a g r a v a r á inmediatamente, sino que se 
Pana de noticias, se hacía referencia a l i da rá tiempo al tiempo y que todavía 
[discurso pronunciado en la Cámara porlpUede esperarse ver a Alemania dejar-
IHerriot. Esto dijo, no tenía que ver con se arrastrar a un gran acuerdo europeo 
[el Gobierno y era simplemente una cues-'^aiquigi-a;^ 
Itión entre la Agencia Alemana y He-
Ir iot . 
La Policía francesa, obedeciendo ór-
lenes del ministro de Relaciones Exte-
riores, se ha incautado del suplemento 
literario del diario de la m a ñ a n a «Le 
El presidente checo 
en Belgrado 
" \ " 
BELGRADO, 22.—A las nueve de la 
Journal». Esta medida obedece a quejas m a ñ a n a ha iiegacio a esta capital el 
formuladas por la Embajada de Alema-¡ presiciente del consejo checoslovaco, 
señor Millán Hodza. Fué recibido por ia en París , contra la publicación de 
serie de art ículos sobre cuestiones 
lorosas, en los cuales, según las acu-
ciones, figura Hítler .—United Press. 
el señor Stoyadinovich y numerosas per. 
sonalidades. 
Las primeras declaraciones del señor 
L a opinión de Londres Hodza han sido: «Tengo la impresión 
de encontrarme entre mi familia», pa-
labras que pronunció esta m a ñ a n a en 
lengua servocroata al llegar a la es-
tación, a las nueve de la mañana . 
Una enorme muchedumbre aclamó al 
señor Hodza. 
El señor Hodza ha realizado hoy va-
rias visitas. Después de firmar en el 
libro de visitas de la oficina del Gran 
Mariscal, fué a ver al señor Stoyadino-
vich, presidente del Consejo, y al señor 
Koroche, ministro del Interior. , 
Luego estuvo en Dedinje, en donde 
fué recibido en audiencia por el prin-
cipe regente Pablo, con quien almorzó. 
Por la tarde v.sitó al ministro de 
la Guerra y fué recibido en audiencia 
por la reina madre. ITás tarde visitó 
a los miembros del Consejo de Regen-
cia, señores Stankovitch y Petrovitch, 
y. por último, se entrevistó otra vez con 
el señor Stoyadinovitch. 
El señor Hodza permanecerá tres días 
en Yugoeslavia. Hoy será recibido en 
audiencia por el principe regente Pa-
blo, que le invi tará a cenar. 
El programa de su estancia compren-
de tres conferencias con el jefe del Go-
bierno yugoeslavo, señor Stoyanovitch. 
El lunes marcha rá para el Barato yu-
goeslavo. 
las de los países del sureste de Europa, ios tres profesores que portan el t í tu-
. l io: el decano y el vicedecano de la Fo-
Benes a Rumania cuitad de Teología y el profesor Fue-
•dtt^a DT^cm oo ^ 7 dird, de la Facultad de Letras de aque-
BUCAREST, 22.-Parece confirmar- lla Universidad. E i discurso del decano 
se que el señor Benes hará una visita ;Dvornik ha sido de loa general para los 
de cortesía al rey Carol, ta l vez en el homenajeados. E l del profesor Cibulka, 
curso del mes de mayo próximo. ha COnStituido una corta pero profun-
Se anuncia que le acompañara en da monografía sobre ias relaciones me-
este viaje a Rumania el presidente del dievales entre las Universidades de 
Consejo checoslovaco, s e ñ o r M i l á n praga y pa r í s Destacando especial-
^0^za- i mente el concurso de los teólogos de 
Los polacos y las colonias Lutecia—alguno de ellos español—, que 
, 'fueron a la capital de Bohemia para 
VARSOVIA, 22.—El jefe de la sec-lrefutar y eliminar los errores de W i -
ción de Posen de la liga colonial, pro- |cliff y Huss. En la imposición de las 
fesor Pawlowski, declara en un articu-'insignias, los homenajeados dieron—bre-
lo publicado en el periódico conserva-Ivemente—las gracias, 
dor "Ozas", que Polonia debe formu-l En esta fiesta—como por doquier -
lar sus reivindicaciones coloniales en laméntase el antíclericalismo cerril de 
medida que responda a sus necesida- nuestras izquierdas, que hoy ya no en-
des. Polonia necesita colonias, princí- cuentran semejante sino en Méjico, y 
pálmente a causa de su exceso de po-:si acaso en Rusia.—B. CASrETE. 
blación. Tiene, pues, que pedir territo- El curso de Acción Católica 
ríos aptos para la colonización. Sólo enh 1— 
segunda linea, puede contentarse conj ROMA, 22.—El Papa ha recibido a 
territorios que respondan a sus inte- dieciséis sacerdotes de la América ia-
reses económicos, principalmente en lo tina, que han sido enviados por sus 
que concierne a las materias primas y a I respectivos obispos con el fin de tomar 
la exportación de productos manufac- parte en el curso de Acción Católica 
L A H A B A N A , 22.—El estado del con-
de de Covadonga ee ha agravado. Le 
ha sido practicada una nueva transfu-
sión de sangre. 
Los médicos que le asisten declaran, 
sin embargo, que el estado actual del 
enfermo no es cr í t ico. 
* * * 
L A H A B A N A , 22.—Se comunica que 
el conde de Covadonga ha pasado tran-
quilamente la noche, habiendo dormido 
bastante bien. Sin embargo, y a pesar 
de las declaraciones optimistas de los 
médicos que asisten al enfermo, los pe-
riodistas creen saber que su estado con-
t inúa siendo grave. • • • 
L A H A B A N A , 22.—Al retirarse los 
médicos para descansar han manifesta-
do: "El conde de Covadonga es tá muy 
débil, pero es t á disfrutando de un sue-
ño reparador".—United Press. 
LOS ITALIANOS LLEGAN A AMBA ALAG1 
L o s a v i o n e s h a n d e s t r u i d o u n a c a r a v a n a d e s e t e -
c i e n t o s c a m e l l o s c o n m u n i c i o n e s p a r a l o s e t i o p e s . 
Se d e s m i e n t e l a d e s m o v i l i z a c i ó n i t a l i a n a 
Nuevas pruebas del avión 
cohete el domingo 
N U E V A YORK, 22.—Frido Kessler 
ha anunciado que se r e a l i z a r á n nuevas 
pruebas del av ión-cohe te en Greenwood-
lake, el domingo p róx imo . Los ensayos 
anteriores fracasaron a consecuencia de 
haberse cometido sabotaje en los apa-
ratos.—United Press. 
zardo. Proceden de la Argent ina , Colom-
bia, Méjico y Cuba. E l Pontíf ice les di-
rigió unas palabras expresando su de-
seo de que la Acción Ca tó l i ca se pro-
pague por todo el mundo .—DAFFINA. 
Un nombramiento 
[DRES, 22.—Las noticias de Ber-
Lendiendo que el pacto franco-ru-
|tituye una violación del pacto 
Irno han causado cierta emoción 
KÍrculos políticos. No se ignora 
ta interpretación del pacto era 
vace tiempo la base de la cam-
[lemana contra el pacto y se de-
je, en varias ocasiones, los di-
ingleses hubieron de refutar el 
Ento y afirmar la perfecta com-
Difidad de Locarno con el pacto 
luco-soviético. 
pero, después de los múlt iples ata-
ts de la Prensa alemana contra el 
tuto de la zona desmilitarizada, se 
Jque el comunicado de ayer adquic-
|na significación especial y la opi-
¿se pregunta si no hay que ver en 
advertencia que haga augurar 
cuestión de la zona seria plan-
^reve por Berlín en cualquier 
ra de tratarse de una viola-
ite, se recuerda que el se-
principio de semana, ha re-
ínte la Cámara la fidelidad 
ra a las obligaciones que im-
itado, lo que implica que In-
pondría de acuerdo con la 
creería deber tomar el Go-
lees. 
3S, 22.—El enviado especial 
Telegraph" en el Sarre de-
je, pruebas flagrantes de pre-
encontrado, en el curso de 
lilitares. 
lista ha podido comprobar es-
|e la construcción de una gran 
en Enfield, cerca de Sarre-
La impresión en Hungría 
BUDAPEST, 22.—Los círculos políti-
cos no conceden una importancia dema-
siado grande al viaje del señor Hodza, 
presidente del Consejo checoslovaco, que 
ha atravesado Budapest sin detenerse y 
ha sido cumplimentado en la estación 
desmilitarizada del Sarre I por los ministros de los Estados de la 
reparada tranquilamente pa- Pequeña Entente en esta capital. 
:upada por el Ejérci to ale- Se hace notar que se trata de una 
acción personal entablada por el señor 
Hodza en el sentido de una concentra-
ción política y económica en los Esta-
dos danubianos, pero hasta aquí no se 
kterreno de dos kilómetros de' ha hablado nada de ningún plan deta-
kyJlw» por empalizadas y guarda-liado. Las declaraciones hechas hasta 
[la Policía. E s t á prohibido el ac-; ahora por el jefe del Gobierno checoslo-
[púttlico y cuenta con cobertizos vaco son de un ca rác te r completamente 
Inetys. 
taarfteles de Sarrebruck, que du-
general. 
Además, se pone de relieve que las 
mdenas a muerte en 
proceso de Sofia 
'ENAS DE PRISION Y 
IRCE ABSOLUCIONES 
CA-
22.—El Tribunal ha pronun-
después de tres días de de-
su sentencia en el asunto de 
aspiradores militares. El pro-
termina hoy comenzó hace 
Se inaugura el Instituto 
ítalohungaro de cultura 
El Gobierno italiano destina 40 mi-
llones de liras a la industria 
cinematográfica 
BUDAPEST, 22.—El Instituto ítalo-
húngaro de Cultura, creado en Buda-
pest por el acuerdo de canje cu l tu r i l 
firmado en Roma, ha sido inaugurado 
solemnemente. 
El regento, señor Horthy, asistió a la 
ceremonia, asi como los miembros del 
turados polacos. ¡Fueron presentados por monseñor Piz-
Delante de las vanguardias italianas 
que ocuparon Amba Aradam se difu-
minaba ya envuelta en brumas la si-
lueta de Amba Alagi. Este macizo es 
la principal etapa de la ruta de Des-
sié. Constituye como una fortaleza na-
tural , cuyo dominio da el de las tie-
rras bajas inmediatas. J a m á s pasaron 
los italianos de esta meta. Hasta alli 
llegaron en 1895. Pero en la imposi-
bilidad de sostenerse en este reducto 
natural se replegaron. Adua fué el t rá-
gico epílogo de aquella campaña. Aho-
ra vuelven los soldados italianos al 
mismo objetivo. Pero esta vez el avan-
ce, sin dejar de ser rápido, ha sido f i r -
me. Badoglio, tras la victoria de Am-
ba Aradam, prosigue a fondo su ofen-
siva. Sabe que la moral del adversario 
es t á quebrantada y aprovecha el ins-
tante psicológico. Ayer el I Cuerpo lle-
gó a Aderat (al sur de Buia). Hoy los 
informes particulares añaden que las 
vanguardias italianas llegan ya a las 
estribaciones de Amba Alagi . Hasta 
ahora no parecen haber tenido resis-
tencia; pero hay que pensar que ese 
reducto montañoso no les s e rá aban-
donado sin resistir. E l Mulugheta pi-
sa alli terreno propicio para la defen-
siva. E l campo de batalla ha sido mi-
nuciosamente preparado. En el lago 
Ascianghi se han señalado también 
concentraciones importantes. Desde Des 
hacerse de noche, los italianos tuvieron 
que suspender su avance, y por eso no 
pudieron ocupar la cumbre de la mon-
taña . Sin embargo, se espera que se 
izará la bandera italiana en la cumbre 
hoy sábado. 
Se añade que los etíopes casi no han 
opuesto resistencia a este avance.—Uni-
ted Pross. 
Caravana destruida 
ROMA, 22.—El Papa ha nombrado 
viceprocurador general de la Sección 
histórica de la C o n g r e g a c i ó n de Ritos 
al padre Giuseppe Low, que pertenece 
a la Congregación del S a n t í s i m o Reden-
t o r — D A F F I N A . 
ROMA, 22 . -Según despachos de Pren-
sa procedentes de la Somalia italiana, 
los aviones italianos han destruido con 
fuego de ametralladoras una caravana 
de municiones etíopes integrada por 
700 camellos. La columna etíope fué 
vista por los aviadores italianos cuan-
do trataban de vadear un río cerca de 
Dolo.—United Press. 
Noticias de Addis Abeba 
ADDIS ABEBA, 22.—Los periodistas 
que sólo cuentan con .las escasísimas 
noticias que logran filtrarse en Addis 
Abeba. no saben en realidad lo que su-
cede en el frente, puesto que el Gobier-
no no facilita más que los desmentidos 
a la supuesta victoria italiana. E l in-
forme del ras Mulugheta explica lo 
sucedido como "retirada es t ra tégica" , 
mientras que el Gobierno afirma que las 
informaciones italianas relativas a una 
victoria no son más que propaganda. 
Mientras que el general Nasibu com-
bate al sur de Sassabaneh, los rases Se-
yum y Kassa, en la región de Geralta 
q Ayelu frente al Scire, han concen-
trado fuerzas anU Axum por el norte 
y el sur. Pero en Addis Abeba no se 
conocen más detalles. Tampoco se sabe 
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Epidemia de viruela Expedición francesa 
en Calcuta al Karakorum 
leí retirado Weltcheff, jefe 
hspiradores, y el comandante 
antiguo ayudante de cam-i Gobierno y Cuerpo diplomático, el secre 
Han muerto más de 400 personas 0TRA e x p e d i c i ó n i r a e n a b r i l 
. K A G R O E N L A N D I A 
CALCUTA. 22.—Se ha declarado una 
.intensa epidemia de viruela en esta 
ernador de Sofía, han sido tario general de la Academia italiana-'ciudad. DeSde hace quince días han 
a muerte. Otros dos jefes ¡profesor Kolpe y vanas Personanoacics |muerto más de cuatrocientaí, personas, 
s de prisión y otros ocho I El ministro de Italia, señor Colonna, 
ocho años respectivamente, ¡pronunció el discurso inaugural 
hal acusado de haber llevado 
mdencia que se cruzaba en 
alcanzadas por la epidemia. 
leff, que se hallaba en Bel-
Se ha dispuesto un hospital especial. 
La industria cinematográfica Tambié : se registran numerosos falle-
¡cimientos en Dacca, una de las ciuda-
ROMA. 22.—El Gobierno italiano ha des principales de Bengala. 
|os conjurados de Sofia, ha ,estabiecido un fondo de 40 millones de 
lado a un año de prisión. Uraá con destino a la industria cinema-
absueltos catorce acusados, j-Qg^flca 
jue se encuentran el minis-1 El crédito ha sido abierto en el Ban-
Ifcienda señor Todorof, el ge- co Nacional Obrero; el Tesoro de la 
m í y el ex director de la |nac ión contribuye con la mitad de di-
ponal señor Natcheff. i ^ a suma y los Bancos facilitan el res-
te cree que habrá indulto te—United Press. 
Las escuelas han sido temporalmen-
te cerradas. 
Gripe intestinal en Nor-
teamérica 
COSHOCTON (Ohio). 22.—Las auto-
ridades de Sanidad han ordenado la va-
cunación de toda la población de esta 
. , . , D i I localidad, ante una epidemia que afec-
R l C n l ha llegado a t>ata ta a la quinta parte de sus 10.000 ha-
* i hitantes. Todos los enfermos sufren in-
fección intestinal. Al principio se cre-
que la epidemia había sido propa-
gada por el agua, pero posteriormente 
ha sido calificada de gripe intestinal. 
Se han recibido grandes remesas de 
suero antitífico. Todas las escuelas y 
didas con el fin de prevenir manifes-iSran número de establecimientos han 
y se han prohibido todas las 
NUEVA D E L H I , 22.—Se anuncia que 
el Gobierno de la India ha dado su 
autorización para el envío de una ex-
pedición francesa a las montañas de 
Karakorum. organizada por Jean Es-
carra. 
El primer destacamento l legará a 
'Bombay el 10 de marzo. No ha sido 
¡netamente precisado el fin que se pro-
| ponen los exploradores. Sin embargo, 
¡se cree que emprenderán la ascensión 
del Pararoshi, cerca de Gilgit, de 8.080 
metros de altura, asi como la del mon-
te Hiddenpeak, de igual altura. Se aña-
de que probablemente se unirá a la ex-
pedición un oficial de enlace. 
Estudios en Groenlandia 
LAS PALMAS, 22.—La estación de 
-La sentencia dictada es-
;n el proceso contra ios con-
Itares, ha causado gran sen-
;ipaimente, por el hecho de 
[bsueltos catorce de los acu- 0 x T " — • • v(j 
:ir, más de la mitad. Transradio de esta ciudad comunica que ' 
ín del genera] Zaimoff. lo- e! avión de Lorenzo Richi a ter r izó en 
sados absueltos son paisa- Bata, a las doce de hoy. —United Press, 
ientes al club político Swe-
fia. organizado el golpe de 
119 de mayo de 1934. 
| rculos políticos se cree que taciones 
Jos a muerte no serán eje-
cerrado 
Se dice que numerosos oficiales d .̂ ia;reliniones Públicas 
^demás condenados son to-i •esci va, partidarios de Weltcheff han ni-
cialcs. Por lo tanto, puede do detenidos en las primeras horas de 
•1 golpe de estado proyec- la mañana de hoy. La población so ha-
Ibre último era obra, sobre Ha muy impresionada por la suvrndad 
icqueño grupo de militares, de la sentencia. En las calles el público 
is a dicho club. adquiere en seguida los primeros perió-
' i ha adoptado severas me- dicos que publicaii el veredicto. 
Esta es la más espectacular de va-
rias epidemias registradas en la nación, 
y que se atribuye a la crudeza del in-
vierno.—United Press. 
EL DEBATE - A l f o n s o x i , 4 
PARIS. 22.—La expedición francesa 
que ha permanecido ya un año en la 
costa occidental de Groenlandia, volve-
rá a salir para esta región a primeros 
de abril con objeto de completar sus 
estudios emprendidos en la expedición 
del año pasado. 
Integran la expedición el doctor Ro-
bert Gessain. antropólogo: Michel Pé-
rez, geólogo; Pablo Emilio Víctor, e tnó-
grafo, etc. Estos tres saldrán de Pa r í s 
el lunes para la estación alpestre de 
Mont Genevre, con equipos de esquima-
les y construirán un verdadero "igloo-
que les permita hacer en perfectas con 
diciones físicas y climatológicas la vida 
de los esquimales en la naturaleza ár-
tica. 
En el curso de au estancia en Paria 
Ayala y Estigarribia 
siguen detenidos 
El Cuerpo diplomático ha solicitado 
del nuevo Gobierno que deje salir 
del país al ex presidente 
ASUNCION, 22.—Loa principales re-
presentantes del Cuerpo diplomático 
han rogado al nuevo Gobierno que per-
mita al ex presidente Ayala salir del 
Paraguay con su fami l ia . El ministro 
Stefanici ha prometido dar una res-
puesta sobre ^ .te part icular mañana . 
Mientras tanto, Aya la continúa dete-
nido en el ministerio de Marina.—Uni-
ted Press. 
Recogida de armas 
M ' g r a l 
kale 
B u / a 
' A d e r a l e n a r o a 
f / F e n a / 
S o c o f a 
v o r a m 
E L O R D E N D E B A T A L L A E N E L F R E N T E D E E R l T R E A 
De derecha a izquierda, en la linea italiana, los Cuerpos de Ejército I I , 
Indígena, FV—de nueva creación—, I D y L Este último ha rebasado 
Aderat y marcha hacia Amba Alagi. Frente a ellos: a) , tropas del Mu-
lugheta; b), concentración del lago Ascianghi; c) , fuerzas del Kassa 
y del Seyum; d), guerreros del Aileu, Burru e Imeru, y e), contingentes 
del Makomen y del Andalaciu. 
ASUNCION, 22.—El jefe de la Poli-
cía ha declarado que ciertas personas 
tratan de perturbar el orden. Se ha 
prohibido el uso de armas y se ha or-
denado que todas é s t a s sean recogidas 
en un plazo de veinticuatro horas. El 
ministro i taliano ha anunciado que va-
rias personas relacionadas con el an-
tiguo régimen han buscado refugio en 
la Legación, entre ellas el ex ministro 
de Economía, Alg ino Mernes; la seño-
ra Marcello Durand Ayala, esposa del 
ex presidente, asi como la señora y se-
ñori ta de Est igarr ibia . 
En cuanto al general Estigarribia. el 
Gobierno ha acordado que siga deteni-
do en la Escuela de Aviación.—United 
Press. 
han expuesto los resultados de su pre-
cedente expedición, bajo el patmoato 
sié—especie de vivero de los Ejércitos 
del Negus—también marchan refuer-
zos. 
Pero, ¿cuál se rá la moral de los gue-
rreros del Mulugheta? En Amba Ara-
dam la resistencia no pudo extremarse. 
Desconcertó la maniobra de Badoglio, 
porque la victoria—al decir de F o c h -
es de los Ejércitos que maniobran. Ani -
quiló, además, el empleo en masa de la 
aviación. ¡Ciento setenta aviones deja-
ron caer sobre el Ejérci to etíope seten-
ta toneladas de explosivos! Se compren-
de así bien esa desbandada calificada de 
"derrota es t ra tégica" . La verdad, sin 
embargo, es, como alguien ha dicho, que 
"no hay victoria sin batalla". 
En el Tembién las informaciones de 
Prensa afirman que las fuerzas del Se-
yum y del Kassa (¿40.000 guerreros?) 
están a punto de ser envueltas por el 
tercer Cuerpo (Bastico) y por el cuar-
to—otra nueva gran unidad—, que man-
da el general Badini. La salvación de 
las tropas etíopes está en que escapen 
hacia el suroeste. El parte oficial—ad-
viértalo el lector—señala hoy combates 
de patrullas en el Tembién.. 
En cuanto al Ogaden. desde Addis 
Abeba insisten en que el Nassibu libra 
batalla con Graziani al sur de Anale. 
La actividad parece, pues, general. 
•'Nada deseo tanto como una gran bata-
lla", decía Napoleón a Soult al entrar 
nn Sajonia en 1806. Los italianos, libres 
de las trabas diplomáticas en Europa, 
no parecen pensar otra cosa allá en Etio-
pía. 
» * * 
ROMA, 23. — Corhunicodo oficial. 
E l mariscal Badoglio telegrafía: 
" E n el Tembién meridional, han te-
nido lugar algunos encuentros de pa-
trullas. 
Nada especial que señalar en el 
resto del frente de Er i trea y en el 
est* de Somalia." 
La ocupación de Amba Alagi 
ROMA. 22.—eS sabe de fuente fide-
digna en Asmara que varias unidades 
de las divisiones de ejército Sabauda 
y Sila, en unión de la división de "ca-
misas negras" llamada "Tres de Enero", 
ocuparon el jueves por la noche los dos 
flancos de la sierra de Amba Alagi. A l D A F F I N A . 
Roja en el norte, debido a que las co-
municaciones son poco más o menos co-
mo en el siglo X V I . 
Aquí continúa el reclutamiento e ins-
trucción de los nuevos soldados que sa-
len para el frente con la misma lenti-
tud y desorden de siempre. Los obser-
vadores no se atreven a hacer pronós-
ticos. Opinan únicamente que está pró-
xima a entablarse una gran batalla, a 
pesar de las pequeñas lluvias, que hasta 
ahora con gran desilusión para los etio-
pes, no han impedido el que los italia-
nos continuaran las operaciones.—Uni-
ted Press. 
El Consejo del Ejército 
ROMA, 22.—El lunes se reunirá en 
el 'Palacio de Venecia el Consejo Su-
perior del Ejército. 
Noticia desmentida 
ROMA, 22.—En los círculos oñeiosos 
se desmiente la información, según la 
cual I ta l ia desmovilizaría quinientos 
mi l hombres a consecuencia de .a me-
joría de la situación internacional. 
• * • 
ROMA, 22.— A pesar de los desmen-
tidos oficiales acerca de la reducción 
del ejército metropolitano, continúa cir-
culando la información sobre el licén-
ciamiento, en los circuios que se con-
sidera como los mejor informados. Va-
rios observadores militares extranjeros 
han declarado que es cierta esa noticia, 
pero tienen dudas acerca de si el licén-
ciamiento alcanzará a las tres quintas 
completas de que se ha hablado. 
E l portavoz oficial ha reiterado el 
ment ís del licénciamiento de las tres 
quintas, agregando que continúa ei 
acostumbrado licénciamiento de ios sol-
dados granjeros cuando la situación 
agrícola necesita más brazos. Declaró 
también que estos últimos licénciamien-
tos serán intensificados en breve, a rm;-
dida que se acerque el periodo de la 
siembra, y st negó a facilitar la me-
nor indicación sobre el número de hom-
bres afectados por las necesidades agrí-
colas.—United Press. 
Una misa por los muer-
tos de Adua 
ROMA. 22.—El domingu pumero de 
marzo se celebrará sobre el altar de ia 
Patria una solemne misa en connv. nio-
ración de los muertos italianos en Adua 
en marzo cié 1SÍJ6. Oficiará e' obL-po 
castrense. Asistirán todas las altas au-
toridades militares y políticas todos los 
prefectos y secretarios federales y los 
podestás de las 94 provincias Las tro-
pas asist i rán con equipo de guerra.— 
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